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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
en las posiciones enemigas hasta 
una profundidad de 4 a 5 millas en 
nn vasto frente, y hecho Tarios mi-
les de prisioneros, ocnpando varios 
cañónos. Nuestras operaciones con-
tinúan. 
**A la hora del asalto, en el frente 
principal del ataque, gran número de 
tos Ingleses, escoceses e irlandeses 
barrieron los puestos avanzados ene-
migos y asaltaron el primer siste-
ma defensivo de la línea de Hin-
denburg en todo el frente. 
"Nuestra infantería j los tanques 
siguieron entonces arrollando, con 
arreglo al programa, y capturaron 
« i F L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
fcW ^ * preasa Asociada 
^fdo Jo' el bllo_dlrecto). 
jrA« Noflemhre 21. 
l o n Í I % oficial de hoy, dice: 
E 1 P f W la mañana el tercer 
¡ ¡ ¡ S t o Sí mando del General ^Sir 
^ L S r l ^ Q S r y T r í o S c ^ . | pre , a la infantería, y se abrij K ^ r S t a T S 
q0eplTatequcs se Uevaron a cabo paso al través de sucesivas alambra- I Este es conocido l o r i f ne^de ano 
P6, Eídfl preparación por parte de | das alemanas d© gran profundidad y 
iin Klcría, y «n cada cas0 el ene' I ftle^za• 
te ü X ^ L m 6 una completa sorpresa, «Internándose por los huecos can-
Muestras tropas se han internado ! sados por los tanques, los regimien-
t í T l a n o c h e d u r o e l d e s -
p a c h o d e l " i n f a n t a i s a b e l " 
Servicios exíraordinarios motivados por el excesivo pasaje .—Pro-
minentes viajeros.—^Inspeccionando a los que llegaron. — L a 
"Sarmiento" saldrá el 24 a l m e d i o d í a . — H o y se ce lebrará un 
té a bordo.—Llagaron m á s chinos y jamaiquinos.—Otros dos 
barcos incautados.—Los dos^ soldados que llegaron de Francia . 
Bandera h i s t ó r i c a . — O t r a s noticias. 
R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
ü, PASAJE BEL "DÍFASTA ISA-
BEL" 
según dijimos en la anterior edi-
rfón el vapor español "Infanta_ Isa-
S ' que llegó ayer por la mañana, 
nuprió a libre plática a las once. 
Poco después comenzó a desembar-
rar el numeroso pasaje que trajo os-
fe buque, ascendente a 1.937 pasaje-
^Además trajo veintiún polizones. 
Del pasaje, doscientos son para 
trasladarse a los Estados Unidos y 
los restantes para la Habana, en su 
inmensa miyorla inmigrantes espa-
fioles. 
Para el desembarco del pasaje se 
pagó despacho extraordinario, por lo 
que toda la pasada noche se ha se-
guido verificando por los inspectores 
de Aduana e Inmigración-
Un contingente numeroso, cuyo nu-
mero aún se desconoce, será remitido 
» Tiscornia, hasta que sean garanti-
lados. para desembarcar, por figurar 
entre ellos muchos menores de edad. 
UNA PROCESA ITALIANA 
Entre el pasaje de cámara del "In-
fanta Isabel" «cura la Princesa ita-
Hana Eugenia de Rufr^11' 1" 
Tlga a los Estados Unidos y viaja de 
Incógnito acompañada de su servi-
dumbre • 
UNA CANTANTE FRANCESA 
Otra pasajera distinguida del mis-
no buque español es la renombrada 
cantante francesa Genoveva de Vix, 
primera figura do la Opera Cómica 
de París, que ha sido contratada pa-
ra actuar en el teatro de la Opera, de 
Chicago. 
Durante la travesía, la señora Vlx 
dió a bordo un ameno concierto, que-
Uii grave p r o b l e m a q u e s e 
p r e s e n t a 
El señor Secretario de Agricultura 
ha recibido una comunicación de la 
oficina de Patología Vegetal de la 
Florida, Estados Unidos de América, 
cuyo contenido es de gran trascenden-
cia para el país por la amenaza que 
envuelve para nuestro comercio de 
taportaclón y exportación. 
Anuncia dicha oficina el propósito 
Que tiene de ordenar la suspensión 
del servicio de ferrocarriles que vie-
fien a Cuba por los ferry-boats si Cu-
ba no demuestra en poco tiempo su 
eficacia para exterminar la plaga de 
Rectos conocidos con el nombre de 
Tnosca prieta" que ha invadido una 
HPJ*** región, pues casi se circuns-
cribe su aparición a los jardines del 
jamo del Vedado y a otro pequeño te-
juono en la parte Oriental de la Is-
. ?0(;a al Congreso de la República 
lucionar cuanto antes este proble-
UclUd - 61 crédit0 (lue tIene 80' 
1a tv.? ,el EJecutivo para los trabajos 
06 Patología general. 
L A C A M A R A 
^ohnbo sesión ayer. 
Los 
Faltó el quo-
ron aReDr̂ sentcnte8 que respondle-
Acosta 7- 1 fueron los señores 
B E r V,0.011118' Alvarez, Azpiazo. 
CaniDo* i , 0 Betancourt, Carne jo, 
Cañas p0M^quett1' CamPs. Candía, 
ântê  r rnl1l0' Casuso. Cazañas, Co-
blaz Ln?, ^ Coyula, Díaz y Díaz, 
^ m n i £2, Enamorado, Espinosa. 
^ Cisn»; "eyr« de Andrade, Frev-
^ez k;°8, palatas, Qlraudy, G o n -
ôna Tî ímdez> Guerra. Lasa, Le-
por 
yo de Ilindenburg. 
"En el curso de este arance las 
tropas del Condado del Este toma-
ron el villorrio de Benavís y el bos-
que de Lateau, después de recios 
combates''. 
"Los regrimlentos de rifleros ingle-
ses y la infantería ligera cn.ptnra-
ron la Vucquerie y las formidables 
defensas, sobre la estribación cono-
cida por cordillera de Gales OYelsh 
Rlüge). Otra-- ti opas Inglesas toma-
ron por asalto la aldea de Rfbeconrt 
y se abrieron paso al través del Bos-
que Conillet, 
**Los batallones territoriales cru-
zaron la Gr?(n Garganta y entraron 
en Flcsqnleres, donde ocurrieron re-
ñidísimos combates. Los territoria-
Ies West Riding capturaron a Hav-
rincourt y los sistemas de trincheras 
alemanas al Norte de la aldea, mien-
tras los, batallones de Ulster, cubrien 
do el flanco Izquierdo, se movían ha-
cia el Norte, subiendo por la mar-
ge nOccidental del Camal de Nord. 
"irás tarde por la mañana con-
tinuó nuestro avance, efectuándose 
rápido progreso por todas partes^ 
Eos batallones escoceses. Irlandeses 
y galos se apoderaron de los cruces 
en el Canal, por Masmeres y cap-
turaron a Marcoing y el Bosque 
Jíeuf. 
Las tropas qne habían tomado a 
Harmncourt realizaron nn proirreso 
notable al Este del Canal de Nord, 
temando por asalto las aldeas de 
Grainconrt y Anneux, y. con las tro-
pas de Ulster, qne operaban «1 Oes-
te del Canal, tomaron toda la línea 
alemana hacia el Norte, hasta, el ca-
mino Bapaume-Cambral. 
^os territoriales d/> West Lan-
cashire invadieron las posiciones 
enemieras al Este de Epehy, y las tro 
oas irlandesas han capturado imnor-
tantcs secciones en la línea de Hin-
denburg entre Bullecourt y Fontai-
ne les Croiselles. 
"El bnen tiempo qne ha favoreci-
do nuestras preparaciones cesó ayer, 
cayendo nn fuerte aifuaoero doran-
te la noche, y reinando ahora nn 
tiempo tempestnoso*'. 
INFORME DEL MARISCAL HA 10 
Londres, Noviembre 21. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General del Mariscal Haig 
acerca del r.fanne insrlés en el sector 
de Cambrai, dice así: 
"Hoy volvimos hacer Importantes 
progresos al Oeste y Sudoeste de 
SB. JOSE J. COBOS. 
Comandante d« la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento". 
dando encantados de su voz sus com-
pañeros de viaje. 
El próximo viernes seguirá viaje a 
los Estados Unidos por la vía-de Ca-
yo Hueso. 
HIPL03IÁTICO BUSO 
Pasajero saliente del "Infanta" era 
también el diplomático ruso M. Ka-
rischine, hijo de un general ruso del 
mismo apellido. 
Dicho diplomático se dirige tam-
bién a los Estados Unidos. 
OTRA PASAJERA SOSPECHOSA 
Los inspectores de la Secreta que 
fueron a bordo, estuvieron haciendo 
L a v e n í a d e a z ú c a r e s 
e n i o s E s t a d o s U n i d o s 
Creíamos que no habría necesidad 
de restablecer la verdad de los ñe-
chos; pero como que uno de los nu-
merosos colonos y hacendados que 
estuvieron a visitar el DIARIO.—coa 
motivo de la Asamblea Magna de ca-
rácter nacional que se reunió el lünoa 
último,—nos hizo preguntas a este 
respecto, estimamos conveniente in-
formar que es absolutamente inexac-
ta la noticia que hace días circuló de 
que la Cuban Cañe haya realizado 
venta alguna de azúcar separada-
mente en los Estados Unidos. Eita 
noticia, que después ha resultado 
desposeída de todo fundamento, sir-
vió para hacer determinados comen-
tarios, pero nosotros podemos aser-
rar que ei más leal y decidido deüon-
sor del azúcar cubano, en total, es 
ei señor Manuel Rienda, quien no 
solo no ha realizado venta do azúcar 
separado, sino que se mantiene el 
RESUMEN 
D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
averiguaciones sobre una pasajera m¿s vigoroso defensor de los precios 
que es de nacionalidad francesa y ha en total, y no s© propone . concertar 
« ¿ w ! ^peZl ^ri ínez, Monc-
h o P^6'Plno. Ponco de Le'm. 
',0). Sarrtif' Robau. Sardiñas (Emi-
^ d o s^3 JEuloglo). soto 13-
VÜlal6n t0 Pteueredo, Verdeja y 
el ^oSnte núIneio Para integrar 
Estaban 
(en el salón de 
í ^ i ó . AreL ^ ^ores Adams, 
^/^court, Calleja, 
t * . León iRoeello). Gil. Fun^ 
*et- Vi2mLR°drííniez. Sirven. 
m ?el10' VIlalta. 
i^^en entrlT^3 ^Presentantes 
S0^- el onrt 0 en el 8al6n de se-
W f . 61 quor^ habría sido obte-
l^Ue^do'tíH^Í03 "berales tienen 
í ^ o , en f *0?lici6n de uno y otro 
^^niatfa „°Cj0,1?s. a propósito de 
sido señalada como espía por 
propias autoridades de su país. 
DIPLOMATICO CUBANO 
Procedente de París, donde desem-
peñaba ei cargo de attaché de la Le-
gación de Cuba en la capital de Fran-
cia, llegó también el señor Miguel 
Valdés Montalvo. 
INSPECCIONANDO EL PASAJE 
Durante todo ei tiempo que ha es-
tado desembarcando el pasaje del "in-
fanta Isabel" y que duró toda la no-
che pasada, como hemos dicho, han 
estado varios inspectores ' de la Se-
creta, los especiales de la Hacienda y 
la. Aduana y otros, inspeccionan lo 
escrupulosamente a los pasajeros se-
j gún iban saliendo de a bordo, re^is-
trando con cuidado a todos aquellos 
que a primera vista inspiraban algu-
na sospecha. 
No obstante, nada anormal de al-
guna importancia ha podido encon-
t rai*s g 
QUEDABAN NOVECIENTOS 
Anoche, a las nueve, quedaban to-
davía a bordo del "Infanta" unos no-
vecientos pasajeros, los que conti-
nuaban desembarcando ordenada-
mente. 
ÍPASA A LA DIEZ) 
venta alguna hasta que no se pu^da 
hacer en su totalización. 
Al contestar nosotros al colono 
oue nos interrogó, informamos a to-
dos los Interesados y restablecemos 
la verdad. 
New York, noviembre 21-
jlíA gran linea de defensa de Hln-
denburff, en la que e: Jefe alemán 
bubfa «.•Lirado su esperanza de impe-
uir que los inglesas invadiesen el 
territorio abierto ntós alli, ha sido 
despedazada, y la tarca parece aue 
ba resultado ucll. 
Atacando en un frente de 30 millas 
desde el réo Scftfpe al Este de Arras, 
Lnsta Saint Qikéutln. el Feld Maris-
cal Halg, con sus tropas inglesas, 
escocesas e Irlandeses y las del país 
de Gales, ba realizado una de las más 
rápidas y oatentosas ofensivas de la 
guerra actual, sorprendiendo por 
completo a los alemaneŝ  tomando 
numerosas posiciones que se consi-
deraban inexpugnables, haciendo mi-
les de prisioneros y ocupando gran 
número de cafiones. 
El vértice de la ofensiva se con-
centraba al parecer en el Importante 
empalme ferroviario de CamJiray, al 
Este de la vieja línea a medio cami-
no entre Arras y Saint Quentln. Ha-
biendo tomado aquí las ciudades de 
Marcolug, Annuex, Gralncourt y No-
velles, las victoriosas tropas, según 
las últimas noticias, se hallaban a 
tiro de cañón de Cambrny, con sus 
lineas ferroviarias y carreteras ex-
tendiéndose hacia todos los puntos 
principales del compás. . 
Las últimas notlclaá Indican que 
los Ingleses todavía continúan ata-
cando, y ayudados por sus tanques 
mónstruos que van señalando el ca-
mino, seguidos de destacamentos de 
Infantería v ametralladoras, persis-
ten en su marcha, para efectuar nue-
vas conquistas. 
Simultáneamente hacia el Sur. al-
rededor de Saint Quentln y al Este d© 
ese punto en la regifln de Aisne, los 
franceses han Iniciado otra ofensiva. 
No se ha recibido detalle ninguno de 
este movimiento, pero Indudablemen-
te su objeto es arrollar a los alema-
nes hacia el Este en aquel sector y 
hacia el Norte en la última región 
mencionada hada Lnon, movimientos 
estratégicos, que si alcanzan buen 
éxito, obligarán indudablemente 
aquella parte de la línea alemana al 
Norte de Saint Quentln quo todavía 
se halla Intacta a replegarse preci-
pitadamente bacía el Este. . . . . 
La acometido británica se mielo 
sin que la precediese la preparación 
usual por parte de la artillería, y 
cuando los tanques y la Infantería se 
abrieron paso al través de la maraña 
de alambradas introduciéndose en las 
primeras posiciones alemanas, el 
enemigo sorprendido empezó a dispa-
rar millares sobre millares de vola-
dores pidiendo auxilio. Ignórase si 
acudieron o no en socorro del ene-
migo sorprendido; pero tal parece 
que los alemanes, huyeron a la des-
bandada, dejando detrás toda clase 
de equipos, y en la mayoría de los 
casos ni siquiera se detuvieron, co-
mo es costumbre, a aplicar la tea In-
< endlurta a lu aldeas que evacuaban. 
DIcese qû  ¡.r baja* Inglesas fue-
ron de muy poca mouta, mientras el 
terreno se veía sembrado de cadáve-
res alemanes, mientras los Ingleses 
continuaban avanzando. Las noticias 
que basta la fecha se han recibido in-
dican que la profundidad de la pene-
tración en la región de Cambray ha 
excedido de cinco millas, y que en 
un punto, por ol menos, las tropas 
arrollaron por la distancia de cinco 
millas, mas allá de las líneas alema-
nas ocupando otra aldea. La ofensi-
va estuvo bajo el mando directo del 
General Slr Julián Hedworth Byng, 
y el general John J. Persblng, Jefe 
de las fuerzas americanas en Fran-
cia, fué expectador do esta noble ac-
ción revelando gran interés en ella. 
Mientras tanto, los Italianos tienen 
a rava a los invasores teutones a lo 
largo del río Plave y en la reglón 
montañosa desde la parte alto de esa 
corriente hasta el lage Garda. En 
ninguna parte ha podido el enemigo 
conquistar nuevo terreno. Por el con-
. trarlo, varios violentos ataques en la 
región montañosa han sido rechaza-
dos, causándose bajas numerosas a 
ios agresores. Probablemente, debido 
a las anteriores Ineficaces tentativas 
pnra desalojar a los defensores, el 
enemigo no ha renovado sus ataques 
contra el Monte Tomba y el Monte 
Monfenera, puntos vitales que obs-
truyen el camino do In invasión de la 
planicie veneciana desde el. Norte. 
Del frete de la costa los barcos de 
guerra italianos e Ingleses están bom-
bardeando las posiciones enemigas. 
Considérase una indicación de que 
la línea fortificada de los alemones 
ha sido atravesada por los Ingleses 
en algunos puntos el hecho -de que 
ha tomado parte en la refriega la 
caballería, nunca desde que los ale-
manes se retiraron a lo largo del 
Ancre y del Sommc en la prlmovero 
del año actual han entrado en acción 
los Jinetes. I'̂ n aquella ocasión pres-
taron un heroico servicio bostilljiando 
a las columnas que se retiraban y 
haciendo prisioneros. 
Han continuado los Ingleses ade-
lantando en lo Palestina. La línea del 
General Allemby ha sido llevada has-
ta puntos situados o cinco millas al 
Nordeste y seis millas al Oeste de 
Jernsalén. La primera posición fué 
tomada a la bayoneta. 
Cambrai, aunque estuTO llouendo sin 
cesar. 
''Los refuerzos traídos por el ene-
migo para detener nuestro avance, 
fueron lanzados de una serle de al-
deas y otras posiciones fortificadas, 
dejando un gran número de prisio-
neros en poder nuestro. Los tanques 
han vuelto a prestar un gran auxilio 
al avance. 
aA nuestra derecha progresamos 
en dirección de Crevecouer Sur L ' 
Escant. Al Nordeste de Manieres cap 
turamos la dobie línea de trinche-
ras del enemigo, en la margen Orlen 
tal del Canal de ScheMt. 
**A1 Norte de Marcoing, captura-
mos en la mañana de hoy, la aldea 
de Noyelles-Sur-L'Escaut; aiquí tam-
bién libramos fuertes combates, y 
todos los contra ataques del enemi-
go fueron rechazados. 
"Durante la mañana, las tropas 
escocesas capturaron las líneas de 
defensas alemanas, al Sudoeste de 
Cantalnlng y de la propia aldea, ha-
ciéndoles 600 prisioneros al enemi-
go. Más tarde dichas tropas continua 
ron avanzando y se establecieron en 
posiciones, más de cinco millas de-
trás de la primitiva línea alemana. 
**A1 Norte de Anneux, los batallo-
nes montados de West, tuvieron un 
encuentro con el enemigo, al Sur y 
Sudoeste de| bosque de Bourlon. 
Mas hacia el Oeste, los regimientos 
de ULster cruzaron el camino de 
Bapaume-Cambral y entraron en 
Moenvres. 
**Los fuertes contra-ataques del 
enemigo, llevados a cabo durante el' 
día, contra nuestras nuevíis posicio- i 
nes en las Inmediaciones de Bulle- ; 
conrt, fracasaron. 
**E1 número de prisioneros qm© . 
han pasado por nuestras Estaciones | 
asciende a 8.000, entre ellos 180 ofl-1 
cíales. Aún no se ha podido arerl- , 
guar el número exacto de cañones I 
capturados. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Londres, Noviembre 21. 
No obstante el temporal que aún 
azota el frente de batallai inglés, las 
tropas británicas y los tanques con-
tinúan avanzando, dice -si correspon-
sal de Reuter, en el Cuartel Gene-
ral. 
aHa estado lloviendo desde ayer 
¡ y continúa lloviendo; pero a través 
del velo que cubre al temporal, nues-
¡ tras tropas y tanques continúan 
j aTanzando", agrega el corresponsal. 
Hemos recibido noticias de ellos has-
ta en la línea Marcolng-Masnieres y 
d© patrullas que han entrado en di-
rección de Noyelles (Noyelles está 
a S% millas de Cambrai.) 
"El golpe asestado a los alemanes 
ha colocado una enfiaí a través de 
la línea de HIndenburg, donde al 
parecer los alemanes tendrán que 
huir o rendirse sin que hagan gran-
des esfuerzos por retener las defen-
sas, que eran poderosísimas^. 
LA TICTORIA DEL FELD MARIS-
CAL HAIG 
Londres, Noviembre 21. 
El Conde de Derby en nn discurso 
pronunciado hoy, dijo que la victo-
ria del Feld 31arlscal Haig era "un 
gran triunfo, cuya magnitud aún se 
desconocía". 
OCHO MIL PRISIONEROS 
Londres, Noviembre 21. 
Mr. Andrew Bonar Law anunció 
esta tarde ©n la Cámara de los Co-
munes que 8.000 prisioneros. Incluso 
180 oficiales, han caído en manos 
de los Ingleses durante las actuales 
operaciones, ^ | 
En un punto los ingleses penetra-
ron hasta cinco millas detrás de las 
líneas alemanas y se han ocupado 
varias aldeas, además de las que ya 
se han anunciado. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 21. 
El parte oficial pnbUcado hoy por 
el Cuartel General Alemán, dice lo 
siguiente: 
(PASA A LA OCHO) 
C R I M E N P O R C E L O S 
UNA M U J E R M A T O A O T R A D E UNA P U Ñ A L A D A E N E L C O R A -
Z O N . — L A A U T O R A D E L K E C H 0 E M P R E N D I O L A F U G A IN-
M E D I A T A M E N T E , SIN Q U E P U D I E R A S E R D E T E N I D A . — 
V A R I O S D E T E C T I V E S B U S C A N SIN D E S C A N S O A 
L A C R I M I N A L 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, en la esquina de las calles 
de Qmoa y Príncipe, se desarrolló una 
tragedla, de la que resultó muerta de 
una puñalada una mujer. 
Según se desprende de las declara-
ciones de testigos presenciales, el 
F i g u r a s d e l a C o m 
p a ñ í a d e B r a c a l e ¡ 
Mo-
Trin-
ÍStía ii — ' a Pr< 
Ia> lloae del todo fu come-
l a c a u s a por r e b e l i ó n t e r m i n ó 
El doctor Balbino González, Ma-
gistrado de la Audiencia que en co-
misión especial instruyó la causa nú-
mero 177-917 del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera por ¡os 
delitos de rebellón y sedición, dictó 
ayer tarde auto de terminación 'leí 
I sumario, elevándolo a la Superiori-
idad. 
CORONEL E . M. HOUSE, 
Consejero de Mr. Wilson y Jefe de la 
mlstón americana que toma parte 
en las sesiones de la conferencia 
de guerra de los aliados 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
NO SE CELEBRARA LA REUNION 
DE EX-M1NISTROS CONSERVA-
DORES. — EL MARQUES DE AL-
HUCEMAS ESTABA DISPUESTO 
A ABANDONAR EL PODER 
Madrid, 21. 
Los ex-ministros conservadores pro-
yectaban celebrar una reunión para 
llegar a una afirmación catojrórica res-
pecto a la yitalidad del partido, a pe-
sar de la reciente caída que Iuto del 
Poder. Creen los ex-ministros con-
serradores que pudiera constituir esa 
afirmación una resorra para la Coro-
na en el caso de que ol actual Gabine-
te no pudiese continuar gobernando. 
La noticia do la proyectada reunión 
llegó a conocimiento del Presidente 
del Consejo, señor García Prieto, quien | 
Inmediatamente visitó al señor Dato 
para comunicarle que si la reunión 
tenia aspecto de oposición adoptaría 
acto seguido la actitud que le corres-
pondía y que no era otra que presen-
tar la dimisión. 
En Tista de ello el señor Dato de-
¡slstló de celebrar la proyectada reu-
nión porque de celebrarla podría 
creerse quo tenía empeño en contri-
buir a derrotar al (ioMorno actual, con 
perjuicio de la Corona. 
EL SR. DATO ENFERMO 
Madrid, 21. 
Se encuentra enfermo, en cama, a 
consecuencia de un ataque de reuma, 
el jefe de los conserradores^ señor 
Dato. 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
L A S I T U A C I O N A Z U C A R E R A 
E N N E W Y O R K 
(De la Prensa A «-ociada, por el hilo directo) 
Aew York, NOTlembr» 21. 
LA ESCASEZ de azúcar en New York y Nueva Inglaterra se alivio un tanto 
—r hoy con la conflacaclón, decretada por 
mlster George M. Bolpb, Administrador 
Federal, de 10.000 toneladas compradas 
para el extiinto Gobierno Imperial ruso. 
También contrlbuyfl a mejorar la situa-
ción la declaración hecha por el mismo 
mlster Kolph de que veinticinco carros de 
azflcar cargados da azúcar de remolacha 
han salido del Geste para Boston y otros 
puntos d© la Nueva Inglaterra. 
El azúcar requisado hoy fué embarga-
do ayer por la compañía del servicio de 
transportes marítimos, con motivo da un 
pleito entablado contra el ex-Emperador 
Mcoias de Rusia en demanda de 2.802.000 
pesos por violación de contrato. Las uti-
lidades que resulten de la venta dei azú-
car estarán sujetas a la orden de em-
bargo. Este azúcar, que ha estado alma-
cenado aquí desde que se se comprfi pa-
ra ei Gobierno ruso antes de la caída 
de la dinastía Komanoff, será puesto 
en el mercado Inmediatamente y distri-
buido a los detallistas por conducto de 
la Comisión de Refinadores Americanos. 
La remesa para Boston procedente del 
Oeste contine 25.000 sacos, cada uno de 
los cuales pesa 100 libras. Además. 5000 
toneladas de azúcar de remolacha del 
Oeste, se reciblrfln en New York de Ca-
lifornia, dentro de veinte días, y se dis-
tribuirán en los Estados de la costa 
del Atlántico según anuncia Mr. Rolph. 
El letrado consultor de mlster Rolph 
anunció esta noche que la cantidad to-
tal de azúcar requisada en ei distrito 
metropolitano ascendía a diez y siete 
mil quinientas toneladas, incluso la oue 
se había comprado por el antiguo Go-
bierno imperial ruso. El resto so halla 
en cuatro almacenes do esta ciudad, de 
Yonkem y .Tesrsev City. 
El azúcar requisado será puesto en 
el Mercado de New York esta semana y 
se calcula que durará tres semanas. 
origen de este suceso ha sido motira-
do por ios celos. 
América Hernández Rodríguez, her-
mana de la víctima, se encontraba 
durmiendo en su habitación, en el so-
lar situado en Omoa 14, donde reside, 
cuando fué despertada por su herma-
na Rosa, quien le dijo que una mujer 
Joven a quien sólo conocen por Byelia, 
se le había presentado como a las tres 
de la tarde, profiriendo para ambas 
| frases injuriosas, a causa de que creía 
que la noche anterior, ambas herma-
nas habían bailado en una fiesta quo 
se celebró en el solar "La Camella.'* 
situado en Monte y San Joaquín, con 
su amante, nombrado Gregorio, que es 
soldado del Ejército. 
Cuatro horas después, a 'ta siete 
y cuarto, América y Rosa y el atante 
de ésta, Daniel Montalvo. se hallaban 
conversando en su habitación, cuan-
do nuevamente se presentaren Evelia 
y dos mujeres más, desconocidas, in-
vitando la primera a Rosa para quo 
saliera a la calle a reñir con ella. 
En vista de la insistencia con que 
la celosa Evelia la requería, Ro^a ac-
cedió a salir, haciéndolo también 
América y Montalvo, este último con 
el propósito de promediar on la cues-
tión para evitar que rifierun. 
Las cinco mujeres y Montalvo par-
tieron por la calle de Omoa y al lle-
gar a la esquina de Romay, América 
se separó y volvió para el solar con 
el fm de cerrar la puerta de su babl-
tación, que había dejado abierta Loa 
restantes continuaron hasta la esqui-
na de Príncipe, donde Evelia, de im-
GIOBGIO POLACOO 
Las grandes compañías de ópera 
que nos visitaban antes—con ligeras 
y honrosas excepciones—descuidaban 
mucho el elemento primordial en una 
interpretación lírica: la orquesta. Ge-
neralmente estaba formada ésta por 
escaso número de profesores de me-
nos que mediana aptitud para tocar 
un instrumento y sin idea siquiera de 
lo que es la ensamble y dirigida por 
un maestro secundario que se limita-
ba a llenar de modo discreto su papel 
con los pobres recursos que le ofre-
cían. Desde que obtuvo la concesión 
de nuestro primer teatro lírico el ta-
lentoso y hábil empresario Adolfo 
Bracale la situación ha variado mu« 
cho. Ahora se le da a la orquesta la 
parte principalísima que tiene en el 
melodrama y se presentan las óperas 
con un buen conjunto de profesores 
aprovechando algunos muy valiosos 
elementos que existen en el país, y 
agregando un buen número de profe-
sores expresamente traídos del ex-
tranjero que gozan de excelente fama, 
y bajo la batuta de un maestro de 
cartel capaz de conducir de manera 
brillante y con sujeción a los cánones 
artísticos, la orquesta haciendo que 
(PASA A LA DOCE.) 
L a H a b a n a a m e n a -
z a i í a d e q u e d a r s e 
s i n a l n e i W o 
LA LIBRE DIPORTAt ION PFL GA-
NADO. — LA LECHE CONDEN-
SABA. LAS "VIANDAS DE LOS 
POBRES Y LA LUZ BRILLANTE. 
—SESIONN BEL CONSEJO MU-
NICIPAL BE BEFENSA 
Ayer por la tarde celebró sesión el 
Consejo de Defensa Municipal bajo la 
Presidencia del doctor Varona Suárez, 
y con asistencia de los señores Fer-
nández Boada BérrLz, Santos Fernán-
dez 7 doctor García Hernández. 
El acta de la anterior sesión fue 
aprobada con una adición que propu-
so el señor Fernández Boada para que 
ee gestione por conducto del Consejo 
Nacional de Defensa, la cooperación 
de todos los Alcaldes de la provincia, 
a fin de obtener la aprobación del 
proyecto de ley que declara exenta de 
derechos la Ubre importación del ga-
nado. 
Dióse después lectura a nn informe 
VANCE MC C0RMICK, del señor Fernández Boada sobre el 
Presidente de la Junta Comercial de • encarecimiento de la leche condensa-
Guerra, uno de los delegados de Ida, y el cual fué aprobado, acordándo-
los Estados Unidos a la confe-
rencia aliada i (PASA A LA DOCE.) 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
E L MUSEO NACIONAL 
Terminada la traslación del Museo 
Nacional del antiguo Frontón Jal-Alai, 
donde se hallaba, al nuevo local, anti-
gua Quinta de Toca, Pasco de Carlos 
III esquina a Soledad, y aunque aún 
no completamente instalado, quedará 
abierto de nuevo al público el Museo 
Histórico, desde hoy jueves, todos los 
días, excepto los lunes, de doce a cin-
co de la tarde, siendo la entrada ab-
solutamente gratuita. E n breve po-
drá también visitarse el depósito da 
obras destinadas al Museo de Bellas 
Artes. 
C O M I T E P R O - I T A L I A 
U S C O l C I O N E S 
E C O N O M I C A S D E 
I T A l l * ( , , 
Generalmente las personas que no 
sí dedican a estudios de economía 
rolítica creer» que Italia sea un país 
de recursos muy limitados. 
Estas notas que no hemos escrito 
para los economistas, tienden a des-
vanecer el error aludido. 
Las finanzas italianas, se anota-
ron un déficit a la conclusión de la 
campaña de Libia. 
Pero, desde hacía muchos años, los 
presupuestos se cerraban con exce-
dencias notables, y desconocidas pa-
ra las demás naciones europeas más 
importantes. 
La guerra con Turquía habla cos-
tado a Italia unos 1.400 millones de 
liras, si la memoria no nos traicio-
na: los recursos necesarios, sin ver-
se obligada a recurrir a emprésti-
tos nacionales o extranjeros. 
Cuando estalló el conflicto Eu-
ropeo, el valor del dinero Italiano 
estaba a la par con el de las prin-
cipales naciones del mundo, y a ve-
ces alcanzaba premio: las cajas de 
(1) Los asuntos de Italia lntere«a» 
hoy más que nunca al pueblo d« Cub«. 
La labor entusiasma que Tiene realizan-
do la Comisión Pro-Italia con el fin da 
enviar a lo« heroicos soldados de Víctor 
Manuel un aguinaldo, a cuyo objeto se es-
tán efectuando recolectas públicas por me-
dio de la prensa, encuentra naturalmen-
te la más farorable «cogida. En vwta ds 
este gran interés público por nuestra alia-
da Italia, insertamos con el mayor gusto 
ei siguiente trabajo debido a la pluma 
del acreditado publicista sefior Doleré. 
(PASA A LA DIEZ.) 
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•StaMn» nmlgM r íiaMiM eoatratoií' 
C o m e r c i a n t e s i n t e r n « c i o n a t e 4 d e C u e r o i 
CUcatro» York, Habana París, Bngle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fSTvrezranos con su» nfertas ñor correo' ni Apartrdo número 1677. Haban* 
Dh-et- ^n Cablraráítca WCOCUEKO 
Eefer^-das: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
E L A N l l i l f l Y D E I O S A l i M 
M A i N E R A S D E A N Ü N C Í A R 
P U N T O S D E P E R S U A S I O N 
L . X X X ÍV 
Sou, en verüad, muy contados loa 
casos en los cuales pueda hacerse la 
descripeión de un artículo, mostran-
te simplemente el valor de la clase 
. general a quo el mismo pertenoce. 
Esto obedece simplemente a los po-
cos munopolios v muy escobas im en-
ejónos que oxisien ê  la. generalidad 
de los campos industriales. Regular-
mente todos lus 'productos ôn obje-
to de competencia, y a fin de que la 
propaganda sen, más eücaz y logre 
vencer la do su contrincante, es pre-
ciso distiugu'rse notablemente, hacer 
patente sn superioridad. Esto, como 
os conslgaiente, requiere una dosis 
ile paciancia, un análL is completo y 
minneioso de sus cualidades, con ei 
nrowósito de descubrir la verdadera 
característica del artículo que se 
SKiuncia, u en nfrô  fuminos, encon-
t -r su verdader • puntó o "puntos 
persuasión". Es indudable que se 
necesita cierta habilidad para deter- ' 
minar cunl es ê e particular a que 
hacemos referencia, pues con fre-
cuoncia tropezamos con que el punto 
<je vista del productor difiere notable-
mente del que sustenta el consumidor. 
Un fabricante de sal, pongamos por 
asá, pensó que el punto característi-
co, o el verdadero distintivo de su ar -
tículo consistía en la pureza y se 
convenció m:\s tarde que el consumi-
( l ^ r idquiria el producto alentado más 
Cj'̂ e nada por el espíritu de la conve-
niencia. Por lo tanto, aquí nos encon-
tramos conque el punto de persuasión 
fué sobrepujado por el de la conve-
niencia. 
Acontece frecuentemente que el 
"punto de persuasión" de un pro-
ducto nace de lo que en un princi-
pio se estimó como un defecto. Una 
pieza de hierro plana construida pa -
ra recibir corriente electrica y que 
al principio se creyó, deficiente por-
que el calor no se repartía equitati-
vamente y la mayor parte se concen-
traba en bu extremidad plana, vino 
y convertirse mis tarde en un factor 
muy valioso y de Incalculable utill-
tínd práctica, debido a que el extre-
mo de un hierro plano, que es la par-
lo que ofrece más ventaja y presta 
mejor servicio, suelo enfriarse con 
mayor rapidez. Frecuentemente cuan-
do un producto parece a simple vista 
que no tiene ventajas sobre el de su 
competidor, se crea un "puntô  de 
persuasión", adoptando un método 
especial o característico de empaque-
tarlo, antes de ponerlo en manos del 
•consumidor. En efecto, ei límite del 
"punto de persuasión" en cualquier 
artículo, por simple que aparezca, no 
conoce término. 
Lo único que hay que tener siem-
pre presente es que debe de elogiar-
se Invariablemente cuando esté de 
acuerdo con el punto de vista del 
consumidor y no con el del industrial 
o productor. 
Por lo expuesto se Infiere que la 
mayoría á e í los "puntos de persua-
slóti", son aquellos que muestran co-
mo el artículo apela a ciertos instin-
tos humanos fundamentales que afec-
tan a la generalidad del vulgo. 
Estos instintos fundamentales for-
man distintos grupos que son cla-
sificfrds según su naturaleza. No es 
neceEario aquí hacer referencia a to 
dos. Entre los más conspicuos, fi-
guran la economía, la ealud, la lim-
pieza, la vanidad, ol orgullo y la po-
sesión. El anunciante debe de tratar 
siempre dt> Investigar a cual de estos 
instintos ha didlrigir su exhortación. 
No obstante, le sería muy conve-
niente conocer la naturaleza humana 
y la de su público consumidor, a fin 
de hacer su propaganda en conso-
nancia con ella. 
En todos los casos, una vez que se 
haya encontrado el "punto de per-
suasión" descriptivo, el anuncio debe 
de concentrarse en el, como asimismo 
las demás propiedades Inherentes al 
artículo objeto de la propaganda. Un 
anuncio que disuelva toda su ener-
gía sobre una variedad de asuntos no 
logra en lo absoluto Impresionar al 
lector del mismo. Si. por el contra-
rio, le prestan a base para desear 
nuestro artículo con preferencia al 
que le hace la competencia entonce? 
podemos cantar victoria y poner en 
ejecución las demás funciones esen-
ciales, a saber: convicción y estlmu 
lo. 
Lehlgh Valley . . . . . 
(Mexlcan Petroleum . . 
i Miaml Copper 
I Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Coníral. . . 
i Kay Consolidated Cop-
pdif 
jReading Comm 
Republlc Iron & Steel. 
1 Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
¡Union Pacific 
U S. Industrial Al-
cohol 
Ü. S. Steel CprpL Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Preí. . . . 
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Acciones vendidas: 773,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cab1« de |a Hrenaa ¿Rociada recibido por el hile, directo) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 74% 
American Can 34% 35% 
American Smelting & 
Reflnlng Co. . . , . . 76% 
Anaconda Copper Cop. o 58% 
Canadian Pacific . . . 132% 135% 
Com Products 28% 28% 
California Petroleum. . 12% 
Central Leather. . . . 63% 67% 
Chino Copper . . . . . 41% 41% 
Crucible Steel. . . . . 55% 55% 
Cuba Cañe Sugar Corp. 28 28% 
Distillers Securities. . 35% 36 
Inspiration Copper. . . 45% 44% 
ínterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 7 7% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 25% 25% 
Kennecott Copper. . . 33% 33% 
Lackawana Steel . . . 76% 79 
I M P O R T A N T E . 
A l o s A i i n s c e n i s í a s y D e t a l l i s t a s d e 
V í v e r e s . 
Cuando usted compra una, o cien cajas de aceitunas, ha pagado 
por treinta y seis libras netas de fruto en caja Algunas de las casas 
que se dedican a envasar este articulo en la República, están ponien-
do fraudulentamente dos y media libras en cada lata, en vez de tres 
o sean seis libras menos en caja. Al comprar sus aceitunas com-
pruébese el pê o y haga la ^ecíamaclón por la diferencia al envasa-
dor o almacenista. ; 
Si usted ha pagado siete pesos por una caja de aceitunas que 
contiene o debe contener treinta y seis libras netas, el costo de cada 
lihra será de diez y nueve centavos y cuarenta y cuatro centésimas; 
pero si la caja contiene treinta libras solamente, tiene derecho a que 
le abonen el importe do las sela libras o sean un peso diez y nueve 
centavos. ( 
Al hacer esta aclaración sólo nos guía el propósito de evitar 
que la Industria se desacredite. 1 
c. cas tko , s. y . y c. 
Importadores y envasadores de noeJlnnns. 
JUAREZ, 91. HABANA 
AZUCARES 
New York, Noviembre 31. 
No hubo cambio ninguno en los pre-
cios del crudo y del toflno hoy; pero 
parece que hay mas azúcar disponihle 
para el consumo y la situación va gra-
dualmente mejorando. 
Hubo ventas de adúcar erado a la 
Comisión Internacional Azucarera pa-
ra pronto embarque, a un precio Igual 
a 6.90 para la centrífuíra entregada, 
l os precios íucron 5.7 8 c. para los 
"Cubas" co«to y flete, Ipual a G.«0 fia-
ra la centrífuga y 6.02 para las mieles. 
En el morcado del refino los precios 
no se alteraron, rigiendo todavía ol de 
'•.35 para el granulado fino, siendo to-
davía lloros losi nuevos negocios, de-
bido a las pequeñas existencias, aun-
nne la Comlsfón internacional anunció 
que se habían liberado 10,000 tonela-
das de refino que se retenían para la 
exportación a Knsia, Decíase también 
que anos 25,000 sacos de 100 libras ca-
da uno habían sido embarcados desde 
puertos del Oeste para puertos de 
Nueva Inglaterra, y que se están car-
gando aliora 100,000 sacos que Irán por 
ferrocarril hasta Galveston y de allí 
por vapor a New York. 
TALORES 
New York, Noviembre 21. 
Los valores se mostraron más sus-
ceptibles a Influencias favorables hoy 
que en ninguna otra ocasión desde qn'c 
»c inició la vasta depresión cansada 
por los reveses rusos e italianos. L r 
victoria inglesa en el frente occiden-
tal y significativos incidentes de la si-
tuación indnstrlnl interior contrarres-
faron las nuevas noticias pesimistas 
<le Petropmdo y la nueva depresión 
del cambio Italiano. 
Las prominentes se elevaron desde 
dos a sois pantos después de an pri-
mer período de irregularidad, causado 
en parte por la baja de Pennsylvanla 
al nuevo mínimnm de 46. 
Ünlfcd States Steel hizo valer su 
tradicional supremacía, ocupando na 
puesto muy delantero en el avance, 
elevándose desde la baja cotización de 
119418, en la primera hora, hasta 98.1|4. 
pero reaccionó hasta 97. 
Las marítimas y especiales de gue-
rra despleomron mayor firmeza, indus-
trial Alcohol realizó un avance extre-
mo de 6% punntos. y anas eaantas es-
peculativas sostuvieron la mayor par-
te de sus ganancias de 2 a 3 puntos. 
Las liras sufrieron una nueva de-
presión, bajando hasta 8.S4. Nd hubo 
cambio material en otros giros, conti-
nuando nominales. 
Los honos estuvieron decididamente 
más firmes, con más amplias opera-
clones. Los de la Libertad del 4 flac-
toaroa entre 97.80 y 98.20 y los do 8% 
variaron desde 98.96 hasta 99.12. 
Las ventas totales de bonos (valor a 
la par) "ascendieron a $5,175,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1'3 a 5JS|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comcrciul, 60 días. 4.70.7 8; por le-
tra, 4.7fi.l|4; por cnble, 4.76.7|1«. 
Francos.—Por letra, 5.74.1 2; por ca-
ble, 5.7Í1 2. 
Florines.—Por letra, 14; por cable, 
11.1 2. 
IJras.—Por letra, 8.84; por cable, 
8.83. 
Rublos.—Por letra, 12; por cable, 
12.1 2. 
Plata en barras, 85.1 4, 
Peso mejicano, 65.1 4. 
' Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
1 ierroviarlos, irregalares. 
Préstamos; 60 días, 5; 90 días, 5.1 í: 
6 meses, 5.112 a 5.;í 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
i:ita 5.112; la más baja 4.3 1; promedio 
T ; cierre 5; oferta 5,1'2; último prés-
lumo 5.1:2. 
Londres, Noviembre 21. 
Consolidados, 56. 
Cnldoa, 78.1 2. 
París, Noviembre 21. 
Reñía tres por ciento, 59 francos 76 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
22 céntimos (no oficial.) 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 75 céntimos^ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
leres sosteniendo con relativa firme-
za loa precios cotizados el día ante-
rior, particularmente lo« del papel de 
los Ferrocarriles Unidos, que se pa-
iraba a 89.1'2 a primera hora Más tar-
de y en el curso de la mañana inicióse 
de nuevo el descenso, llegando a ofre-
cerse hasta 89.18 al contado, que es 
el tipo más bajo hasta ahora alcan-
zado. 
Al terminarse la primera sesión de 
la Bolsa el mercado en general quedó 
deprimido; pero en la sesión de la 
tarde y debido a la Influencia de las 
noticias trasmitidas por el cable, re-
lacionadas con la guerra, inicióse rá-
pida e inesperadamente la reacción, 
habiendo ganado el papel de Unidos 
un entero, pues quedaron pagándose a 
CO y nada se ofrecía a última hora a 
menos de 90.1Í2. 
El mal efecto causado al conocerse 
el dividendo de los Ferrocarriles Uni-
dos, de un tres por ciento oro Inglés, 
que artn no ha sido ratificado por la 
Junta General, ha sido ya a nuestro 
ANÜ L X X X V 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a taitad m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
gro o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e U d . n e c e -
s i ta . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t in tos m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t ros a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e tc . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O ' R e l i l y , 2 1 o e n F l o r e s y M a t a d e r o 
J . R 0 V 1 R A , a g e a t e e x c l u s i v o . í d c U - 3 2 3 5 
A I k t s r e s c o r r e s f i 0 „ 
s a l e s y a g e n t e s en 
p r e v i n c i a s . 
Próxima a comenzar |* -
fra, suplicamos a todos n u í ^ «t 
rresponsales y agentes se suí!08 «o. 
mo en años anteriores lo «»• 
con tanta pronütud y e t i e w 
tlrnos cuantos datos lea 8e ' '•o*. 
relacionados con los cntraí 
en sus respactivas localld^ Rl*-
mo son: fechas en que 
sito, 
— " yue rornn ^ 
moliendas, rendimientos de i Sí« 
ascendencias do las tareas ^ 
de caña que tienen a bu dísÍT1111111̂  
número de sacos fabricados v"6*-
tos más sean de interés e e',4*• 
Les anticipamos las gr̂ 05'11' 
como a los señorea adminisbíL 111 
de ingenios que se sirvan nos directamente los citados 
mediante los cuales podrerm 
íaclii^ 
03 
juicio descontado, y si bien es cierto 
gue la baja se fué acentuando cada 
día, débese a las noticias contradloto 
rías del teatro de la guerra. 
El futuro del mercado de valores de-
pende ahora del desenvolvimientp de 
los acontecimientos en Europa, que 
¡nadie puede prever. 
Todos los valores americanos han 
experimentado alza de importancia en 
los tres dltlmos días; algunos, como 
i e \ Steel, subió de 7 a 8 enteros. 
Este hecho, por demás elocuente. 
demuestra por sí solo que renace el 
optimismo en los círculos financieros 
de New York, lo que dadas nuestras 
estrechas relaciones con la República 
\ecina ha de repercutir directamente 
en nuestro mercado. 
En lo que a los Ferrocarriles Unl-
1 dos se refiere ya hemos publicado en 
| nuestro número del martes las can-
sas a que obedecen los dividendos li-





n n n 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el próximo domingo 25 del co-
rriente, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de es-
te Centro, a beneficio del Orfeón 
Asturiano. 
El precio de los billetes será de 
un peso el personal y peso y me-
dio el familiar. 
Además del billete de entrada, 
los socios presentarán a las Comi-
siones de puertas el recibo del mes 
de la fecha. 
Cumpliendo preceptos regla-
mentarios, será expulsado del local 
todo concurrente que falte al or-
den o a las conveniencias socia-
les. 
No se permitrá la entrada a me-
nores de 16 años. 
Las puertas se abrirán a las 8, 
y el baile dará principio a las 9. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1917.—ALBERTO RODRIGUEZ, 
Secretario. 
sentar a nuestros lectores 
formación diaria, completa v P 
digna respecto a la marcha 
zafra, la qué entraña tan 14 
sos intereses y de cuyos reíSSí 
depende mayormente el nn 01 
económico de cata Republica^T,,,, 
percibiendo los tenedores de 
peí. esie I»-
No hay duda que de once afios »i 
techa, desdo la adquisición de las 
presas de Júcaro y Sabanilla mr?" 
Ferrocarriles Unidos, estos üitinT 
representan hoy un valor que e**? 
de un 50 por ciento al que se le calT 
laba en aquella fecha, teniendo * 
cuenta lo invertido en nuevas adou 
siclonea y ampliaciones, todo lo 
ha contribuido, a multiplicar el mort! 
miento de transportes de esta Con^ 
fila, a más del mayor valor que repre! 
sontan sus propiedades. 
Durante el día se operó en acciouei 
Comunes de la Naviera a 68; Seguros 
Beneficiarlas a C8.3¡4 y Cuba CaneCo. 
muñes a 28.3|8 y 28.314 al contada 
Cerró el mercado muy firme y cm 
señaladas tendencias a mejorar. 
(PASA A LA TRECE) 
C o m p a ñ í a d e A l m a c e n e s k 
f r í g e r a d o r e s y de De-
p ó s i t o , 8 . A . 
Por orden del peñor Presidente, cna-
pilando acuerdo de la Junta Directtn, 
cito a los señores acciouistas de eia 
Compañía para la celebración de Juna 
General Extraordinaria, el día 11 de W. 
ciembre próximo, a laa cuatro de la tar-
de, en el local de la Secretarla, O'KellIj, 
30-A; con la siguiente orden del día: ca-
pital, ampliación de ia Direetiva, emlslía 
de valores y modificación de loa Esta-
tutos. 
Hiaban», Noviembre 20 do 1917. 
GuiUermo ICsnard, 
Secretarlo General 
28045 . 22 n, 
c ssu alt. 3d. 22 
V I V E R E S F I N O S 
Se solicita persona entendida en es-
te giro que desee asociarse como In-
dustrial o gerente. Se Interesan y se 
dan amplios Informes. Dirigirse a P. 
D., Apartado 2431. Habana. 
28561 24 n 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c í d a l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n rival p a r a e l E S T O M . H I G U D O S y l e s B l S O l l E S 
— ' peaaecs i . • 'i ii i i i • , , r,, b i i i i l— 
I M P O R T A D O R E S E X C L O S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ü m . 2. — T e l é f o n o A-1776 . 
C » b a . 2 5 . L A H A B A N A T e l . A-4936 . 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , S . A . 
Da toda clase de Fianzas en él acto, sin grandes requisitos y 
con un veinte por ciento de rebaje en los precios, comparado con el 
de las otras compañías. 
¡CUANDO L E PROCESEN, EXVIE ENSEGUIDA A BUSCAE SU 
POLIZA DE LIBERTAD A LA C011PASIA "LA nABÁNAw 
PRESIDENTE: DR. RAUL GALLETI. TESOREROS JULIO CE-
SAR RODRIGUEZ. 
O f i c i n a s : C u b a 2 5 , a n t i p o . T e l . A 4 9 3 6 
I C o 
A s o c i a c i ó n d e i e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria. P royecto de Presupuesto para 191^ 
28.17!̂  26n. 
E M U L S I O N 
O E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con mf Halla de bronce en 1& última Exposición de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades def pecho, 
F R O N T I L E S 
Tenenu» los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plaza. 
PEREZ A CALLEJA 
A g u i a r , 2 9 . A p a r t a d o 2 0 4 1 
HABANA. 
2728f 
" T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.000.W 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.OO«Jt 
RESERVA. $ 14.300.000.» 
ACT/VO TOTAL \. $270.000.000,00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WÜUam & Cdeor Sta,—LONDRES, Bank Bal-
dlups, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e lí-las Cnnarí«« y Baleares y ea tttdaa 
lm otras pl*zas Bancables del muPdo. ^ 
Bn el DEPARTAMENTO & AHORROS se admiten depóeftoi m fe-
terés desde CINCO PEflftS en adrante. 
Se expHen CARTAS DE CREDITO par» rlajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GAUANO, 92.— MONTE, 
1^8.—MURALLA, 51.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Ofltíaa prlnclal, OBRARIA, 33. 
AdmUistraéw^»! R, DE A ROZA MENA F. J . BEATTT, 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el inciso lo. del artículo 97 
y la regla cuarta del artículo 140 
de los Estatutos Generales, a la 
una y media de la tarde del pró-
ximo domingo 25 del mes actual, 
se celebrará en el salón de fiestas 
del Centro Social junta general ex-
traordinaria para someter a la 
aprobación de la misma, el PRO-
YECTO DE PRESUPUESTO GENE-
RAL de la Asociación para regir 
en el año 1918. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos, sólo pueden concurrir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, 
los asociados cuya inscripción pa-
se de seis meses y cuenten, por 
c 8570 6d-20. 
lo menos, 18 años de edad. 
La entrada al salón será ^ 
la calle de Prado y por la ComisK» 
de Puerta se exigirá el recibo so-
cial de Noviembre en curso y * 
carnet de identificación. 
Desde la noche del jueves ^ 
podrán los señores asociados quí 
lo deseen recoger en la Secretar̂  
General un ejemplar impreso 
proyecto de Presupuesto de quese 
há de dar cuenta en la junta que 
se convoca. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para co 
cimiento de los señores asocia 
Habana, 20 de Noviembre * 
1917.—CARLOS MARTI, Secret* 
rio General 
N . G E L A T S & C o . 
JLGVI&IC, tOO-IOS B A N & C J B R O S M » * * * 
v ^ — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » » * " -
x « a t o d * s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R A S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o a e t * 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos deptWíos en ests Sección 
pagando intereses al i nnaaL 




J t a t a o ü £ l a mAñlNA Noviembre 22 de 1917. , 'AUinA i i u u 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
^ OFCANO EN CUBA D E LA PRENSA ASO - IADA SEMBRO DE  
t o n 
FI NDADO KN ISS'J 
APARTADO lOlO, Dibbcc ion -tulbohA.ncA, DIARIO HABANA 
TELEFONOS: 
Á-6301 Departameiito de Animcktt, f 
Queja* | suscripciones 
Administrador. 
A-6201 
A-0300 Imprenta. • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION POSTAL HABANA 
« 14-00 12 mcíen » IS-OO 1 2 meses «21 -00 -00 6 W 7-50 6 Id _„ 11-OO S 3 Id. „ 4-00 3 id. Z 6-00 .5 1 Id 1-35 1 Id. : 2-23 
DOS E D I C I O N K S D I A R I A S . 1 
gSBL PERIODICO DE MAVOR CIRCULACIO.N DK LA REPUBIJCCA 
E A R T I C U L O 
P R I M E R A N E G E S I D A i 
£| hecho es innegable y lamenta- | Para nosotros tan respetables y tan 
ĵe Hace algunos días que en las ca- I dignos de toda estima y consideración 
son los detallistas como as ̂  está ¿areciendo de artículos tan 
necesarios como el carbón, el alcohol 
e] azúcar. Ya no se trata de que sea 
mayor o menor su escasez y de que 
suba más o menos exageradamente su 
precio. Se trata de que las familias no 
«cuentran dónde comprar cosas tan 
imprescindibles para la vida cuotidia-
los almace-
nistas. Nosotros sentimos el mayor 
aprecio hacia el director del Consejo 
de Defensa Nacional. Estamos al mis-
mo tiempo bien convencidos de que 
estos problemas complejos y fatales no 
se resuelven con tajos ciégos, con 
desahogos intempestivos y con iracun-
na. De aquí a la miseria y al hambre | da8 fogos¡dades pero es abrumador e 
no hay mas que un paso. 
¿Cuál es la catisa de esta carencia? 
¿Acaso en la capital de la Isla ya 
no hay existencia de carbón, de azú-
car y de alcohol? ¿Acaso desde que 
el Consejo de Defensa Nacional fijó 
e| precio a estos artículos, se han ago-
tado por completo ? 
Nosotros nos abstenemos de hacer 
investigaciones concretas sobre este 
ajunto y de dirigir cargos determinados 
a ninguno. Los detallistas inculpan a 
los almacenistas. Estos a los detallistas, 
a la escasez creciente de todos los 
artículos y a los precios de importa-
ción. Hay también quienes lanzan tre-
mendas increpaciones al Consejo de 
Defensa Nacional y a su director el 
doctor Martínez Ortíz porque, según 
ellos son excesivamente blandos con 
los detallistas que son unos explota-
dores y ladrones (¡oh iras tremebun-
das e impunes!) y con los almacenis-
tas que son unos facinerosos y ban-
didos (¡oh furores valientes y heroi-
cos!) 
hecho de que las familias no hallen 
carbón, ni alcohol, ni azúcar. Y es 
indiscutible que este hecho necesita 
urgente remedio. Investigúese serena-
mente, sin apasionamientos ni prejui-
cios, cuál es el motivo por el cual han 
desaparecido esos artículos tan brusca, 
tan repentinamente. A los intereses de 
todos los elementos, detallistas, alma-
L J 
E 
R E C O N S T 8 T Ü Y E N T K 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOB K f i G E l J k 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA OE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la K0RS1NE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Nervosifmo 
Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pióik B\ folleto gratis á id ropretentant* mí Cubai 
Sí. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
t'ienten han comprendido que lo peor 
que podría ocurrir es que apareciera 
dividido el eleniento armado. Una con-
cemstas y consumidores conviene no ̂ ra¿osici6D ostensible sería dañosísi-
llevar a una situación extrema lo que i}noa-.,Sei;ía ^ Z u e i ' T a ciVÜ. "na Pertur-
,. Ibación fundamental en la Patria. Los 
sin duda pudiera remediarse con U 
buena voluntad de unos y de otros 
A los intereses de todos importa mu-
cho que las angustias, quejas y pro-
testa? del pueblo no vayan fermen-
tando y aumentándose de tal suerte 
que lleguen a estallar. 
Hasta ahora el conflicto, a pesar 
de su gravedad, no ha roto positiva-
mente la harmonía entre los diversos 
elementos económicos y sociales. Es-
forcémonos todos con la mayor dosis 
de buena fe, de alteza de -miras y de 
cordura para que no se rompa. 
saje para que se comprendiera que 
ti señor Dato debía resignar sus po-
deres. Desde el principio se ha visto 
que la Junta Militar de Barcelona, que 
es árbitro de la vida nacional, quería 
que sobreviniese otro Gabinete. El se-
ñor Dato lo sabía. ¿Cómo podría es-
] capar a su penetración cosa tan ob-
¿Es que llegó anteanoche a Pateólo r^'T 1̂ deseaba dejar la gravo car 
un telegrama cifrado rifi Rar̂ pinnn f 
que han cedido merecen la 
do toda la ciudadanía 
gratitud 
telegra a cifrado de Barcelona Sa y reintegrarse a su feliz hogar. 
concibe que estas explicaciones, que 
fueron las que dló el señor Dato a 
los periodistas, correspondiendo con 
ello a su lealtad monárquica, constitu-
yan otra cosa que una fórmula consti-
tucional. Ese modo de proceder del 
señor Dato le honra y le enaltece. 
La declaración del Presidente del 
Consejo dimisionario es ésta: 
"He despachado con S. M. esta ma-
cana, y el Rey, que se informa da 
todas les manifestaciones de la op!-
f ión pública, me demandó si estima-
ba procedente* que se hicieran algu-
nas consultas sobre la situación ac-
tual. 
"La pregunta con que me ha honra-
do S. M. la he considerado como una 
vacilación en su espíritu respecto a 
la conveniencia política de mantener-
me o no en su confianza, y como para 
gobernar yo la necesitaba Ilimitada, 
la pregunta de S. M. me aconsejó 
, i resentar inmediatamente mi dimisión 
y la de todo el Gobierno, colocando 
sobre mi cabeza la sabiduría de la Co-
rona y la conducta siempre constitu-
cional y correctísima de Su Majestad 
"Al hacer prosente al Monarca mi 
deciPión, le ofrecí que nosotros, los 
conservadores, sea cual fuere la so-
lución que se dé a la crisis, prestare-
mos nuestro apoyo y nuestro concur-
so al Gobierno que nos suceda. 
"He estimado innecesario añadir 
que son cada día más fuertes nuestras 
convicciones y más firme nuestra re-
solución de apoyar lealíslmamente a 
B M el Rey, porque para nosotros 
los conceptos de Rey y de Patria son 
consustanciales y jamás, mientras es-
tas fuerzas políticas subsistan, se en-
tibiará en lo más mínimo nuestro 
entusiasmo por la Monarquía. 
"Al volver de Palacio rogué por te-
léfono a todos los ministros que vinie-
ran a la Présidcncla para celebrar 
Consejo. 
" E n la reunión les he dado cuenta 
de la determinación que adopté en la 
Cámara regia presentando sus dimi-
siones y la mía. 
"Todos los ministros han aprobado 
unánimemente mi conducta, expresan-
do los mismos sentimientos que yo 
había hecho de adhesión al Monarca. 
"Esta tarde, a las seis, volveré a Pa-
lacio para recibir órdenes de Su Ma-
jestad." 
Empezaron en seguida las consul-
tas. Los presidentes del Congreso y 
del Senado, señores Villanueva y Groi-
zard. no dijeron cosa alguna que de-
ba destacarse. Sus palabras fueron 
absolutamente inútiles para orientar a 
la Corona. 
Lo más importante es lo que ha 
oicho el señor Maura. Después de re-
petir su afirmación de que el último 
gobierno, como todos los anteriores 
i desde que él salió de la Presidencia, 
{ p q f o e l d n c e l 
d e l e s c u l t c r 
e l m a m w í v i v e 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIMISION DE D A T O . — L O S O R I G E N E S D E L A C R I S I S . — L A A C -
TITUD DE LOS M I L I T A R E S . — D A T O D E S E A B A A B A N D O N A R E L 
GOBIERNO.—GRAVISIMAS D I F I C U L T A D E S D E L M O M E N T O . — 
INJUSTICIA DE UNA C A M P A Ñ A . — L A S P R I M E R A S C O N S U L T A S 
CON E L R E Y . — R A S G O S S I N T O M A T I C O S D E L A S I T U A C I O N 
Madrid, Octubre 28 de 1917. 
Era inevitable, era preciso. E l señor 
debía caer, y ha caído. Un largo 
Ees hace que lo anuncié, sin que hu-
Mera error en el vaticinio. Este horn-
ee eminente había prestado hartos 
f̂riclos para que no se desataran 
îtra él las pasiones. Eso hubiera 
Bastado a explicar la caída. Pero, ade-
.. *• conio en cartas anteriores he 
cno, ios gobiernos que dominan y 
reprimen rebellones gastan en ello 
nws fuerzas, que han de retirarse 
J°a vez restablecido el orden. Bajo 
la golpe reparador de la ley nace 
0¡10. y han sido tantos los golpes 
¡ Z . habi<lo que dar para que la 
ri« , no triunfe. Que forman le-
fpnHM a8raviados. Y como los de 
naidos siguen creyendo que no es 
•^ÜJieber intervenir en defensa de 
a y * * " " " " * * * * * * * * * 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
^de^f8,: 3ue60s de caíé. juegos da 
de altT!, vista' de g"8^ exquisito, 
o lla novedad, 
acaban de recibir. 
LA CASA BORBOLLA 
cC'18' ^ M ^ - M . A.34M. 
9d.-22 
h a 
los salvadores, el que ha realizado 
el prodigi© se encuentra solo enfrente 
"de la hueste de los enojados. Por eso, 
sin ser profeta,- podía afirmarse que 
Dato saldría pronto del Gobierno. El 
suceso ocurrió ayer del modo que voy 
a relatar. 
Desde hace días se viene hablando 
de un mensaje que la Junta de De-
fensa del Arma de Infantería de Bar-
celona dirige al Rey, concretando sus 
demandas. Tenían dudas algunos de 
si esa nueva imposición tendría la 
unanimidad del Ejército, porque real-
mente son muchos los elementos de 
éste que discrepan y no juzgan bien 
las actuaciones de aquellos de • sus 
colegas que en la capital catalana im-
peran sobre el país. Pero se dice que 
al fin se ha conseguido que el tal do-
cumento sea autorizado por la univer-
ealidad militar española. Los que di-
anunciando que el mensaje, hasta es-
te momento inédito, había sido firma-
do por todo el Ejército? No lo sé, ni 
1c dice periódico alguno, ni aun "La 
Correspondencia Militar", órgano de 
las Juntas de Defensa. Lo cierto es 
yue en la noche del viernes fué a Pa-
lacio el señor Dato, quien conferenció 
con el Rey extensamente. Es induda-
ble que en esa entrevista quedó plan-
teada la crisis, aunque se esperase la 
solemnidad habitual para darle publi-
cidad. Ni era necesario el nuevo men-
üe quería que gobernaran otros, y 
uc había dé ser él obstáculo. Sólo 
lo desconocen los periódicos que vie-
nen realizando una campaña frenéti-
ca cuanto Injusta contra e' estadista 
sereno y enérgico que ha acertado 
a domeñar los ímpetus revoluciona 
rios. 
La crisif. tomó forma ayer mañana. 
El Rey dijo al Presidente, que en vis-
ta de la gravedad de las circunstan-
cias deseaba realizar consultas con los 
personajes de los partidos. No, no se 
Y no son ya sólo los que las han 
usado con éxitos sino también los 
señores de la clase médvea que las 
recomiendan. Para que un medica-
mento llegue a alcanzar tal éxito, 
es indispensable' que ten «¿a mérito; 
de lo contrario no lo favorecería el 
público un año tras otro. Hablamos 
de las Pastillas del Dr. Becker pa-
ra las enfermedades de los ríñones 
y vejiga En las botica» 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
T , r - r j r - r ' r ^ ' ' J r - r ' r - r ^ ' * , - ^ * ' * * * * - t r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
L A M E J O R 
U S A N T E J A E 3 0 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l . M o n t e , 3 6 1 . 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
son incapaces del régimen nacional, 
añadió: 
"El punto a que las cosas han llega-
do, los ministros habrán de desplegar 
iniciativas y de asumir responsabili-
dades muy extraordinarias, tanto pa-
ra la gobernación interior cuanto pa-
ra arrostrir las consecuencias de or-
den internacional. 
"El caso es para que se alleguen to-
das las aportaciones del patriotis-
mo que sean conciliables con el vi-
gor y la firmeza de que la acción gu-
bernativa ha menester siempre, ahora 
más que nunca. 
"Juntamente se debe captar el apo-
yo fervoroso de la parte grandísima 
de la Nación que está distanciada de 
la vida oficial, descontenta y ansiosa 
de conseguir, sin trastorno, la enmien-
da, y aprovechar los elementos útilee 
que dentro de las agrupaciones tradi-
cionales se esterilizan a causa del 
desarreglo orgánico de la vida políti-
ca. A un tiempo mismo se ha de asen-
tar, según su traza definitiva, la ba-
se de una renovación que tan sólo 
se podrá operar persistiendo en el 
Maura declaró que sería Imposible^ 
ineficaz, perturbador un gobierno que 
se compusiera de elementos contra-
oictorios. Consignada la diferencia en-
tre los dos pareceres del estadista 
eminentísimo, no habría que hacerle 
cargos por la inconsecuencia, ya que 
la política es el arte de acomodar el 
momento a la acción. Los que se afe-
rran a una idea fracasan bajo el peso 
de ella. Lo que hoy es bueno, mañana 
f s malo 
Pero la segunda parte de las afir-
maciones del señor Maura, la de que 
si ese concierto de opiniones no se lo-
gra, gobiernen los que no dejan go-
bernar, necesitaría una explicación 
¿Se refiere acaso a los conservadores 
del señor Dato? No es aceptable la hi-
pótesis porque el Presidente dimisio-
nario ha declarado que prestará si» 
concurso a cualquier gobierno que 
se forme. ¿Se refiere el señor Maura 
a la Junta de Defensa de Barcelona" 
fcería conveniente una definición cla-
rísima que evitase las controversias. 
A la hora en que escribo no han 
concluido las consultas y temo que no 
empeño sucesivos gobiernos, y se han I llegue oiportunamente para el primer 
de obtener inmediatamente las necesa-
rias obediencias, comenzando por la 
que debe ser fiadora de todas, plena 
y ejemplar. 
"Si esto no se consiguiera, quienes 
no dejasen gobernar deberían encar-
garse del Gobierno, asumiendo todas 
las resiponsabilî ades." 
He aquí el juicio del señor Maura. 
La esencia de él se contiene en esta 
síntesis: "ün gabinete de concentra-
ción, o que gobiernen los que no de-
jan gobernar". 
El primer concepto me sorprende, 
porque no hace mucho que el señor 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las «-ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
C u 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C o n s u l a d o . 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e San Rafael y San M i g a e l — 
06 829 In- llsep. 
ARTI5TlCrk3 
r e s t o m a g o 
(Gotas ^esretales) 
To^ enfermedad del 
E S T O M A G O 
t0<la enformedad de los 
I N T E S T I N O S 
^simas, ^ai)ldainent« con estas maravillosas Gotas. Ya son muchas, 
^ ^Ivamós Ŝ-P.0rSOnas que bon(iicen la aparición de esta medicina, fila- a(1U(í a insistir en lo que digimos a los pacientes en nuestro 
Go> lea °-- aunque sea s fe. compre un solo pomo de (.TEES-
*11 ̂ ísaia^ y'tT Calma la receta quw le acompaña, ajústese estrictamente 
- vpnL" .mel0:" el resultado 1c será satisfactorio.» 
&rrera y e l í l ^ ^ ^ ^ T O ^ A G O , en las drogue 
an Jo6é). y Taquechel. Habana. Ci 
27020 
rías de Sarrá. Johnson, 
Cuba. 
alt lOd.-Sn. 
C H A N D L E R 3 ( X 
P o s i t i v a m e n t e o f r e c e l a s m a y o r e s v e n t a j a s a l 
c o m p r a d o r E n s u c l a s e n o r e c o n o c e c o m p e t e n -
c i a . E l m á s b e l l o , m á s v e l o z , m á s p o t e n t e y d e 
= = = = = = = = = = = = m e n o s c o n s u m o = = = = = = = = = = = 
r O L K S D O R F F Y U L L O A 
P R A D O S Y S T e l . A . 6 0 2 8 . 
correo la solución de este conflicto 
gravísimo. -
Nqnca se ha visto que contra un 
gobierno que se encuentra en cir-
cunstancias difíciles se haya desatado 
una guerra tan feroz en la prensa y 
en los elementos parlamentarios. 
Ciertamente que considero injusta 
esa actitud, y no puede explicárme-
la si no es por motivos secretos e in-
confesables. Para cuantos se hallan 
enterados de la realidad es sabido 
que el señor Dato deseaba abando-
nar el gobierno y que ha seguido en 
él cumpliendo una obligación de ho-
nor, contraria a sus. intereses políti-
cos y personales. Sin embargo, un 
periódico dice anoche que el Presi-
dente del Consejo ha sido arrojado 
de Palacio a puntapiés. Pero ese mis 
mo periódico es el que hace pocos 
días se extrañaba de que el Rey, al 
celebrarse la fiesta onomástica del 
Sr. Dato, le hubiese dirigido un tele-
grama singularmente laudatorio; en 
el que se decía que toda la Real r a -
milla agradecía con amor infinito 
los grandes servicios del Jefe del 
partido liberal conservador. 
Cuando ayer tarde iba éste del Pa-
lacio a la Presidencia en su carruaje 
cficdal, al pasar por la calle del Are-
nal se encontró con que a un lado v 
a otro de las aceras había dos filas 
de jóvenes mauristas, unos cuarenta, 
que prorrumpieron en silbidos. El se-
ñor Dato sonrió, recordando que esos 
mismos homenajes han sido tributados 
al señor Maura. Y yo que conozco a 
éste, y sé cuán grande es la elevación 
de eu» Ideales, estoy seguro de que 
rechazará el acto grosero que se quie-
re estampillar con una firma augus-
ta. 
Se reintegra a su casa el señor Da-
to. Ha pasado para él la era de la^ 
I justicias y de las reparaciones. Pron-
Ito se le echará de menos; y sea la que 
'fuere la solución del conflicto, serán 
recordados los méritos del .gobernan-
te discretísimo y caballeroso que en 
la represión revolucionaria consiguió 
el máximum del orden con el míni-
mun de la energía. 
Y esta frase, que ya he empleado 
otras veces, serán «1 lema del gober-
nante que acaba de caer. 
j . o r t e g a i r r m L v 
J I I K O I N " U T R O M " 
DE 
RAM0.\ MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBI2PO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9C71. 
Exposición permanente do flores v 
plantas naturales. Frutales ingerta* 
dos del país y exócltlcos. 
Plantas dccoratlTsa. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
Ramos para regalos. 
Corbellle, etc., etc. 
Llame al teléfono A-9C71 y será ser. 
Tjdo lnmed'n*"»n*>nfí>-
CS24a 3üa.-9n. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Hemoft recioido el número reciente 
do la revista S a n Antonio, cada día 
más InstrnctiTa y i'.mena en doffensa 
do la religión católica y de la socla-
dad. 
Esto número publica notas intere-
, „ I«WiL i0 nrArrnea del Introrolslones so buenas, y muoi 
santísimas sobre la prorroga ae. , (.liaildo van en p0rjUiCio de lo 
Certamen para el cuajto centenario 
del Cardenal Cisneros, notas quo he-
mos reproducido en la edición do la 
mañana de ayer. 
Ahora, como digno complemento 
do lo que a esto asunto se retfiere, co-
piamob lac bellas frases que la revo-
ta San Antonio, puestas bajo el retra-
to doi dignísimo Presidente general 
Mario O. Menocal. 
Dic«: 
(HabaxuO con v̂ de vaca; fumaré del Trust 
Tobacco, anunciaré mis negocios en el 
Advertlainfr Company of Cubft, si es que 
me traen la ropa del Laundry y mi Pana-
má Hat, y no faltaré al Pout-Offlse para 
rellbir correspondencia. 
Nuestras ciudades con los anuncios ex-
tranjeros no parecen cubanas. Nunca las 
mucho menos 
caráete-
rfstiro de un pueblo, se lo que debe 
ser su orgullo, su Idioma. 
Do oso tiono la culpa en gran par-
to la misma prensa, que, por puro 
esnobismo, fomenta esas ridiculeces 
de los que a falta de ideas prop'-tr, 
con que expresarse, creen decir algo 
nuevo diciéndolo en Idioma extraÑo. 
Un periódico habanero publica es-
tas lineas que interesan a ios espa-
ñoles. 
A l T o m a r l a A s p i r i n a 
Esté V. seguro de no tomar otra smo la legítima, o sea 
la contenida en las Tabletas Bayer de Aspirina que, para 
proteger á V. contra las imitaciones, llevan marcadas 
á un lado la Cruz Bayer y al otro 
#"Aspirin 0,5," 
Para no irritar el estómago, 
en caso de que éste estuviese 
algo delicado, no trague V . 
nunca las tabletas solas; tómelas 
junto con un buen trago de agua, 
ó hágalas desleír en el agua 
agregándole, si es de su agrado, 
un poco de jugo de limón ó de 
naranja, y azúcar. 
AI Uonorible «eBor Preeldente de la 
Itepóbllra. General Mario Menocal. que 
íau benévolo se ba mostrado con nuestro Desde hace varios dtas se tienen notl 
•'C-rttmen" otorgando el "Premio de bo- clus en la íSetretarla de Gobernación de 
nór" lleguen nuestras efusivas gracias y que un determinado número do españoles 
lea1' admiración respctuonn. y por desgracia bien crecido, be dedica en 
La prenda i'e España, qiie bu sabido de todo el territorio narional a hacer una 
nuestro "¿ertamen se deshace en ala- i propaganda borda cortra las resoluciones 
banzas al señor Presidente por su dlg- i del Gobierno, oponiéndose solapadamente 
uarlón en concedernos el Premio al pri- al cumplimiento de las resoluciones que 
D E L . D I A 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
mer tema. Ayer fu¿ el rosal o de Alfon 
so XIII al General Meuocal, boy es el re 
galo del Oetíternl al Certamen cisneriano, 
tributo a a Monarqnfa española. 
¡La raza se da las manos! 
Nada más hermoso ni más culto 
en un país que la buena armonía en 
éste dicta y haciendo propaganda en con 
tra de sus iutoreses. r 
De esos extranjeroa que asi tan digna- ( 
mente proceden hay un buen número en / 
esta capital y la Secretaria posee sus nom-
bres y actuación, estándose tomando las . 
medidas necesarias para imponerles un • 
severo castigo. 
7 * j n A „ ^ „ „ „ tnri.w ln<» ' Ayer, se ha recibido en la mencionada 
tre todos sus moradores y todos ios 1 Se(.rJettirfa uu exten80 telegrama firmado 
olomcntos de su raza. 
Porque es el mejor signo de paz. 
M O D I S T A S 
de prosperidad y de progreso. 
La revista Ilustrada El Fígaro pu-
blica un bello trabajo de Arturo R. 
de Carricarte, fuctigando a los que, 
llevados de ciorto exotismo cursi que 
parece estar de moda, abusan de los 
modismos extranjeros; y añade: 
José Antonio Saco, cuya obra admira-
ble es tan poco conocida aunque son tan-
tos su» panegiristas, escribió cierta vez 
una frase une yo he glosado repetida-
mente: "quiero a Cuba gozando de liber-
tades, pero la quiero cubana." Y esa "cu_ 
banlzación" de nuestra patria es tópico 
frecuente, como en la Aig»11^* la "'ar" 
gentinlzaclón" de aquella luminosa tierra 
sureña, pero somos pocos los que. en rea-
lidad, luchamos por la nacionalización 
positiva y cierta do la patria, los que 
propendemos con nuestros acto», en la 
esfera privada, en la esfera pública, en 
nuestros íteritos, en nuestra labor de to-
da hora, por hacer cubana la patria que 
«os dló el destino. Inconscientomento 
••desarraigamos" lejos de intenfilflcarlo el 
sentimiento patrio: nos damos, con alar-
mante frecuencia, a modas transitorias 
que en nada contribuyen a "cubnnlzar-
noa." En letras, en arte, en costumbres, 
en trajes, en usos, seguimos huellas ex-
trañas, preferencias exóticas, que nos ha-
cen desdeñar hasta nuestro propio taba-
co para consumir tabaco extranjero o 
mixturas odiosas, en Cuba preparadas, 
•ine reciben nombre bárbaro y qne mixti-
fican el sabor del inmejorable tabaco que 
tan famosa ha hecho la palabra Habana 
mnscullnazada. La sobriedad cubana, tan 
tipien, tan honrosa y tan favorable a la 
raza, se va perdiendo, con lentitud, por 
suerte, pero sin que el vicio odioso del 
alcohol tenga censores activos y propa-
gandistas que lo condenen como en otras 
partes, tradldonalmente aficionadas al li-
cor, se lucha por desterrarlo. 
Todos los pueblos tienen su mane-
ra de ser genuina y propia, su carác-
ter típico que es la esencia de su al-
ma. Destruir ese carácter asimilán-
dose a otro pueblo, por grande quo 
é t t e sea, es anularse por ccmplPto 
es suicidarse ante la historia. 
* 4> * 
Otro colega, Lr. Tribuna Libre de 
Cárdenas, aborda el mismo tema ba^ 
sándose en laa palabras de José Mar-
tí : "No quiei o República con antt • 
faz, ni remedios de tierra extraña", 
y muy atinadamente dice: 
Bl cubano tiene entre otras muchas 
cotas, dos por !a cuales jamás tendrá de 
que avergonrarse: ru origen, y su Idioma. 
Pues rerúa lector lo qne se hará de este 
último tesoro, en algunos afios, escribire-
mos y hablaremos asi: En cuanto ba-
ga mis compras en The American Groce-
ry, tendré la paciencia de usar el Tele-
pbone para preguntar al American Colle-
ge. por mis "bebls"; el douingo iré al 
njltln de la Church Metodlst, pasearé en 
ol Coiintry Club basta que vaya al "Orlen-
tai Park" en que hasta los boletos se 
venden en Inglés en el tlckt Office: man-
daré un paquete por el Porto-Rlcan Ex-
press, embarcaré por el Havana Central 
P a r a c o r r e r 
por el señor .Toaquin M. FernAnde», jefe 
de Policía de la Ksperanza, informando 
que en aquella locnllclnd existen también 
varias casas do españoles germanófllos, 
que laboran secretamente contra toda or-
den o disposición que emane del Gobier-
no, propalando a ta vez falsas noticias 
jjue tienden a obstruccionar el cumpli-
miento de la Ley del Timbre y las dispo-
siciones que dicta el Consejo Nacional de 
Defensa, tratando de poner en ridículo al 
Gobierno e Impopularizando sus Iniciatl-
7aa, haciendo palpables demostraciones 
cada vez que tratan de la Ley del Servicio 
Militar Obllsrntorlo, contra la cual arre-
cian su campaña. 
En el referido telegrama se aportan 
datos y nombres, míe serán por la Se-
cretaría unidos a otros antecedentes quo 
obran ya en su poder, con los cuales el 
Gobierno dictará en breve una sana me-
dida contra esos elementos nernlciosos. 
Como podría haber personas qae 
quizá sin otra intención que la de 
discutir sobre política inocentemecte 
dijeran alguna Inconveniencia, justo 
es que se abstengan de ello para evi-
tar una denuncia que podría perjudi-
carles. 
En La Tribuna de Manzanillo José 
de Ja Luz León publica un artículo 
sobro la cultura política en que se 
lamenta del lenguaje crudo y violen-
to que por ahí gastamos en las con-
tiendas polítlc?s. 
Dico: 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-8415 . 
C7609 alt Ind. 13 oc 
E S T I L O S 
D I S T i N G U i D O S 
A R T I S T I C A S 
C R E A C I O N E S . 
M A R A V I L L O S O S 
M O D E L O S . 
E L D E S E O 
G A L I A N O N o . 3 3 , 
T e l e f A . S 5 0 6 . 
c 8090 alt 8d-6 
porque entre los periódicos que mo tra- pobre compañero anónimo que se vió obll-
jo el correo, encontré uno donde apare- j gado a hilar esos Insultos, como la sien-
cen. en tres de su» planas, hirientes y des- ( to siempre por aquellos qun han de ga-
compasados insultos n un su adversario nnrse el pan asi, escribiendo largas parra-
±ioy se me ocurre hablar de todo eso, en política. Y b« sentido pena por el I fadas vacías de Ideas y plenas de odio. 1 trrminos injuriosos y bajos 
El periodismo moderno ya ha roto los vie-
jos moldos de la diatribas. Es vivir en 
el siglo pasado, inflar un periódico solo 
con insultos. Aparte que es vulgar y 
despreciable, acusa poca reflexión y es-
casez de conocimientos psicológicos y mun-
danos. Ciertamente que se hace necesa-
ria la crítica, que es indispensable com-
batir y censurar y vapulear al adversario, 
y que un diarlo que vive de la política y 
a ella se debe—¿qué periódico en Cuba li-
bra su existencia alejado de ella?—se ve 
•en la necesidad do tratar con dureza, en 
ocasiones, a los que militan en bandos 
opuestos. Pero os el caso, que a un la-
drón se le puede decir que roba, sin es-
cribir, precisamente, esa palabra. Y acu-
sándolo con discretos eufemismos, el lati-
gazo duele más, menos fácilmente se ol-
vida y corrige o extermina el mal que se 
ataca, de modo eficaz. La mala educa-
ción, en eso, como en todo, tiene la mi-
tad de la culpa. Acaso toda. Si el pe-
riódico que decora sus columnas con el 
Tasto vocabulario de los insultos obtu-
viese como recompensa el desdén o la 
Indiferencia, cambiaría de ruta. Pero 
ocurre que el redactor, requerido por sus 
propias inclinaciones plebeyas, o impul-
sado por los que le pagan, vacía en las 
cuartillas la cloaca de su agresividad y 
más tarde, en el Círculo político o en 
el Comité, le sale al paso un correligio-
nario y, abrazándolo, le dice: 
—Así es como se escribe. iQué buen 
artículo! Siempre he dicho que usted 
es el mejor periodista del pueblo. ¡Méta-
le duro a ese!... 
Es la triste verdad. Por regla ge-
neral solo gustan los escritos afee- ¡ 
tr^s de inaolcncla y Ubellamo que j 
fiden decir la verdad en lengua-
je tabernario. 
Los periódico» serlos de Europa i 
de Norte América dan ejemplo Je 
cultura absteniéndose de hablar en 
Una fiesta tradicional. 
Es el concierto que hoy, en la fes-
tividad de Santa Cecilia, Patrona de 
la Música, ofrece en sus salones de 
la Calzada de la Reina el Conserva-
torio de Pe/rellade. 
Darü comienzo con la obertura del 
Barbero de SctIIIu. a dos pianos, por 
las señoritas Ofelia Veulens, Dulce 
María Aguilera, Ernestina Marqués y 
Haydée Alfonso. 
E l profesor Joaquín Molina y su 
joven esposa, Matilde González Re-
dln, la meritísima pianista, prestan a 
la fiesta su valioso concurso. 
Entre los espectáculos de la noche 
hay que citar en primera línea el de 
Pubillones. 
Sensacional! 
Trabajan, llenando míis de trelata 
números, todos bonitos, todos atra-
yentes, la compañía del Nacional y la 
del circo de Marianao. 
Espectáculo continuo. 
Empezará a las cinco de la tard». 
A su vez anuncian ios carteles del 
Circo Santos y Artigas la reapariciín 
I de Weedom, el valeroso domador 
I Weedom, que en la noche del lunes 
fué herido en la frente por uno de 
; los tigres a presencia del numeroso 
público congregado en Payrct. 
Los Hanneíord, tan aplaudidos 
anoche por ei selecto Cn„ 
do 
Una novedad en el Sal6n ¿ 
Consiste en el estreno de Fi i 
emocionante película V 
tanda final de la noche lei1» i 
Una velada en ej Liceo A 
como homenaje a la memon Re¿i I 
Tomás Estrada Paíma 14 dí 5 
aquella histórica tribuna J)Cupi!!M 
Ricardo Dolz, Presidente d! ^ 
y ei señor Miguel Coyuia p,.8^ 
de la Cámara de Represent/-'1^I 
En ei programa aparecen 
dos números ce concier^aSy0^ 
La boda de la señorita 
cade y Mr. William Haroin , M 
son, 1Q Jicl-
Y la retreta del Parque ViilaM, 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
M A R M O L E S 
tlstico. 
Coplas, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $ hasta $2,000. 
LA CASA BORBOLLA 
PARA CURAR UNA ENívT 
MEDAD ^ 
Debe Eliminarse la Causa, lo jq. 
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produc» k I 
caspa, que ocasión» la pérdida d»!« 
• bello trayendo por último 1» cafodi I 
I y el cabello crecerá, con proiúni. 
• En el "Herplcido Newbro" UenTí 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes Publico un destructo ,̂ efleu del tfr 
, . „ . , men de la caspa, al mismo üíd»» 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar- una loCi6n deliciosa part «i^ 
bello. Ninguna otra preparación tlt-
ne una base científica para U 
I tracción de loa gérmenes da )a cu* 
l Calma la Irritación, mantiene t t m 
> el cuero cabelludo. Téngase >rMn' 
| te qae aquello que se dice " t i ti¡ 
• bueno" no hace el efecto del lejltlir.) 
{ "Herpiclde". Cura la comejón dsi 
Compostela, 52-Ó4-r){í.5á—Telf. A . M 9 4 . , «uero cabelludo. Véndeee en lai ^ 
c8602 9d.-22 ! i ^ n ^ k e 
I Dos tamaños: 60 cts. j |1 «n ¡54. | 
neda americana. 
U L T I M A S M O D A S 
l a s P a s c u a s 
Los amigos de divertirse en los días 
de Pascuas, que ya llegan con el mea 
próximo, deben recordar el último 
ataque de reuma y prepararse para 
que no les repita. Lograrán esto cuan-
do tomen Especifico Vallfia, que les 
hae<* eliminar el áddo úrico y por 
lanto les» aleja la posibilidad de sufrir 
de reuma. 
Los padecimientos del reuma que 
ton de los más crueles se evitan cuan-
do se toma a tiempo Específico Valiña, 
la preparación que con más efectivi-
dad hace desaparecer el reuma y qne 
lo cura en todas sus manifestaciones. 
Reumático que toma Específico Valí • 
üa, es reumático curado. 
En todas las boticas se v & s é » Es-
pecífico Valiña y está Inscrtgto en 
los libros registros de la SovMaría 
de Sanidad, como medicamento bueno. 
e n l o s 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
T e D i e a t e R e y , 1 9 , 
e s q u i a a a C u b a . 
V e s t i d o s 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s e n 
C h a r m e u s s e , C r e p p é G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , V e l o d e S e d a y 
T a f e t á n , e n n e g r o y e n l o s c o l o -
r e s m á s d e m o d a 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S , d e s d e $ 3 - 5 0 . 
: A B R I G O S Y G U A R D A P O L V O S : l 
P u j o l e n C a m a p y e y 
El Invencible Antonio Pujol tiene 
«1 guato de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
«n Camagüey. 
C8485 30d.-17óov. 
L O o D z a l o P e d r o s o 
CIMTJANO DKL HOSPITAL DE EMKK-(encUs y del Hospital Número Bao. 
I^SP«CIAt.I8TA EN VIAS CTRINARIAS .i jr «nrennedadei venéress. Cistoscopta, 
eaterlamo de loa uréteres 7 examen de] 
rlfidn por los Kayog X. 
JXTECCIONE» DE 1 NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DE S a 0 P- ni., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
Í7401 30 n 
Hermoso modolo de abrigo de lana 
gabardina, cueHo y carteras así como 
adorno de] bolsillo de terciopelo bor-
dado de hilo metálico y sedas, armo» 
nisando con los colores del abrigo. 
d e l o s m o d e l o s m á s d i s t i n g u i d o s . 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abiertos 
los sábados hasta las diez de la no-
che. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las. damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
O'REILLY, 88. 
"La Reunión", B. 





Suscríbase al DIARIO DE LA Má I 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE | 
LA MARINA 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor presidente, se 
convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 2 de Diciem-
bre próximo, con objeto de llevar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artícnto 
98, 100, 101 y 102 del Reglamento tl-l 
gente. El acto comenzará a 1m dwl 
del día. 
Para conocimiento de loo sefioml 
socios se publican las aclaraclonei ^ | 
guíenles: 
C e s a n , r c g l a m c n l a r i a m c n t e , e n s u s cargos 
D. Vicente Fernández rJafio, Presi- 1 D. Maximino Fernández y Gonzi>| 
I Vicepresidente Primero. dente. 
V O C A J L K S 
José R- Fernández. 
Celestino Corral Collado. 
José Fernández López (falleció). 
Manuel Llerandi Tomé. 
Ramón Suárez Pérez. 
Hermégenes Foyo Díaz. 
Alvaro Miranda Salas, 
jesús de los Heros. 
José Cuenco Bodes. 
Arturo Gutiérrez Pérez. 
Lucio Fuentes Corripio. 
D. Genaro Acevedo Solare» 
„ Ramón López Toca. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Florentino Suárez Gonzáie» 
„ Víctor A. López. 
, Manuel Fuentes Suáre» 
„ Maximiliano Isoba. 
„ José Peláez García. 
,, Felipe LIzama Norlega. 
„ Llsardo Llamodo Corte. 
„ Laureano Alvarez Fernánd» 
Precioso estilo de este nuevo mode-
lo en crep Georgette color malva con 
lindos bordados en hilos de seda, me-
tálicos y cuentas. Es muy rico y mo-' 
derno este traje. 
.Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
B U U í j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C u i d e s o V i s t a E G I D O N Ü M . 2 - B . F E L E F O N O A - 5 Z 0 4 . 
V e a n u e s t r o s 
N u e v o s m o d e l o s 
O p t i c a " M A R T I " 
L U I S F . M A R T I Y H N O 
H A B A N A , C U B A . 
1 2 a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E S P E C I A L I D A D E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S . 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e : 
D. Francisco García Suárez. D. José M. Garda y García. 
D. José García Venta. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g o s : 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo. 
V O C A L E S : 
Ramón infiesta García , 
Francisco Toyos Cerentl. 
Enrique Cima Cabal. 
Manuel Prlda Cabranes. 
Antonio Monje Izagulrre. 
Laureano Ramos pérea. 
Manuel López González. 
Nicaslo Martínez Jardón. 
Eliuterio Ozoros Peláez. 
Manuel Suárez García. 
Laureano Alvarez Alonso 
D. Valentín Alvarez Muñlz. 
„ Amallo Suárez y suárez. 
„ Celestino Carrefto Garcí». 
„ Bernardo Pardfas LÓP^ 
" Josó Fernándw Gircía-
„ Antonio Arango Alvares. 
„ Francisco Arrojo Barreira 
„ Andrés Món Pérez. 
„ Carlos Fernández Ménüei. 
„ José M. Pérez Gayol. 
,, Manuel García Rósale»-
N o p u e d e n s e r de n u e v o e l e c t o s p a r a los m»*IMF̂  
c a r g o s , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
i 
D. Vicente Fernández Rlaño, como [ D. Maximino Fernández 7 00 residente General. como Vicepresidente primero. 
Y c o m o V o c a l e s : 
D. José R. Fernández. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
H a y q u e e 
Un Presidente General, por dos 
-iüos, un Vicepresidente Primero, por 
los años, y veinticinco Vocales, por 
¡os años. Y hay que elegir, por un 
"10, tres Vocales. 
En el caso de que alguno de los se-
orés a quienes corresponde continuar 
•n la Directiva por un año, sea pro-
uesto para ocupar un cargo supe-
ior, deberá ser sustituido en la can-
didatura a continuación de los que. 
D. José Menéndez MartínW-
„ Celestino corral Collado. 
„ Ramón López Toca. 
l e g l r , p u e s : 
según queda expuesto, bay '̂cirí** 
A los señores socios que 
a votar se les exigirá el 
mes de la fecha (Noviembre.) ^ 
No se permitirá la entra ¡Lun n 
tones u otros objetos que pu i 
lestar a los señores concurreu ^ 
Habana, 17 de NOTÍemlLr*ri!S. 
Secretario. ^ 
C 8528 alt 
C7»¿tí 
Se extirpan por la electro»*1^^ 
garantía médica do qne o» „ n t i t * 9 * 
.lucen Instituto de EXectro^ 
Drea. Rcca Casueo 7 Plfieiro- ^ 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 1 
A í ? O L X X X \ D I A R I O 0 £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e 
E N V I S P K R A S D E U N A G R A N B O D A 
t t é c k U están las invitaciones. 
íon las do una boda llamada, por 
J o í e s diversas, a rovestir excep-
cional lucimiento. 
í^s novios; 
^ a señorita de fina y espiritual 
v ní*a Adelaida Falla, la perla de 
, píría del Sur. como la llamaron 
* crónicas al hacer bu aparición 
in nuestros salones. , ' , 
v un abogado joven, de talento y 
•rito el doctor Virlato Gutiérrez, 
?oncejal del Ayuntamiento ê la 
^Pn^a Iglesia del Vedado, a la que 
Jrece estar otorgado el privilegio 
r las grandes bodas, tendrá cele-
bración la ceremonia a las nueve 
v media de la noche del lunes pró-
X1Designados han sido como padri-
nos el padre de la genül fiancée, el 
onulento hacendado y caballoro de 
cltos prestigios don Laureano F a -
lla Gutiérrez, y la señora madre del 
novio, la respetable dama Carlota 
Valladon de Gutiérrez. 
Darán fe del acto como testigos 
ñor parte de la señorita Falla el se-
ñor Alejandro Suero Balbín, acau' 
dalado propietario de Cienfuegos, el 
doctor Francisco Cabrera Saavedra 
y ios señores Segundo Castelelro y 
Carlos Felipe Gutiérrez, hermatfp 
del novio este último. 
Y el brigadier Gerardo Machado 
v ios señores Emeterio Zorrilla. 
Gaspar Vizoso y David Suero Balbín 
como testigos del doctor Viriato Gu-
tiérrez. 
Adelaida Falla, cuya toilette de no 
via será la admiración de todos por 
su magnificencia, llevará una Corte 
de Honor compuesta de señoritas y 
Jóvenes de nuestra mejor sociedad. 
Seis parejitas que se presentarán 
en el templo ordenadas del modo si-
guiente: 
Ofelia Cabrera 
y Conrado Massaguer. 
Julita Plá 
y Eddie Abreu, 
Nena Riverb 
y Tomás Recio. 
Nena Machado 
y Angel Colmenares. 
Beba Larrea 
y Leslie Pantin. 
María Teresa Falla 
y Gerardo Gutiérrez. 
E l adorno de la Iglesia, confiado 
al jardín E l Fénix, resultará en to-
dos sus detalles de una pompa ex-
traordinaria. 
Un decorado a todo lujo. 
Al mismo jardín se ha hecho el 
encargo del ramo de manos, regalo 
del sobrinito de la novia, el gracio-
.so. simpático e inteligente niño Ale-
jandrito Suero, hijo de los jóvenes 
y distinguidos esposos David Suero 
e Isabelita Falla. 
Se esmerará E l Fénix en engala-
nar el bello templo del Vedado con 
los grandes elementos que para se-
mejante cometido dispone en plan-
tas y flores. 
Y será el ramo, en gracia al rango 
de la novia, un nuevo modelo del 
famoso jardín de Carlos I I I . 
De la iglesia se trasladarán los 
novios a la que ha de, ser su resi-
dencia en la calle B y 13 de la poé-
tica barriada. 
Casa que han recibido como re-
galo del señor Laureano Falla Gu-
tiérrez. 
Una construcción preciosa. 
Alhajada con el mejor gusto es 
todo su mobllario de los más sun-
tuosos que han salido de la Casa 
Borbolla en estos íiltimos tiempos. 
Consignaré como detalle curioso 
que esa fecha del lunes es la del 
santo del novio. 
¿Podría celebrarlo mejor? 
O ' r 
S A N T A C E C I L I A 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una 
dama de la más alta distinción, la 
respetable y muy estimada Cecilia 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, para quien tiene el cronista un 
saludo especial, muy cumplido y 
muy afectuoso. 
Saludo que hago extensivo a su 
hija María Cecilia Franca de Broch, 
la joven señora, tan elegante y tan 
distinguida. 
Están de días las señoras Cecilia 
Pórtela de Tomé y Celia de Cárde-
nas de Morales. 
Y una dama tan Interesante como 
Cecilia Du-Bouchet, la distinguida 
esposa del licenciado José María 
Aguirr^, Presidente de Sala de la 
Audiencia de la Habana. 
No olvidaré para hacerle expre-
sión en este día de mis afectos y 
consideraciones, a la antigua y bue-
na amiga Cecilia del Castillo, la 
viuda del inolvidable Triay y madre 
política de un compañero de redac-
ción tan querido como Joaquín Gil 
del Real. 
Un saludo más. 
Recíbanlo en sus días las seño-
ritas Cecilia Masriera y Ceclle Ta-
pie. 
Felicidades! 
E N T R E F L O R E S 
Un nuevo mercado de flores. 
Abierto está desde la anterior se-
mana en un local que reúne a las 
condiciones do que ha sido dotado 
las ventajas de su situación. 
Un saloncito precioso, en Agua-
cate 56, entre Obispo y O'Reilly. 
Quien lo ha montado, y está a su 
frente, es Ramón Magrlñá, el ma-
Ro de los poéticos alrededores de 
La Tropical, como lo ha llamado un 
periódico. 
El título se ha impuesto. 
B'. mismo de los jardines de la 
fran fábrica de cerveza aa sido adop 
tado para la coquetuela tienda de 
flores. 
Por La Tropical se conoce. 
Aunque los más, entre cuantos acu 
den a visitarla, la quieren denomi-
nar con el nombre del dueño, esto 
es, la casa de Magrlñá. 
Han empezado nuestras damas a 
ordenar allí encargos de flores, ya 
sueltas, ya en corbcllles, en cestos, 
en ramos.. . 
Está todo dispuesto para servir-
las, sin pérdida de tiempo, a gusto 
del marchante. 
No falta ningún elemento. 
Sorprende algunas veces Magriñá 
a los visitantes con raros ejempla-
res de flores cultivadas en los jar-
dines de las Puentes. 
Han podido admirarse estos días 
en la nueva casa variedades tan ex-
quisitas como la rosa Marie Adelai-
M e d i a s d e s e d a 
de señora y caballero 
H a l l e g a d o u n c o m p l e t ® s u r t i d o de c o l o -
r e s : b r o n c e , B u r d e o s , oro , g r i s - p l a t a y 
o tros c o l o r e s i n d e f i n i b l e s . 
Calcetines de niño, 
& l i s t a s y c o l o t e s e n t e r o s . 
C ü i n m k í e í L a ^ d e l a n a , h i l o y 
a l g o d ó n . E n t o d a s l a s t a l l a s . 
L o i n d e c i b l e . 
A s í j lo i n d e c i b l e : p o d e m o s h a c e r e s ta a f i r -
m a c i ó n c a t e g ó r i c a . 
A d e m á s , o frece a u s t e d o tros i n t e r e s a n t e s 
a r t í c u l o s e l D E P A R T A M E N T O de P U N -
T O S d j 
i n c a u t o " 
c 8579 lt-21 ld-22 
da de Lutxemburg, de finos péta-
los, suave coloración y delicado aro-
ma. 
Del mismo rango son las rosas 
Edward Herriot y C. P. Strainhem 
que Magrlñá mostraba con orgullo. 
Tina especialidad. 
Y también un privilegio. 
V I S I T E E I v A L X J 3 . R 
Una boda anoche. 
Se celebró en el Angel, a las nue-
ve y media, ante un numeroso con-
curso de Invitados. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Angélica Valdés López, muy es-
piritual y muy bonita, y el doctor 
Gustavo Herrero y Reyes, joven abo-
gado que milita en las filas del pe-
riodismo habanero. 
Radiante de belleza apareció en el 
CiTBÍEIÍTOS DF PLATA BORBOLLA 
NUEVOS MODELOS 
Doce cuchillos $15-00 
Doce cucharas. . 10-00 
Doce tenedores 10-00 
Doce cuchillos postre 14-00 
Doce cucharas postre 9-00 
Doce tenedores postre. . . . . 9-00 
Hoce cucharaditas café. . . . . 5-50 
Un cucharón 4-00 
J n trinchante 6-00 
Un servicio pescado 6-00 
Un servicio ensalada 5-50 
Se acaban de recibir. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostola, 52-54.56-58^-Tclf. A.8494. 
C8602 9d.-22 
D I A Z Y L I Z A M 
L a m e d i a e s e ¡ c o m p l e -
m e n t o d e l a e l e g a n c i a 
f e m e n i n a . 
F L O S O F 
t i e n e e o e s t e a r t i c u l o e í 
m e j o r y m á s v a r i a d o 
s u r t i d o 
_¿3. JlMBN 
templo la señorita Valdés López. 
Lucía un elegante traje. 
Y un ramo, que era una preciosi-
dad, aprisionado entre sus manos. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor José Octavio Valdés, padre del 
novio, y la señora Victoria Reyes 
Viuda de Herrero, madre de la des-
posada, en cuyo nombre actuaron co-
mo testigos el Senador por las Vi-
llas, señor Manuel Rivero, el Jefe 
de la Policía Nacional, coronel Ju-
lio Sanguily, y el doctor José A. Ló-
pez del Valle, popular Jefe local de 
Sanidad. 
Y suscribieron el acta matrimo-
nial en calidad de testigos del no-
vio el Alcalde de la Ciudad, doctor 
Manuel Varona Suárez, el doctor 
Juan J . de la Maza, y Artola, Sena-
nador por la Habana, y el Director 
de L w Nación, señor Manuel Már-
quez Sterling. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
les votos que desde aquí hago. 
Todos por su ventura. 
Enrique FONTANILLS. 
L o s N i ñ o s E n g o r d a n 
L a debilidad general de los niños 
en la época del desarrollo o crecimien-
to, es preocupación general en todos 
los padres. E l mejor medio para for-
talecer a los niños cuando tienen más 
de tres años, es darles Güco Carne-
concentrada Esteva. 
L a Glico Carne concentrada Este-
va, nutre, fortifica, vigoriza y desarro-
lla al niño, corrija su estreñimiento 
y le mantiene siempre en buen ape-
tito, facilitando macho su desarrollo 
óseo, porque contiene sustancias cal-
cáreas y fosfóricas. 
La Glico Carne concentrada Esteva, 
suministrada debidamente a los niños, 
asegura su desarrollo físico perfecto 
y les evita muchas enfermedades que 
solo hacen presa en organismos débi-
les o raquíticos. Para la restauración 
de las pérdidas habidas en largas en-
fermedades, Glico Carne concentrada 
Esteva, es eí ideal de los reconsti-
tuyentes. 
Todas las boticas venden Glico 
Carne concentrada Esteva y su depó-
sito principal está en la droguería San 
José, Habana y Lamparilla. 
C8493 alt. 4d.-19 
E N E L T E A T R O 
F A U S T O 
B A U T I Z O 
En la tarde de ayer recibió las aguas 
, del bautismo en la Iglesia del Angel, 
Hubo el martes votación en Fausto. ; un precioso niño de los estimados aml-
Es para el certamen de Ojos Trlun- : gos los señores Luis Oca y Dolores 
íadores, cuyo escrutinio, como ya es- Pérez de Oca. 
tá establecido, se dará a conocer esta : E l querido padre Abascal, que fué 
noche. i quien lo bautizó, le impuso por nom-
Numerosa era la concurrencia en ' bre Luis Manuel Cecilio, siendo su ma-
la tardii última, en la que se exhibía ; drlna la linda y graciosa señonta Car-
Tiedenclón, la bella y emocionante , mela Sánchez Trespalaclos y el dis-
tinta, tinguldo señor José María Oca. 
Entre las señoras Otilia Toñarely ¡ En la mayor intimidad se efectuó la 
de Barreras, América Rulz de Vlllal- ceremonia, "por la sensible desgracia 
ba, Rosita Montalvo Vda. de Coffignl, del reciente duelo que guarda la faml-
Julita Núñez de Martínez, D. Chau- lia de la madrina, 
mont de Toñarely, Clara Parra de i Entre la íntima concurrencia se 
Chaumont, Consuelo 'Rivera de Rodrí- hallaba la bella y simpática señorita 
(luez Hiera, Ana María Matas de To- \ María Isabel Dopaso, quien actuó co-
iroella, Elisa Otero de Alemany, Rita : njo madrina de brazo. 
Paz de Saladrlga, Herminia Torroe- j Larga vida colmada de dichas y 
Ha de Cuéllar, María Luisa Labat de venturas le deseamos al nuevo crls-
l^arrinaga, Amelia Carranza de Val- ! llano 
l laut . . . | ' " 
Y las bellas señoras Regina Truf-
tin de Vázquez Bello, Consuelo Rodrí-
guez lll^ra de Cabrera y Loló Larrea 
de Sarrá. 
Señoritas: 
Yuyú Martínez, Gloria Sánchez Ga-
larraga. Guillermita de los Reyes Ga-
vilán, Amalita Vlllalba, Esther Hey-
inann, Estela Altuzarra, Hortensia 
Alacán, Josefina Coffigni, Delia Nadal 
Micaela Martínez, María Chaumont, 
Clotilde Alacán, Angelita Larrinaga, 
Angelina Alemany, Raquel Avarés, 
Cloria Reyes Gavilán, Margarita To-
rroella, Emma Nadal, Clara Luz Chau-
mont. María Martíne, Cachlta Larri -
naga, Margarita Alacán, Nena Alema-
ny, Rosita Estrada Mora. . . 
Y la linda Teté Alvarez. 
E l p e t r ó l e o e n 
a 
H a I l e p í o e l d í a ü é l e o e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
E n el Mundo Musical pe ha r©» 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes do los planos 
eléctricos B . S. Howarrt y J . L . 
StoTvers, al adaptar a los mlsmoa 
la' acción eléctrica AUTO DE L U . 
X E W E L T T E MIGNON. que cons-
tituyo una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música de Ips 
grandes planistas, tales como: Pa-
derewskl, Hofmann, Bussonl. 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Qa-
brilowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del MundOi Todas 
las revistas musicales de los E s -
tado». Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición da 
los mismos, donde será merecida^ 
mente atendida 
Once compañías petroleras están per-
forando en la actualidad en esta 
provincia.—Tan descubriéndose ya-
cimientos peímilíferos.—Ya hay dos 
zonas reconocidas. 
. Ha adquirido verdadera importancia 
la perforación de pozos en busca del 
petróleo qjie es Indiscutible existe en 
nuestro subsuelo, en la provincia de 
la Habana, y son ya once las compa-
ñías que cuentan con material apro-
piado y tienen torres levantadas en 
distintos lugares desde las cuales cae 
el pesado taladro que atraviesa las 
capas terrestres solicitando hallar los 
ricos yacimientos petrolíferos cuya 
existencia demuestran las chapapote-
ras que en instintos lugares se en-
cuentran, 
Y como resultado de tales trabajos, 
puede asegurarse que en nuestra pro-
vincia y a pocas millas de la Habana, 
existen dos zonas francamente produc-
toras de petróleo y las cuales, si bien 
no han dado un máximum de pruebas, 
sí han proporcionado las suficientes 
para poder hablar de ellas como he- i 
cho real e innegable. Son estas las de 
Bacuranao y Guayabal. 
En la primera se hallan en produc-
ción dos pozos de la "Unión 011" y 
uno de la "Cuban Petroleum" y en la 
segunda el pozo de la propiedad, hoy, 
del poderoso trust americano "Sin-
clar & Wite", que empezó a abrir 
Mr. "Williams. 
E n Bacuranao, es donde existen 
más pozos en perforación, algunos de 
los cuales presentan muy buenos in-
dicios, sobresaliendo de entre todos 
ellos, a juicio de muchos geólogos, por 
su localización, el que está abriendo 
en sus pertsfienclas "Reina Victo-
ria", la "New Havana OH" que ya al-
canzó una profundidad de mil pies, ex-
trayéndose del mismo, al hacer la lim-
pieza de los residuos de la perfora-
ción, bastantes muestras de aceite cru 
do y gases que en distintas ocasiones 
han sido inflamados. Esta compañía, 
que viene trabajando con una gran 
•constancia y venciendo todos los in-
convenientes que se le han presenta-
do, adquirió últimamente una nueva 
caldera y posee la tubería de seis pul-
gadas, que es la que está colocando, 
para llegar a grandes profundidades. 
Las compañías que están perforando 
pozos en la provincia de la Habana, 
aparte de las mencionadas son: "Re-
public Petroleum Co.", Uniteds Sta» 
tos", "Gulf Petroleum", "Cuban Stan-
L a D e ü t i a í ! i m p t ó i a 
E l S u e n o A E s t a M u j e r 
S e c u r o c o n e l C o m o u e s t o V e j e -
t a i d e L y d i a E . P i n k h a m 
North Oxford, Mass.—"Había per-
dido tres niños y estaba ten achacosa y 
débil gue no podía 
d o r m i r por las 
noches. Todo lo 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era iinpos-
sible trabajar, puea 
si comenzaba a oar-
rer me sentía tan 
cansada que tenía 
que suspender el 
barrido y a c o s t -
arme. Un día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
sufría y se mejoró con el Compuesto 
Vegetal de Lydia Pinknflm. Tomé su 
medicina y me es grato manifestarla 
que estoy bien y que he dado a luz un 
niñto . E l es mi 'bebé Pinkham'. Si-
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa ."-Sra. Peter MARCO, 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad 
y nerviosidad son síntomas que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tónicas y fortalecedoras de lad buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. ̂ Toda 
mujer que esté en iguales condiciones 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
P a r a consejo grat is respecto a 
c u a l q u i e r s i n t o n í a moles ta y per-
t inaz, e scr iba ( c o n f í d e n c i a l ) a 
Liydia E . P i n k h a m Medic ine Co. , 
da L i y n n . M a s s . 
L , %\m 
R A F A L L , 2 9 
dard", "Cuban American", "La Cuba-
na" y "Antillan Corporation". Dentro 
de poco empezarán la "Minera Haba-
na", la "Minera de Jaruco" y alguna 
otra. 
También está perforando y ha ob-
tenido buenos indicio sen terrenos de 
"La Tropical" la "Tropical Englner-
Ing", o sea la Compañía de Petróleo 
y Gas Natural de la Habana". 
S I N A S M A 
Los que en pleno ataque de asma, sien-
ten Hígada la hora de su muerte, porque 
todo es angustia y todo es sufrimiento, 
pueden gozar la alegría de la cura, al 
mandan a la botica por Sanahogo, porqua 
alivia el mal a las primeras cuclioradas y 
cura pronto. 
Sanahogo, es la medicina que cura el 
asma. Tedas las boticas lo venden y en 
su depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
P A R A R E I R 
Los reumáticos lloran cuando les due-
le, cuando se le manifiesta el ataque, 
cuando baja la temperatura porque vea 
acercarse el ataque y cuando so desespe-
ran, porque no pueden aliviarse, pero ríen, 
se alegran y gozan cuando toman el An-
tirreumiUlcro del doctor Kussell Harst de 
Filadelfia, que se vende en todas las bo-
ticas. 
P a r a l a s P a s c u a s , C a -
b a l l e r o s ! 
Compre su tela de casimir que por 
15 pesos hechura so lo hacen en 
Águila 99, entre Neptuno y San Mi-
ĝ neL Corte de última modo. 
28572 22 n 
A V I S O 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Pongo en conocimiento del público, y ¡ 
en particular, de mi numerosa y distin- ( 
guldu clientela, que üe trasladado mi pe- i 
luquería de señoras y niños al 81 de la I 
misma calle Neptuno. al lado de "La Fi- i 
j losofla." Esta es la casa hoy mejor1 
I montada de Cuba; hay seis departamen-
¡ tos. y todos Independientes, con toda cla-
se de comodidades y un gran derroche en 
Instalaciones sanitarias; como son: insta-
I laclones de agua fría y callente, electricl-
1 dad y gas por todos los departamentos, y 
i un lujo en los mismos como nunca se 
! vló en Cuba. Estiln distribuidos los seis 
gabinetes en esta forma: dos para masa-
je, dos para peinado y dos para tintes; 
hay además un departamento especial para 
arreglar las cejas, es la casa que mejor 
las perfecciona aunque estén mal, por al-
go nosotros fuimos los primeros que Im-
plantamos la moda de las cejas en Cuba. 
Hay otro grandísimo departamento pa-
ra pelar niños y rizar todo esto por 40 
ceutavos; no diré mejor que otras casas, 
pero tan bien arreglados como en la me-
jor. Este departamento, como todos, es 
el más amplio, el máa ventilado y el 
mejor de la Habana. 
Por este medio. Invito a mi numerosa 
clientela, que vengan a visitar mi gran 
peluquería y se convencerán que es la 
mejor de Cuba y una de las mejores del 
mundo. 
Los precios de los servicios en la casa, 
búsquelo en la sección de las damas da 
los periódicos DIARIO DE LA MARINA, 
"El Mundo" y "La Lucha." Mando pedi-
dos al Interior de la Isla; recibo órdenes 
por teléfono o por correo; pele sus nlñot 
por 40 centavos en la gran peluquería de 
Juan Martínez: Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique; teléfono A-50;i9. 
28385-80 24 n. 
R o l l o s p a r a A u t o p i a n o , t o c a d o s p o r p i a n i s t a s c u b a n o s 
R E P R O D U C C I O N E S E X A C T A S . 
ALPARGATAS 
CON R E B O R D E 
v 1 ^ 
A G U L L Ó 
D R . H E R N A N D O S [ G l l l 
C a t e d r á t i c o d e l a U n r v e n i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • S . 
"MALA ENTRAÑA" 
Danzón 
Tocado por T. Corman. 
V E N E N I T O . D a n z ó n . 
T o c a d o p o r J . C a s t r o . 
L O L I T A . D a n z ó n . 
T o c a d o p o r S . P i t a 
. M A N I O C A . D a n z ó n . 
T o c a d o p o r S e r g i o P i t a 
M O R A I M A . C a p r i c h o . 
T o c a d o p o r M o i s é s 5 i m o n i 
S O Ñ A N D O . C r i o l l a . 
T o c a d o p o r J . A n c k e r m a n . 
I D E A L . V a l s . 
T o c a d o p o r M o i s é s S i m o n a 
"MALA ENTRAÑA" 
Couplet 
tocado por Moisés Simons 
Q U E M A L A S S O N L A S M U J E -
R E S . D a n z ó n . 
T o c a d o p o r S e r g i o P i t a . 
L A O R A C I O N D E L A S C A M -
P A N A S . C a p r i c h o . 
T o c a d o p o r M o i s é s S i m o n s . 
F A N T A S I A M O R I S C A . C a p n -
Jio . 
T o c a d o p o r M o i s é s S i m o n s . 
D E S P U E S D E L A S D O C E . D a n -
z ó n . 
T o c a d o p o r J o r g e A n c k e r m a n . 
A M A L I A D E I S A U R A . D a n z ó n . 
T o c a d o p o r S e r g i o P i t a . 
" O v e r D r e r e " o n e s t e p . 
Si no quiere romper sus zapatos bailando, no compre 
el one stept "Over There". 
P í d a l o s a M a n u e l y G u i l l e r m o S a l e s , S a n R a f a e l , 1 4 . 
HABANA. T E L E F . A-4368.~Se envían catálogos a toda la Isla. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
D I A S 
T E R R O R 
S E G U N D A E P O C A D E B A R B A R I E 
M o n u m e n t o c i n e m a t o g r á f i c o q u e h o y , J u e v e s , 2 2 d e N o v i e m b r e , s e e s t r e n a r á e n m a t i n é e y n o c h e e n e l 
G r a n T e a t r o " C a m p o a m o r 
9 9 
í o m m o o D 
THE GLORVOF THE NATION" ^ 
» ALICE JOVCE. HARRY MORtY ANO AN AU >TAR ViTAÜRAPH CA&T 
E> ESTA SENSACIONAL C l N T l SE ADMlRABLKttE.VTE TODOS I OS HORRORES D E L A GUERRA EUROPEA.—RAIDS DE Z E P P E -
L I N E S ASESINANDO E IM'ENDIANDO.—HOSPITALES DE SANGRE ARRISADOS POR E L FUEGO DE LOS ( AÑONESELA GUERRA DE TRIN-
CHERAS EN TODA HORRIDA BAR RA RID AD.—COMBATES CUERPO A C U E R P O ^ L O S GASES A S F I X I A N T E S . — L A GUERRA T E R R I B L E EN E L 
UAJtr—LA ACCION DE LOS SUBMARINOS.-LA L I C H A ESPANTOS A DE LOS ACORAZADOS EN MEDIO DE LOS ALARES, INCENDIADOS. 
[ i M a r t e s , 2 7 , I k l e n H o l m e s , e n L A H I J A D ü l B D S Q O í , 1 5 e p i s o d i o s . 
P r e c i o s p a r a í a t a n d a d e í a s 9 y m e d i a . L u n e t a y E n t r a d a 6 0 c t s . - E n l a m a t i n é e , l a r e b a j a d e c o s t u m b r e 
E S T R E N O S E N C U B A , P Á R A D I C I E M B R E . 
S F R I E S 
E L S E C R E T O DE LOS STANEEV 8 EPISODIOS. 
E L ÜEl'ÑVr S E C B E T O , Iñ EPISODIOS. 
DE C W SOLA N O d l E . mmk*rt m i v / i x t - 4rTn« 
VOLUPTUOSIDAD DE HUEBTF.. V J Í Í Í v í 1 ' - ' . ^ . T í 
LA HIJA DE LA TEMPESTAD, ITALIA- R A N Z O I , * ACTOS, 
E L ( OR VZON DE LA OTRA. LOLA YISCONTL « A( TOS. 
E L AMOR ANTE LA L E V , ( LALA K l H B A L L , < ACTOS, 
CARIDAD ( MUTUAL), 8EN8ACIOKAL1SIMA, 7 ACTOS. 
LA SRA B E L F A M E (MUTUAL), MAJORIE RAMBEAU, 7 ACTOS. 
E L CORAZON DE TARA (DE F I E R A S MUTUAL), S ACTOS. 
LA NOVIA D E L LEOPARDO (DE F I E R A S MUTUAL), 5 ACTOS. 
LAS SOMBRAS DE LA M U E R T E , « ACTOS. 
MATERNIDAD. CAIL KANE. 6 ACTOS: 
ESPEJO DE VIRTUD, 5 ACTOS. 
LA CORTESANA, 5 ACTOS. 
1 LA COLOSAL COMEDIA l'ARA MORIRSE D E RISA, «UN MILLON 
PARA MARIA". Ó ACTOS. 
ADEMAS 40 OBRAS D ? 4, 3, 2 Y 1 ACTO, TODAS MUTUAL T MUL 
BUENAS. 
A D O L F O R O C A , E M P R E S A R I O D E P E L I C U L A S S E N S A C I O N A L E S . S A N M I G U E L 7 6 . 
C8578 2d.-21 
A N T E A T R O M A X I M 
L o s d í a s 2 3 , 2 4 , 2 5 y 2 6 E s t r e n o d e l a s p e l í c u l a s d e a c -
t u a l i d a d E u r o p e a , t r a í d a s p o r e l c o n o d d o c o r r e s p o n s a l d e 
g u e r r a A r g e n t i n o S r . C A R R A S Q U I L L A M A L L A R I N O . 
E L A V A N C E F R A N C E S Y L A C A M P A N A B A L K A N I C A 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E . 
GRUESA A R T I L L E R I A EN ACCION. 
VOLADURA D E L CASTILLO DI-. RAM. 
1 AVANCE D E LA A R T I L L E R I A . 
FORMIDABLE BOMBARDEO. 
i E L G E N E R A L PERSHING EN E L . F R E N T E , E T C . E T C . | 
N O T A : L o s m a r i n o s A r g e n t i n o s d e l a f r a g a t a , , S a r m i e n t o s • ^ a s i s t i r á n a l e s p e c t á c u l o . 
LAS NAVES A E R E A S OPERANDO. 
E L E J E R C I T O INGLES EN ACCION. 
LOS CONTINGENTES RUSO E ITALIANO. 
E L E J E R C I T O SERBIO EN CORFU. 
BOMBARDEANDO A LOS BULGAROS, E T C . , E T C . 
VISTAS D E C A D A V E R E S Y CAMPO D E BATALLA. 
2SG91 ;i2 y 23d. 
- e s p e c t á c u l o s - : - e l G R A N S E C R E T O 
K ACION AL 
Publllones anuncia para esta nocho 
ei siguiente programa: 
Estreno de la cinta "La cabalgaba 
de los sueños." 
Estreno de " E l ahijado de Riretle" 
cinta cómica. 
Y los siguientes números de circi: 
Los voladores Codon?.; Miss Clara; 
la troupe china Zai To Lin; el clown 
Marcelino; Evans and Sisters; Trío 
Me Donald; Emérita y su excéntrico 
Alfredo; el perro León, matemát.so, 
Jugadorde dominó y cantante; Misa 
Nelli; Los Mlllettes; Lady Alice cou 
bu colección de animales amaestra-
dos y la familia Lloyds. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continua.- son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta.. 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; 
entrada a cazuela. 10 centavos. 
Continúa ol.ierto' el nuevo abo-
no a las cuatro matinées, con nui-
Va Compañía, que tendrán lugar iü? 
dÍ£.B 25 de Noviembre, y domingos 2. 
9 y 16 do Diciembre, a los precio? si-
guientes: 
Palcos sin p'.íiada para l?s cuatro 
matinées, ocho pi-sos. 
Luneta con en-rada pera las cuatro 
matinées, dos t-esos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatrj matinées, un peso. 
En esta semana llegarán la troar-® 
árabe Slaysman, compuesta de doce 
artistas, y la Al Golen, formada po* 
doce persas. 
Pubillones ha puesto un circo en 
Belascoain, que inaugurará el jueves 
22, costando la luneta 50 centavos y 
10 la gradería. 
Mañana, debut de Lukens con su 
colección de Iconos. 
E l domingo, dos matinées y dos 
funciones nocturnas. 
PAYRKT 
Esta noche reaparece el intrépido 
domador Hermán Weedom, que en la 
noche del pasado lunes fué herido en 
la frente por uno de los tigres de 
su colección. 
Además de este interesante núme-
ro, figuran *en ci programa de la 
función los ciguientes: 
Selección musical por la Banda de 
Bille Rabbie; Three Harrys; Mirs 
Otto Klaine; Las Portias; Pompoff y 
Thedy; Davenport; Troupe Royal To-
kio; Mrs. Stafford con sus ponies y 
muía salvaje; Mrs. Heines en su ac 
to estatuarioá Kitchie Bros; Pompoff 
y Thedy en sus actos musicales»; los 
perros ecuestres; la Troupe Pacheco; 
los Hannefords. 
E l sábado, a ias tres, segunda ma-
tinée de abono. 
E l domingo, dos matinées con pro-
grama extraordinario. 
CAMPOAMOB * ^ v 
No hemos recibido el programa de 
las funciones de hoy. 
* * * 
MARTI 
E n primera tanda, " E l cabo p-I-
mero." 
E n segunda, "Venus Salón." 
En tercera, "Colorín, colorau-..'' 




Inmigración china" en segln-
tercera, "La Cortesana." 
* 
ALHAMBRA 
"B. Cero-3. en primera tanda. 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos "Los hugono-
tes." 
En ensayo, "La nobleza." 
* * * 
FAUSTO 
La función de esta noche es de mo-
da-
Se anuncia el siguiente variado 
programa: 
En primera tanda, cintas cómica5»; 
en segunda tanda, doble, el drama de 
Guimerá, "María Rosa", interpretado 
por Geraldine Parrar. 
l ü ^ i l 
C I N E " P O R N O S " 
= lO P U B R X A S A UA. C A L L E = 
H O Y . J U E V E S . 2 2 , H O Y 
L o s M a r i n o s F r a n c e s e s 
o l a G u e r r a e n e l i M a r . 
M a ñ c i p , V i e r n e s : " L A D O B L E i M A S í l F 
r 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartuchos de fuego circular, ya l, sean de calibre grande o pequeño, debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington U M C se hará 
digna de su confianza. De venta 
en las principales tiendas y 
armerías. 
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Y en la tercera tanda, doble, est Tri-
no de "La marca del fuego", intenso 
drama social interpretado por Fanny 
Ward y Sessue Hayakawa, famoso ac-
tor japonés. 
E l triunfo obtenido por Sessue Ha-
yakawa en el papel de Torl de "La 
marcadei fuego", no se recuerda cine 
tenga paralelo en la escena muda o 
hablada, durante estos últimos tiem-
pos . * i ( 
I n gran éxito obtendrá esta noche 
en Fausto el estreno de "La marca 
del fuego." 
También se estrenará una Intere-
sante cinta con la exhibición de los 
últimos modelos de sombreros fran-
ceses. 
* * * 
H A X I H 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera tanda, "Notas talvi-
nas" y la cinta cómica "Dos buenos 
amigos"; en segunda, el drama de la 
marca Aqulla, "La condenación de 
Sara"; y en tercera, " E l número 121" 
interesante drama interpretado por 
Emilio Ghlone, celebrado artista ita-
liano. 
Mañana, día de moda, se inicivi 
en este teatro la serie de exhlbicioires 
de las interesantes películas de pal-
pitante actualidad europea "El a 
ce francés" y "La campaña balkáni-
ca", traídas a Cuba por el conoeviü 
publicista, hoy corresponsal de gua* 
rra argentino, señor Carrasquilla 
Mallarlno, quien las ha tomado en lo» 
frentes de batalla. 
Pronto, "Cien días de terror", 39» 
gunda parte de "Barbarie"; "La cn-
deslta Lina". " E l corazón de la otra' 
y la Interesante cinta " E l crimen de 
la Opera." 
(PASA A LA CATOKCE) 
I 
L A C R A M A D A 
D E A M A N D O C O R A . O B I S P O Y C U B A . 
C O M P R E S I E M P R E L O E L E G A N T E 
A B U E N P R E C I O 
V E S T I D O S D E T E L A C O N D E S A . L A U L T I M A E X P R E S I O N 
D E L A M O D A 
V A R I A D O S E S T I L O S D E T R A J E S D E S E D A P A R A C A L L E , 
D E G E O R G E T Y C H A R M E U S S E . 
M A G N I F I C O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
P R E C I O S A S B L U S A S D E 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE LOPEZ UEKMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
basa, trente al parque de Colón. Explén-
dldot departa rentos pura faiuiliaa con 
Mrrlclo aaDltatlo piirado y elevado:. Pre-
cloa moderadoe. Monte, mlmero 4S. Te!e-
roon A-13(C Cable: "RAVALLE". 
C 8600 mt in lo. «ep 
J o v e n P e r p e t u o 
iQnlén dice la vejez? Las ('anas. 
Pnes no las tentra, use Aceite Kiihni. 
fónico del cabello, renovador de su 
energía j su color. >o es pintara, vi-
goriza su raía y le Tuelrfe el negro 
Intenso, sedoso j natural del rahello 
Joven. Se rende en todas las boticas 
y sederías. Eejnvenecc. 
C8160 4d-6 
t i D O M A D O R D E l " C I R C O S A N T O S | 
Y A R T I G A S " , H E R I D O 
3Ir. Herniann TVeedon, el Doma dor de Tiifres, herido oí lunes en el 
I 'rnn Circo "SANTOS Y ARTI(Í\S,,3 da los gracias ai público de la Ha-una por las muestras de slrnpaths que le dio la noche del accidente y nuncla que 
R E A P A R K f , H O Y , J U E V f S , 2 2 
proponiéndose darle una íuerfo lecri ón al tigre que lo agredió. E l pí'igea» 
ma de la función de hoy es selectísl mo. 
ld-22 
(b, 
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/ A ü l N A S I F T E 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
P R I N C E S A Y B A I L A R I N A 
9 9 
V I E R N E S . 
E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
G r a n d i o s a c r e a c i ó n d e a r t e p o r L e d a G y s y C a m i l i o d e l 
R e p e r t o r i o S A N T O S Y A R T I G A S . 
Bl arte excepcional y la belleza sugestiva de L e d a Gys han sido puestos a contribuclrtu para producir una obra como Pr incesa y Bai lar ina , en la que esta sola art is ta se ve oblit'ada a encarnar dos personajes tan desemejantes y de tan dif íc i l Inter-
clón P R I N C E S A Y B A I L A R I N A es s in disputa una de las p e l í c u l a s m á s finamente i r ó n i c a s , cuyas esceuap c o m i c í s i m a s orean el e sp í r i tu con corrientes de a l e g r í a sana que deleita y tonifica, 
pretac • parte, l a gracia Insuperable de Camilo del Risso esa marcado sabor c ó m i c o que caracteriza todas sus obras, resalta de modo insuperable en el delicado rol de "pr ínc ipe Salustlo" Juzgado por bí mismo el marido m á s r i d í c u l o de Roma. 
Lujo, arte, elegancia y gracia. H e aquí las c a r a c t e r í s t i c a s cualidades de P R I N C E S A Y B A I L A R I N A , una de las m á s acabadas producciones de la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 1 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n muy pronto NANA, de E m i l i o Zola, J U A N J O S E , de Dicenta; R A V E N Q A R , en 12 episodios; E L T A B A Q U E R O D E C U B A , L A C A R E T A S O C I A L y otras obras de gran monopolio, todas do gran mér i to . 
E l gran Circo S A N T O S Y A R T I G A S , cada f u n c i ó n es un é x i t o . Hoy, jueves, mejorado de sus h e r i d a s r e a p a r e c e r á con su c o l e c c i ó n de tigres salvajes el i n t r é p i d o domador H E R M A N Y ^ V E E D O Y , 
ld.-22 
J U E V E S E n F a u s t o " D I A D E 
E S T R E N O L A M A R C A D E L F U E G O E S T R E N O 
Soberbio drama social, Interpretado por la bella y gran t r á g i c a F a n n y Ward y el eminente actor J a p o n é s Sessue H a y a k a w a ! 
L A MARCA D E L F U E G O es uno de los melodramas m á s efectivoade la c i n e m a t o g r a f í a . L A M A R C A D E L F T E O O ba sido objeto de alabanzas censuras y acres dlbcuslones en l a f.rensa diarla de cuantos p a í s e s se na exhibida 
E l triunfo de Sessue H a y a k a w a en el papel de T o r i de esta obra no se recuerda que tenga paralelo en la escena muda o hablada, durante . stos ú l t i m o s tiempos. J 
E n F r a n c i a cuando se e s t r e n ó L A M A R C A D E L F U E G O , varios diarios de P a r í s llegaron a declarar t;n tono reprobatorio que el p ú b l i c o se interesaba m á s por l a p e l í c u l a quo por loa sucesos do l a guerra; y en la Argentina fué 
n T G O el acontecimiento del a ñ o . . , • i • 1 
Eliminando a Sarab Bernhardt , Sessue H a y a k a w a es, siu disputa, el art ista quo m á s ha hecho sentir y mejor hn sabido subyugar a los p ú b l i c o s de Europa y Norte America . 
L A M A R C A D E L F U E G O es un cine-drama llamado a obtener Cuba, un éx i to , s i no mayor, igual al obteni lo en la? principales ciudades del mundo. 
Fanny Ward, lu bella y genial actriz que en c o m p a ñ í a de Sessue H a y a k a w a interpreta L A M A R C A D E L F U E G O , e s t á considerada romo u n a de Jas primeras t r á g i c a s del orbe 
No deje de ver esta obra marav i l lo sa de l a marca P A R M O U N T . i 
L A M A R C A D E L 
CS595 ld.-22 
T r i b u n a l e s 
E L P R O C E S O P O R L A B O M 3 A H A L L A D A E N P A L A C I O 
Ayer se c e l e b r ó l a s e g u n d a s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l d e l a c i t a d a c a u s a . 
Exámen de testigos. N u m e r o s o p ú b l i c o c o n c u r r i ó a l a c t o . — E l 
doctor Manue l S e c a d e s p r e s e n t a u n a i n t e r e s a n t e d e n u n c i a ante 
el Juzgado de C a m a g ü e y . — D e m a n d a e s t a b l e c i d a p o r " T h e H a -
vaa* í la i lro&d C o m p a n y " c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de l a A l c a l d í a 
municipal de G ü i n e s . 
EN E L SUFa&MO 
AMIKKTE I)KI, ftUfcLOMABIO 8 E S O R 
GOMEZ MENA 
La Sala do lo Criminal del Trilmnal Su-
remo Iw seüa.;i(lo uuevamente el día 11 
«1 prflximo mes de l>Jciembre para que 
enga efecto la vista do loa» recursos de 
isacióa por quebrantamiento de forma 
Infracción de Ley establecidos por el 
mador privado doctor Melcbor Fernán-
tei y el defensor, doctor Miguel Angel 
lunpos, en la causa seguida contra el 
•elojero Fernando Neugart por la muerte 
iel millonario señor Andrés Gómez Me-
l 
RECURSO CON I/ÜGAK 
Se declara con lugar el recurso de ca-
iclCn establecido por el doctor Kicar-
lo M. Alemán, a nombre y representación 
le los procesados Anselmo Mendive y 
rélix Palenzuela García, contra sentencia 
Ií la Audiencia de la Habana que con-
fuí a rus representados como autores 
le un delito de perjurio electoral, a la 
«na de seis meses de prisión correccio-
nl. cada uno. 
E| Supremo, en su segunda sentencia, 
» acuerdo con las alegaciones del doc-
— r̂ Alemán, absuelve al procesado Men-
Jlve de dicho delito, dejando subsistente 
^ Jallo recurrido .en cuanto a Palen-
Infracción de Ley.—Audiencia de Orlen-
te.—Henry C. Fenton en causa por impru-
ileucia. Ponente, señor L a Torre. Fiscal, 
señor RabelL Letrado, señor G. A. To-
Queja.—Audiencia do la Habana. Anto-
nio Caballero en causa por estafa. Ponen-
te, señor Ferrer y Plcabia. Fiscal, señor 
Uabell. Letrado, señor Félix Ledón. 
BESALAMIEXTOS PABA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
i ŝar Muf>oz en causa por resls-
'ncia Ponente, señor Gutiérrez Quirós. 
••ttV señor ^abell. Letrado, señor San-
Jiménez. 
tu1/. c,?6n d« Ley-—Audiencia de Ma-
Z ' , " Manuel Rico, acusador privado, en 
l l DÍor.falBe'1a(l contra Anselmo Fajar-
Cor PoKe„teVsenor L a Torre. Fiscal, se-
n L u L€trnflos' señores Arroyo, Sa-
nballo y e. Alonso Pujol. 
te.~te,6n ^ I^y.—Andancia do Orlen-
Bflzj. n In Cordorí, en causa por ame-
ílso«i .e11™^. BPñor Cabnrrocas Horta. 
rrenj' 8efior Rabell. Letrado, señor M. Ca-
ros Jcesita usted dinero? L!eve 
Pandas a 
LOS T R E S H E R M A N O S 
casa qae menos interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Quebrantamiento de forma.—Audiencia de 
Pinar del KIo. Pedro A. Crenier, en causa 
por malversación de caudales. Ponente, se-
ñor Ferrer y Picabla. Foscal, señor Ra-
bell. Letrado, señor Rosado Aybar. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de la 'Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Manuei Mlramon-
tes contra Manuel Gómez Arango y otros. 
Apelación en un efecto. Ponente, señor 
Travieso. Letrados, señores Calzadilla, Ca-
sullera y Gutiérrez Bueno. Vista con o 
sin asistencia de Letrado. 
Quebrantamiento de forma e Infracción 
de Ley.—Audiencia de Oriente. Incidente 
al Juicio de deslinde de la hacienda co-
munera Guanaybas, Jesús Manduley con-
tra Joaquín Romeu. Ponente, señor Betan-
court. Letrados, señores Manduley y Ló-
pez del Olmo. 
Queja.—Juzgado de primera instancia 
del Este. (Desahucio.) Joaquín y Rafael 
Torralbas contra Venancio López, sobre 
desalojo de la casa Consulado 61. Ponen-
te, señor Hevla. Letrado, señor Peña. 
Queja.—Audiencia de la Habana. (Des-
ahucio.) Emilio Lotamendl contra Domin-
go Llórente. Ponente, señor Tapia. Le-
trado, señor Carlos de Armas. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a b o m b a h a l l a d a e n P a l a c i o . 
SEGUNDA SESION D E L JUICIO ORAL 
Ante la Sala Primera de lo Criminal se 
celebrrt ayer la segunda sesión del juicio 
oral del sonado proceso Instruido por la 
bomba bailada en Paludo, berho que se 
ha calificado do asesinato frustrado del 
señor Presidente de la lleprtblloa « In-
frnoclón de la Ley de Explosivos. <>n el 
que aparecen ncnsíulos don Mwlltrtn Reino-
so, don Lorenzo Barquín Garrlpa, don Fe-
derico Zayas Santa Cruz y don Enrique 
Mil resma Dínz. 
Pasadas la» tres do la tarde y encon-
trándose materialmente atestado de pií-
blleo el local del Tribunal, la Presiden-
cia declaró abierta la sesión. 
Continuó después la práctica de la prue-
ba testlfflcal en ei siguiente orden: 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
lo q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrarenaver iguaciónes 
de porque á veces los perfumes 6 la» flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea ^ 
Florient de Colgatel Y asi tal ver en no lejano día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
[ ( f j ^ j . M r . u ) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A 1 
E C L A T 
T E S T I G O GONZALEZ H E R R A D A 
Continúa en su anterior declaración el 
sargento Gon/.ález Herrada. 
Dice: Que los procesados, cuyos nombres 
cita con segulrdad, son los que se reunían 
con Peña, Jefe de los conspiradores, pero 
que sin embargo, no puede precisar que 
en uu mismo día y hora estuvieran Juntios 
todos. A pregunta que bace el doctor Sáinz 
con respecto a qué persona le presentó a 
los procesados y que en el sumario se le 
cita con el nombre de "confidente", el 
Presidente de la SaJa declaró Impertinen-
te dicha pregunta. En el mismo sentido 
llamó la otencíón el Presidente señor Az -
cárate al señor I L Sotolongo dicléndole que 
segfin la Î ey ertestlgo no está obligado 
a revelar nombre» de confidentes. E l le-
trado señor IT. Sotolongo quiere que ésto 
consto pn seta; y así se hace constar. 
Contlnfla diciendo el testigo que en sus 
primeras «itrevlstas, cuando los procesa-
dos le propusieron como medio de atentar 
c-ontru in vida del señor Presidente de lo 
Repúbl'ica colocar una bomba en Palacio 
dijft que no creía medio práctico: 
que en posteriores entrevistas se dejo 
convencer del buen resultado del proce-
dimiento, encargándose entonces Barquín 
de la fabricación do la botnb». 
A pregunta de Herrera Sotolongo ei tes-
tigo dice quo está seguro do la prueba de 
la mecha estando colocada en la bomba, 
pero que él Ignoraba si estaba o no car-
gada, aun cuando tiene la convicción ple-
na de que sí lo estaba. Expone que ei día 
^íete do Marzo era el señalado para la 
cntregn de la bomba, lo que no se hizo 
a cousecuencia do la lluvia, y que cuando 
se la entregaron días después, entrególa 
seguidamente al coronel Saugully, quien 
antes dt llevárpela al señor Presidente de 
I la República se la enseñó al brigadier 
' Consuegra. 
E l Presidente de la Sala hac-- varias 
prt>írmitas entre ellas si era cierto que al 
testigo le comisionó su Jefe Torriente para 
quo en actos de servicio se presentara ai 
coronel Sanguily y se pusiera a sus ór-
| denes para prestar una Importante comi-
sión ; contestando el testigo afirmativa-
mente. Contlnfla diciendo que en deter-
minado día, estando on Prado y Dragones 
(café), en compañía de uno de los proce-
sados, le dijo éste: "Escóndete, baja la 
cahe'i, que por ahí va Piloto, que es un 
"negro malo" y confidente de Palacio." 
E l doctor Rodríguez hace resaltar una 
contradicción en cuanto a lo dicho por el 
sargento y el coronel Sanguily. 
D E f L A R A C I O N D E A L F R E D O B E T A N -
COURT MANDULEY ( R E P R E S E N T A N -
T E A L A CAMARA) 
Dice: Que conoce de vista a los pro-
cesados y en particular a Maresma; y 
estima que éste es una persona digna y 
por ello incapaz de haber tomado par-
ttetpaclón en los hechos que se investigan; 
y que ésto no tiene Inconveniente en de-
clararlo en su favor a pesar de ser ad-
versarlo político del procesado. 
Explica la presencia de Maresma en 
Prado y Dragones, dado que éste lo visi-
taba en ese lugar casi todas las noches; 
creyendo que solamente lo hacía en ese 
concepto y no para conspirar como se le 
atribuye. 
D E C L A R A C I O N D E L DOCTOR J O S E 
ROSADO AYBAR 
Dice: Que conoce a Maresma desdo hace 
tiempo; que Maresma siempre le había di-
cho que se separaría de la política por des-
engaños tenidos en ello; que regularmente 
lo veía pasar por frente a su casa con 
papeles bajo el brazo; que nunca le habló 
de los acontecimientos políticos revolu-
cionarios de Febrero; que entiende que 
Maresma nunca ha tenido participación en 
lo de la bomba y que cuando llegó la 
bomba al Palatlo, precisamente se encon-
traba ei declarante de visita con el señor 
Presidente, cosa que acostumbraba a ha-
cer en esa época. 
A preguntas del doctor Herrera Sotolon-
go sobre si aun visitaba el Palacio del se-
ñor Presidente, contestó el declarante que 
ya dejó de hacer esas visitas al Jefe del 
Estado. 
P E R I T O S C A L I G R A F O S 
Fueron llamados éstos, no Informando a 
la Sala por enfermedad de uno de ellos. 
P E R I T O S ARMEROS 
Comparecen Luí» Acosta y Mlguei Rolg, 
qiíieros informaron acerca de la bomba e 
hicieron un detallado exámen de sus com-
ponentes; que la bomba en cuestión no 
era suficiente para volar el Palacio, pero 
sí bastaría por su fuerza expansiva para 
causar en el edificio deterioros de consi-
deración. 
Informaron que un kilo de dinamita tie-
ne una fuerza expansiva de cuatrocien-
tas setenta tonélarlns aproximadamente, 
por lo cual dadas las condiciouefl en que 
éstn se colocara, ast produciría en el edi-
ficio mayores o menores daños que apre-
ciar. 
A preguntas de| doctor Srtinz sobre el 
tiempo que tardarla la mecha, en arder, 
contestan los peritos que eso sólo depen-
día de la longitud de la mecha. 
E l doctor Herrera Sotolongo Interesa In-
formes acerca de la iranera de efectuarse 
la explosión do la bomba, contestando que 
la explosión se producía por cotfsecuen-
cla do la combustión de la mecha puesta 
• en contacto con fulminante que haría de-
' tonar iu dinamita. Los peritus mformaroa 
a 'a Sala, udemás. sobre la confección da 
boiubus explusivus. 
-•Uiimiol Vilialóu y Bartolomé Bagaró no 
couipareceu. 
F L O R E N T I N O ZAMORA 
Este es ex-expeito de la Policía Naclonaj 
y vigilante de lu misma actualmente. Di-
ce: Que fué comisiouadu pura eiVctuar ,u-
vestijiacluues eu los Parques Central y de 
la ludia relacionados cuu el complot que 
se tramaba contra la vida del honorable 
señor Presidente de la U^pilblica; que en 
uuión dei detective Aragón, pudo ver en 
diversas ocasiones a vanos individuos cim 
el sarge-utu González Herrada coufereu-
; ciando al parecer secretamente; qeu oran 
i da caras conocidas siu poder precisar bus 
nombres; que en Prado y Virtudes, lugar 
donde también se reunían, le pareció co-
nocer a uno de ellos, señalando para Ma-
I resma, cuyo nombre dice ignorar. 
Dice, a preguntas de Herrera Sotolongo, 
que su misión se reducía a dar cueuta 
diaria a sus Jefes del punto de reunión 
de grupos sospechosos y movimientos de 
sus componentes, cuyos nombres desco-
nocía. 
DOMINGO RODRIGUEZ. S E C R E T A R I O 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
Dice: Que practicó diligencias encamina-
das a descubrir detalles del complot; quo 
el Subinspector Plttari con los detectives 
Rey y Aragón rind'eron informe sobre la 
colocación de una bomba para volar el 
Palacio del Presidente, informe que fué 
elevado a la Secretaría de Gobernación, 
y a virtud del cual se designó a diversos 
detectives para que Investigaran en dis-
tintos distritos de la ciudad sobre estos 
hechos. Que todos comprobaron que se 
celebraban reuniones en los parques de la 
Habana, Investigaciones que originaron un 
nuevo Informe Que por consecuencia de 
dicho informe, fueron detenidos la prime-
ra noche unas 30 personas; que un confi-
dente de completa confianza de la Serreta, 
a título de amigo de los conspiradores, se-
guía sus movimientos enterándose por ello 
de todos sus planes: quien les señaló los 
nombres de los asistentes a las rennioues, 
figurando entre los procesados otras per-
sonas hasta completar el número de quin-
ce: apregando que e\ Departamento a quo 
pertenece supo el día de la entrega de la 
bomba para su colocación en Palacio; qno 
reconoce el éxito del descubrimiento por 
la participación del sargento Herrada en 
el complot. E l doctor Herrera Sotolongo 
pregunta que si el confidente es persona 
cívica, decente y si podría declarar, a lo 
que contestó que sí: perr> al ser interropa-
do por rl nombre de dicho individuo ho 
niefra a hacerlo por tratarse de un confi-
dente. Insistiendo Sotolongo en su peti-
ción y Rodríjniez en su negativa. 
E l Presidente de la Sala da la razón 
al testigo Rodrípiua, diciendo que es-
taba amparado por la ley, replicando el 
doctor Sotolongo que no hay razón al-
guna que autorice a un ciudadano para 
no coadyuvar a la "acción de la Justicia, 
y pide que se haga constar en acta su 
protesta por la negativa do Rodríguez. 
Habiendo transcurrido la« horas ropla-
mentarlas, la Presidentecla tuspendió el 
acto. 
Contlnnará esta tarde a las dos. 
D E F E R E N C I A CON LOS P E R I O D I S T A S 
Habiendo el público que asistía a esta 
vista invadido el sitio reservado para la 
prensa, imnosibilitando el trabajo y como 
consecuencia de la respetuosa queja dada 
en ese sentido al señor Presidente de Ja 
Audiencia y de la Sala Primera de lo 
Criminal, doctores Morales y Axcárate, es-
( P A S A A L A P A G I N A C A T O R C E ) 
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U Í L O E i P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
' ^ A N D O P A L A C I O V A L D E S 
**P^ n íJ!1* Mode"»» PoesI»,-' ObU-
' nüIa«o. 135. 137 , 139.) 
^R„ Continúa) 
•«blrtl COntigO un „- 0 teIlía <Iue con-
fe^^s a p a S * ^ , Pronto. E r a el 
- i ? ^ tocase i0 .de Ia t,erra «lempre 
Puedes nnfranques5a!-*xclam6 
de I» Inden 8avr tlue eres un 
B * torta que 1?..eülíeucia- T i e n « »• 
• • u í d e Prate , »r Vwncedores rte Ma-
S L * * } * labrar nt~a8 por Que 
^ S V o r t ' el calor y 
i ^ u n ^ f - l o a FéUx, porque 
! ^ V > r >'eP7as T ? ^ 1 0 y hámbrlen-
S i.nd6 ^ niano v01" »nmó con las 
S» 1» I8 ^eak ; ! ? tardft en presen-
Sfctr ^ " l a pal.01 ''"mosa ni limpia. 
0 a b«bvr y fl.nlca vac». Hevar 
aarl« Pienso etcétera, etc. 
Porque nuestro hidalgo no tenía otro ser-
vidor. L a huerta y la pomarada él las 
cuidaba con sus propias helénicas manos. 
Cuando necesitaba ayuda se la pedía a 
algún vecino, que por corto estipendio, 
y a veces sin él, se la prestaba. 
Por eso la sala en que ahora estaha 
leyendo dejaba mucho que desear en cuan-
to ai aseo. Los muebles antiquísimos y 
polvorientos, el suelo desigual y polvo-
riento, los libros rugosos y polvorien-
tos también. Poseía D. César un núme-
ro considerable de volúmenes, aunque 
ninguno había salido de los tórculos me-
nos de dos siglos antes. Pero nuestro hi-
dalgo los amaba como si se hallasen en 
la frescura de su Juventud. 
Tardó poco la mozucJa, que no se lla-
maba Amarilis, ni Mlrtale, sino Pepa, en 
traer un tarro de miel, un queso, pan mo-
reno de la tierra y vino de Castilla. L a 
miel era de las colmenas que cerca de 
la c w poseía P. César. Este sostenía que 
era mfis dulce y más fragante que la del 
Himeto, cosa que nadie se cuidaba de po-
ner en duda en Laviana. 
Cuando el capitán hubo comido según 
sus deseos, que yn los tenía vivos, su pri-
mo lo ayudo a beber la botella de vino 
blanco de la Nava, no sin antes dejar caer 
algunas gotas al suelo en honor de loe 
dioses. Era su costumbre siempre que l i -
baba. Sorprendía un poco a los que con 
él se hallaban; pero D. César nunca dió 
nxpMcaclón de este proceder, quizá por 
temor de que lo echasen a broma, qui-
zá también por el defqiPoclo real que sen-
tía hncla los bárbaros. 
Salieron por fin de cnsa y entraron en 
la huerto. Allí tuvo ocasión una vez más 
D. Félix de admirar la habilidad y pro-
fundos conocimientos de su primo en ma-
teria de horticultura. ¡Qué orden! ¡qqé 
cuadros de coles roaagantea y frescos! 
¡qué esparraguera deleitosa! ¡qué primor 
de alharlcoqueros y cerezos ccíocados en 
espalera' No se hartaba el buen capitán 
de examinarlo todo y de hacer prepuntas 
y preguntas, aspirando con ansia a pe-
netrarse do aquel arto supremo, pero bien 
persuadido de que jamás lo lograría. Res-
pondía el señor de las Matas con amable 
condescendencia y la misma convicción. 
Porque sabido de antiguo tenía que su 
primo era un excelente ganadero, pero na-
da más que mediano hortelano. 
De la huerta pasaron n la pomarada y 
aúu fué mayor la alegría y la admira-
ción de D. Féllc al verse entre aquellos 
manzanos tan finos y peinados como ele-
gantes damiselas. No eran como los su-
yos enormes, frondosos; pero en cambio 
soportabon en cada rama cuantas manza-
nas podían, y éstas eran mis fragantes 
y azucaradas. D. César los trataba con 
una severidad inflexible que pasmaba a 
su primo. Les exipía siempre la misma 
o mayor cantidad de fruto; y si alguno 
so descuidaba o se mostraba reacio, con-
cluía por arrancarlo de cuajo y plantar 
otro en su lugar. 
Subieron a lo mlis alto de la finen. En 
aquei paraje había construido D. César un 
templete circular sostenido por columnas. 
No eran éstas de mármol desgraciadamen-
te, porque los recursos del hidalgo no 
lo consentían, pero estaban enjalbegadas 
primorosamente y de lejos producían el 
mismo efecto. Desde aqurtl templete abier-
to se disfrutaba una vista deleitosa, ün 
gran círculo de colinas y raonta.fins. Des-
parramados sobre sus faldas multitud de 
caserías. En lo más alto a la izquierda 
la gran Pefia-Mea. E n el fondo a la de-
recha el puebleclto de Villoría, un grupo 
de casns blancas donde se destacaba la 
Iglesia y el oscuro pnlarlo medio derruido 
de k># marqueses de Camposngrado. 
Cuando se hubieron sentado en los tos-
co» sillones que allf hnbía. el capitán ex-
puso a su primo el objeto de su vlF'tn. 
Quedó pensativo D. César algTinos momen-
tos. Al cabo profirió con su majestad 
acostumbrada : 
—Nada hay para el hombre más pesa-
do que advertir cómo le arrebatan cuando 
constltuven su dicha, ei único recreo de 
menos jo imagina aquellos bienes que 
sus días . No dudo, primo querido, que l 
será para tí asaz doloroso verte privado I 
de esa hermosa finca donde tenías pues-
tos tus amores, donde jugaste de niqo, 
doade reposas de viejo, donde los árbolos 
que tu mano ha plantado se yerguon so-
berbios en el espacio, y las reses que 
tú criaste pacen con sosiego sus hierbas I 
aromáticas . . . Pero ésta es la ley fatal 
del Universo. Nada hay estable en él. Un 
fuego esparcido por In naturaleza lo con-
sume y lo renueva sin cesar. "Todo co 
rre, todo marcha, nada se detiene—dice 
Herácilto.—No se baja dos veces por el 
mismo río." En vano es que nuestras dé-
biles manos quieran detener la rueda de 
la vida. Pasaron los griegos, pasaron loe 
romanos y pasaremos nosotros... Hace 
ya tiempo que siento el ruido de la ola 
que nos ha de arrebatar. Deede que co-
menzó la explotación de las minas d.» Lan-
greo comprendí que nuestra vida patriar-
cal, nuestras costumbres sencillas, iban 
a flenreer. Y en efecto, amado primo, te 
lo diré con franqueza: ¡Demetria ha 
muerto!... . . 
i C O m o que ha muerto?—exclamó el 
capitán nlf.fi ndose con su acostumbrada 
presteza v dirigiendo a su primo una 
mirada de consternación.—Ayor la he vis-
to buena y sana.. . 
—No, no es la hermosa zagala de Can-
zana, la que ha muerto—repuso don César 
con sonrisa benévola.—Es la gloriosa De-
metria» la diosa de la agricultura, la dio-
sa que alimenta, como la llama Home-
ro . . . esa que vosotros los latinistas lla-
máis C^res—afiadló con cierta inflexión 
desdeflosa.—D^netria ha muerto, y se pre-
para el advenimiento de un nuevo reina-
do, el reinado de Plutón. Saludémosle con 
respeto ,ya que no con amor... ¡Con 
amor no: Yo no puedo amar a ese dios 
subterráneo que ennegrece los rostros y 
no pocas veces también las conciencias. 
L a Arcadia ha concluido. Esta raza sen-
cilla y belicosa de nuestros campos des-
aparecerá en brere y será sustituida por 
otra criada en el amor de las riquezas y 
on el orgullo. j Y a conozco esa raza! Las 
pocas veces quo algún negocio me lleva a 
Oviedo, al atravesar la comarca de Lan-
greo, mi pantaíón do trabillas, mi frac, 
mi sombrero de felpa y el pobre rucio 
que monto, excitan la risa de aquellos ri-
cos mineros. Desde sus viviendas suntuo-
sas unos hombres do la uada, hijos de 
labriegos y menestrales, me sefialan con 
el dedo a sus vecinos haciendo escarolo 
de mi figura y mi pobreza. ¡Quft vamos 
a hacerI L a lucha es Imposible, ornado 
primo. A la aristocracia sucedo la pluto-
cracia. Pero ésta pasará también, conso-
lémonos con ello. Sufre, pues, con pnclen-
ÚM que profanen tu hermoso asilo. Eurí-
pides lo ha dicho: "Contra el destino 'y 
la necesidad no existe refugio." 
—¡Pero contra los bandidos y cans-
l!a« existen los trabucos, y yo tengo en 
mi casa algunos cargados basta la bocal 
—exclamó exasperado el capitán. 
No fué posible convencerle. Bl sefíor de 
Jas Matas se esforzó en vano en traerlo a 
la razón representándole la Inutilidad y 
los peligros de cualquier oposMón. A to-
do respondía con palabras descompuestas 
y furiosas, agitado por mi frenesí de có-
lera que no le permitía ni ver claro nl ha-
blar con coherencia. Por último, se des-
pidió, dejando a su primo Inquieto y me-
lancólico, y emprendió la vuelta de Bn-
tnilgo en un estado do exaltación que 
no predecía nada bueno. 
E l mísero Tnlín volvió a sus inquie-
tudes, no tanto por advertir ;n excitación 
de su amo como por la necesidad de 
pasar nuevamente por Villoría. Y en efec-
to, aunque prrrnró refugiarse entre las 
piernas de aqué] al cruzar por delante 
dea palacio del marqués, no 1 valló. E l 
perro del mayordomo cayó sobre él con 
t t i \ ífnpetw, que a poco lo descuartiza. Gra-
cias a que D. Félix le socorrió pronta-
mente descargando recios garrotazos en 
el lomo del pirata, logró escapar >le sus 
crarrns. Y cuando salieron del pueblo, j>nT 
largo trecho el buen Talín fué resoplando 
unas races, otras glmlendoi, otras blas-
femando, en un estado de agltarión sólo 
comparable al de su dueño. 
Kj sol declinaba. E l camino, más fres-
co y más umbrío que antes, ol aire em-
balsamado con los aromas del campo, el 
dulce murmullo del río, no lograban cal-
mar a nuestro hidalgo. Pero al revolver 
do una de las sinuosidades de la cañada, 
vló do pronto el rostro de D. Prisco, y 
súbito descendió la calma a su espíritu. 
Siempre le acaecía lo mismo. L a cara del 
pái roco do Entnügo, sin saber por qué, 
ejsrcía un efecto sedante bien definido so-
bre sus nervios. Venía éste caballero en 
un rucio matalón enjaezado con albar-
da. 
—Hacia dónde caminamos^ don Prisco? 
—preguntó ya alegremente el capitán te-
niendo del raanai nl burro. 
—Villorria—manifestó aqudl con su 
acostumbrado laconismo. 
—/.Va usted a dormir allá? 
—Sí. E l cura está enfermo. Maflana 
San Roqno. 
— ;Ah, no recordaba! Cierto, cierto... 
mnnflana San Roque.. . . ¿Do modo que 
hoy podemos echarla! 
—Aguardando toda la tordst 
—Sí. s i . . . lo creo... No me fué posible. 
Tuve que hacer una visita a mi primo Cé-
sar—manifestó don Félix poniéndose de 
nuevo sombrío. 
Después do los tros juegos ecbarron 
otros tres y después otros tres Otros 
tires en seguida... Hasta que la noche los 
sorprendió en tan Interesante situación. 
Cuando ya no vieron las cartas las sol-
| taron y se despidieron hasta el día si-
guiente. 
L A TORGA 
En los días siguientes la cólera del ca-
pitán en vck de calmarse se fué exacor-
bando de un modo Imponente. No habla-
ba de otra cosa. E l día y la noche se los 
pasaba vociferando contra los mineros y 
especuladores. Jurando, amenazando. "Qu» 
siga, que siga ese expediente de expro-
piación forzoso. Cuando llegue efi mo-
mento de que alguno de esos canallas 
ponga el pie en Corezangos, ya verá cómo 
ee le recibe." Y ya tenía formado su plan 
estratégico y distribuidas las fuerzas: L i -
nón y Celesto en lo cimero del prado; él 
con Monolete en lo fondero; loe dos cria-
dos pástente en el centro como fuerza ds 
reserva. Todos los vecinos de EntraJgo es-
taban Inquietos, sacudían la cabeza coa 
tristeza vaticinando una catástrofe. Por-
que todos conocían el carácter violento, 
arrebatado, del capitán. No dudaban que, 
exasperado como estaba, pudiera cometer 
una acción que ocasionase su ruina. 
L a Providencia no quiso que un tan 
bravo caballero fuese a morir en una 
cárcel. Se encargó de sacarle aquella es-
pina del corazón con otra mayor. Tres 
días después de la visita a don Céssr re-
cibió cartn de su cufiada Beatriz en qué 
le noticiaba que su hija María había su-
frido un vómito de sangre. Bl médico n* 
le había concedido gran Importancia pero 
sí había maniínstado que urgía llevaría a 
Pantlcosa a tomar sus agitas salutíferas. 
Esperaban por él para acompafiarla. Aque-
lla noticia desgarró su corazón. "¡Sí. sfí 
como su madre, como su hermano!" KÍ 
buen hidalgo sollozó cual irt ya la hubie-
se perdido. Arregló equipaje con prés-
tese, dejó encargo a Regalado paro que 
lo enviase a Oviedo en un mulo, y mon-
tando a caballo partió él delante acompa-
ñado de su criado Manolete. 
L a nueva causó en la aldea dolor. T<^ 
dos amaban a aquella familia y deplora-
ban que don Félix quedase a Ru edad en-
teramente solo y su noble casa sin he-
rederos. Se hablan Corjado la ilusión d» 
que' la seflorita María casas* con algún 
calmBero de Oviedo o GIJón y viniese a 
establecerse a En traigo y lo alegrase con 
tertulias y fiesta» a que era tan" Inclinada. 
Pasados algunos días, el suceso trascen-
dió a todo ol concejo y l ^ g ó a oídos de 
Flora, que habitaba con sus abuelo* ua 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A M E J O R M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
i r t a m b i é n l a m á s m o d e r n a e s l a 
" R E A D " 
A M A S A D O R A S c o n b r a z o s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e v e r s i b l e , d e s c a r g a a u t o -
m á t i c a . 
B O B A D O R A S c o n r a s q u e t a e n c a d a 
c i l i n d r o y a j u s t e a u t o m á t i c o . 
N i n g u n a p a n a d e r í a e s t á m o n t a d a d e 
a c u e r d o c o n l a h i g i e n e y a l a m o d e r n a , 
s i n o u t i l i z a e s t a m a q u i n a r i a . 
N o v a m o s a r e c o m e n d á r s e l a ; s ó l o l e 
m o s t r a r e m o s l o s t e s t i m o n i o s q u e t e n e -
m o s d e c a s a s m u y i m p o r t a n t e s , q u e 
l a u s a n . 
m p o r l a d o r : W M J . C A M P B E U , L a m p a r i l l a , 3 4 - H a b a n a 
M o l i n o s y T o s t a d o r e s de C a f é , T r a n s b o r d a d o r e s , M o t o r e s , M e z c l a d o r a s , C a m i o n e s 
S u p e r - C a m i o n e s , e t c . . e t c . 
í N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Vieno de la PRIMERA) 
•frente Occidental: Ejército deT 
Príncipe Bnpprecht: En Flandes, el 
fuego fué muy Tlgoroso desde el me-
diodía cerca de Dlxmude y desde el 
bosqne Houtholst hasta Becelaere. 
Entre Poelcapelle y Passchendaelo 
adquirió ayer pran intensidad. 
«La acción de la artillería en xa-
rios puntos en Artols fué seguida de 
ataques enemigos que fueron recha-
zados. 
•Entre Arras y San Quintín, un 
gran duelo de artillería fué heraldo 
de unos ataques Ingleses, cnya ac-
ción principal fué dirigida entre los 
caminos que de Bapaume y Perónne 
conducen a Cambra?. 
"Mientras que los lírltánícos en su 
acometida priucipaJ trataban de 
romper nuestras posiciones en direc-
ción de Cambra!, otros ataques se-
cundarios fueron lanzados al >'orte y 
Sur de la acción principal cerca de 
Riencourt y Vendhuille, con objeti-
tos locales. Entre Fontaíne les 
Croisllles y Rlencourt el enemigo no 
pudo avanzar más allá de nuestras 
primeras líneas. 
"En el campo de la acción princi-
pal, el enemigo protegido por sus tan-
ques, logró hacer algunas ganancias. 
Nuestras reseryas contuyleron la 
acometida en las posiciones de re-
taguardia. Las aideas situadas en la 
roña de acción, entre ellas Graln-
court y Marcoing quedaron en po-
der del enemigo. Parte de la artille-
ría emplazcida permanentemente en 
las posiciones ocupadas se perdió. 
Al Sur de Tendhullle el ataque de 
nna brigada Inglesa fué desecho con 
grandes pérdidas. 
•Cerca y al Sur de Saai Quintín la 
acción de artillería y lanzamiento de 
minas aumentó a intérralos. Un ata-
que de los franceses hecho al Norte 
de AUamcourt, fué rechazado. Fuerte 
cañoneo continuó en ias zonas de 
combate hasta la noche. Esta maña-
na empezaron nueTamente con gran 
Intensidad cerca, de Rlencourt. 
•Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero; La acción adquirió gran 
Intensidad al Nordeste de Plnon y 
al Este de ( raonne. En la margen 
Oriental del Mosa, después de haber 
«ido rechazctdo un ataque francés 
esta madrugada en el bosqne de Chan 
me, no se reanudó la batalla. 
El parte de la noche dice: 
•En el campo de batndla Sudeste 
de Cambra! los ingleses desde el 
mediodía atacaron con rlpor y nu-
merosas fuerzas. La batalla, conti-
núa. 
•Esta tarde los franceses Inicia-
ron un fuerte avancp en el frente 
desde Craonne hasta Berry-Au-Ba.c. 
•No hay noticias de Italia*. 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, muñecos de mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusto. 
Acabados de recibir. 
Desde %Z. Hacen muy lindos rega-
los. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52-54-5e-58^Telf. 
C8602 9d.-22 
El parte oficial agrega que los 
franceses iniciaron un fuerte ataque 
contrar los alemanes en un frente 
de seis millas al Norte del Aisne, es-
ta tarde. Los británicos todavía em-
pleaban fuertes contingentes contra 
la línea de Hindenburg en el sector 
de CambraL 
E L AVANCE BRITANICO 
Cuartel General Británico en Fran 
cia. Noviembre 21. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El arance del ejército Inglés con* 
tra los alemanes continuó esta tar-
de. 
Las poblaciones de Itlasnieres, 
Marcolng, Ribecourt, HaTrincourk) 
Gralncourt y Flesquleres, todas que-
daron detrás del avance inglés y de 
la caballería que cooperando con los 
tanques, prestando valiosos servicios 
se dirige hacia el bosque de Bourlon, 
al Oeste de Cambral. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Cuartel General del Ejército In-
glés en Francffe Noviembre 21, 10 
a. m„ (por la Prensa Asociada.) 
Unos cinco mil prisioneros alema-
nes se hallaban recluidos en las jan-
las Inglesas esta mañana, como re-
sultado del ataqne de ayer en el sec-
tor de Cambral, y se han ocupado 
cerca de Telnte cañones. 
Los Ingleses continuaron el ata-
qne hoy y las tropas que se Intro-
jeron por las brechas abiertas por 
los tanques en la línea de Hinden-
burg, progresaban on su tarea de 
limpiar el territorio enemigo al Oes-
te y al Sudoeste de CambraL Tanto 
Havrlncourt como Flesquleres set 
enenontra ahora muy atrás de los 
Ingleses que avanzan, y que, según 
las últimas noticias, seguían abrién-
dose ps/so hacia Cantalning, y Mas-
nieres. Habían penetrado en Mar-
coing y Masnleres, ai Sur de Cam-
bral, y el alto terreno al Norte de 
.Varcoíng, conocido por Premy Cha-
ppelle había sido objeto de reñidos 
combates, viéndose obligados los ale-
manes a retirarse. 
Los alemanes esta mañana pare-
cían haber consolidado su resisten-
cia y se decía que estaban batién-
dose con más determinación en su 
última línea de defensa. 
El corresponsal hoy a primera ho-
ra cruzó la línea principal de Hin-
denburg cerca de Havlnconrt. Podrán 
seguirse las huellas de los tanques 
que atravesaron la enorme masa de 
alambradas colocadas, delante de es-
ta líneai. En mnchos lugares los tan-
ques habían destruido por completo 
estos obstáculos, dejando grandes 
brechas por donde pudieron pasar 
fácilmente las tropas. Las trinche-
ras y cuevas alemanais se hallaban 
on estado de confusión, demostrado 
claramente la prisa con que el ene-
migo abandonó esta famosa posición. 
Hubo poco fuego de artillería del 
lado alemán en esta sección esta 
mañana, y la •tierra de nadie**, en 
donde hubiera sido en snmo grado 
peligroso asomar al cabeza ayer por 
la mañana, estaba tranquila, sin más 
señal de actividad que las operacio-
nes de consolidación Inglesas, que se 
llevaban a cabo rápidamente. Cons-
truíanse caminos con gran rapidez, 
para guardar paso con el avance. 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Novlehmbre 21, (por la Prensa 
Asociada.) 
El general Pershing, Jefe de las 
fuerzas americanas en Francia, estu-
C l í n i c a E l e c t r o D e n t a l 
D r . J , M . 6 A T E L L 
m b o c a e s n n r a s g o d e b e l l e z a . 
U n a d e n t a d u r a b i e n a t e n d i d a a t r a e j s e d u c e . 
D i e n t e s c a r i a d o s p r o d u c e n f e t i d e z e n e l a l i e n t o . 
N o s o t r o s p o r u n m ó d i c o p r e c i o c u i d a r e m o s d e e l l a . 
D i e n t e s b i e n a r r e g l a d o s f a c i l i t a n s u d i g e s t i ó n . 
T r a b a j o s s ó l i d o s y a c a b a d o s . 
M O N T E , 269 , 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
E G I D O , 3 1 , 
E N T R E L U Z Y A C O S T A 
D r . J . M . G A T E L L . 
^ s u s alt 
vo en el Cuartel General Británico 
como huésped del Feld Mariscal Halg, 
para presenciar la ofensiva británi-
ca. £1 Comandante americano obser-
vó la batalla con el mayor Interés. 
£1 general Pershing salió anoche 
del frente de Cambral, pasando el 
día con el Mariscal Halg, presen-
ciando las operaciones. £1 Coman-
dante americano estuvo en el frente 
durante las primeras operaciones y 
puso gran Interés en el plan pre-
parado por los Ingleses para desba-
ratar la cadena de defensas enemi-
gas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 21. 
"Durante la noche efectuaimos sa-
tisfactorias Incursiones en las líneas 
alemanas al Norte y al Sur de San 
Quintín, haciendo prisioneros,'* dice 
el parte oficial, el cuad agrega "al 
finalizar la noche el duelo de arti-
llería se hizo más violento en la re-
glón del bosque de Chanme. No hay 
nada que Informar en el resto del 
frente. 
u A l Oeste del río Mlette atacamos 
hoy a las tres de la tarde en el sa-
liente de la línea alemana hacia el 
Sur de Juvincourt, en nn frente de 
un kilómetro y 400 metros de fondo, 
alcanzeindo todos nuestros objetivos 
y capturando fuertes defensas enemi-
gas. En el curso de la operación hi-
cimos 176 prisioneros. Entre el 
Miette y el Aisne nuestras patrullas 
hicieron cincuenta prisioneros. L a 
artillería ha estado acción en este 
distrito. En ambas márgenes del Me-
sa varias tentativas contra nuestros 
puestos fueron contenidas por nues-
tros fu oíros. En la alta A Isa cía fra-
casó un ataque por sorpresa que lan-
zó el enemigo al Norte de Largit-
zen. 
"Ejército de Orlente, Noviembre 
20. 
En la reglón del Stmma se libra-
ron varios ataques aéreos, durante 
los cuales un aeroplano enemigo fué 
derribado. Al Oeste del Tardar, en 
dirección de Hadzlbariinan, rechaza-
mos un raid enemigo. Un prisionero 
quedó en nuestro poder. Duelos de 
artillería se han librado en el reco-
do del Cerna y al Norte de Monas-
tlr". 
LA NUEVA OFENSIVA INGLESA 
EN FLAJNDES 
Londres, Noviembre 21. 
En uno de los partes más largos 
que ha trasmitido hasta aquí el Feld 
Mariscal Slr Douglas Halg, que man-
da las tropas Inglesas en Francia, ha 
hecho extremecer de júbilo a la na-
ción británica hoy, con la noticia de 
lo que se puede quizás calificar de 
la más notable victoria que hasta 
ahora se haya alcanzado en el frente 
Occidental, victoria que, en vista de 
las nuevas fases de este ataque bri-
tánico viene a despertar las esperan-
zas aletargadas en uno de los más 
sombríos periodos de este gran con-
flicto mundial. 
"La linea de Hindenburg despeda-
zada** era el gran titular que osten-
taban los periódicos de la tarde, sien 
do esto Indudablemente el foco .en 
que se concentraba el Interés y la 
atención del público; y aunque no 
hubo repiques de campanas ni otras 
manifestaciones de júbilo por parte 
del público, donde quiera se reunía 
un grupo se oían aclamaciones en elo 
glo de la brillante acción de guerra 
llevada a cabo por el Feld Mariscal 
Halg y por el General Byng, y so 
discutian los sorprendentes rasgos 
del ataque, primero, el sigilo oon 
que se llevó a cabo y la sorpresa 
que causó al enemigo; en segundo 
lugar se comentaba la hazaña reali-
zada por los numerosos tanques que 
tomaron parte en la refriega; en ter 
cer lugar se aludía a la ausencia de 
toda preparación por parte de la ar-
tillería y de la acostumbrada corti-
na de fuego para ayudar al avance 
de la Infantería; y en cuarto lugar, 
oíanse muchas conjeturas acerca de 
la dlslnclón, ante la aeometlda bri-
tánica de la tremenda organización 
defenslra alemana en el área ataca-
da. 
En todas partes se aclamaba la 
victoria como precursora de cosas 
más gran diosas* todavía, y la pregun-
ta **íqné vendrá ahora?, 'estaba en 
todos los labios. E l General Byng 
es el héroe de la hora, siendo así 
que la honra y el prestigio de haber 
planeado y llevado a cabo este gol-
pe sin precedentes a él correspon-
de, y en todos los periódicos se pu-
blican sn retrato y biografía. 
La línea de Hlndenbnrg o de Sleg-
fried, en que se abrió esta brecha, 
era a jaldo de los alemanes baistan-
te fuerte para tener a raya a los 
ejércitos del mundo. Su triple cor-
dón de tras sistemas separados de 
trincheras tenía una línea central 
ron nn gran túnel, con aberturas a 
I trechos frecuentes, que hacían Inne-
' cesarlo que las tropas se moviesen 
j sobre el terreno, manteniendo así a 
| la guarnición segura bajo el más 
fuerte fuego de artillería. Se cree 
que gran parte de este túnel está 
ahora en poder de los ingleses. 
La ofensiva Inglesa cubre una par-
te del campo de la ofensiva del axño 
pasado sobre el Somme y la sección 
del frente de batalla de Arras, al 
Sur. £1 centro Inglés en esta acome-
tida está casi frente a Cambra!, Im-
portante base alemana y centro fe-
rroviario. La fuerza principal de es-
ta acometida se dirige al pnrecer 
contra Cambral. 
Lo que se denomina línea de Hln-
demburg fué establecida por los ale-
manes en la Primavera pasada, en 
la ctcaslón de la retirada estraté-
gica en el frente del Somme. Se su-
ponía que era barrera Inexpugnable, 
preparada cuidadosamente. Los in-
gleses y franceses, sin embargo, de-
mostraron en la batalla de Arras la 
Primavera pasada y en la acometi-
da francesa del frente del Aisne, que 
la línea no era obstáculo a su pro-
greso, y fué penetrada varias veces 
en los distintos ataques en ambos 
frentes. No se pudo abrir sin em-
bargó una brecha suflclentoi para 
que penetrase una fuerza numerosa 
que pudú'Fo desembocar para em-
prender grandes operaciones de cam 
paña. 
El moTimiento británico en sus pri-
meras fases parece ser el más ambi-
cioso emprendido por los Ingleses en 
el frente occidental desde que la crea-
ción de los nuevos ejércitos les dló po-
tencialidad suficiente para dar felpes 
eficientes. El ataque se llevó a cabo 
casi sin prerlo aviso, pues el único 
movimiento preliminar fué una serle 
¡de Incursiones perfecamente realiza-
das. Aun las mismas operaciones 
anunciadas anoche por el Ministerio 
de la Guerra, y que los alemanes de-
cían estaban preparados para hacer 
frente, daban Idea de que la ofensiva 
tuviera tal Importancia y se efectua-
ra en un frente tan extenso. 
Parece que teniendo en cuenta que 
la atención alemana estaba reconcen-
trada en el fronte Italiano y a cuyo 
teatro con objeto de aflastar a Ita-
lia se han trasladado numerosos con-
tingentes teutones principalmente del 
frente ruso, el general Halg aprovechó 
el momento para lanzar su ataque por 
sorpresa. Contrario a las leyes fun-
damentales en esta guerfa, la artille-
ría avanzó sobre los alemanes sin que 
éstos esperaran la acometida. 
Cuando ej genera] Slr Henry Ed-
mund Allemby fué enviado a Egipto 
en el mes de Junio para tomar el 
mando dei Ejército que ahora esta 
arrollando a los turcos hacia el Nor-
te en la Palestina, ei genera] Slr Ju-
lián Hedworth Byng lo sucedió en el 
mando de] tercer ejército Inglés en el 
frente franco-belga, que es e] que es-
tá llevando a cabo ]a actual ofensiva. 
Anteriormente había estado a] mando 
de] cuerpo canadiense, mando qie 
asumió e] 21 de Mayo de 1916, dos-
pués de regresar de los Dardanelos, 
donde había mandado e] cuerpo no-
veno en ]as últimas etapas de aque-
lla malograda campafia. Los cana-
dienses se batieron durante toda la 
batalla de] Somme bajoe] mando de 
Byng, y todavía formaban tropas su-
yas cuando efectuaron su brillante 
captura de la cordillera de Vlmy en 
la batalla de Arras e] mes de Abril 
pasado. 
£] genera] Byng, que ticte 55 aflos 
de edad, sirvió en la campaña del Su-
dán cu 1874, y se distinguió en la 
guerra sudafrecana, donde alcanzó el 
rango de Coronel. 
LA VICTORIA INGLESA Y LA BOL-
SA NEWTORQUINA 
New York, Noviembre 21. 
El mercado de valores respondió de 
una manera inequívoca y vigorosa a 
la noticia de la victoria inglesa a lo 
largo del frente occidental. 
Las acciones prominentes se eleva-
ron de 2 a 5 puntos, después de algu-
na vacilación, participando los ferro-
carriles e Industriales casi en Igual 
medida. 
Por primera vez desde que sobrevi-
no la liquidación precipitada por las 
crisis rusa e italiana, hubo indicacio-
nes de Interés público y movimiento 
de Inversión. Este Interés se exten-
dió a los bonos, que revelaron una 
mejoría perceptihie. 
Las acciones de guerra fueron los 
rasgos más salientes, obteniendo las 
de equipos ganancias de 2 a 3 puntos 
antes de las dos. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O . . 
(Cable de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo d irecto) . 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Novemhre SL 
El parte ofici.il Italiano dice lo si-
guiente: 
"Ayer hubo un Intonso duelo de ar-
tillería en todo el frente de la costa. 
La armada nacional y los monitores 
Jngleses prestaron val^sn ayuda. Por 
la tarde el enemigo lanzó tres violen-
tos ataques en Monte Pertica, noroes-
te de Monte Grappa. Las tres veces 
fué rechazado sufriendo numerosas ba 
jas. En Monte Tombn y Monte Moa-
fenera se han reanudado los comlntos 
de artillería. 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : Io , c o n t i e n e m e j o r y t n é s o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, e s m á s a g r a d a b l e a l pa lada0 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, e l f r a s c o c o n t i e n e ; 
m á s c a n t i d a d 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
O Z O M U L S I O N 
UZOMIUS 
''Nuestros aviadores efectuaron bom-
bardeos de preparación y sostuvieron 
encuentros con aviadores enemigos. 
Como resultado de los combates fue-
ron derribados dos máquinas enemi-
gas." 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel General italiano. Noviembre 
20. Por la Prensa Asociada. 
La vigorosa batalla que empezó el 
domingo en el norte continúa con gran 
violencia en las laderas de Monto Fue-
ra, Masas enemigas alternaron en 
fieros combates con la artiiferia, que 
fué rechazada por nuestras valientes 
tropas Italianas. 
La batalla está tomando gran ex-
tensión, pero se va reconcenlrando en 
puntos principales. No es cuestión do 
ganar o perder unos cuantos k'lóme-
tros, sino una batalla gigantesca en la 
cual la parte de Italia en la guerra, 
con su resultante que afecta a los alia-
dos, está en juego. 
La ofensiva austro-alemana que em-
pezó hace tres semanas no ha dismi-
nuido, sino al contrario aumenta 
panlalatinamente. Ataques de frente 
hasta ahora han fracasado en el Piare 
y al norte de la llanura del Asiago. Es-
to obligó al enemigo a tratar do rom-
per uno de los flancos Italianos como 
recurso al haber sido contenidos los 
ataques del frente. Esto explica el 
movimiento gradual del frente a tres 
divisiones principales; primero, a lo 
largo del Plave; segundo, del Plave a 
Brenta; tercero, de Brenta al través 
de la meseta de Asiago. 
El avance enemigo en el Plave y la 
amenaza a Yenecla se ha contenido 
después de sangrientos combates en 
los últimos días, pero los austríacos y 
alemanes se hallan todavía en !a mar-
gen oriental del rio con fuerzas formi-
dables haciendo presión en ese dis-
trito.»» 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Boma, Noviembre 21. 
Las bajas navales Italianas cansa-
das por los submarinos en la semana 
que terminó el 18 de Noviembre, fue-
ron nn vapor grande hundido y otro 
pequeño averiado por un torpedo. Es-
te último barco fué remolcado a puer-
to. Este anuncio es oficial. 
D E A S I A 
(Cable de la P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por el hi lo d i r e c t o ) . 
semana pasada fué mucho mayor que 
los hundidos la semana anterior, en 
la que tan sólo nn barco de más de 
1.600 toneladas fué hundido y cinco 
I de menos tonelaje. 
En lo que se refiere a las pérdidas 
de barcos de gran tonelaje, el In-
forme actual del Almirantazgo parece 
¡confirmar las recientes manifestado 
nes optimistas del Primer Ministro 
Lloyd George, al decir que ya él no 
'temía a los submarinos. 
El Primer Ministro Lloyd George en 
su discurso pronunciado en la Cámara 
de los Comunes, en los primeros días 
de la semana actual, dijo que cinco 
submarinos habían sido destruidos des 
de el sábado último; sin dar más de-
talles. Slr Erlc Geddes, el nuevo Pri-
mer Lord del Almirantazgo, en su pri-
mer discurso, pronunciado en el Par-
lamento, aseguró que del cuaienta al 
cincuenta por ciento de los submari-
nos alemanes que operaban en el Mar 
del Norte y en los océanos Artico y At-
lántico, desque estalló la guerra, ha-
bían sido hundidos. Agregó que los 
submarinos enemigos eran echados a 
pique ahora co nmás frecuencia; pero 
que los alemanes los construían ac-
tualmente en menos tiempo que an-
tes. 
BARCO INGLES TORPEDEADO 
Londres, Noviembre 21. 
Un barco de patrulla inglés fué tor-
pedeado por un submarino alemán en 
el Mediterráneo el día 18 de Noviem-
bre, según nota del Almirantazgo pu-
blicado e«ta noche. Cuatro oficiales y 
cinco tripulantes perecieron. 
PARTE OFICIAL DEL ALMIRAN-
TAZGO ALEMAN 
Berlín, Noviembre 21, vía Ansterdam 
a Londres. 
Un parte oficial expedido por el Al-
rantazgo hoy, dice así: 
Un submarino alemán, al mando del 
teniente TVendlandt, destruyó un mo-
nitor Inglés y un def.troyor, frente a 
la costa Siria, el 11 de Novlembre.,, 
LA CAMPAS A DE PALESTINA 
Londres, Noviembre 21. 
E Iparte oficia] relativo a las ope-
raciones de los Ingleses en la Pales-
tina, dice así: 
^El lunes, Kuryet-El-Enad, seis 
millas de Jemsalen, fué tomado a 
punta de bayoneta por la Infantería 
territorial y Belt-Llkla, cinco millas 
a Noroeste, fué ocupada por las tro-
pas escocesas. 
"Ayer nuestra caballería estuvo on 
contacto con e] enemigo a cuatro mi-
llas Oeste de Bireh, en e] camino Jc-
rusalen-Schechem .** 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS MERCANTES INGLESES 
HUNDIDOS DURANTE LA SE-
MANA PASADA 
Londres, Noviembre 21, 
Diez y siete barcos mercantes Ingle-
ses fueron hundidos la semana pasada 
por minas o submarinos, según la lis-
ta semanal expedida por el Almiran-
tazgo. De esos, diez eran de más de 
1.600 toneladas y siete de menos. 
El número de barcos hundidos la 
un submarino enemigo, es^.. 
referidos barcos cooperando 1  
ejército Inglés en la Palestina '̂ 
blén so dijo que habían dosalL 
treinta y tres individuos de JS?! 
ques. 
NOTAS V A R I A S DE LA 
(Cable de la Prensa A r l a d a 
recibido por el hilo directo»* 
LOS PRESUPUESTOS HlNGi 
Budapest, Hungría, Novlemhrf 
(Tía Londres.) ^ 
A] presentar en ia Cámara 
Húngara los Presupuestos para 
1918, el Primer Ministro w S t f 
jo que ios gastos de la fmerra 
c] presente ascendían a 16 
de krones, de los cuales lí 
estaban cubiertos por empr„„ 
El interés sobre toda la deadT 
Estado asciende a 1,030,000,00« 
krones anualmente. 
E] Primer Ministro agregó qw 
calculaba los Ingresos en 8,468̂  
de krones y losegresos en %MWA 
dejando un superávit de 26¿l 
krones. 
E] Primer Ministro dijo qne él \ 
timaba que los recursosdel pata 
raí.1 Izaban la solidez de los pn 
puestos. 
OTRA GUERRA 
Copenhague, Noviembre 21. 
Un despacho procedente de 
randa, Suecla, dice que habién 
El Almirantazgo inglés en su par-
te oficial del 14 de Noviembre daba 
cuenta del hundimiento de un destro-
yers Inglés y un pequeño monitor, por 
L o s C a l l o s h a c e j 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sai 
habiendo el "PARCHE 01 
TAL", es bobo. En tres días , 
los callos, sin dolor, ni pegar» i 
la media y pudiéndose bañar los flr 
pues no se caen. Pídase en todas! 
farmacias. SI su boticario no lo I 
ne, mande seis sellos colorados 
doctor Ramírez, Apartado 1214,11 
baña, y le Inundará tres ennw,-
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TCLtrONO A Í30e 
n m m 
El número serial del modolo 5 en la 
máquina "Undorwood" alcanza a más 
de 1 016.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que t^y clertaa casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nueras 
y conviene no dejarse engañar. Bús-
quese siempre el número serial. 
J , PAb( t AL-BAUmiX 
"blaooi 101.. 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e h ® * 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n " E L A L M E N D A R E S " , e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o 1 
l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
. J Í O L X X X V J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1 9 1 V 
A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A N T I L L A S 
ni 
Sf fuKde ,3?1 
El pr. Grr.nfs la 
Pídase t n la» Farmacia» 
Damas." O directament» a 
boratorles. New York 
i ^ Z T l i i ^ dificoltíides existentes 
r(VS,H> ,ñs Pitidos SoclaUsta j Boor-
Finlandia, contra los sol-
^ ™Sos es muy probable qn© so 
^mpan^las bostiUdades de uu mo-
mento a <fiT0' 
D E M E J I C O 
la Prensa Asociada 
¡ r f ^ o por 
PENERAL O BREGON EN C-UH. 
E l fít^t^^ A MEjICo 
«nn Antonio. Tejas, Noviembre « . 
r, efnerai Alvaro Obregón, de Mé-
.. K1 S por esta ciudad hoy, en 
' f ; PdTla Habana a Nogales. Lo 
v!a- J ñ a b a ei Coronel Fernando 
r ^ r S t r o d e Méjico en Vene-
Í 5 t el "'al se detnro en esta eln-
¡íd donde permanecerá unos cnan-
'I^ÍUERZOS PARA L A S TROPAS 
F E D E R A L E S 
Tnírcz. Méjico, Norlembro 21. 
íínco trenes militares, con nnos 
* c mil soldados federales a bordo, 
^ a V cindad de Chihnabna 
"Xprocedente del Snr, / e f or-
r i» íruaruición en la capital del VLAO F l general Eduardo Hermin-
^ lefe do la zona militar del Ñor-
S f t ordenó qne se distribuyera su-
iriente parque entre las tropas a 
S o de los trenes, las cuales seguí-
Tiaie Inmediatameute para el 
Jntor de Oiiunga, por la vía d« l a -
omir r de rllí a las lumediaeioues 
ircuchnio Parado, donde se dice 
J„e estaba Tüla acampado el lunes. 
DE LÓSESTADOS UNIDOS 
/rabie de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
" í T p r o c e s o d e l a s r a . d e 
SAULLES 
Mineóla, Noviembre 31. 
El juicio oral de la señora Blanca 
de Saulles, lleva tres Cías de monóto-
nas interrogaciones a los que son exa-
minados para formar el jurado, sin 
míe se liaja lo^rudo completar ol nú-
mero necesario. Aún faltan dos; pero 
os casi seguro que ©1 jurado quede 
completo esta noche y mañana empe-
zará el examen de los testigos. 
Habiéndose agotado la lista de cien-
to cincuenta nombres do Individuos 
ciinacltados para servir de jurado, el 
Juez Davir F Jlanning, poco entes de 
las dos, levantó la sesión, para reanu-
darla mañana. 
La dificultad en obtener las doce 
personas necesarias para completar 
el jurado, se debe a la determinación 
de ambas partes de sólo aceptar en 
el jurado a aquellos que sen jefes de 
familias j cuya experiencia sea garan-
tía de un fallo bien meditado. 
La visita de su hijo, John L . de Sau-
lles, Jr., fué motivo de regocijo para 
la señora de Saulles hojr. L a muerte 
del esposo a manos de la acusada, fué 
impulsada por el amor a su hljoy se-
¡rúi! sus abogados. Madre © hijo es-
turieron juntos dos horas. 
LOS FABRICANTES DE SIROPES 
Washington, Noviembre 21. 
Hopresentautes de fábricas de siro-
pe •« acordaron hoy ,en una conferencia 
usar una proporción mayor de slrop 
de maiz y menos de caña, y no em-
plear azúcar granulado en sus pro-
ductos. También se acordó designar 
ana comisión para que dicha Industria 
en el país cumpliera el acnerdo. 
I n s i s t a e n q u e s u c a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r F o r d 
U N I C O d e u n a y m d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
l í 
No. 503. Tipo expreso con estacas movibles. 
No, 504. Tipa expreso con techo. 
No. 02. Tipo expreso con estacas movibles. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El domicilio del ex-Presidente del 
tonsejo, es muy visitado por los ami-
gos políticos del ilustre enfermo. 
SE AGUA VA E L PROBLEMA D E LAS 
„ . . SI B S I S T E M I A S 
Madrid, 21. 
El problema de las subsistencias, le-
jos de mejorar, se ha agravado. 
t J m . S J 0 S artículos de primera ne-
Müad han adquirido precios enor-
rito H T,(ia a las clases pobre y me-
"íbíe86 06 pUnt0 menos lmP0" 
losTSÍÍén !e agTavó eI Problema de 10s transportes. 
taL? f ^ n t o s aumentan las dlficul-
; > para la conducción d© mercan-
tar v i acentuado el males-
las Lias, Protestos la mayoría d© '^Provincias. 
, V , i í Í í 5 T F S T A 1)12 L(>S FUN 
R O Ñ A M O S " V I L E S 
ClínJ1!!6? GJe^ral dc Fnncionarlos 
k f f i l l J l * d0 31 Jefe del Go-
eSn'sf.r r Gar"a .^e to , para ha-
'fa el ÍpIÍ ^ e n ^ g l c a protesta con-
d"do el d.e Vo ha,>«r sWo acor. 
los em,>Hent" de sue,do Para todos 
\ñ i ¡ cs d<il Estado, 
"arlos rivii1111011 General d© Fundo-
"o* están I f qne. todos 108 emple»" 
a ^ e m í r , n f lteVf0 01 ^b lemo a 
a One r i n i ? ?1,e,d0.s nnrentembnt© y 
íoAés. después cuentas a las 
^ C í l ^ ^ C O A BUENOS A I R E S 
01 ¿ S n ^ f f l 1 1 J ? 1 " 1 » 0 » la Argentina 
p a S " 0 0 " E ^ n X n L « Conduce 
j^dencia J sacos de eorres-
^ C l S E Í ^ D f ¿ A S C R E D E N -
D L L EMBAJADOR 
Madrid, 21>FRAÍÍ^S 
t u i u b V n í r i S 6 c«remonlaI d© eos-
presentó sns credenciales a] 
No. 51S. Plataforma con estacas movibles. No. 50í. Combinación de gu agua y Carro de Reparto. 
S o l i c i t e ; t a l o g o c o n p r e c i o s . - I m p o r t a d o r : G P E T R I C C I O N E , A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . - M a r i n a 6 4 , H a b a n a . 
ld.-22 08585 
enviando los reparos hechos a loa 
presupuestos do 1915 a 1916. 
D E L A CAMARA 
Pasaron a las Comisiones corres» 
pendientes los proyectos de ley de la 
Cámara conesdiendo un crédito d'» 
dos millones novecientos mil p€<o8 
para el alcantarillado y el acueducto 
ae Camagüey y concediendo una pon. 
sión al señor Tranquilino Alvarez 
PROYECTOS 
Leyóse una proposición de ley deJ 
doctor Gonzalo Pérez concediendo 
una pensión o la viuda dei vlgilant© 
de la Policía señor Leandro Ledóu y 
a su hijo Carlos. 
Se leyó u m proposición de ley del 
señor Rivero que modifica los articen 
los 93, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Lev 
Orgánica del Poder Ejecutivo establ*» 
ciendo diferentes servicios en la S©« 
cretaría de Estado y reformando en 
todo o m i parte las diversas Seccl̂ v-
nes y Negociadps del Departamento. 
Leyóse una proposición del sef.or 
Castillo concediendo una pensión vi-
talicia de míj pesos anuales al pri-
mer teniente del E . Lv, señor Ma-« 
miel Palmero León. 
DATOS 
E i doctor Maza y Artola propaw 
que se soIII-:taran del Poder Ejecu-
tivo los datos siguientes relacionado* 
con la ley por la cual se crea roa 
novecientas aulas en la República? 
lo . : Los motivos circunstanciales 
por los cuales no se han creado to-
davía las aulas autorizadas por la ley 
de 17 de Julio de 1917 en el número 
que las necesidades de la enseñanza 
exigen. 
2o.: Los motivos por los cuales sé 
carece constantemente del material 
más indispensable en las escuelas. 
3o.: Si es c'erto que en los barrloa 
de Parroquia y Pastora de la ciudad 
de Santa Clara, se han quedado más 
de quinientos niños sin seguir racl-
biendo instrucción por haberse clau-
surado la essuela número 1, a cauda 
de tenerse que practicar reforma» 
sanitarias en el edificio que antes 
ocupaba, y en caso afirmativo, por 
qu/> no se había previsto esta contin-
gencia oportunamente, y qué gestio-
nes se han hecho para que no se in-
terrumpa por más tiempo el funcio-
namiento de dicha escuela. 
Se acordó aclicitar los datos. 
LA ADHESION DE ( T B A AL CON-
GRESO DE R A D I O T E L E G R A F I A 
Se acordó manifestar la adhesión 
de Cuba al Congreso de Radlotele-
prafía de Londres. 
E L SUELDO DE LOS EMPLEADOS 
SUBALTERNOS 
Se aprobó ol proyecto de ley in-
formado favorablemente por la Co-
misión de Gobierno equiparando el 
sueldo de los empleados del Senido 
y la Cámara de Representantes. 
E l doctor Maza y Artola hizo repa-
ros al proyecto y fueron exceptuados 
do la ley «l primero y el segundo 
Jefe de la Policía del Senado. Pre-
sentó una enmienda también el doc-1 
tor Maza suprimiendo ei sueldo a . o é 
empleados quo no prestan reglaraen* 
tartamente sus servicios en las ofI-« 
ciñas. L a enmienda fué rechazada.» 
PENSION 
Discutióse después el proyectd 
con «adiendo una pensión a Margarla 
G O B E i l O S 
ACABADOS D E R E C I B I R 
^ ^ S o ^ j S 2 * ' ^ n d e s , medi.-mos, 
•lae£ntí8Íni0a 08 9 exquisito gu^to. 
CASA BORBOLLA 
p ó s t e l a , ó2.54-o6.58^-Telf. A-3494. 
9d.-22 
Rey el nuevo embajador d© Francia, 
M. Thlerry. 
E l diplomático francés pronunció un 
bello discurso elogiando el humanita-
rismo del Rey don Alfonso, que le per-
mitió realizar una levantada obra en 
la presente guerra. 
M. Thlerry dijo que ©1 Monarca de 
España era un gran amigo de Fran-
cia. 
L© contestó don Alfonso en un her-
moso discurso, diciendo que son sus 
deseos continuar la obra de aliviar los 
infortunos de los heridos y prisione-
ros. Interpretando con ello las aspi-
raciones del pueblo español. 
PRKCAUCIONNLS CONTRA LA E S -
CASEZ DE GASOLINA 
Madrid, 21. 
E l Gobierno ordenó a los goberna-
dores civiles d© las provincias que ha-
gan inventarios de las existencias de 
gasolina. 
So teme que dichas existencias que-
den agotadas para el próximo mes de 
Febrero. 
E l Gobierno ha ordenado también 
que se reduzca el consumo de gasolina 
en todo lo posible. 
PARO GENERAL EN ALMERIA 
Almería, 21. 
S© ha declarado aquí ©1 paro gene-
val. 
Todos los establecimientos cerraron 
sus puertas .como acto d© protesta, sin 
condiciones, contra ©1 Gobierno. 
MITIN IZQUIERDISTA EN LA UNION 
DISCURSO D E L SR. D0OM1NGO 
Cartagena, 21. 
Ha Uegado a la Unión el diputado 
a Cortes, don Marcelino Domingo, sien-
do recibido con gran entusiasmo por 
sus amigos políticos. 
Poco después se celebró el anuncia-
do mitin al que asistió gran número 
de obreros mineros. 
Los oradores pronunciaron discur-
sos d© tonos revolucionarios. 
Dijo que si las próximas elecciones 
generales son honradas se hará, por 
las izquierdas la revolución pacífica, 
llevando a las Cortes una gran ma-
yoría. 
También dijo que las izquierdas pe-
dirán a las Cortes el abandono de la 
campaña de Marruecos y que se aprue-
bo una amplia amnistía. 
Además, según manifestó, protosta-
rún contra la presencia del señor l a 
(ierva, en el Gobierno. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 21. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
20.16. 
Los francos, a 73.90. 
E n f l a g r a n t e d e l i -
t o d e c o h e c h o 
Los detectives de la policía Secre-
ta Adrián Aguirr© y Pablo Pugnes, 
detuvieron anoche al vigilante núme 
ro 23, de la policía del Puerto, nom-
brado Antonio Ramírez del Río, veci-
no de Vlllanueva número 5, en Ata-
rás, en los momentos en que Fran-
cisco Gandom, lanchero, vecino de 
Carmen 22, le hacia entrega de 35 
pesos que había recolectado entre 
varios lancheros, para que les per-
mitiera atracar a los muelles y lle-
var exceso de pasaje. 
L a denuncia fué hecha ñor Jaime 
Planell Iglesias. 
L a entrega del dinero la presen-
ciaron el inspector especial dé Ha-
cienda Domingo Tabares y varios 
lancheros. 
E l vigilante arrojó en Oficios y 
Obrapía el dinero, cuando era con-
ducido a la Secreta. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de guardia anoche; 
L a S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E N T R E V I S T A 
Citados por el general Menocal, 
ayer concurrieron a Palacio el Secre-
tario de Instrucción Pública señor 
García Lnsefiat y el'doctor Pranc'sco 
Domínguez Roldán. 
Se dice que la entrevista de los ci-
tados señores con el Jefe del Estado 
tuvo por objeto tratar de la Secreta-
ria de Instrucción Pública, para cu-
yo puesto se Indica al doctor Domín-
guez Roldán. 
Kn cuanto al cargo de Subsecrs+a-
rio de aquel departamento, se da co-
mo cierto ei nombramiento del selor 
Rafael Alaría Angulo. 
E s c á n d a l o e n e l P r a d o 
Por el vigilante número 374, D-
Silva, fueron detenidos ayer Jo^e 
Arrojo Barreiro, natural de la Haba-
na, de 33 años de edad, soltero y ve-
cino de Luz número 31. y Francisco 
Galí Santos, de Santa Clara, de 28 
años y vecino de Lagunas 105. 
Los acusa do hallarse escandali-
zando en el café "Las Columnas", sito 
en Neptuno y Prad. . 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandell, 
Arrojo se hallaba en estado de em-
briaguez. 
N u e v o C a t e d r á t i c o 
Según anunciamos oportunamente, 
ha sido nombrado auxiliar de la cáte-
dra de Gramática y Literatura del 
Instituto de Segunda Enseñanza, car-
go que conquistó en recientes opost-
ciones, ei joven y culto Presidente de 
la Secoifin dfe Bellas Artes del Ate-
neo de la Habana, doctor Juan J . 
Remos. 
A las muchas felicitaciones que na 
recibido el nuevo catedrático, unimos 
la nuestra deseándole los múltiples 
éxitos que su consagración al estudio 
y su amor a la enseñanza, segura-
mente le habrán de conquistar. 
no para la compra del material de 
guerra pedido a los Estados Unidos. 
SECCION D E CONSULTORIA 
Se declara sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor An-
tonio Sánchez Bustamante como Pre-
sidente de la Compañía azucarera 
"Ella", contra la liquidación de De-
rechos Reales número 11,314 practi-
cada por la Administración de la Ha-
bana, dado que se ha comprobado 
que la última suscripción de acciones 
lo fué por el número de 1,200 con un 
valor de 125,000 pesos y porque las 
500 acciones que aparecen liquídalas 
de más, por estimarse que fueron 
suscriptas en la escritura de consti-
tución, no lo han sido desde el mo-* 
mentó que fueron anuladas en Junta 
de accionistas, de 8 de Noviembre del 
año 1915. 
Por el Honorable Presidente de la 
República, por conducto de la Secre-
taría de Hacienda, se ha declarado 
sin lugar la solicitud del señor Pedro 
Alfaro y del Portal, sobre condona-
ción de los derechos fiscales que 
adeuda ai Estado, ascendentes a la 
suma de $564.30, por no existir mo-
tivo legal ni razones de equidad iue 
aconsejen tal condonación. 
j u s t i f i c a d a e x t r a ñ e z a 
Santa Clara, Noviembre 21, 9.55 p m. 
Ha causado asnmbroen esta socie-
dad la noticia de tacharse a elemen-
tos prestigiosos del comercio de la 
Esperanza le germanófilos y de en-
torpecer la gestión de la Junta de 
Subsistencias. 
E l Secretario de Gobernación debe 
de Intervenir investigando el asunto. 
E l Corresponsal. 
I P W O P O R 
L A 
D e H a c i e n d a 
E L E X P E D I E N T E A R I Q U E L M E 
E l Secretario de Hacienda ha de-
signado al Jefe de Administración, 
señor Fabio González Santos, para 
que instruya el expediente adminis-
trativo mandado formar al teniente 
do la policía del Puerto sef|or Car-
los RIquelme. 
Actuará de Secretarlo en dicho 
expediente el oficial de la Sección 
de Aduanas señor Vallín. 
• \ T E R I A L D E GUERRA 
Se ha resuelto que se abone al 
Banco Nacional de Cuba la cantidad 
de $469.679.96, importe del desembol-
so efectuado ñor cuenta riel Gobler-
Sobre Is causas de la muerte de la 
alüa se Ulcierou circular varias versiones, 
entra ellas la de que en la leche aduUuis-
trada a la niüa se había eueuutraUo un 
Irijyl blauco, de esos que se dice coutie-
ueu ácido iirúsico; tauiUiéu se dijo que la 
leche, que era de la Compañia Abastece-
dora, estaba adulterada, etc. 
El detective Ueruardo Novo, que por or-
den del señor Juez de Instrucción de la 
iáecclón Tercera practicó una Investigación 
comprobó que el carrero que reparte la 
leche por dicha compañía en el Vedado, 
nombrado Manuel Gramor, no despacha-
ba la casa de la niña y en los libros de 
la Compañía también se comprobó que 
la casa- no era cliente. Además, el detec-
tive logró saber qne ninguna de las fa-
milias que tomaban la leche tachada de 
mala, habíiin sufrido nlngñn daño. 
Ayer, corroborando el Informe del de-
cec;tlve, los peritos químico» han Infor-
mado al Juagado Instructor en la si-
guiente forma: 




Kn ciunpUmleBito de lo solieltodo por 
u*t« d en su uteuto escrito de íechA 2» de 
«M-tulire, al que se acompaña-b» un frasco 
conteniendo vísoeras extraída» al cpdAver 
de la menor Kstrella Oajwa Moléndez, ocu-
padas en la causa número 1056 de líUT, 
por intoxicación interesando ae proicedie-
r» a practicar su análisis y se ie informa-
ra si contiene alKana substancia tóxica; 
los profesores que suscriben tiene ed ho-
nor do darle cuenta de las oparacioius* 
practicadas y sn resultado: 
Objeto recibido. Descripciónj 
l n faheo de vidrio bbuioo y boca anolia, 
con tapa esmerilada, dentro del cual r»-
nín. en estado jialural, nln adición do li-
quido conservador alguno, 1m viscera» de 
la inrnor citada, que fursro nrecosblas en 
ol acto de la autopsia. 
l.as vístem-s citada» i/rofiontaban un» 
intensa congestión. 
AnMisls: 
Con la» visceral» citadas se hicieron cua-
tro porciouos, tres para dedicarla» a la 
investigación d* las snbstnmq ŝ tóxicas 
de naturaleza mineral, voiútilfs y al«a-
loideas y la última pura reservarla a Ja 
disposlcMii dei Juzgado, 
Bn la irrimera porción M rtestrnyó la 
materia oi>;única por el prooedor de Frcn-
senius y liabé se eliminó el oxi«wo de clo-
ro por el gas carbónico y sobre rl líaui-
do rvsnltHiite, después do filtración, •« 
hlxo actuar du antr trea horn» a la co-
rru-nte de gas sulfhídrico, sin qne ésta 
produjera precipitado alguno. AlcaUnlza-
do ese liquido misma con «4 amoniaoo. y 
tratado luego por «1 anlfhidrato amónico, 
de obtuvieron los minuos negativos reaiii-
tadus. 
La segunda porol&n fué sometida a la 
drst.tlaci('ii llevando a cabo la operación 
on dos tiempos, uno la obscuridad y 
el otro a 1» acción de la lur, sin que pu-
dieran observarse vapore» foKforcíi<>entos 
en e\ primer caso, ni oolorrodo» en el se-
gundo, ebtemtíndosa un dertilatnm de 
rc.n . iún neutra y que no reaccionó oon el 
yodo I 1» potusn. 
La tercera porción lué cometida a loa 
procederes combinado» de Stta» y Dra-
gendorf acusando cou lo» roactitoa gene-
mlrs la presencia de aubstanclaa de na-
tumleza otcaioldeas. JLos trataiuientoa 
apropiado» detnoatraron la presencia de 
Sa aiorfina que ea uno de loa alcaloides 
del opio. 
Ka vista de loa resoitadna obtenido*, los 
peritos que suscriben concluyen que en 
bus visceras de la menor Bstreila García 
Mcli-ndea, ae ha aislad» y comprobado la 
| presencia de la morfina que ea on veneno 
violento. 
Ba cuanto tienen que informar a usted 
m : m n an saber y entender. 
Informe número 8640, de 1917. 
Hnbana, noviembro 20 de 1917. 
(f.) I'r. jos4 Antonio Fern&odea Benftes. 
(f.) Antonio Bazarrate". 
LOS PKRITOS DKL LABORATORIO DB 
Ql IM1CA LEGAL. KN T N INFORME 
KNVIAOO AL JUZGADO DE INS-
TBLCCION DK LA SKCCION TER-
CERA, COXCI.ÜTEN ASEGURAN-
DO QUE UNA NI;RA DB DIEZ 
V OCHO MESKS MURIO I N 
VENENADA CON MOK^INA 
D I L I G E N C I A S S U M A R I A L E S 
El día 28 de octubre del corriente año, 
el señor Juez Municipal del Vedado, doc-
tor Lula O. Cowley, de acuerdo con el 
articulo 32 de la Ley del Ueglstro Civil, 
envió al señor Juea de Instrucción de la 
Sección Tercera una certlflcacl6n del doc-
tor Valenzuela qM habla sido presenta-
da en aquel Juzgado, solicitando la Ins-
cripción de la defunción do la ntfia de 
diez y o"lio roesHü de nacida, Estrella 
García MeléBdess, que según el facultativo 
mencionado murió por envenenamiento 
alimenticio ogudo número 164 do Berti-
Uón. 
El doctor Cowley aPmlsmo tiempo ha-
cia saber alJuzgauo Instructor que ha-
bla disjniesto se lo praettoase la autopsia frutos se expenden libremente ea ías far-
a la nlfia, no haciendo la Inacripclón so- m.ielas. 
licitada. Todos estos autocedentes fueron Al hacer una incisión al tallo de la 
publloiulos en nuestra edlcló do la mafia- planta, la resina que se obtiene es el opio 
a del día treinta, en la qu» constgná- | natural, del cual ae extraen la morfina. 
El opio se obtiene de la planta qne vul-
garmente se denomina Adormidera, cuyos 
r  
hamos además el resultado de la autopsia. 
De ella los médicos forenses ludieron 
apreciar una toxi-Infección a consecuen-
cia de la cual pudo fallecer la niña, pe-
ro que no obstante su parecer, enviaron 
las visceras al Laboratorla de Química 
legal, para qne se pracHnaRA ai norres-
nnnrilAnta anAliBÍa. 
la cocaína, etc.. etc. 
Ba un tóxico controindlendo por la 
Terai'í-utlca. en todas sus formas, para 
abdicárselo a los niños. 
La morfina no es substancia qne sirva 
para adulterar la leche, pues según los 
peritos en su Igarga prctica, sodo han 
bailado ucesos de lactosa, da grasa, ea 
las leches adulteradas. Estas mismas subs-
tancias nunca la* han encontrado mezcla-
das con las leches, debidamente dosifica-
das y por los procedimientos que la 
ciencia aconseja. 
C(jn este motivo, el Juzgado procederá 
Inmediatamente a investigar que persona 
suministró a sabiendas o por imprudencia 
el tóxico hallado en el análisis de las 
visceras de la niña, determinándose al 
propio tiempo si fué la morfina fué ad-
ministrada directamente o por Iníualóa 
de adormideras. 
N e c r o l o g í a 
DOJí JOSE PERNAS T RODRIGUEZ 
Ayer comuncó el cable a nuesito 
distinguido amigo el señor Pedro 
Pernas, comerciante y conocido hom-
bre de negocios de esta plaza, la tris-
te noticia del fallecimiento de su ner-
mano José, ocurrido en la Conaña ol 
día 15 del actual mes. 
E l finado fué fundador del Impor-
tante almacén de sedería " E l Vol-
cán", hoy de la propiedad de los se-
ñores Echevarría y Compañía; hom-
bre todo afabilidad, cariño y hombría 
de bien, cualidades que, unidas a su 
indiscutible competencia en asuntos 
comerciales, fueron motivo para cap-
tarse la voluntad de las numerosas 
amistades que contaba en esta Repú-
blica y en la Corufia. 
A toda su familia, especialmente 
ai señor Pedro Pernas, acompañamos 
sinceramente en el Intenso dolor a 
que una prueba tan duna les somete, 
recomendándoles resignación cristia-
na como único medio de sobrelleyar 
tan Irreparable desgracia. 
E L S E N A D O 
A las clnca menos diez minutos se 
abrió la sesión, bajo la presidencia 
del general Núñez y actuando de se-
cretarios las señores Fernández Gue-
vara y García Osuna. 
Se leyó ei acta de la sesión anfa-
rior y fué aprobada. 
MENSAJE D E L EJECUTIVO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
ta Pone©. n F I X A L 
A las seis menos tres minutos nflf 
advirtió que no había quorum y sa 
suspendió, por ello, la sesión. 
BEUNION D E LOS L I B E R A L E S EN, 
L A A L T A CAMARA 
Se reunieron ayer, por la tarde, an 
el Senado, los senadores y represen-
tantes comisionados para actuar en e| 
problema de la amnistía y se acordfl 
que en vista ¿e que los senadoTC» 
conservadores no van a concurrir a 
la entrevista que ha de celebrarse 
para tratar de la cuestión, tampoco 
deben concurrir los liberales. De men 
do que los senadores señores García 
Osuna y Vidal Morales no irán a la 
reunión. Asistirán los representante* 
Díaz Pardo, Vázquez Bello, Rolg 7 
Sarraín. ^ ~.. —• 
C r i n i e n p o r c e l o s ^ 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
proviso, asestó una puñalada en e! 
pecho de Rosa, que cayó herida. 
Montalvo, según él, no pudo Impe-
dir la agresión, y mientras recogía 
el cuerpo de Rosa, la agresora des-
aparecía en precipitada fuga. 
E l vigilante 624, Pedro Alonso, acu^ 
dió al lugar del hecho recogiendo a la 
lesionada y trasladándola al Hospital 
de Emergencias, a donde llegó ya ca^ 
dáver. 
Reconocida por el doctor Junco An-
dré, certificó que presentaba una he? 
rlda en la jegión mamarla izquierda 
penetrante en la cavidad toráxica. 
Rosa contaba actualmente 30 año! 
de edad y era natural de Batabanó. 
Su victimaria aparenta tener diez J 
siete o diez y ocho años y se ignoras 
sus demás generales y domicilio. 
L a policía de la octava estación M 
personó en el Hospital de Emergen» 
cías levantando acta del suceso, de l i 
que se dió cuenta al señor Juez di 
Guardia. 
Anoche mismo so libraron varias ór* 
denes para que por la policía lecreta 
se proceda a la captura de la crlmfc 
nal. 
E l cadáver fué remitido al Necrecoc 
mío, donde hoy se le practicará Is 
autopsia. 
CASTORIA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ca«toria ea un i.nbstitnto inofensivo del El ix ir ParegórfoiH 
Co'Xlial! j y Jarabes Calmantes. l>e gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra eubetancia' naroAtloa. 
Destruye las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura l a Diairea y 
el CÓKco Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura l a 
Oonstipucsióu. Keirulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea do los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
"Durante machos años he recetado bu Caa-
l*ría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi 7 beneficio para mis paciente*," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Paedo reoomendar de coraxía *1 ptrtH» M 
Casteria como remedio para dolenclma áa leí 
nifioa. Lo he probado y lo ancuentro de rrai 
valor." Dr. J . E . Waqgonkb, Chicago (ÜlaJ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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L a s f u n c i o n e s d e 
l a C r u z R o j a 
RESULTAT)0 LIQUIDO D E L A E F E C -
TUADA EN 3LABTI 
Esplendido; tal como se esperaba, 
rosultó el producto líquido de la fun-
ción celebrada a favor de los fondos 
de la Cruz Roja, el pasado sábado en 
el teatro Martí. 
La' empresa de este coliseo, que se 
excedió en entusiasmo y buena vo-
luntad, puede mostrarse satisfecha de 
ese resultado. 
L a Presidencia de la Cruz Roja, la 
magnánima y caritativa primera da-
ma de la República, a fuer de agrade-
cida, sabemos que ha estimado cuan-
to vale el rasgo de la empresa de Mar-
,tí, quien como es sabido, por su cuenta 
•en obsequio del fin benéfico que se 
perseguía, decoró el teatro e hizo 
cuantos gastos y esfuerzos fueron ne-
cesarios para conseguir el éxito pe-
cuniario que se alcanzó • 
L a función ha producido en bruto, 
puesto que no ha habido gastos de 
desembolso de ninguna clase, salvo 
ciertas localidades que faltan por li-
quidar, mfl seiscientos treinta y siete 
pesos quince centavos, incluyendo la 
Venta de las flores y caricaturas por 
la señora Carmen Sobejano, que al-
canzaron noventa y cuatro pesos, 
quince centavos. 
Pagaron sobreprecios por sus locall-
idades las personas siguieres: señor 
Presidente de la República, 35 pesos; 
eeñor Francisco Velasco, a nombre de 
la empresa del teatro, 35 pesos; señor 
Antonio de la Guardia, 35 pesos, y los 
señores Enrique Fontanills, Carlos Ar-
toenteros, Arturo Primelles, Cosme 
Blanco Herrera y José María Lasa que 
abonaron cinco pesos cada uno, tam-
bién de sobre-precio. 
Al congratularnos por el éxito al-
canzando, réstanos felicitar a cuantos 
de alguna manera propenden al éxito 
de la empresa en la cual se muestra 
Interesada en primer término, la ho-
norable señora Seva de Menocal. 
T o d a l a a o c h e d u r ó . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
LLEGAEOIí M A S CHINOS 
Ayer tarde llegó de Nueva Orleans 
ei vapor americano "Chalmette", con 
carga, ganado y ochenta pasajeros 
De estos últimos, 45 son inmigran-
tes chinos. 
Hoy debe llegar también de Nuora 
Orleans el vapor "Parismina", coa 
carga general, 70 pasajeros y 9 ca-
ballos. 
MAS BARCOS UVCAUTADOS 
Se asegura que los vapores "Tu-
irialba" y "Tivives", de la Flota 
Blanca, han sido incautados por el 
Gobernó anwricano para transportes 
de guerra a Europa. 
I A «PRESIDETXTE SARMIENTO" 
E l comandante de la fragata argen-
tina "Presidente Sarmiento" desem-
barcó, ayer para girar varias visitas 
de cortesía a las autoridades cuba-
nas . 
Por la tarde desembarcaron tam-
bién los guardias-marinas, oficiales 
francos y algunos marineros. 
.E i señor Soler y Baró visitó ayer 
la fragata en representación del Se-
cretario de Estado. 
E l Encragado de Negocios de la 
Argentina, señor Córdoba, también 
estuvo a bordo. 
L A VISITA ANTERIOR 
L a visita anterior a ésta que hizo a 
la Habana la fragata argentina "Pre-
sidente Srmiento", fué a fines del 
mes da Julio de 1915. 
SE C E L E B R A R A UN TÉ A BORDO 
Esta tarde so celebrará a bordo de 
la fragata argentina un té, de carác-
ter íntimo, el que sólo concurrirá un 
corto número de personas. 
Entre éstas podemos asegurar que 
íiKuran los señores Ministros de E s -
paña y Francia, el Encargado de Ne-
ENTRO ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T B E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E Z 
P a r a P r e s i d e n t e : 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano. 
P a r a P r i m e r V i c e : 
D . Antonio Suárez y Suárez. 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
D. Manuel Antonio Garc ía 
J o s é M . Villaverde. 
Juan de la Puente. 
J o s é Lastra . 
Francisco García S u á r * ' 
R a m ó n Cifuentes. 
G . del Peso. 
Jul ián Llera . 
Nico lás M e n é n d e z . 
Eustaquio Alonso Forrel leda. 





D. Benito Alonso Junco. 
„ Severo Redondo. 
„ Facundo García . 
„ Amalio Suárez . 
„ V í c t o r A . L ó p e z . 
„ Celestino Corral . • 
„ Manuel Sánchez ( P r a v i a n o ) . 
. „ H e r m ó g e n e s Poyos. 
„ Enrique Cima. 
„ Francisco Fernández (Calavia) 
, Laureano L ó p e z . 
„ Antonio Pérez P é r e z . 
„ J o a q u í n Palacios. 
„ Antonio Pérez . 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
P r e s i d e n t e : 
0 . J o s é R o d r í g u e z . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : 
D. Manuel Llano Tablado. 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o ? 
D. J o s é M e n é n d e z . 
T e s o r e r o : 
D. Manuel Uerandi . 
S e c r e t a r i o : 
Vocales: 
D. Fernando Lobeto. 
„ Antonio Arango. 
„ J o a q u í n Ablanedo. 
„ J o s é M . Huerta. 
„ Bernardo R o d r í g u e z . 
„ Fernando Corrales. 
„ J o s é R a m ó n Gonzá lez . 
, . J o s é Fernández García . i ) . Luis R . Cepeda. 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s s i m p a t i z a d o r e s d e e s t a C a n d i d a t u r a A r r o l l a d o r a , p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a u n a A s a m b l e a q u e s e c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e h o y . M i é r c o l e s , 2 1 , e n l o s 
S a l o n e s d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , s i t a e n l a c a l l e d e B e m a z a , n ú m e r o 3 , p a r a t r a t a r l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l . 
N O T A : 
S e h a c e s a b e r t a m b i é n , q u e p a r a v o t a r , q u e d a e x c l u i d o e l C a r n e t , y s í s e e f e c t u a r á n l a s e l e c -
c i o n e s c o n r e c i b o , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
P O R E L C O M I T E : 
L u i s R . C e p e d a . 
S e c r e t a n o . 
gocios de la Argentina y otras auto-
ridades y diplomáticos. 
NO HABRÁ MAS F I E S T A S 
Según nos informa la Legación ar-
gentina, fuora del té de esta tarde, no 
se celebrará ninguna otra fiesta do 
carácter oficial con motivo de la vi-
sita de los marinos argentinos. 
SALDBA E L VEINTICUATRO 
E l próximo domingo, día 24, al me-
dio día, zarpará de la Habana la fra-
gata "Presidente Sarmiento", que do 
aquí se dirigirá a Cartagena (Colom-
bia) según hemos dicho. 
MAS JAMAIQUINOS 
Anoche, a las ocho, llegó de Colón 
el vapor americano "Atenas", condu-
ciendo carga y pasaje para la Haba-, 
na y de tránsito para Panamá. 
Para nuestro puerto llegó en dicho 
buque otro grupo de agricultores ja-
maiquinos y nueve pasajeros más. 
E L **CARRILL0,, 
Este vapor, de la misma Compañía 
que el anterior, llegará hoy por la 
mañana procedente de Puerto Limón, 
con pasaje para la Habana y crgga 
y pasaje para Nueva York. 
E L PASAJE D E L "MEXICO* 
E n el vapor "México" llegaron ayer 
de Nueva York, además de la distin-
guida familia del general Emilio Nú-
fiez, los siguientes pasajeros: 
Señores Eduardo Alvarez, Miguel 
Alonso, Eduardo E . Chapín y familia, 
Mario Andreu, Fodcrico G. Borges, 
Rafaela Ducangor e hijo, José Delga-
do, José A. Castro, José N. Espín, 
Lorenzo Ferrán y familia, Gerario 
Gutiérrez, Fernando Larcada, Anto-
i 9 i*tWf 
í í 
L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
s i 
T A P I O C A 
9 9 
d e i a c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
"La Tfña** Behta, 2 1 . 
«La Viña," Sucursal, A costa, 49. 
" L a Vlfia," Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción. 
" F l PropnaBo del País,** Galbmo, 
78. 
**E1 Brazo Fuerte," Galiane, 1S2. 
«CobA-Cataluña,* Galíano, 97. 
«La Flor Cubana," Gallano. 9«, 
«El Borabero,'* Gallano, 120. 
•Oía Con8tanc&u,, EprMo. 17. 
«La Flor de Cuba," 0*Refliy, 8«. 
Tuba-GaLMa," Belascoaín, 27. 
«Santo I>t> l̂ingo,', Obispo, 22. 
«Panadería San Jos^.* Obispo, ÍTL 
«La Casa Fuerte," Mente, 485. 
«La Abeja Cabana," Reina, 16. 
«La Flor de Coba," Composteta, 
178, 
' X a Montañesa," ?íeptnno e I n -
dustria, 
«La Tfccaína," Prado, 120. 
«La Guardia,'' Anjreles y Estrella. 
«El Cetro de Oro," Reina. 128. 
«La Cabana," Gallano j Trocado-
ro. 
«Sordo r Echare," Sol, 80. 
H. SáncheK, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Znlueta j Animas. 
Manuel Hería, Habana - Empe-
drado. 
«La lítraria," Tirtudes T Lealtad. 
José Nlstal. Plaza Polrorin, por 
Monserrate. 
Frmando >'istal, Plaza Polrorin, 
22 j 29-
García y Gladanes, Plaza del Pol-
rorin, por Znluota, 
Sanjnrjo y Hnosn Plaza Polrorín, 
por Znlueta, 
Panadería «Toyo," Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández Palacios, O'Beílly y 
Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Al raí ez, AcruDa y Betna. 
Luisa," Inquisidor. 8, 
Sautbigo Huir, Plaza Vapor, por 
Galfcmo. 
Julián Balboens, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Tal des y Fernández, Monte y San 
Joaquín, 
I>op!co y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Tluda de Albareda C , Neptnno y 
Soledad. 
Remijfio Sordo, Pinza Tapor, Cen-
tral, 
Evaristo Eüca, Ptaaa Tapor, por 
Reina. 
J . A, Salsamendl, Rayo y Iteago-
nes, 
Homfnsro Oria y Hou, Morro y Co-
lón. 
6, Prat Hnos JTeptano y Campa-
nario, 
«La Gracia de Htoe," Animan I 
Gorra slo, 
José Suárer Mnos^ Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Airarez, San Francisco y 
L a w ton. 
«El Diorama," Consulado, 71. 
José Pardo, «La Florida," 17 y 4, 
Yodado. 
«El Lourdes," 15 y E , Tedado. 
«La Luna," Calle 7 número 94, Te-
dado. 
Severo Taños, «La Anlta," Bafios 
y i i 
«El Roble," Máximo Gémei, 81, 
Marianao. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
Ramón Rodrífroez, Pepe Antonio, 
91, Guanabac^n. 
Tluda Airare López, Pepe Anto-
nio, 30, Onanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Tedudo. 
Jíwrrcte y Lorenzo» Tejadillo y 
Cuba, 
José Castro y Co^ " L a Calón," Tí-
llelas, 107. 
Brañas y Red hraeo. Sol y Com-
postela. 
«El Almacén," Linea y C Tedado. 
«lia Fama," 9 e I , Tedado. 
«El Origen," 26 y O, Tedado. 
«La Manzana," Calzada H, Te-
dado. 
Pérez y Sanzo. Linea y 4, Tedado. 
M. Feraindez C o , 23 y Safios, Te-
dado. 
Marroel Garda, 28 y 11, Tedado. 
L . CaattBelra, 28 y €. Tedado. 
Juan Guf lérm, Calzada y B, Te-
dado. 
Eduardo Híaz, 18 y 14, Tedado. 
AnÜsane y IMaa, 18 y 2, Tedado. 
Tlconte López, 12 y 18, Tedado, 
Tíorleza y Hno&- 18 y M, Tedado. 
José THa, 11 y M, T edad a. 
nío López, doctor Adolfo Patrón y fa-
milia, Ezequiei Padilla, Ricardo Pul?, 
José Garrido, Joaé Tróncoso, Jo^é 
Hernández, Enrique Fernández y 
otros. 
DOS H E R O E S CUBANOS 
Los dos soldados que dljimüí ha-
bían llegado tu el "México", proce-
dentes del ejército francés, son cuba-
nos de nacimiento y so nombran 
Adolfo Tro López y Antonio López 
dei Río. 
Ambos salieron de la Habana el 23 
de Septiembre do 1914 y poco des-
pués se alistaron como volúntanos 
en la división marroquí del ejército 
francés, yendo a combatir al frente 
occidental, en cuyo lugar fueron he-
ridos, según publicamos, y después 
premiados por su valeroso comporta-
miento con cruces del Mérito Militar. 
Adolfo López había sido con ante-
rioridad sargento de artillería en Cu-
ba y antes teniente del Ejército L i -
bertador. 
Ahora viene inutilizado del brazo 
Izquierdo a causa de una grave híb-
rida. 
Ambos tomaron parte en más do 
treinta grandes combates y llegaron 
vestidos con el uniforme francés. 
Adolfo López trae como recuerdo 
una bandera cubana que fué izada 
sobre una trinchera por otros dos cu-
banos apellidados Ciruelo y Crespo, 
ai entrar Cuba en la guerra europea, 
y los cuales fueron muertos aquel 
mismo día. 
Dicha bandera aerá entregada co-
mo un recuerdo histórico al Pre-il-
dente de la República de Cuba, ge-
neral Menocal. 
E L «MONTETIDEO" 
Ayer ha salido de Nueva York para 
la Habana el vapor correo espaflol 
"Montevideo", quo viene de Barcelona 
y Cádiz, con carga y pasaje. 
L E C H E COISHENSADA 
En ei vapor "México" han llegado 
otras cuatro mil cajas de leche con 
densada. 
recientes pueden encontrar suscri-
tores en estas condiciones. Paflses 
más ricos que Italia no han logrado 
en tiempos normales, colocar sus 
empréstitos de una manera tan fa-
vorable. 
E l Estado se obligó a recoger los 
títulos del citado empréstito en el 
período financiero de 1925 a 1941 y 
a no gravar de impuestos los cupo-
nes. 
Por fin en Marzo del afio actual 
se procedió a una nueva emisión que 
produjo otros 3 mil millones. E l ti-
po de interés y de emisión fué res-
pectivamente de 5 por ciento y de 
90 liras. 
Italia, así como las demás nacio-
nes beligerantes ya no podía encon-
trar dinero en las mismas condicio-
nes que en los primeros meses de 
la guerra: sin embargo su situación 
económica no ofrecía nada de anor-
mal ni de alarmante. 
E l Tesoro con sus Bonos, (cuya 
circulación era, hace poco, de 5 mil 
millones de liras aproximadamente) 
y la Hacienda Pública con nuevas 
contribuciones muy repartidas, y 
con un aumento adicional de las an-
tiguas, pudo remediar las dificulta-
des del momento. 
L a circulación financiera se había 
hecho algo difícil desde 1914, porque 
el público de todos los países en 
guerra demuestra siempre la ten-
dencia a guardar reservas de mone-
da metálica. E l Estado se vió enton-
ces obligado a emitir billetes, y lo 
propio hicieron los Bancos de emi-
sión. Sin embargo, (aunque nos fal-
ten datos precisos) podemos asegu-
rar que el aumento de la circulación 
de papel-moneda ha sido y es mu? 
inferior a la de otras naciones be-
ligerantes. 
Italia, así como sus hijos, es muy 
económica en sus gastos; a veces 
hasta demasiado. 
Los sueldos de tropa y do oficia-
les son reducidos: las subvenciones 
a las familias de los combatientes 
son acaso hasta Insuficientes, y el 
despilfarro es de tal manera com-
batido y castigado, que los escánda-
los por crímenes de esta naturaleza, 
son raros y relativamente insignifi-
cantes si los comparamos con los de 
otros países. 
Vemos por consecuencia que Ita-
lia, con unos 2.500,000 soldados, du-
rante el primer año de guerra había 
gastado solamente 7400 millones do 
liras. Sólo después, con un ejército 
mucho mayor, y mayor amplitud de 
operaciones, el preventivo bélico lle-
gó a aumentarse del doble, aumento 
escaso, si tenemos en cuenta los 
gastos de las demás naciones y los 
efectivos de cada una en su respec-
tivo frente de combate. 
Por contra los depósitos en las 
cajas de ahorros superaban el año 
próximo pasado en la cantidad de 8 
mil millones de liras, además de otros 
2 mil millones en las cajas postales 
del reino, y en las de las Institucio-
nes Nacionales de previdencia. 
Un fenómeno muy lamentable, de-
bido a la gran diferencia entre las 
importaciones excesivas y las expor-
taciones disminuidas ha producido a 
la Italia económica grandes perjui-
cios, durante la guerra, y particu-
larmente en el último año. 
Nos reflerlmos al fenómeno del 
cambio que puso la lira italiana en 
condiciones de suma inferioridad! 
respecto a la moneda de los otros 
países. 
Las exportaciones de Italia se vie-
ron muy limitadas, ya por la me-
nor producción por carencia de bra-
zos, ya por las restricciones que el 
Estado tuvo que poner a las mismas. 
De 1887 a 1912 habían subido de 
1091 a 2396 millones de liras, ha-
biendo llegado a unos mil millones 
el movimiento comercial total. 
Sus industrias, aún durante la gue 
rra, se mantuvieron prósperas, ex-
ceptuando las que se debían a la 
afluencia de extranjeros. Por con-
secuencia aumentaron muchísimo 
las Industrias textiles y todas las 
relacionadas con la guerra, asi como 
aconteció en las demás naciones ber 
ligerantes. Surgieron también mu 
chas nuevas que eran antes exclu-
sivamente alemanas. 
Las dificultades para la exporta-
ción se vieron agravadas también 
por la escasez del tonelaje maríti-
mo. 
L a flota mercante italiana, de por 
sí, no suficiente al tráfico, se resin-
tió también mucho de la guerra sub-
marina. 
En conjunto le hace falta, cuando 
menos 1.500.000 toneladas marítimas. 
E l cambio hizo aumentar excesi-
vamente el costo de la vida, y la es-
casez del carbón entorpeció también 
en este último año la marcha indus-
trial, y fué causa de grandes sufri-
mientos al pueblo de las reglo-
nes del Norte y del centro de Italia, 
C o m i t é P r o - I t a ü a 
(VIENT D E LA PRIMERA.) 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
ahorros estaban pletórlcas de capi-
tales que los emigrados enviaban a 
la madre patria de las reglones más 
lejanas del mundo: Italia casi no te-
nía que hacer pagos de cupones en 
el extranjero, porque el pueblo ha-
bía adquirido poco a poco casi todoa 
los títulos de la deuda pública. 
Pero el Tesoro había tenido que 
emitir bonos para hacer frente par-
cialmente a los gastos de la guerra 
con Turquía. 
En Mayo de 1915 Italia, como es 
sabido, ingresó en las filas de los 
combatientes en contra de la hege-
monía de los poderes centrales. 
Poco antes lanzó su primer em-
préstito de mil millones de liras 
amortlzable en 25 años, y al tipo de 
97 por ciento. E l interés fué fijado 
al 4 y medio por ciento. E n Julio 
de 1915 lanzó un segundo emprés-
tito de 1145 millones, también al 4 
y medio por ciento, poro a 95. 
Ambos empréstitos fueron sus-
critos en su totalidad en el reino, y 
sin tropiezos de ningún género. 
En Eínero de 1916 una nueva emi-
sión de Renta del Estado al 5 por 
ciento y al tipo de 97 y medio dió 
al Erarlo unos 3 mil millones de 
liras. 
Obsérvese que el precio de emisión 
do 97 y medio es muy alto, y que 
sólo naciones económicamente fio-
J u e o o s d e M i m b r e 
MODELOS NUEVOS 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en gran cantidad a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Composteln, r>2-54.rt6-58r-Telf. A.3494. 
C86Ü2 9d.-22 
en donde los inviernos son general-
mente muy rigurosos. 
Por contra Italia tiene a su favor 
la riqueza de la sangre, porque los 
nacimientos representan un 32 por 
mil, mientras las defunciones no lle-
gan al 19. Además trabajan y produ-
cen no solamente los hombres jó-
venes, sino también los niños, las 
mujeres y los ancianos. 
Sin embargo la producción agra-
ria, a pesar de los esfuerzos del go-
bierno, ha disminuido notablemen-
te durante la guerra, lo que ha si-
do causa principal do los disturbios 
que se registraron recientemenfie. 
E l pueblo de las clases humildes 
está acostumbrado en Italia a comer 
grandes cantidades de cereales y de 
pan, y a beber vino en todas las co-
midas: por lo tanto no so le puede 
castigar de peor manera que some-
tiéndolos a la ración alimenticia. 
Hubo muchísima exageración en 
relatar los sufrimientos del pueblo 
italiano y los casos de falta parcial 
o total de algún producto esencial 
a la vida fueron episodios locales de-
bidos a impresión o error de algún 
funcionario, al que el gobierno exi-
gió las debidas responsabilidades. 
Puó notable el aumento do los de-
pósitos en los Bancos, fenómeno ex-
plicable en estos momentos excep-
cionales que dan vida a muchos nue-
vos capitales; mientras el pequeño 
ahorro tiene la tendencia a dismi-
nuir para remediar los menores In-
gresos debidos a la ausencia del sos-
tén o del jefe de la familia, tempo-
ralmente ausente para cumplir con 
su deber de ciudadano y de solda-
do. 
A. Oolloro. 
COMITE CUBANO "PRO I T A L I A " 
KEUMOJÍ D E LOS CRONISTAS DE 
D E P O R T E S 
Citados por el Coronel señor Stram 
pes, en la tarde de ayer acudieron 
al salón de la presidencia de la Cá-
mara de Representantes, la mayoría 
de los cronistas de deportes de los 
periódicos de esta población. 
Hubo un amplio cambio do impre-
siones en el cual tomaron parte 
apuntando ideas y formulando di-
versos proyectos de fiestas, los con-
currentes animados para quo la jor-
nada deportiva "Pro Italia" tenga to 
da la resonancia y el éxito que me-
rece. 
Entre los periodistas que asistie-
ron recordamos a los señores Con-
té, V. Muñoz, Calcines, San Martín, 
Lamy, Peláez y Linares; en repre-
sentación de la "Asociación de De-
pendientes del Comercie^ concurrió 
el señor Juan Ibañez. . 
Quedaron nombradas algunas co-
misiones que habrán de o.rganizar 
todo lo referente a los festejos que 
se prepararán, los que consistirán 
en un "field day", juegos de base-
ball y torneo de boxeo. 
E l Coronel Strampes encontró en 
cuantos acudieron a su citación el 
mayor entusiasmo y los más vehe-
mentes deseos de colaborar en la 
obra altruista que se propone aco-
meter el comité 'Vro Italia". 
Esta tarde a las tres en punto vol 
A - 5 2 1 2 
B s u T m F o m m i Z k 
Pero cuando se me i ^ 
be, contes to 
mente y cuando se ^ 
s i ta , demuestro al 
c i ó las ventajas de p u ^ ; 
anunc ios por mi mediac i^ 
C o h i z o l o s m i m o s 
q u e l o s p e r i ó d i c o s . ' 
Hago todo lo necesartfi 
para -.que las propaganda 
que s e me confian, den r. 
suitado; pienso el anuncio 
lo dibujo, escribo su text 
y c o m b i n o su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A l o s a n u n c i o s s i n d i h u 
j o , e x c l n s i v a m e n l e d e t e t t o 
l e s d e d i c o l a m i s u i a a t en , 
c i o n q u e a l o s q u e 1 . 1 ^ 
i l n s t m c i o n e s . 
Lo que no hago, ni ne 
hecho nunca es pediranun-
cios, porque s é les muchis 
vis i tas , recomendaciones y 
hasta B. L M. que recibe 
el comerc iante en solicitud 
de a n u n c i o s y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molest ias que a d¡a. 
no se le ocasionan. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N ANUNCIOS 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Telé f A-5212. Apartado 1632. 
verán a reunirse en la Cámara de 
Representantes los cronistas de de-
portes a los que se sumarán los pre< 
sidentes de las sociedades de sport» 
de la Habana, con los que se desea 
contar para la preparación de loj 
festejos. 
¿Cuál es d periódico de im» 
*m- circulación? E l DIAW0 
D E L A MARINA. 
' n 
1 
( f e 
P o l u o y 
D E J ^ R O N I Q U E Y P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
ció, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e r 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
f 
QUtfTt 
S E L I M P I A N 
B O A S D E P I E L - B L A N C O S Y D E C O L O R 
L O S D E J A M O S C O M O N U E V O S 
L I N D S A Y 
A r c o d e l P a s a j e , 5 , 7 y 9 . T e l é f o n o A - 1 5 6 2 y M - l 5 ^ 
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% m m \ \ C l u b d e 
" y la S e c c i ó n d e 
¡ p d é l a P o l i c í a ( i a c l o n í l 
,Anl. en la Jefatura de la Po-
^ M o n a ? el coronel señor Ju-
Ucia NftSv y Se comisiooados del 
E •'"fSn rlub de Cuba," señorea 
6\r uro Bustamante. Alfredo 
^ D *uíZ Roldán y Néstor Men-
Í ^ S S d S a t e . Secretarlo y Tesore-
fK^Süvaménte dol» mismo, se 
ro, ^ a entrega de los premios 
íocea» • j directiva de aquel 
^ f i n a los vigilantes de la Sec-
orf8l9^áfi^ que más so distingul«-
d .i rumplimiento de lo dispues-
W en ti reKlamento para el encau-
^ento y dirección del tránsito en 
población- d0 vl^lanteg a 
F S n s definiente Alfredo Al-
la8 meron presentados a los cornil 
^ I f d e l "Automóvil Club (te Cu-
pTos policías designados y que 
^eIro%TEÍutaerdo Corrale.; nü^ 
Irn Antonio Cabrerizo, y núme-
X Jacobo Calatas. 
a nrimero, que ya fue premiado en 
seguros que solo plácemes merece la | tantos beneficios reportará al Magls-
" terio de Cuba. 
U>A ACLARACION 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica no debe mes alguno a los maes-
tros de Caibarlén. Los atrasos a que 
se refieren algunos periódicos, son los 
correspondientes a la diferencia por la 
equiparación de sueldo desde enero a 
junio de este año, ambos inclusive, y 
! malogrado General Riva, se le hi-
Sitrega de un "check" por valor de 
¿entl pesos; al segundo, otro 
™hecr de veinte y cinco pesos y al 
tercero otro por la misma cantidad. 
Terminado lo cual, el señor A. A. 
pustamante dedicó unas frases entu 
jlastas a la labor de los vigilantes de la Sección do Tráfico, en cuyo nom-
bre dtó las gracias con otra8 expresl-
ci coronel Sanguily, quien dlscul-
ruj a causa de sus ocupaciones, la no 
asistencia al acto dol honorable se-
fior presidente de la República, Al-








i d a s d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
EL MUSEO NACIOXAL 
En el día de hoy, jueves, será 
abierto al público el Museo Na-
cional que se encuentra a cargo de la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Dicho departamento se encontraba 
Instalado en el antiguo frontón de don-
de, por las malas condiciones que reu-
nía este local, fué trasladado a la 
magnífica "Quinta de Toca" en el Pa-
seo "Avenida de la República" (Car-
los III.) 
Allí, en aquella hermosa casa, ha 
sido instalado con todos los requisitos 
debidos a su objeto. 
Nosotros que hemos visitado la nue-
va Instalación, podemos asegurar que 
resulta magnífica, por lo que estamos 
Secretaría de Instrucción Pública por 
ello, 
ESCUELA CLAUSURADA 
Por disposición de la Secretaréa de 
Sanidad, ha sido clausurada la escue-
la número UNO de la ciudad de San-
ta Clara. 
Esta resolución obeece a que en el 
edificio se han observado algunos des-
perfectos. 
Según hemos podido conocer, la Se-
cretaría de Instrucción Pública, des-
de el año de 1913 viene recabando de 
la de Obras Públicas, la reparación 
del aludido edificio que es propiedad 
del Estado, sin que las siete veces en 
épocas distintas que lo ha solicitado, 
lo haya conseguido, dando lugar a es-
ta medida extrema ahora dictada por 
las autoridades sanitarias, que tanto 
perjuicio ocasiona a la enseñanza en 
aquella localiad, pues la escuela clau-
surada cuenta con diez aulas, a las 
que concurren seiscientos niños que 
no tendrán a donde ir por lo pronto. 
Realmente, la resolución en que nos 
ocupamos no era indispensable, pues 
con un apuntalamiento en uno de los 
colgadizos que ofrecía cierto peligro, 
y lo cual se proponía hacer la Junta 
de Educación correspondiente la casa 
hubiera quedado con todas las garan-
tías de seguridad. 
De esperar es que en bien de la en-
señanza la Secretaría de Obras Públi-
cas disponga con urgencia los traba-
jos necesarios para que cuanto antes 
aquell acasa quede en condiciones y 
puedan reanudarse en ella las labores 
escolares. 
Recientemente ha regresado de la 
capital de la provincia vueltabajera el 
doctor Ezequiel García, Secretarlo de 
Intsrucción Pública. 
En objeto de este viaje fué inspec-
cionar la ciudad de pinar del R.ío, a fin 
de escojer una casa que reuniera con-
diciones para instalar en ella la Es-
cuela Normal de maestros. 
En aquella población posee la Se-
cretaría citada un magnífico terreno 
donde se piensa construir el edificio 
a ese objeto, pero por razones del mo-
mento se ha pensado en no esperar 
para entonces ,y abrir cuanto antes 
la Escuela, cuyos resultados son tan 
indispensables. 
Allí, en la calle de Martí está ter-
minando de construir el doctor Al-
fredo Porta una magníficr. casa que 
reúne todas las condiciones apeteci-
bles, y según hemos sido informados 
la Secretaría ha hecho con él contrato 
de arrendamiento. 
Se propone el doctor García Ense-
ñat que esa escuela funcione cuanto 
antes. 
A ese objeto, ya han sido sacadas 
a oposición varias de las cátedras, 
como son las de Trabajos xaanuales, 
de hombres y mujeres. Música e In-
glés, y enseguida serán sacadas las 
0tTa.n pronto cómo esté nombrado el 
personal se harán las convocatorias 
de aspirantes a alumnos. 
Es de esperar que antes de fines 
de año, va Pinar del Río cuente con 
su Escuela Normal de Maestros que 
/ 
C o m o s e b u s c a e l P e t r ó l e o " 
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Con motivo del interesante auge que 
va adquiriendo la industria petrolera 
en Cuba, hemos querido cerciorarnos 
del desenvolvimiento y los métodos 
ya científicos o prácticos, que vienen 
empleando las distintas Compañías, en 
persecución del oro líquido. 
Para cuyo efecto ,después de entre-
vistarnos con varios de los Señores 
Directores, de un sin número de Com-
pañías, hemos podido advertir, que 
algunas de ellas, con perjuicio de la 
nueva riqueza nacional, no emplean 
toda la técnica, que en estos casos de-
biera emplearse; en cambio existen 
otras que son dignas de todo enco-
mio; dada la escrupulosidad con que 
vienen realizando sus trabajos; y pa-
ra ello citaremos como modelo de Em-
presa a la Compañía Bacuranao Mi-
"fng Petroleum Co., de la que es dig-
nísimo Presidente el señor Manuel Ro-
arfeuez Filloy; esta institución se ha 
constituido en época bastante recien-
t6. y sin que sus Acciones fueran 
Puestas en la picota de la especula-
do, empezó por adquirir su potente 
Maquinaria, por mediaciones de los 
««ores Gastón Cuervo y Co., así co-
igualmente la tubería necesaria 
Para realizar la perforación de sus 
Pozos a más de tres mil pies; una vez 
n̂ la seguridad de todo el material. 
asesoró del eminente ingeniero se-
||or Jorge Brodermann, con el fin de 
un completo estudio de sus te-
f^pg mineros y zonas circundantes, 
aciendose un minucioso estudio del 
j 0 dinero denominado Charco Azul. 
comprende desde Candelaria a 
efeníer̂ anía8 de Guanaiay. habiéndose 
rick 68108 trabaíos con tanta P*-
cla d qUe pennite asegurar la exlsten-
ae petróleo en grandes canUdades 
teníí!11161108 terrenos; llegando a de-
resa ,e que por la Mina Ana Te-
íaboe6™ da en el barrio de Caya-
da la'n el Rosario, y propiedad 
Pasa\iaCU»anao Mlnine Petroleum Co. 
lóei^ . clinal según término^ geo-
¡¿«08. ^orable a las graml' c o -
Îna r!/6.^6160- Y adema- la 
^oa n 86 hal16 a VÍTtU(1 (lL' 108 
otra én allí existen. dedicados en 
to, Q,loP0ca a la explotación de Asfal-
ta de máre^nta e8te mlneral una ca-
^a eTt<r« «x clen pies de espesor con 
ía. Con'. tsl6n I116 abarca toda la MI-
•^nne h endo 'ísto solamente una 
Nee «Pír? para la Compañía, 
íecti^ ^ ,los Propósitos de la Dí-
alos rnr̂  .rá comlenzo a los tra-
^ busca íi amente de Perforación, 
'«falto «~ e-petr61eo y extracción de 
^ r * ' «i CUJas operaciones se em-
Obreros bL,11- ero oonsiderable de 
K4v«f nd08e contratado con la 
^enHc,8^"!' ^ Filadelfia. al 
y * * Í ^ l & n i C 0 en Perforaciones. 
V u s máquinS Vlene a OPerar 
cías r*8 bltumiJ." anáIisls de las sustan-
^ S m í S S realizado por la Es-v«»«_ ^ronómica riQ c„~(.í ,__ 
^P^con di.eín-S .la. COmPañía q 
en 
ido 
Química doctor Manuel 
i ^ s T  5. ^ de Santiago de las 
^ ' " M o rwT de octubre de 1912. 
el Jefe del Departa-
ĉticaa
Doval, obteniéndose los resultados si-
guientes, . 
Materia orgánica . .. . . . . .57.55.0 O 
Cenizas .38.50.0 0 
Agua w 3.95.0|0 
Total .100.00 
Las cenizas están formadas por: 
Materias solubles en los áci-
dos : 78.935% 
Residuo Cllecio . . . . . .21.065% 
Total . . . . .100,00 
Otros elementos: 
Betún total (soluble en bisul-
furo de Carbono) 53.12% 
Materia orgánica no bitubinosa4.43% 
Pectolina 5.31% 
Asfaltina 48.71% 
Esta muestra por la gran cantidad 
de materia bitubinosa y por la poca 
cantidad de cenizas que relativamen-
te tiene, constituye una excelente con 
diclón de ser explotada, ésta recomen-
dación la hace el doctor Doval, 
EH análisis que precede, demuestra 
la existencia de una gran cantidad de 
petróleo, teniendo en cuenta que las 
muestras analizadas fueron extraídas 
casi de la superficie, y no obstante 
arrojan más de un cinco por ciento 
de pectrolina, que como es sabido es 
una sustancia volátil. 
Queda pues demostrado que la Com-
pañía a que nos referimos trabaja con 
acierto y amor al negocio de petró-
leo, pero como si esto no fuera bas-
tante, la Directiva, de la Bacuranao 
o Mining Petroleum Co., adquirió cin-
cuenta hectáreas en la zona petrolífe-
ra de Bacuranao, y cuyas cincuenta 
hectaráreas fueron seleccionadas por 
el ingeniero señor Brodermann, den-
tro de las dos mil hectáreas que com-
prende el predio denominado ía Toma-
sina, empleándose en dichos trabajos 
un buen número de días para estudiar 
toda aquella Zona; donde en vista de 
los resultados favorables que presen-
tai el terreno, pronto se comenzarán 
los trabajos de perforación que de se-
guro culminarán en un esplendoroso 
éxito. 
Todos estos datos nos fueron sumi-
nistrados galantemente en la oficina 
de la Compañía, por su dignísimo y 
correcto Secretario el señor Francisco 
López, que ya en otras ocasiones se 
reveló como un gran organizador de 
valiosas empresas y por e u vice 
secretarlo tesorero señor Luis Alon-
so, haciéndonos adornas, presen-
te, que gustoso atenderá a toda 
persona que siendo o no accio-
nista desee conocer la veracidad de 
todo cuanto dejamos expestos; así 
como cualquier otro dato relacionado 
con la Compañía, Queda pues puesto 
de relieve que en esta magna empre-
sa han sabido unirse los tres factores 
indispensables en los negocios de la 
vida moderna, que son la ciencia, ho-
norabilidad y capital. 
Mereciendo por lo tanto nuestra más 
sincera felicitación la Directiva de la 
Compañía y muy particularmente su 
prestigioso Ingeniero señor Broder-
mann, por el celo con que emplea sus 
conocimientos científicos en favor del 
desarrollo <nHiio*~io nftt.rolera de 
Cuba. 
C, 8606 '-!>-5-
congregado en esta casa para honrar 
&2 noble Reino de Valencia con la so • 
iidaridad y compenetración patriótica 
de sus hijos que, aquende el Atlántico, 
dan una nota armónica en el concierto 
de las regiones españolas. 
Empero, no se cumple en su tota-
lidad tan sagrado deber, fijando la vis-
ta y el pensamiento solamente en la 
tierra querida que nos vió nacer; es 
para el cobro de los cuales atrasos preciso para obtener los goces del de-
cursó en su oportunidad la Secretaría < ber cumplido en su totalidad, que no 
veamos con indiferencia, rayana en la 
ingratitud, los buenos oficios de aque-
llos nuestros compatriotas que nos 
honran con sus prestigios y nos esti-
mulan con sus buenas obras. 
En este último caso está compren-
dida de lleno la relevante personali-
dad por quien y para quien celebra-
mos esta fiesta colectiva. 
El señor den Antonio V. Durá, ac-
tual Presidente de este Centro, es la 
figura que se destaca entre nosotros 
por sus grandes iniciativas; sus afec-
to incomparable a la reglón de sus 
amores; su discreción al abordar to-
das las cuestiones inherentes al cargo 
que desempeña; el tacto especial que 
ílene empleando para que la armonía 
y cordialidad no se aparten nunca, por 
nada ni por nadie, del recinto social 
7, en suma, su alto prestigio dentro y 
íuera de la Asociación. Natural es que 
su retrato figure en lugar distinguido 
del domicilio social y que, al descu-




Apertura por la Presidencia. 
Descubrimiento del retrato del se-
for Presidente del Centro a los acor-
des del himno valenciano. 
Discurso apología del festejado por 
el señor Torres Guasch. 
La pieza de concierto "Campana de 
media noche" por el Sexteto. 
Poesía, por la niña Elvira Roch Mi-
nué. 
Recital a piano, a cuatro manos, por 
las señoritas Ramos y Durá. 
Intermedio 
Segunda Parte 
Mazurka de concierto, "Deslo dol 
onore", por el Sexteto. 
Poesía por el poeta premiado señor 
Pradera. 
Concierto a guitarra por el señor 
Tormo. 
Poesía por el Secretario del Cen-
tro señor Denalba 
Concierto a bandurria por la niña 
Elvirita Roch Minué. 
"El Sermón de Serret" recitado por 
el señor Luis Blanch. 
Resumen por la Presidencia. 
Nota.—Las piezas de concierto se-
rán ejecutadas por un grupo de "ama-
teur s". 
Otra.—El orden de este programa 
podrá ser alterado a juicio de la Co -
misión de Fiestas. 
La Comisión. 
C u a r t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
PROGRAMA CIENTIFICO T DE FES-
TEJOS ACORDADO POR EL CO-
MITE EJECUTIVO 
Diciembre 15 sábado).—De 9 a 11 
p. m.—Recepción dol Comité Ejecuti-
vo a los señores congreeistas, en el 
Hotel Sevilla. Buffet. 
Día 16.—9 p. m.—Sesión solemne de 
apertura, bajo la presidencia del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, en la Academia de Ciencias. 
Buffet. 
Día 17.—8 a. m.—Sesión científica. 
Lectura y discusión de cuatro ponen-
cias, en la Academia de Ciencias. 
2 p m.—Secciones. 
8 y 30 p. m.—Sesión científica, ob-
r-equlo de la "Sociedad de Estudios 
Clínicos", en la Academia, Buffet 
los pedidos de fondos necesarios y en 
cuyo caso se encuentran todos los 
maestros de la República. 
El DIARIO ha publicado hace poco 
una carta del señor Escoto Carrión, 
al señor Presidente de la República, 
pidiendo fondos para los pagos pen-
dientes por dicha diferencia, porque 
no hay concedido crédito para la mis-
ma. 
l e r e c h o T e ñ a T 
Durante algunos años fué obra de 
y,xto en nuestra Universidad, el 
"Programa de curso de Derecho Cri-
minar', del célebre Jurisconsulto ita-
liano Francisco Carrara, traducida al 
castellano por Octavio Beeche y Al-
berto Gallegos. 
Agotada la edición y sintiéndose la 
necesidad de un libro tan importante, 
un grupo de estudiantes cubanos ha 
oirigido una nueva reimpresión de la 
obra de Carrara. 
En nombre de los editores cubanos 
nos envía el primer tomo del "Pro-
grama" el estudio joven señor Samuel 
K. Barrera, al cual agradecemos el 
obsequio, y por su conducto felicita-
mos a los estudiantes cubanos que 
han tenido la feliz idea "de hacer la 
reimpresión, alentándoles a proseguir 
en este trabajo cultural que'tanto les 
honra y que de tanto provecho ha de 
ser para los jóvenes que estudian De-
recho en nuostra Universidad. 
El libro ha sido impreso en el "Avi-
sador Comercial" y forma un tomo de 
334 páginas con elegante encuadema-
ción. 
No es necesario ponderar nueva-
mente el valor del "Programa" del 
doctor Carrara; el nombre del famoso 
catedrático do la Universidad de Pisa 
es sobradamente apreciado, y por 
nuestra parte lo recomendamos a los 
abogados y en particular a los jóve-
nes que asisten a los cursos de Dere-
cho de la Universidad de la Habana. 
VAPOR VARADO 
E l Administrador de la Aduana do 
Batabanó, ha participado a la Secreta-
ría de Hacienda, que el vapor "Cris-
tóbal Colón" que hace la travesía en-
tre aquel puerto y la Isla de Pinos, se 
encuentra varado en los Guayos, soli-
citando se le envíe un guardacostas 
para trasportar los pasajeros. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado la solicitud a la Secretaría do 
la Guerra y Marina, a fin de que se 
presten al "Cristóbal Colón", los au-
xilios correspondientes. 
C e n í r o V a l e n c i a n o 
V e l a d a . 
He aquí el brillante programa de la 
velada que en honor de su entusiasta 
Presidente, señor Antonio D. Burá, se 
celebrará en la gentil barraca valen-
ciana—Egido, 2, principal—la noche 
del domingo próximo. 
E L PORQUE DE LA FIESTA 
La velada literarlo-musical que el 
"Centro Valenciano" celebrará el 25 
del que cursa, reconoce por causa efi-
ciente y generadora, el cumplimiento 
de un alto deber de justicia que a to-
dos los valencianos nos alcanza y muy 
especialmente a los que nos hemos 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T ' Q U O D E I H C L A N ) 
C A R R U A J E S D E L U J O . E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { Í : ; | | | 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEflEMOS PAimfllíES DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTCS PASA E R T E I U I 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . 
t 
P . D . 
M I S O B R I N O 
E S T E B A N T O I M I L S A B I O 
H A F A I ^ L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para los cuatro de la tarde del día de 
hoy. oí que suscribe, en nombre oroplo y en el de todos los fa-
miliares, meya a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
de salud "La Purísima* (Quinta del Centro de Dependientes), 
para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, Xoriembre 22 de 1917. 
FRANCISCO SABIO BADIA 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E XTIERROS EN LA HABANA. 
Coche» para entierros, Jít;'* O O Vis-a-vi», corriente*._ $ 6-00 
bodas y bautizo» ^ id> blanco, con alumbrado. SIO-OO 
Zania. 142. Teléfonos A-8528, 4-3625. AlmacéDs A-4686. HABANA 
Día 18.—8 a. m.—Sesión científica. 
Cuatro ponencias. 
, 2 p. m.—Seccione». 
Visita a Vento. 
Día 19.—Excursión a Matanzas. Ha-
brá un espléndido almuerzo y espec-
tílculos de deportes. 
Día 20.—8 p. m.—Sesión científica. 
Cuatro ponencias. 
2 p. m.—Secciones. 
8 p. m.—Exhibición de películas de 
carácter científico, por la Casa Mul-
tord. 
< Día 21.—8 a. m.—Sesión científica. 
Tres ponencias. 
10 a. m—Elecciones. 
8 y 30 p. m.—Función de ópera en 
el Teatro Nacional. 
Día 22.—8 a. m.—Secciones. 
10 a. m.—Sesión de gobierno. 
9 p. m.—Sesión solemne de clausura. 
Buffet. 
Suscríbaie al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P r e v i i e f l i o s d e i o v e o c i ó n 
PATENTES CONCEDIDAS POR LA 
SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, COMERCIO Y T RADA JO 
Al señor Abelardo Huréado y Marre-
ro por "Una válvula automática." 
Al señor Cayetano Tarruell por "Me-
joras en losas huecas," 
Al señor Jesús Callejo, por "Una 
mejora en ruedas de vehículos," 
Al señor Cayetano Tarruell, por 
"Mejora en vigas armadas." 
Al señor José Joaquín Arredondo 
por "Mejora en corbatas." 
Al señor José Berga, por "Un pali-
llero higiénico." 
A la "Watson Leaidlaw and Compa-
ny Limited," deposito de la patente 
inglesa número 10034 por '"Mejoras 
en máquinas centrífugas." 
A "Henry P. Kraft y Maximiliam 
Charles Schweineart, depósito de la 
patente americana número 1176907 pot 
"Mejora en indicadores de presión." 
Al señor Marcos H. Rodríguez, por 
"Un procedimiento para ampliar el 
acite de linaza.'' 
A p r o v e c h e e l f r í o 
La mejor época para reponer las pérdt< 
das del organismo, es el invierno, du-
rante él. ias bajas temperaturas se Pas-
tan más a la conservación. Las mucha* 
chas y sefloras que tomen ahora que hay 
fresco, las Pildoras del doctor Vernezobra» 
sin duda habrán de adquirir mucho vi-
gor y salud. Kn todas las boticas s9 
venden. Depósito Neptuno 9L 
P r o n t o c u r a . 
Los asmáticos que eu estas fechas, enw 
piozan a sentir el pecho apretado, qa« 
sienten como les atenacea el cuello y leí 
impide respirar, deben ir prontamente a 
la botica en busca de Sanahogo, la medU 
ciña del asma, que en breves días la ali* 
vía y pronto la cura Se vende en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
P u b i l l o n e s , a g r a d e c i d o a l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
Al iniciar, hace más de tres sema-
nas, mi temporada de 1917, en el Tea-
tro Nacional, me dirigí al muy fiel y 
muy bondadoso público de la Habana, 
exponiéndole sencillamente, sin es-
truendo ni estampidos, la influencia 
de los acontecimientos mundiales, so-
bre los espectáculos de circo. 
No quise, atendiendo a la realidad 
Imperante, atronar la ciudad con una 
reclame a todos los vientos. 
Llegué a decir que la Compañía, con 
que inauguraría mi temporada era 
modesta, „ 
Y prometí, que a los actuales días 
del debut, el elenco iría mejorando 
tradualmonto. 
Fueron misi promesas hechos, igual-
mente, sin retumbancias. 
Hoy, sin jactancias, sin empenachar 
mis palabras con plumas ni colorí: 
nes; hoy, a las tres semanas del de-
but de mi Compañía de Circo y Va-
liedades, puedo afirmar rotundamente, 
que el noble público capitalino ha 
puesto sobre mis esfuerzos su defini-
tiva sanción, y ha coronado mis tra-
bajos con los amables laureles del éxi-
to, del triunfo, con beneplácito de 
grandes ovaciones, y reafirmando ese 
éxito de mi temporada llenando no-
che a roche el Teatro Nacional. 
Las últimas entradas, los últimos 
llenos—teatro desbordante de especta-
dores—las últimas matinées que han 
requerido el aumento de asientos y de 
lunetas, esa muestra evidentes con 
que el nobilísimo y muy inteligente 
público habanero ha manifestado su 
adhesión a mi temporada, me obliga 
a trazar estas líneas, en que, espon-
táneamente, brotando de mi corazón, 
va mi agradecimiento, mi eterna gra-
titud, 
¡Gracias, gracias, público de la Ha-
tana! 
No quiero preceder la Inaugura-
ción de mi temporada, con exageradas 
promesas. 
El público de la Habana, intellgen-
íísimo en materia teatral—lo mismo, 
en ópera que en circo—ha sabido apre-
ciar y premiar mis esfuerzos. 
El público sabe perfectamente, que 
hoy tengo en Cuba dos Compañías de 
circo. 
La primera, con la cual inauguré la 
presente temporada, se encuentra ya, 
desde hace algu»os días, en plena 
t.ournéee por el interior. 
La segunda Compañía es la que lle-
va todas las noches al Nacional des-
de hace una semana, las más grandes 
entradas. 
Pronto, muy pronto, formaré el elen-
co de un tercer contingente. 
El público habanero, remiso ante 
las palabras; fiel ante los hechos, lle-
na todas las noches el Teatro Nacio-
nal. 
El público habanero, ha visto como 
he renovado casi diariamente el pro-
grama de mis funciones. 
De la primera Compañía supo aplau-
dir y admirar números como el de los 
perros militares y comediantes, la Pe-
tite Cabaret, el trío Me. Donald, mo-
narcas Indiscutibles de la bicicleta, 
los Míranos, los más grandiosos per-
chistas. . . 
El público habanero, ha visto, llene-
de agrado, doblemente—porque no 
fueron precedidos de la formidable al-
garabía del reclamo—que, en una se-
mana, han debutado en el Nacional, 
once números. 
Estos once debuts, el público los ha 
sancionado, como éxitos indiscutibles, 
entre ovaciones formidables, y llenan-
do el Teatro plenamente. 
Y ya con mi primer Compañía ac-
tuando en el interior, he decidido ini-
ciar con el elenco de mi segunda 
Compañía, integrada por veintidós 
números el "continuous performan-
ce", esto es, espectáculo continuo a 
la manera neoyorkina. • 
E l espectáculo continuo, a base dd 
veintidós números de circo, trozos da 
concierto y películas cinematográfi-
cas, durará desde laj cinco do la tar-
de hasta las once de la noche, sólo 
por el precio de cincuenta centavos la 
luneta. 
Este espectáculo, desde las cinco dd 
la tarde hasta las once de la noche, f 
a un precio tan modesto y accesible 
a todos los bolsillos, no sólo benefi» 
cia a las clases pobres, sino que da 
él pueden aprovecharse aquellas fa-
milias, que por vivir fuera de la Ha^ 
baña, en sus barrios extremos, se ven 
irivadas muchas veces de acudir a| 
teatro debido a la distancia. 
Piensen esas familias que el espeo* 
táculo, empieza a las cinco de la tar-» 
de con números de circo, hasta la4 
siete, luego una hora—como una tan-
da corriente de cualquier teatro—da 
películas originales, interesantes, da 
las mejores fábricas. 
Y luego, nuevamente circo. 
En esos tres intervalos del espeo-4 
táculo, tienen tiempo sobrado paral 
elegir la mejor hora. 
Pubillones no olvida nunca al p ^ 
olico, del cual ha recibido en la pre-
sente temporada muestras de su afeo-» 
to y estimación. 
Por eso. además de los actúale^ 
•"eintidós númerosi, ya llegaron los leo-
nes y el oso del domador Luken qu^ 
debutarán mañana, y la muy sensación 
nal y admirable trouppe de árabes. 
Al muy inteligente y muy fiel p(U 
hlico de la Habana; a las distinguida^ 
familias de la sociedad, a los niños, a 
todos, va con estas líneasi, el agrade-» 
cimiento eterno de vuestro amigo d^ 
siempre, 
Antonio V. PUBILLONES. 
3 & 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g 
i 
A /"^U/n i O O 
o e: 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o - . E L C R I S O L , 
= l o v e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
PAGINA DCO U l A K I U U L L A fflAKONA nuviemDre l l ae i 7 i í . 
L a Hahaoa amenazada. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Be elevarlo al Consejo Nacional pa-
ra que lo tenga en cuenta, llegada que 
eea la hora de regular su precio. 
Dice el señor Fernández Boada en 
su luminoso informe, que | i s causas 
a que obedece el encarecimiento de 
la leche condensada son las siguien-
tes: 
A. — E n los Estados unidos se ven-
día la leche fresca a razón de ocho 
centavos botella y actualmente se 
vende a quince. 
B. — E l azúcar ( base de la fabrica-
ción de la leche condensada, cuesta 
hoy mucho más. 
C. —Los envases de hojalata son más 
costosos. 
D. —Las exigencias origlnr.das por 
la gran guerra que azota a la E u -
ropa, contribuyen al aumento de pre-
cios. Este hecho lo demuestra Mr. 
Morgan, presidente de la Comisión en-
cargada de adquirir comestibles para 
los necesitados de Bélgica, quien se 
presentó en la Casa de Borden Co., 
solicitando ocho mil cajas de leche 
Magnolia, y tuvo que retirarse sin lo-
grar sus deseos, viéndose en la necel 
sidad de efectuar compras parciales, 
hasta cubrir la referida cantidad de 
leche; pero pagando partidas hasta de 
diez pesos la caja. La Casa de Nes-
tle, Anglo Swlss Co., propietaria de 
la marca "La Lechera," y que tenía 
bus fábricas en Holanda, Suiza, No-
ruega, Inglaterra, etc., hoy atiende su 
clientela con los productos que ela-
boran los Estados Unidos exclusiva-
mente. 
E l señor Fe -nández Boada aemues-
tra también con datos estadísticos, que 
la leche Magno'ia y Lechera, se ha 
encarecido desde cinco pesos noventa 
centavos caja, que valía en 1916, has-
ta ocho pesos cincuenta centavos que 
vale la que se vende en la actualidad; 
y como medida para llegar al abara-
ta miento del citado artículo, sugiere 
la supresión de los aereches arance-
larios, que disminuyendo en setenta 
centavos el costo de la caja harían 
bajar el de las latas cerca de ceijtavo 
y medio. 
E l Consejo, cumpliendo acuerdo de 
la sesión anterior, dió lectura al In^ 
forme que sobre la carestía de la vi-
\ ienda del pobre hubo de presentar a 
la extinguida Junta de Subsiotencias 
el doctor Varona Suárez, nombrado 
ponente de ella y bq acuerda, después 
da consignar un voto de gracias por 
el mérito de su labor, elevar ei docu-
mento al Consejo Nacional para lo que 
proceda. 
Sobre la carestía de la luz brillan-
te, se leyó un informe del vocal peuor 
Bérria que también se acurdó elevarlo 
al Consejo Nacional. 
Estando en sesión el Consejo, se re-
cihló una comunicación que al Alcalde 
dirige el señor Bmeterio Zorrilla en 
su carácter de Vicepresidente y Di-
rector de la Compañía de Alumbrado' 
Público en la que expone la posibili-
dad de que ocurra una suspensión del 
servicio de alumbrado, por las difi-
cultades con que tropieza la compa-
ñía para adquirir ui carbón andraci-
ta, no obstante las gestiones que en 
los Estados Unidos realiza el señor 
F r a r k Stenhart y de las que la com-
pañía ha verificado por conducto de 
la Secretaría de Estado de Cuba. 
E l Consejo acuerda dar traslado de 
rlicha comunicación al Consejo Nacio-
na.l sugiriendo al propio tiempo la 
necesidad de que se gestionci cerca 
del Gobiorno americano con mayor, 
interé?, sea levantada la restricción 
impuesta a exportación del carbón y 
que en ca?'» de que no se pueda'obte-
ner un resultado favorable inmedia-
to, se estudie sin pérdida de tiempo 
la manera de realizar, tanto pública 
como privadameuta, las necesarias 
economías en el consumo del alum-
brado eléctrico y de gas ,a semejanza 
de lo que viene haciéndose en los E s -
tados Unidos. 
¥ U B A S D E I A . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA)' 
de en síntesis, al spartito la expre-
BlóQ propia, el cachet goncral que 
quiso imprimirifc el compositor y des-
t;>can'lo espléndidamente todos los mo-
tivos sin desfigurar los matices más 
delicados y con el brío de la fogosa 
inspiración. 
Trajo primero en dos temporadas el 
maestro Bracale con un buen conjunto 
musical, a un maestro de verdadero 
mérito, de temperamento artístico ex-
traordinario como el maestro Ricardo 
Dellera-, que ya en la Sea ¡a de Milán 
había dado pruebas convincentes de 
oii gran valer. Hoy va a presentar ei 
popularísimo empresario a un maestro 
de aquellos que figuran en primera 
línea en el mundo musical, el famoso 
maestro italiano Giorgio Polacco, que 
en Milán, Roma, Venecia, Nápoles¿ Tu-
rín, Llboa. Buenos Aires y Nueva Yorl^ 
ha obtenido los éxitos más brillantes, 
los triunfos más ruidosos y memora-
bles. 
Ultimamente ha hecho el célebre 
director cinco temporadas en. el Me-
tropolitan Opera House, donde .suce-
dió a un maestro de la lalla de Ar-
turo ToBcanlni, batuta que parecía in-
sustituible. 
Polacco es un maestro de talento 
máximo, de inspiración elevada y de 
vastísima cultura artística. Ha hecho 
de su arte una religión y en los es-
pectáculos que dirlgé no pérmíté. la 
menor violación de los preceptos mu-
sicales ni de las reglas estéticas. Ba-
tuta enérgica y briosa, espíritu am-
plio, sin los prejuicios mezquinos de 
escuela, puede, con la claridad de com-
prensión y asimilación artística que 
le distingue, dar a una obra la inter-
pretación que responde al sentimiento 
que el autor quiso imprimirle al 
crearla. 
Polacco es en la gran temporada de 
ópera de Bracale, la mejor parantía 
de que el espectáculo en cuanto a la 
orquesta, será de un mérito extraordi-
naria. Bajo su batuta habrá—porque 
él no ee presta a dirigir conjuntos 
musicales deficientes—un número de 
profesores escogidos en Italia y los 
Estados Unidos capares de desempe-
E A C a b a l l e r o 
d e l a E d a d M e d i a 
SR OCUPABA principalmente en las peleas. Lucha-ba bien, confiando en su propia fuerza y destre-
za—y hasta cierto punto en su armería portátil. 
Habría podido mantener los plés 
más firmes en las estribas—porque el 
A'eólln (s nnti resbalable. Además, su 
flexibilidad, durabilidad y la proteo-
dón que proporciona a la planta del 
pie, le habría dado mayor confianza 
y 4e hutj'era nerradado muchísimo. Us> 
tí'd puede vestirse con lo ¿iue él no 
podía conse^uii- aún con mucho a ü -
char coa JícóLinu 
Se vestía con una vestidura de hie-
iro o de acero, y los zapatos eran del 
mismo metal—tal vez todo estaba 
ligado, pero estaba bastante Incómo« 
do, pesado y macizo* Lo que necesi-
taba era protección y ei buen ser-
vicio. E i Neólin le hubiera servido me-
jor, mucho mejor, si hubiera podido 
conseguirlo. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o . 
Sucursal en la Habana: Amis tad . 9 6 
tHÉWifcg"'»irfdiiilriiii3rt c 8514 alt 
ñar de modo admirable su inlsdón en 
la orquesta, r 
Tendremos, en el próximo mes de 
diciembre una grandiosa temporada de 
arte lírico; porque con el maestro 
Polacco vienen también artistas de la 
fama de Tina Poli Randaccio, Olga 
Flamingo. Alice Gentío, José Palet, 
Amadeo Fainadas, Plctro Gubellini.y 
Nlcoletti Kormann. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L CONCCBSO D E MATERNIDAD 
E l Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntaqjienfo, proponiendo so 
vote un crédito de mil pesos, en re-
lación con el Concurso a la Mater-
nidad, que, organiza la Secretaría de 
2d-19 
'Sanidad, y a fin de que se constitu-
f ya en la Habana el Premio Muni-
cipal. 
Los premios que propone el doc-
; tor Varona Suárez son tres. Uno de 
25Q pe^os, otro de 150, otro de cien 
y diez de 50 pesos. 
Si el Ayuntamiento efectúa sesión 
en la tarde de mañana, se dará lec-
tura a este Mensaje. 
RECURSO DESESTIMADO 
E l Alcalde ha declarado sin lugar 
I el recurso presentado por el contra-
I tista del hospital Municipal, que pre-
¡ tendía se anulara la resolución por 
la cual se dispuso la subasta para 
j la construcción de ventanas en la 
! Sala de Operaciones de ese hospl-
1 tal. Funda el doctor Varona Suárez 
I su resolución en que cuando las 
i obras de ampliación en ese edificio 
' pase su costo de doscientos pesos, 
procede por la Ley sacarlas a su-
VISITA D E CORTESIA 
Ayer por la tarde estuvo en la Al-
caldía el Comandante del buque-es-
cuela argentino "La Sarmiento", yen 
do acompañado por el Ministro de 
la Argentina en Cuba y por el in-
troductor de Embajadores, señor 
Soler. 
L a visita de este marino a la Al-
caldía fué de cortesía, para saludar 
al señor Alcalde. Cuando esta entre-
vista tenía efecto, estaban en la Al-
caldía el señor Ministro de España 
y el señor Gobernador de la Provin-
cia. 
E l doctor Varona Suárez obsequió 
a sus visitantes con champán y ta-
btlCOfl 
L A AVENIDA DE I T A L I A 
E l Gobernador Baizán se entrevis-
tó ayer con los concejales al obje-
to de rogarles acuerden, de confor-
midad con la petición del comité 
Pro-Italia, la sustitución del nom-
bre a la Calzada de Galiano por el 
de "Avenida de Italia". Con el Co-
ronel Baizán iba el señor Benito 
Aranguren. miembro de ese Comité. 
UNA DENUNCIA 
Un vecino de Jesús del Monte, de 
apellido Milanés, ha dirigido ayW 
una comunicación al Alcalde, de-
nunciándole que los carniceros es-
tablecidos desde el Puente de Agua 
Dulce a la Víbora solo venden car-
ne de primera, pues dicen no tener 
de segunda y tercera, cuyos precios 
los ha regulado la Junta Nacional 
de Defensa. 
NO HUBO SESION 
Ayer no pudo efectuar sesión el 
Ayuntamiento por falta de quorum. 
E L R E P A R T O «SANTA AMALIA" 
Los señores Zaldo, Salmón y Co., 
como propietarios del reparto "San-
ta Amalia", se han dirigido al Ayun-
tamiento para hacer constar que con 
anterioridad al día 15 de febrero la 
Cámara Municipal acordó consignar 
la cantidad de 30 mil pesos con des-
tino al servicio de agua del referido 
reparto; cantidad que, seguramente 
por un error, fué rebajada a tres 
mil pesos en el presupuesto, por lo 
que interesan se consigne en un pre-
supuesto extraordinario los 27 mil 
pesos restantes. 
Según nuestras noticias, no existe 
tal error, pues el acuerdo adoptado 
lo fué a propuesta del concejal Ma-
nuel Méndez, que pidió solamente 3 
mil pesos para esa atención en el 
reparto Santa Amalia. 
L A CASA D E LA LEGACION D E 
ESPAÑA 
E l Alcalde ha dirigido un mensa-
je al Ayuntamiento, reiterando otro 
que hace tiempo le dirigió, para que 
se acordara declarar exenta de con-
tribución la casa Inquisidor 39 A., 
que ocupa y es propiedad de la Le-
gación de España. 
A C L A R A C I O N 
Un periódico local hizo ayer fi-
gurar mi nombre entre los maestros 
que habían de desempeñar la parte 
musical en la fiesta religiosa a San-
ta Cecilia, que en estos momentos se 
celebra en el templo de los Padres 
Paules, la Merced. 
E n honor de la verdad, debo de-
jar consignado, que mis muchas ocu 
paciones no me permitirán tomar 
la más mínima participación en ese 
homenaje a la excelsa patrona de 
los músicos. 
Rfilfael Pastor. 
m " * * * * * * * * * j r ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ - j r ^ ^ ^ i 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DOS L A M E N T A B L E S ACCIDENTES 
DOS SEÑORAS MUERTAS 
Másimo Gómez, 21 Noviambre. 
(Por telégrafo) 
En el crucero de la estación de 
Villalba, una locomotora mató a la 
señora Calixta García Serrano, blan-
ca, de 62 años, natural de Pinar del 
Río* y sorda. 
Ignórase qué máquina haya ma-
tado a la infeliz, pues en el íntérva-
lo de quince minutos pasaron dos. 
E l Juzgado actúa. 
Ayer, en Hato Nuevo, el tren de 
viajeros dió muerte a la señora Ma-
ría Lima. 
Corresponsal. 
PRESUNTOS AUTORES D E UN 
CRIMEN, DETENIDOS 
Sagua la Grande, Noviembre 21. 
Las 12 y 30 p. m. 
Como presuntos autores del cri-
men cometido en la persona de Za-
carías Morales, en la finca "Caro-
linas", han sido detenidos Juan Ro-
dríguez (a) "Colorado" y José Ve-
ra. 
Ambos están a la disposición del 
Juzgado. 
Corresponsal. 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo do establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos do 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . X 700 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1S8S 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. «1 25 EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares desetiptiva» 
La atrencia del Kioc es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
KING MOTOR CAR COMPANY 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Sqoar» . Nueva York, E . U. A. 
C J X X i K S O DENTISTA 
BSPLCI VLJDAD EN LAS CURA-
CIOKKS DB LAS CARIES DBNTA-
LK8, SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LARGO T CANSADO. DB LOS CAU-
TERIOS. CONCORDIA, 25, ALTOS, 
¿NTPE GALIANO Y AGUILA. CON-
BDLTAV y OPERACIONES, DB 
1 r 
C 80» >i 1». a 
Antes de comprar su Solar, visite e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
V e n t a j a s 




LUZ E L E C T R I C A 
T E L E F O N O 




(Aprobado por el Ayunta, 
miento. 
A 15 minutos de la Habana. 
Trenes cada media hora 
PASAJE 6 CTS. 
S O L A R E S d e s d e $ 1 - 2 5 
VARA CUADRADA 
G a r a n t í a s 
Garantizamos urbanización, 
dejando en snspenso 50 cen-
taros por r a r a , qne no se pa-
garán hasta qne no estén cons-
truHas las calies y aceras. 
Estos 50 tentaros estén In-
cluidos en ei precio del solar. 
e \ • í ^ 10-00 al C O N T A D O y 
C o n d i c i o n e s \ $ 5.00 M E N S t A L E S 
P I D A A L B U M y P L A N O d e l R E P A R T O 
Pueden obtenerse en naestra oficina, por correo o teléfono. 
L O S P I N O S L A N D C O . 
B E R N A Z A 5 . A L T O S . T E L E F O N O A - 8 4 7 4 . H A B A N A 
U S E E S T E CUPON. 
SI desea le mandemos a un 
iclpresentanto haga una cruz 
en esto cuadrado. • 
S í r v a s e m a n d a r A l b u m y P i a n o 
N O M B R E 
U n a a d v e r t e n c i a 
The Western Union Telegraph Com 
pany, nos ruega la publicación de 
las siguientes lineas: 
E n años anteriores ésta Compañía 
ha recibido numerosas quejas, rela-
cionadas con las frecuentes visitas i 
de mensajeros, comisiones de . men-
sajeros y do otros muchos que no | 
son mensajeros, pero que pasan co- 1 
mo si lo fueran, a las casas de co- j 
mercio y de partliulares, solicitando 
aguinaldos. 
Estas frecuentes visitas, además 
de molestar a nuestros clientes, re-
dundan en perjuicio del servicio, en 
lo que se relaciona con la entrega 
y recogida de los cables. 
Para evitar, en lo que sea posible, 
estas molestias y demdras, rogamos 
que si hay alguna entidad o par-
ticular que desee obsequiar a los 
mensajeros, envíe a la administra-
ción, lo que tenga por conveniente, 
pero nunca a los mensajeros mis-
moa. 
Lo que se envíe a la administra-
ción será repartido oportunamente. 
C o n f e r e n c i a s o b r e 
a g r i c u l t u r a 
E l próximo domingo 25 de los QA 
rrientes tendrá efecto en la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas un acto de sumo inte-
rés para los agricultores y cuantas 
personas gusten de los estudios agrí-
colas. 
E l profesor Mario Calvino, Director 
de dicha Estación Experimental, dará 
una conferencia con el tema siguiente: 
'Como se corta una rama de un árbol 
que se poda". 
E l señor Eocretario de Agricultura, 
Comercio yTrabajo y el Profesor Cal-
vino se complacen en invitar por este 
medio a cuantos quieran escuchar di-
cha conferencia y, de paso, aprec-
ios trabajos que se realizan en u * 
citada Estación Experimental 
Para ir a la Estación hay treaN 
eléctricos que salen cada media ho 
de la Terminal y también puede bl 
por las guaguas automóviles que «au! 
de la Víbora. alet 
Especialmente los jardineros encon 
trarán interés y utilidad en la confl 
renciadel señor, calvino. 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
EL Catre Simmons, combinación de tres piezaj, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio-
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
de Combinación 
son de una construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, p e ro equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para proteperlos contra las 
acciones climatológicas. La tela 9e une a los.extremos por medio do 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
. Al comprar una carpa de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
THE SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
cainitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenoíha, Wisconsin, E . U. A. 
D I R E C C I O N 
alt 6d-22 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s » 
E l sábado 24 de los corrientes, di> 
9 a 12 de la noche y en el Salón do 
Fiestas del Edificio social, habrá de 
tener efecto una nueva Reunión Fami-
liar, amenizada por la orquesta del 
señor Adolfo Rodríguez. 
Lo que se Lace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 20 de Noviembre de 1917 
E l Secretario de la Comisión, 
AXDRES PITA 
4d-21 
D r . J . L Y O N 
l l l a f a c u l t a d d b p a r í s 
Esperlallat* en \% curación radical 
d« las hsmorroMea. sin dolor ai em-
pleo de ane*tC9i-jo, pudiondo *1 pj^ 
aente continuar sus quehacerei. 
Consultas de l a 8 m. diarlM. 
_ O E N F U E C O S , ¿ i ALTO& 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
I / j s que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, eJ 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de I* 
m a l a digest ión, desaparecerán, 6 sean dolores 
de estomago, dolores de espalda» vértigos. 
flatulencia9 dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s » v ó m i t o s , d i la tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas* etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de 






agradable, set fg 
y portentoso q«e 
raaos de nmcboS 
u  f 
curado c s   ma h- -
de durac ión . E l probar con ^ ^ ¿ ¡ S 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . ^ 
1 \ _ t i ~ SAIZ D E CARLOS cura .el e^Jstt 
P l I F f T A t l I l í l miento, pndiendo conseguirse eft, 
I U i y a U I i a » nSo una deposición diana-
ferinos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigesti , ̂ e f i 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que »» 
laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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i 
ilS- preferidas, de 9 0 . a 94. 
T e l ^ l S de 83.Ü2 a 84.3,4 
dem C^uneS.idaaf de 94-3,4 a 96. 
Srfcr». PJJ" de 68.114 a 70. 
ÉJft ,dem Comunes, de 28.112 a 
Idem 1UC 
8-.fia Cubana de Pesca y Navc-
^ W e r i d a s . de 80 a 90. 
f ^ ' S Comunes, de 50 a 60. 
[•nión HUpan^Amerlcana de Segu-
r o | > ^ ¿ I n e f i c l a r i a s , de 68.314 a 
! : ! n 011 Company, de 1.50 a 2.50. 
and Rubber Co.( Prefe-
^idem Comunes, de 52 a 65. 
Idein *(a Manufacturera Nacional. 
Compañía ^ 5 ^ a g2 
^ í f e r n Comunes, de 36 a 41. 
en la n 
d e _ ^ dos.) 
Bolsín se co t i zába las cuatro 
^ ¿ Í S t d e 99.1'8 a l00. 
S»Dca ^ v T d e 89-3 4 a 90.12. 
T c . W ^ r i c , Preferidas, de 
8 Comunes, de 98.3¡4 a 
k 1 * 
DEL M E R C A N ) \ Z U C A R E R O 
-.«rrado local continúa en el 
11 *S3dode quietud e inactividad 
í S S e n t e avisado. 
rT TXGEMO «SANTA A.HALIA" 
LVn nuestros informes, el señor 
S Sfino García tiene el propósito 
8Ur„ue su ingenio "Santa Amalla" 
'• 1 a moler el día 5 del próximo 
'mPde Diciembre. 
^ « K i S A x i LA M0LIE}ÍI)A 
(Por telégrafo.) 
Manatí. Noviembre 21. 
DI\RI0 DE LA MARINA.—Habana, 
gj ce3tral "Manatí" empegó a moler 
E l Corresponsal. 
«MíAflOJí Ol-^nAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDOKES 
Colegio de Corredores de la Ha-
cotizó ayer a los siguientes pre-E! 
(DI 
\zúcar centrífuga polarización 96, a 
40 centavos oro nacional o ameri-
to la libra, en almacén público do 
c'a ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
; 91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
a ciudad, para la exportación. 
EL AZTCAR EN LA BOLSA 
U cotización de azúcar de guarapo 
96, en almacén público de esta 
•hjdad, fué cotizado en la Bolsa P r l -
ada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la I I -
ira. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la l i -
lira. 
Vendedores: no hay. 
VOIEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
.52 centavos 11 libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
cntavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
tentavos la libra. 
De) mes: 5-57 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Noviembre: 
.49 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Friraera quincena de Septiembre: 
.65 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
tentavos la libra. 
Segnoda quincena de Octubre: 4.OS 
wntavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
'•00 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
4•50 ceritavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
^ centavos la libra. 
Jel mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5V. 
flavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
«Jtavos la libra. 
Jel mes: 5.50 centavos la libra, 
["mera quincena de Noviembre: 
P-w centavos la libra. 
p -Miel polarización S9 
primera quincena de Septiembre: 
hJ «ntavos la libra. 
segunda quincena de Septiembre: 
•̂Jo centavos la libra, 
^ m e s : 4.85 centavos la libra. 
^ f v o ^ a ^ ^ a ! ^ d6 0CtUbre: 4-85 
^ s v í s r 1 de 0ctubre: 4-85 
PrLmes: 4 •85 centavos la libra. 
<.85rÍta (luincena de Noviembre: 
•sa centavos la libra. 
r Cicnfnegos 
Prim rap<) P ^ ' i z a c i ó n 96 
^ • « ¿ S * ^ " ^ e n a de Septiembre: 
-centavos la libra. 
5 36 cPiía {luinceiia de Septiembre: ¿cenUvos la libra. 
P r W ^ 5'40 centavos 1c libra. 
c«nta7n; i ,q.ulncena de Octubre: 5.46 
gwos la libra. 
«¿ES1? q,uincena de Octubre: 5.49 ¡jwoj la libra. 
Primar!1 5-4:) centavos la libra, 
^«rprn^ l a c e n a de Noviembre: 
ceaUvos la libra. 
frimpr 1 í)olariíaflón 89 
4 " 2 c ^ l a c e n a de Septiembre: 
SeimÍH la libra-
{ 5« cemQa, ^incena de Septiembre: 
^ I mes ^ - V ^ ^ -^liner» « ••<0 centav08 la libra. 
^^vos i!.q,,!íncena de Octubre: 4-76 ge 8 la libra. 
^ ' « v o ^ ^ ^ a a de Octubre: 4-79 
5 mes* 4 ^ 
. Arnera" M centavos la libra. 
' 79 ^ " l ^ ^ b r a ^ Nüviembrc: 
CAMBIOS 
^^^í"04*10 quieto y con esca" 
S,"fiartcusrÍ!:ad? por l e t r ^ sobre CUSa facción de alza. 
Comer» 
Banqueros clanten 
div. *-79 4.78 V. 4.75 4.74 V. 
12% 12% D. 
D. 
20 19 p. 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s p o r s u ñ a - ^ ^ ^ ^ 2 
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D É C E R E B R I N A 
d e l D R . Ü L R 1 C L 
i 
Florín holandés . . 46^ 45^ 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Podro A. Molino. 
Habana, Noviembre 21 de 1917. 
Jaoobo Patferson, Sindico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Ificial. 
Noviembre 21. 
OBLIGACIONKS Y BONOS 
Ccmp. Vend. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E. Unidos, 3 dlv. . % % p. 
Florín holandés . . 4 6 ^ 45i¿ 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial; 
Sisal de a 6 pulgadas, a $28.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
ü pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
MARCAS EXTRANJERAS 
Relación de las marcas extranjeras 
concedidas y denegadas con fecha 20 
del actual por la Secretar ía de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
Marca americana número 109,84?., 
para distinguir correaje de cuero, a 
Geo. Rahmann & Co. 
Marca Inglesa número 3,088, para 
distinguir sombreros, gorras, fieltros 
L A P I C E S 
V E M U S 
BUSQUOI 
G a n d a 
ÚN/CO 
EN SU CLASE 
American Lead Pen ci! < 
•uvarerk 
y cascos, a Chrlsty and Company L i -
mited. 
Marca inglesa número 197,171, para 
distinguir sombreros, gorras y cascos, 
a Chrlsty and Company Limited. 
Marca americana número 94,357, 
para distinguir automóviles,'•a Empire 
Automobile Co. 
Marca americana número 110,547. 
para distinguir automóviles, camiones, 
chasis y partes de los mismos, a Na-
tional Motor Car & Vehicle Corpora-
tion, como cesdonaria de la National 
Motor Vehicle Company. 
DENEGADA 
Marca española número 1,635 (re-
novación del depósito), para distinguir 
chacolí superior baquio, a Hormaza y 
Ca., S. en C. 
n S C R I P C I t » DE XÁBCAS 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido conceder a los señorea 
Gil González, Florencio Ríos, Emil ia 
Aguilera; Raúl Padilla, Ida Mola, Ar -
turo Tomás, Francisco Acosta, Flo-
rentino Morel, Timoteo Abrahante, Is-
mael Quintana, Benito Hernández, Lo-
renzo Ramos, Eduardo Herrera, Agus-
tín Carvajal, Pilar Cercos, Armando 
Rodríguez, Víctor Lahitte, Mariano 
Rey. Gerónimo Pérez, Vicente Con-
cepción. Tomás Amstrong, Nicolás 
Nardo, Felicito Iser y Alberto Rodr í -
guez, las inscripciones de las marcas 
que para señalar ganado solicitaron 
registrar. 
TITULOS 
También se ha servido autorizar con 
su firma el señor Secretario de A g r i -
cultura los títulos de propiedad de las 
marcas que para señalar ganado so 
otorgaron a los señores Surés e Hijos. 
Luciano del Sol, Ovidio González, L i -
no Ramos. Diego Peatón, Tomás Agui-
rrechu, Agustín González, Primitivo 
Luna. José Molina, Tomás Galiano, 
Luis Pernal, Librado Marchena, Ole-
gario Rnlzj Antonio Taño, Ildefonso 
Sell, Lorenzo Suárez, Manuel Comas. 
Joaquín Salabarr ía , Juan Armas, Ru-
perto González, Valentín Olite, Venan-
cio Pozos, Isidro .Táuregui, Germán 
Ortega, Sunkel y Rodríguez, Bienve-
nido Caraballo, Rafael Garcíp, -' Fran-
cisco González. 
AMPLIACION DE MARCAS 
:<czas de ganado el uso de las marcas 
que se otorgaron a los señores Loren-
zo Díaz Pardo e Indalecio Maclas. 
MARCAS DENEGADAS 
Se han negado, proponiéndoles nue-
vos diseños, las marcas que solicita-
ron registrar los señores José Gonzá-
lez, José Sarduy, Joaquín Díaz, Fran-
cisco García, Celedonio Mesa, Ambro-
sio Cruz, Severiano Peña, Desiderio 
Carballo, Tomás García, José. A. Cruz, 
Hilario Rivero, Isidro Valora, Ceferi-
i;o Duany, Manuel Orta, Waldo Pérez, 
Tomás Ochoa, Amado Zaldívar, Fer-
nando Díaz, Pedro García, Angel Mo-
reno y Salvador de la Guardia. 




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv. 
Pa r í s , 3 dlv. . . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
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C a p s u l e s 
C á p s u l a s d e l D r . S a v g e t ' 
D e t i e n e n t o d a l 
e x p u l s i ó x i p e n o s a l 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 h o r a s | 
M á s d e c i n c o m i l d o c t o r e s | 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m - 5 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s 1 
Compre hoy una caja y c ú r e s e i 
Se vende en las Dropu-íríos de Ba< 1 
rrá, Johnsou, Taqueobel. Barrera a 
Cía.. Majó, Colomer y Cía y en S 
todas las farmacias de Cuba. -
NOTA Seis cijbstandss vegetales infensivas actúan | 
iobre ios íérmenes cue se encuentran prorunjOTe.Ve ^ 
a; rallados en la vejjja y en el conducto urético. | 
ti ios térmenet na pueden strcaff.̂ tktospcrtneíiídtinfKdooti a 
Se han ampliado para más de 50 ca-
A / s L í m c i o 
A e L i l A R 11 
d e l a n o c h e 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. 1.) , . . N. 
Rep. Cuba (4 % ) . . . N. 
A. Habana, la . hip. . . 104 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 104 Sin 
F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C Caibarién, la . H . N. 
I Gibfira-Holguín, la. H. X. 
¡F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Terr i tor ial Se. A. N. 
Reo. Terri torial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 98 
Bonos Compañía Gas. 104 
Havana Electric. . . . 94 
Electric S. de Cuba . . 85 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone. . . N. 
Liego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 8414 
ACCIONES 
Lauco Español 99 100 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 175 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 84 100 
B.. Terr i tor ial (Benef.) 16 25 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . N. 
F. C. Unidos 89% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (Prof.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba. 20 
H. Electric (Pref.) . . 10514 
H. Electric (Coms.) . . 98% 
N. Fábr ica de Hielo. . X. 
Eléctr ica de Maj-ianao. N. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spír i tus . . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) 105 
Lonja Comercio (Co.) 190 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 90% 
Teléfono (Coras.) . . . 83% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . X. 
Industrial Cuba . . . . X. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 96 
Naviera (Coms.) . . . 68 70 
Cuba Cañe (Pref.) . . 78^ 79% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 28% 29 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 90 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 60 
U. H. Americana . . . 164 170 
Idem ídem Beneficia-
rlas 68% 69% 
Union Oil Company. . 1.50 2.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 68% 80 
Idem idem Comunes. . 52% Sin 
Quiñones Harwara Cor-
poration (Pref.) . . 97 125 
Idem Idem Comunes. . 36% 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78 85 
Idem idem Comunes. . 36% 45 
Ca. Xacional de Camio-
nes N. 
Idem Idem Comunes. • N. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
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Aceite de oliva, de 32.3 4 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.14 a 8 centavos l i -
bra, segxin clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
ua. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|2 a 7-314 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Bacálao Xoruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, segñn clase. 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t a r d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 





L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I M T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: ^'EL CRISOL*, NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
H i s t o r i a U n i v e r s a l 
ANTIGUA Y MODERNA 
I'OR 
(TSAR C A M Ü 
11 Tomos on 4o., lamo tafilete y pía-
no ro tela. 
Llamamos la atención de los nume-
rosos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esr.a obra monumental del 
insigne historiador, César Cantú. La 
presente edición es la única completa 
que existe en castellano aprobada y 
considerablen.ente aumentada por el 
autor, que dirigió con gran esmero 
la ejecución 
La recomendamos particularmente 
a los eruditoá y a todos los que leen 
y piensan, por su documentación pro-
fusa, por la claridad de la exposición 
y en f in. por la pureza del estilo. 
La obra de Cantó, indispensable en 
toda biblioteca es una fuente precio-
sa de consulta para los que quieren 
conocer y apreciar los hechos y los 
personajes de la Historia. 
Ei texto se baila profusamente ilus-
trado con numerosas láminas, retra-
tos y inapn«i. 
Esta obra se vende al precio de 50 
pesos, pagaderos en DIEZ MENSUA-
LIDADES de 5 pesos. 
Se entrega !a obra completa al re-
cibo de la rimera mensualidad. Las 
personas que deseen adquirirla al 
contado, bencíiciarán de una rebaja 
de 10 por ciento. 
No dudamos que nuestra numerosri 
y distinguida clientela sab rá apreciar 
en su justo valor el ofrecimiento que 
le hacemos y aprovechará esta oca-
sión de adquirir sin esfuerzo esta 
obra monumental, de universal re-
Lombre. 
LIBRFRIA ( ERVANTES 
d e R i c a r d o V e l ó s e 
Galiano, 62.—Habana. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
d e N o r u e g a , p e r f e c c i o n a d a é 
i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
RiinnniiiiiiuiiiiiTniüüinnnniBUiniii 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 26 
centavos libra. 
Café del país , de 20 a 22.1 ¡2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 1.112 a 6 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 11.112 a 12.12 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 5.314 a 6.1!4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Fríjoles negros, importados, de 
5.3^4 a 13 centavos libra. 
Frijoles ael país, negros 
Garbanzos, de 10.12 a 15 centavos 
libra. 
Heno, de 3.l!2 a 3.60 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, de 14 a 16.3 4 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1 2 a 5.3 4 cen-
tavos l ibra , según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Cn jaoón medicinal insuperaoie par» 
SI ba£o Emblanquece el cutís, calma tirritacóp Limpia y embellece 
Como este iabón ha r.ido falsiñcaao 
•n Cuba y Sud América, demande «l 
rerdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoenaa. LM 
I ni 
C N. CRITTENTON CO.. Pn». 
115 Fritoa Street, New Yark Cfry 
Tktora HILl para el Cabello y Ja Barba. 
Magro ó Castaña, ««c or» m t m 
Jabón amarillo del país, de 8.1^4 a 
10.12 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche oondensada, de 9 a 9.12 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5.1|4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3 4 
a 4.14 centavos libra. 
Papas americanas en barri l , de 6.3 4 
a 8.3 4 pesosj barr i l , según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1¡4 a 1.12 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, do 25.12 a 26.12 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.12 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos l i -
bra-
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 .1^ 
a 26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, a 25.1;2 pe-
sos. 




S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
j R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
6,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO fiAY NECESIDAD DE PASARSE L A V I D A CON 
UN BRAGUERO I N U T I L . 
Esta generes» oferta «ni» e» hecha por el ínrantor 
la un maraTllloso procedimiento que actúa "día y 
'oche" a fln de rigorlzar los músculos relajado*. 7 
•ntonces, libertaras por completo da loe dolorosoa bra-
viaros. 7 de la necesidad de oparadones peUgroaas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
8,000 personas que pa-
lercan de hemlae, y es-
:rlban al 8r. Stuart se les 
•nrlari la suficiente canti-
dad de PÎ PAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
aue puedan hacer una TBT-
dadera prueba. No pagarán 
aada, ahora ni nunca por 
«ta prueba de FT.APAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
51. señor, suspéndalo I Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una oosa prori-
slonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando eu ¿alud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónce». por qu¿ con-
tinuar usándolo? He aquí una mejor manera que puedo 
VA ahora comprobar por sí mlamo. libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: XI primero y mis Importante objete de 
tes PLAPAO-PAD8 es el de mantener constantcmento 
apl'cado a lo* músculos relajados el mádicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
l'vas que Juntamente con loa Ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación da 
la sangre, revlvlend» los músculos y rsstahle-
dándolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta cotonees puede esperan* que la ber-
nia desaparezca. 
Sogunds: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intenclónadamente a fin do 
aritar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquaüa quebradura que no puede sor retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, Jórenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente rara tale* 
acto* que lo* PLAPAO-PAOS le* han curado su que-
bradura—algunas de ollas de las más graves y da 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DC DIA Y DE NOCHE. 
1'n de lo* principales hecho* que llama la atención 
en el tratamiento do los PLAPAO PaDS es el tiempo 
eo-eparativamente «orto que requiera para obtener 
resultadas. 
Esto es debido a que tu acción as continua—de 
noche y de día en el transcurso do las 24 horas. 
No produce ninguna Inconveniencia, nlniuna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nulo en el transcurso de su día d* trabajo, y aun 
ruando está durmiendo, este remidió maravlUooo Im-
perceptiblemente ra ingiriendo nueva vida y fuerza a 
Ins músculo* abdominales que nsessltan para desem-
pefiar sus fundones debidas de mantener laa tripas en 
su debida lugar, sin Is necesidad ds un eeport* arti-
ficial ya bajo la forma d* un braguarn o cualquier 
otro diseúo. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P-AO. 
El prlnelpts en virtud del eual el PLAPAO-PAO 
desenvuelve au acción, puede fácilmente cenpreoders* 
observando el dibujo arriba expuesto y leysad* la ex-
plicación que a continusclóo czpooeao*: 
E PULPAO-PAD es haeh* do un material teerta y 
flexible K". el cual se arnmeda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
ib*. Su parta inurior ee adhéshra (parecido a nn 
emplasto adhesivo pare diferente per esmpíete), * fin 
ds evitar la almohadilla "B" de resbalaras y salirse 
éa su lugar. 
"A" e* la extremidad Mssnchad* del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los músculo*- dábilse a 8a 
d* evitar ti qus cedan mil. 
"B" ee la verdadera alraohtdilla pera ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio do la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse, neutro do 
(•ta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento aorprendento por cuanto a 
su poder absorbento-aatrln-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
ino cuerpo se hace fluido 
y ra saliendo por el pe-
queño orificio raaresdo 
"C", y es absorbido por 
los poros do la piel para 
fortalecer los músculos de-
'ClMOLSr bllitados. produslendo el 
elsrre de la abertura da 
[MBUCOU» hernia. 





la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
do la cadera, constltuiendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar ia necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
\ EL PLAPAO 
r n i Y i m a n pruébelo por 
ORlflQQ cuenta mía: 
No envíe ningún dinero. Deeeo probarle a cuente 
mía de que puede hacer desaparecer eu quebradura. 
Cuando los músculo* debilitada* recuperen tu fuerza 
y elasticidad. — 
La fea doloroea y peligrosa protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible sensación de "tirar hada abajo" M 
borre por completo para no volver Jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigo* noten la mejoría y M 
lo dicen. — 
Entóneos en cuando sab* Vd. que la quebradura kM 
vencida y alnceramente me dará las gradas por hsbei 
Insistido tan pertinazmente en que abara acepte «sis 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Ñ o ^ u n " . M u e s t r a G r a t i s 
Baga una prueba personal de su valor. 
No envió ningún dinero, puesto que Is pruebe di 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darlt 
algo máa de lo que pudiera representar el Ore Más 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy. y ss alegrari 
de ello per toda su vida. Escribanos boy una tarjeta 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuslts 
de eerre* recibirá una muestra gratis de PLAPAO coi 
un libro de Información como regalo del señor Stuarl 
cunesmlento a la hernia, y del método en virtud de. 
cual ta le concedió un diploma con medalla de ere en 
Rema, y un diploma een el Oran Prlx en Parfs. qui 
debe obrar en manos de todoe aquello* que sufren cets 
deegradada eendlrión. 
9,000 (Cinco mil) de los que lean cate pneden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda que las con-
testaciones serán ciertamente numerosas. A fin df 
aritar desilusiones escriba ahora mismo. 
C o p ó n d e M a e s t r a G r a t i s 
Remite Cupds hey a les Sslore* de les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
B1"* 1882 • st- l-oul,' Mo- E- u- A: 
Pe 
dal 
r una muestra gratis de Pispas, y el Ubre 
Se. Stuart aoerca de Is euraeláa ds las hernias. 
Mr*esl«s 
A vuelta ds correo redbUá muestra gratis de 
PLAPAO. 
A l i N A t A I U K U i A K l ü U t L A iTiAKirtA novieniDre L L qc 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
(POR RAJTOX S. MEJíDOZA) 
L a derrota del club "Habana" en 
Clenfuogos, fué más aplastante que 
lo que supusimos en un principio. 
Los célebres "leones" que se exni-
biró-n en ,*OrÍ€Dtai Park" próxima-
mente, logrraron romper la cadena de 
nnere eslabones con que los players 
localec de Cienfuogos quisieron ama-
rrarlos por babcrse revelado enfure-
cídamente contra su domador Junco, 
ci máe "inofensivo" de los cachorritca 
"Papo", que en un descuido se 'e 
fué encima, quien dándola el gr¿.n 
zarpazo, lo rompió el octavo eslabón 
de la cadena, con que pretendían 
amarrarlos, y al verse libre corr'S 
campo abierto hasta entrar en su 
caerá. 
L a fuga de esto "león" causó gran 
pájflco en loa "alacranee" de Cabre-
ra, que por más esfuerzos que hicie-
ron para capturarlo antes de entrar 
en la enera, lea fué imposible. 
E l "inning" en que ocurrió este 
Inesperado suceso se desarrolló de 
esta manera, r.egún los periódicos de 
la Perla del Sur. 
"Papo" González da ol palo de la 
tarde, un "homo run", logrando "Je 
esta manera ©1 club "Habana" anotar 
su única carrera. Torren roling al ss. 
out. Palmero rolling a 2a., out. Ro-
mañach rolling a 3a. out. Y nada más. 
Ahora haciendo Juicio de este Jue?o 
dice el Cronista sportivo de "La Co-
rrespondencia" entro otras cosas lo 
siguiente: 
"En baseball no se admiten las pro-
fecías. 
" Quién Imitando a Madamo Cerno, 
so hubiera atrevido a anunciar que el 
club "Habana" iba a ser derrotado 
por el de esta lncalid?d? 
"Sin embargo, sucedió así. 
"SI la victoria del club "Clenfue-
gos" fué obtenida en buena lid y es 
una victoria gloriosa, no por eso 
hay que creer en su superioridad so-
bre ei "Habana", a cuya derrota con-
tribuyeron múltiples factores. En 
primor lugar, no tienen práctica sus 
jugadores, falta la cohesión en el 11-
ne-up. Esto so debe a que algunos de 
ellos, como Miguel Angel Gonzá'.ez. 
Mérito Acosta, Jacinto Calvo y Pal-
mero, se hallaban on el extranjero, de 
donde acaban de regresar y no han 
vuelto a jugar en Cuba hasta ayer, 
en ei que otra vez se vieron reuní ios 
defendiendo la Insignia habanista. En 
Segundo lugar, hay que tener oa 
cuenta que pasaron una noche sin 
dormir, durante el trayecto de a 
Habana a Clenfuegos, que estaban es-
tropeados y débi les . ,y por último, 
que carecían de "pitcher". A Jose^to 
Acosta siempre en Clenfuegos 'e 
han bateado con dureza; no es la 
primera vez que aquí se le ha vi^to 
volver al banco. Esto no quiere deoir ^ 
que no sea un lanzador de méritos y 
que tenga sus días espléndidos. Ahí 
tenemos el caso de Palmero; ayer no 
tenía control, tuvo un mal día. Pero, 
derrotado o victorioso; siempre es el 
Palmero, el gloricso pitcher cubano 
eme aplaudió una multitud frenética 
en el Polo Ground de New York. 
"A esos factores hay que agregar 
los que determinaron el triunfo del 
"Cienfuegos" Junco hizo un pltching 
soberbio. Incomparable, hermosísimo. 
T:n su labor fué secundado de modo 
brillante por los demás players, dls-
í Inguléndose Tatica Campos, que jue-
fea una primera estilo Joselto Rodrí-
guez, Ríos. Torrlente y el Loco Rodrí-
guez. Vaya para todos mi aplauso sin-
cero 
1 EMBARQUES RAPIDOS D E 
Sus solicitudes cablegrafleas recibirán la mayor atención de una campañía 
habilitada para suministrar toda clase de hierro y acero. A l recibo de especi-
ficaciones detalladas contestaremos sin demora. 
P R O D U C T O S D E A C E R O 
Acero en Bruto Acero Estructural 
Planchas Rieles de Acero 
Acero para refuerzos de hormigón 
Discos de Acero con BUel Enrollado 
Varillas de Alambre 
Productos de Acero 
Hojalata y Planchas "Terne" 
Alambre y Manufacturas de Alambre 
Alambre Galvanizado, 
Alambre Commerclal 
Hierro en Barra Productos Tubulares 
Tubos para Calderas 
Acero para Herramientas y 
Aleaciones Especiales 
Lingotes de Hierro 
Acero Estirado en Frío 
P R O D U C T O S M E T A U C O S 
Aluminio Estaño Cobre 
Plomo Zinc Peltre AntlmonK 
Níquel Platino 
.EACIONES DE MET/ 
Metal Bronce 
ronce Fosfórico Plata Alemana 
Aleaciones Especiales 
en 
Varillas Láminas Alambres y Tubos 
Fundiciones 
Especialidades en Forjaduras, 
Trokuelados y Fundiciones 
Cables y Alambres 
Desnudos y Aislados 
Tornillos. Estampados 
ALLEACIONE3 FERRUGINOSAS 
Debido a las condiciones anormales y la incertidumbre de los correos, y las 
constantes fluctuaciones de precios, recomendamos a los interesados enviamos 
sus solicitudes por cable. 
V U L C A N S T E E L PRODUCTS CO. , 120 Broadway, Nueva York, E . U. A . 
Dirección Cablegraflea: "OTTOKAF' 
Q. O. SIMPSON, Representante, Manzana Gómez 405, Havana, Cuba. 
P i i 
M I 
C h ' d í í C ¡ í h 
y S / ' i / m í a m i i ¿ 
"Papo González, con un bowitzer de (sus aptitudes y merecimientos para 
f D e j e l l d . D e l l s a r 
B r a g u e r o s ! 
DESPUES DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
HE Inventado un aparato para 
HOMBRES. MUJERES Y NIÑOS 
QUE CURA LA HERNIA. 
S E M A N D A A P R U E B A 
S i U . ha ensayado ya todo y no 
h a conseguido alivio, acuda á mi. 
E n casos difíciles m i resultado ha 
sido maravilloso. E n v i é el c u p ó n 
de este anuncio, escriba todo lo que 
desea saber, y le e n v i a r é gratis m i 
libro ilustrado acerca de la Quebra-
d u r a ó hernia y s u Curación, el cual 
in formará á U . de m i aparato y los 
precios, a d e m á s de nombres de 
n a c h a s personas que han ensayado 
m i aparato y que han quedado satis-r 
fechas. A l usarlo da alivio mientrasl 
los bragueros son inút i l e s . - Y o nol 
uso emplastos, u n g ü e n t o s , arnesea»\ 
c i e n g a ñ o s . 
cuatro esquinas salvó de una lechada 
espantosa al club "Habana", que sole 
una vez pudo llegar al Bal-Tabarín..,. 
Dió el pálo de la tarde. 
,"Lo8 fanáticos aplaudieron con entu-
siasmo a Miguel Angel González, en 
su defensa de la chocolatera. Hizo ju-
gadas espléndidas y dló pruebas de 
figurar en el line-up del famoso "St, 
Louis" de la Liga Americana. 
" E l "Habana" promete regresar a 
Clenfuegos, en breve." 




E S T A B L O D E L U Z 
A N T a ü O D E I R C I A K ) 
C A R R U A J E S DE LUJO. E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS. E T C . 
T E L E F O N O S { ¡ . i l l S ( Í S » 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E . G . E . 
E L N I Ñ O 
M i g u e l A n t o n i o S u á r e z y 
C á r d e n a s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para ho/, 22, a las cuatro de la 
tarde, su padre j abuelos, ruegan a sus amistades se sirvan 
acompaüarles, desde la casa mortuoria. Lagunas 87-A., altos, 
ai Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 22 de 1917. 
Miguel A. Suárez; Antonio María de Cárdenas; 
Suárez. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
r 
^•tntdo de C. E . Brooks, quien ha estado 
corando la Quebradura ó 
Hernia por 30 año». 
Este aparato se hace para su medida y se 
le envía con la garantía de satisfacción 
•beolnta o le devolveré so dinero. Mis 
precios son tan bajos que están al alcanc» 
«leí rico ó pobre. Si U . sufre de Hernia, 
E«críbame Hoy. 
Yo remito eate aparato para que sa 
pruebe, y aai probar que todo lo que digo 
respecto de él es la verdad. U. es el juez, 
y ana vea que haya leido mí libro ilustrado, 
tengo seguridad que se entusiasmará como 
otros miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga ec el sobre afuera 
las suficientes estampillas, 
C0PTE ESTE CUPON Y ENVIELO AHORA 
2S708 
Miguel 
Los chicos del club "FerroviarioB" 
:je han captado grandes simpatías en 
la Ciudad de los dos ríos. 
Prueba de ello han sido las grandes 
entradas obtenidas en los dos matchs 
celebrados allí. 
La prueba es que jugaron derrotan-
do a los "boys" del Bellamar, pero el 
flomlngo les salló la criada respon-
dona. 
En este juego reapareció en las fi-
las matancistas. el jugador Paco L u -
ján. el ídolo de los yumurinoa, quo 
recibió una gran ovación al aparecen 
en los terrenos. 
Hablando sobre este Juego, escribe 
"La Aurora del Yumuri" estos párra-
fos: 
'"El cuarteto Antlno, Herrelz, L c -
dón, González, hace temibles a los fe-
rroviario®, que incuestionablementr' 
Juegan brillantemente. Acometen con 
bríos y batean muy bien. 153 una no-
vena de cartel que hará un hermoso 
papel en cualquier championato de 
amateurs. Y sobre todo, son playeifa 
muy correctos y simpáticos todos. 
Hasta los simpatizadores que los 
acompañaron, dieron buena prueba de 
su corrección, captándose por ello, las 
simpatías de los matanceros, que gus-
tan de gente tranquila, cariñosa, de-
mócrata sin ser humilde, como las 
que les hicieron el honor de su vi-
sita. 
22 N 
E . P . D . 
E L S E S O E DON 
V I C E N T E P A R D O R O D R I G U E Z 
UA E A L L E C I D O i 
T dlnpndHto su entierro para h o y , JaeTM, 22 de los vortientcp, » la« 
cuatro de la tarde, los que sus criben, hijos, hijos poli tifo*., nietos, blx-
nleto y demás fnmlUareM, Invitan por unte medio a las personas de su 
amistad para «¡ue no sirvan concurrir a aĉ nnpaAar el cadáTer. demle la 
« i i mortuoria. rall« Linea, nú mero 80, esquina a J , Vedado, a la .N>-
t rópells de Colón. 
Habana, novleaibrc 22 de 1917. 
armen, Alejandro, Luisa. Amérirn, Jesi)s 
rez; Dr. Vnlpntlñ Castañedo y Sansores; 
rez. Leov;iilia Ponachoa de Pardo Suárez; 
ez; Constance Sqr.ler de Pardo Castellfi; 
en Pardo Pérez; Junn Vicente Pardo Ro-
ndo. Napoleón ^ Leonor Pardo Castellft; 
to ¿"ardo Snuler; José Suirez Delgrado; 
ntgJt Manuel Suárez Beltrán; Vicente 
; i>rcs. Clemente y Alberto Inclán. 
OBOXAS. 
AnTFN ESQUELAS. 
Joaquín, Vicente, Antonio, C 
y Mana del Carmen Pardo Suá 
Margarita Pérez de -Pardo Sná 
Leonor Castellé do Pardo SuAr 
Joaquín, Esther, Hllda, y Carm 
uachea; Vicente, Antonio, Rola 
Carlos Castañedo Pardo; Vlcen 
Joaquín Suárez Delgado (ause 
Franco; Josefa Díaz de Franco 
8E SUPLICA líO ENVIEN O 
NO SE BEP 
"Los ferroviarios empezaron muy 
bien, dominando al "Bellamar"; perc 
rlesde el quinto inning perdieron el 
control, al abrir toda la válvula, la 
terrible batería yumurlna. 
" E l "Bellamar" aseguró el triunfo 
on dicho inning Paco Luján reapare-
ció en la escena con gran contento 
de los fanáticos yumurinos, que sien-
ten inmensas simpatías por jugador de 
tanto cartel. Paco es el ídolo de los 
matanceros. Mancebo que apareció en 
la dlorleta al comenzar el 4o. Inning 
fué ruidosamente ovacionado, pasan-
do a ocupar el Lf.; Sanz al Rf. y Abe-
te al banquillo fatal. Mancebo corres-
pondió exquisitamente a los aplíuiso*? 
bateando de tres excursiones tres hits, 
entre ellos dos dobles. ¡Bravo por ca-
charrito! 
"Del "Ferroviario" se distinguieron 
Alberto González que jugó maravillo-
taonente, con el entusiasmo y amor en 
él peculiares: Herrelz en su fild^o y 
batting; Ledón muy bien en su difí-
cil posición: Clavell, que dejó sor-
¡.rendido a todos con su "renacimien-
to" beisbolero; era fama que Clavell 
estaba muerto, pero ba revivido. Lás-
tima que su resurgimiento haya sido 
un poco tarde?; Pérez en la primera 
y López en el pitcher muy bien. 
"Del "Bellamar" Paco Luján "pa-
saíto" en todo; Mancebo a gran altu-
ra; Junco bateando muy bonito y su 
pltching colosal; Ferrara oportuno en 
su batting, fildeo y corring; Enrique 
González que no obstante una mala 
lirada, realizó cogidas espectaculares; 
Morln Jugó muy buen catcher y ba-
teó a la campana. Los demás muy 
Dlen." 
Nuestros aplausos para vencedo-
res y vencidos. 
Cinta del repertorio de Santos y 
Artigas. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA F I L I S 
La prensa trances?, elogia unánime-
raenle la impurtaucia de la serie en 
6 episodios "Protea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort", pre-
sentada en pruebe, en París por la re-
nombrada Casa Eclai»1. 
Los que recuerden los éxitos In-
mensos de la celebre Protea, obteni-
dos en anteriores películas, convn-
drán en que el de esta importante 
serie es el más brillante de toda su 
carrera artística. 
Gracias a Mme. Josette Andríot, 
"Protea IV" es un verdadero triunfo 
para la Casa Eclalr, por el que hay 
íellcítar a loa artistas y al gran "me-
tteur en escene'' M. Bourgeois, que 
ha sabido dar la medida de la emo-
ción y hacemos presenciar escenas 
interesantes de las que se hablará 
con merecido elogio-
Ai final del sexto episodio asistimos 
a la explosión de un submarino que 
se hunde en aguas de la rada de Bi-
zerta. 
L a fotografía ea Impecable, y no 
creemos engañarnos prediciendo a la 
nueva Protea un resonante éxito. 
Después de estos juicios de la pren-
sa francesa y con la seguridad de la 
justicia que los informa, soló nos 
resta esperar su estreno en Cnha. 
donde tanto interés hay por conocer 
la nueva producción, que viene a en-
grosar el extsnso y notable reperto-
rio de la acreditada Compañía Cine-
ma Films, de Pedro Roselló. 
L a interesante serle " E l sello gris", 
también de la Cinema, sigue exhi-
biéndose con gran éxito en los tea-
tros y cines de esta capital. 
" E l ocaso de amor", interpretada 
por Francedca Bertinl, está obte-
niendo un gran éxito. 
>i * * 
FORNOS 
E n primera y tercera tandas, " E l 
diamante del cabo"; en segunda, "Los 
marinos franceses." 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, epi-
sodios 7, 8 y 9 de "Los piratas de fe-
rrocarriles"; en segunda y cuarta, 
"Fatal encuentro." 
ip 4̂  4i 
NI EVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "Terror nunca 
visto"; en segunda, doble, episodios 
6 y 7 de "Judex." 
* * * 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
"Amores de un mono" s© titula la 
película con que comenzará ei espec-
táculo, y seguirán las tituladas " E l 
misterio del castillo", de asunto po-
liciaco, y "Kavai ei espía.", de dra-
mático asunto-
E l próximo martes 27 será el es-
treno de la interesante cinta "Los 
explotadores de blancas". 
Muy pronto, "Sannom o L a mujer-
pirata", película dinamarquesa, en 
cuatro episodios, y "Cleopatra", do 
asunto histórico de gran interés. 
Como se ve, la Dirección del Recreo 
no descansa en su empeño de ofrecer 
un variado cartel. 
P E L I C U L A S DE *SANT0S Y A R T L 
GAS 
Los activos empresario» cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas-
Para muy pronto anuncian el es-
Veno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy Intere-
santes-
"La careta social" y " E l tabaquero 
¿e Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
"Los marinos franceses", "María 
Tudor", "La secta de los misterio-
sos" y otras máa, que oportunamente 
anunciaremos 
E l próximo viernes se estrenará !a 
bella cinta "Princesa y bailarina", en 
"i teatro Prado-
m t r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C h o q u e y l e s i e i i e s 
En la casa de socorros de Jesús del 
Monte fué asistido esta mañana Ju-
lián García, natural de la Habana, de 
?6 años de edad y vecino de Omoa, 76 
E l doctor Mencía quo le practicó la 
primera cura certificó que presentaba 
una contusión en la reglón dorso lum-
bar y fenómenos de conmoción cere-
bral 
Sufrió dichas lesiones al chocar con 
el tranvía 365 el carretón de Obras 
Públicas que conducía, número 340. 
en Luyanó y Marqués de la Torre. 
. nos de un terreno que constituye la cuar-
• ta parte de San José, situado cu el ba-
rrio de San Jerónimo y colindante con la 
tinca San Joaquín, todos esos sitios en 
el distrito de Camagüey, y que varios In-
dividuos, Sin coux'utliniento de la referida 
s r¡nra (juesada penetráron el terreno ci-
tado con berraniientas e instrumentos pa-
ra iqstalar una sierra y hacer cortes de 
madora en el mismo. 
Estima que esos hechos constituyen una 
perturbación de la posesión con perpre-
Uicióu de delitos y daño en la propiedad 
ajena, más el delito de hurto y lo hace 
súber al Juzgado de referencia, intere-
sando que éste se traslade al lugar de 
loa hechos a fin de que se practiquen 
las diligencias pertinentes a Un de com-
probar debidamente esa usurpación. 
ABSOLUCION 
En la causa procedente de la Sala Se-
gunda de lo Criminal, seguida contra Os-
c;ir Rodríguez Pérez (al que defendió el 
doctor Miguel Angel Campos), por delito 
de amenazas, se ha dictado sentencia ab-
solutoria. 
8E*ATAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Juicio ora] cansa contra Enrique Ren-
tería, por falsedad. Defensor, doctor Aran-
go. 
Contra Manuel Pérez, por infracción de 
la ley Electoral. Defensor, doctor Már-
mol. 
Contra el general Fernando Preyro de 
Andrade y otros (acusados), por prevari-
cación. Defensores, doctores Bonachea .y 
Preyre. • . 
BA^A SEGUNDA 
Contra Conrado Padrón, José R. Oliva 
y Modesto Castro Lozada, por denuncia 
falsa. Deltensores, doctores Mármol, Rosado 
y Portela. 
SALA TERCERA 
Confra José M. Cabargas, por Infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Remlrez. 
Contra Ramón García, por Infracción 
electoral. Defensor, doctor Arango. 
Contra Anselmo Saavedra, por estafa. 
Defensor, doctor Garcerán. 
Contra José Ramón Morales, por lesio-
nes. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Pascual Vargas, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Candía. 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Vázquez y Compañía, S. en C , 
contra la razón social de J . Balcells y Co. 
en cobro de pesos. Menor cnantfa. Ponen-
te, Cervantes. Letrados, Rosales. Procu-
radores, Barreal, Losco». 
Sur.—Agustín García contra Santiago 
Sánchez Gonzlilez, en cobro de sueldos. 
Menor cuantía. Ponente. Portuondo. Le-
trados, Pérez Poussln, García Menéndez. 
Procuradores, DAvila, Parte. 
de lo Civil y Contencioso a^. vo las personas sigulentí-ji- aiíl*W LETRADOS: feotes, 
Salvador Díaz Vald*. * 
llanos, Ricardo AlemAn 14 Ci«. 
Gonzalo G. Cabarga. Oscir Míu,t* Prv 
España, Mario & í x l * l £ ^ & 
nández. 1 Atoro iP 
PROCURADORES: 
López Rincón, Q, de la v™. , 
dra. Granados, Eduardo ArroV/ J ' N 
denas, Luis Calderín, Barrily^ N C? 
zo, L. Castro, Daumy, Matsmnir.11,1 K 
do B. Barrera, Llaína, S l ^ 1 ' ^ 
nls, Claudio Vicente, José Ron5' E V 
sé Leones. Recio. Radlllo, Lo8?(?T* 
ra, Sierra, Francisco p. -tC:,?*' 
Pedro HubWo. Reguera, JniUn S*11 
Teodoro G. vAez/BmllTo MowS 
nofsa. • * Eij 
MANDATARIOS Y PARTES :8 
Ricardo DAvIla, B. H. Rodrirn^ > 
cisco Duarte. Pedro Herrera AItiÍ., > 
Rodríguez, Antonio Pérez B t r n T a S 
Fernando Labat, Tlburclo Btn^rfl 
Pérez, Eduardo Acosta E»h« nardo mez Pastor, Enrique Hern4n<í«¿ V* 
Rulz. Guillermo López, Juaí MirnI»̂ ,? 
cardo Santamarina. Alberto CarrlM^Lr 
Rodríguez, Fernando Pérez. An»!* ^ 
José Vence. Claudio Llcez, Rafael mJJ?1 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
Oeste.—Manuel Balsa contra Maximino 
González. Desahucio por menor cuantía. 
Ponente, Presidente. Letrados, doctor Suá-
rez. Procuradores, O'Reilly, Llama. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso Administrativo. Po-
ncnto, Trelles Letra.dos, Señor Fiscal. Es-
trados. 
Audiencia.—José Quevedo y Delgado y 
otros, contra resolución det Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. Contencioso Ad-
ministrativo. Poneote, Cervantes. Iletra-
dos, Secades, Díaz. Procuradores, Dauml. 
Cárdenas. 
NOTIKICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
DURANTE muchos años d Levi Minard prescribió y tai el linimento Minard, que ae 
vende actualmente por todo el mu» 
""i, porque este remedio es el lint 
monto únicamente eeguro parad» 
ferrar los dolores de todas clases 7 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda general 
El linimento Minard es una oedi. 
ciña lechosa calmante maravilloca, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando, dolor, ardor o » 
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutaneoti 
puro, no mancha y es muy eficaz. Eaeo» 
nómico y limpio. 
Mínard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
E L R E U M A T I S M O E S UNA E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S INSIGNIFICANTES. 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeru Ab»1 
¡testaciones no Son Atendidas. , 
Cualquiera persona aflislda por los dolores del reumatismo le oí" 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio m 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumenUron, hasta quí 1 
enfermedad la tenía firmo en sus garras, antes de que reconocieie qw 
era su víctima. «•«mtt 
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones 
descubrirán que no han llegado a lu causa de la enfermedad y Qi* ' 
reumatismo les ha vuelto, al pa-sor los dfas, acrecentado en Berenai 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatlsma 
pronto tratamiento• es de primera importancia, pero el ^ r T Z ^ i 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido u8tea;*i|(í 
reumatismo se ha curado con llnlinentos u otras aplicaciones ®X*V,̂  
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma ^",v<^-íl 
que otras personas han hecho, perc retenga su memoria el hecno ^ 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre ^ 0 T ^ Y \ \ ^ t 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha Ido dando allT"10 el ^ 
mático por más de 50 afios, y los más severos casos están entro ^ 
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando 109 aeoBn. 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico ie ^ 
jará absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Departamento « ^ 
T H E SWJFT S P E C I F I C COMPANT, 32 Swift lAboratory. AÜan* 
CUPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS. 27% B State Street 
Marshall MichiKan, K U. A. 
Slrrase anvlarme su Libro Iluatrado é In-
formación completa acerca de tu Aparato 




%ryaM "criblr claramente. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGMFICO S E R Y I C I 0 PARA E M I E R E O S EN LA HABANA. 
Coche» para entierro», O O Vi»-a-vis corrientes f . ^ R S ? 
bodaa y bautiios i & < J - \ J \ J id. blanco, con alumbrado. » 1 0 - 0 0 
Zanja. 142. Teléfonos A-8528» A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
T E A T R O S 
LA RA 
(VIENE DE LA SEIS) 
Para esta uoche se anuncia la con-
tinuación de la interesante serie de 
la acreditada casa Gaumont, titulada 
"Judex", que ba obtenido un magní-
fico éxito. 
« • • 
PRADO 
" E i apóstol" en primera tanda; en 
segunda, "Lazo funesto", y en terce-
ra, estreno de " E l avaro." 
Mañana se estrenará la interesante 
cinta "Princesa y bailarina". Inter-
pretada por Leda Gys y Camilo del 
Riso. 
T r i b u n a l e s 
(VIENE D E L A S I E T E . ) 
tos señores ordeuaron el desalojo del re-
ferido sitio, cuya atención agradecemos. 
Es de esperar que en las respectlvaa 
sesiones se evtte la presencia de perso 
ñas ajenas a la Prensa ron objeto de 
evitar Incidentes desagradables como 
ocurrido ayer. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
E J m e j o r b a l s á m i c o p a r a c u r a r l a s e n t e f ' 
m e d a d e s s e c r e t a s 
CS435 
F L U J O S 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r 
c h e z , d a ñ a r e l riñon n i d e s c o m p o n e r e l e s t i m a s 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n t i s o n , S a n J o j * 
DEMANDA ESTABLECIDA POR "THE 
UAVA>4 CENTRAL KAILROAD Co." 
Solamente se celebró ayer una vista In-
teresante en la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso AdminlstratlTo de esta Au-
diencia: la del recurso contencioso esta-
blecido por The Havana Central Rallroad 
Company. contra una resolución del Al-
calde Municipal de Güines. 
Quedó conclusa para sentencia. 
INTERESANTE DENUNCIA DEL DOC-
TOR MANTEL SECADES AL JUZ-
GADO DE CAMAGCKY 
Al Juzgado de Instrucción de ramncllev 
ha presentado el conocido y competente 
letrado doctor ^Manuel Secades, como apo-
derado de la seflora dofia Ana Josefa de 
Quesada. una Interesante denuncia, ex- 1 
poniendo que la referida señora Quesada l 
es duefia y ge halla en quieta y pacífica 
posealón. en nartidnaciOn con sus berma- I 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H c r p ^ 
E c z e m a i , y t o d a c í a s * d e U l c e f * 1 
y t u m o r e s » ^ 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e r d í l l o . O o n p u r t a s d « ^ 
C t M c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y 
b Ñ O U 3 U C V 
1 B. *¡ij? 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e Z Z de 1 9 1 7 . 
f A G I N A U U I N t t . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Teléfono A-TVWJ. 
R O G E U O DIAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Dr. L a d M Q. C . Lámar 
ABOGADO 
* j \ o COLEGIOS DB NUEVA 
% - I N a j O N . i -
C ««6 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO PONCE D E L E O N 
MIGUEL D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, núra. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
28 
zs 
B U F E T E D E L DOCTOR 
LUCILO D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Por nna IgnaJa baja el Bufete 
"pagará todas las maltas" al clien-
te. Chacfin, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 OOd- 17 B 
Adolfo Bcsigno Núñez y 
González 
4BC%M50 Y NOTARIO 
• ñ m , r.ira. 37. Teléfono A-2200 
27161 30 n 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
TcL A-2362. Cab le : A L 2 U 
Hora* de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
54795 30S-1918 
B U F E T E S 
D B 
Manuel Rafael Angulo 
Amargrura, 77, Habana. 
130 Broadway, Ne\r York 
Gustavo Angulo 
Ab*c>ds y Votarte 
Charle» Angulo 
Attomey and CoaaMler mi J j n r 
27208 SO n 
Joaquín F . de Vela$co 
ABOGADO Y NOTARIO 
«ojadlllo, I L Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
l b 2 Í & ^ X ^ T O J P ' ^ v * - Teléfono 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO CRA, 11, HABANA 
Ô We T Telégrafo: "Godotate" 
Teléfono A-2856. 
gctorei m M e d i d a j G r u g i V 
I>r. RAMON G A R G A N T A 
2?eJ?flon*" externas sin dolor ni 
Partida de sangre. Enfermedades <le 
.Troral ^ifios- Obispo, número 52, 
altos Domicilio: B. Lapueruela. ntl-
mero 28. Teléfono 1-1536. Consultas 
06 2 a 4. Gratis para os pobres. 
«J72fl 17 * 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
í í l ' ^ 8 de la Clínica del doctor P. 
Aibarrún Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de G a 
P de la mañana. Consultas particu-
}*res: da 3 a 5Vi de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, previa cl-
tacl<ln. LamparUla, 78. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Olrajuo de I» Qalnt» da 
Depend lente*. 
C I E U e * A BN 3EMERAL 
Id»accione* da Neo-SalTarado. C«a-
•ulUs de 2 a 4. Vepvano. 38. Te-
léfono A-0337. Domidüo: Baúoc. 
entre 21 y 23, Vedado». Teiéfó-
do V-448S. 
D R . ANTONIO P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DR 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Uadlo-Elec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolfiglcas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
O ALIAN O, 50. CONSTLTAS DE 
?! a 4 P. M. 
In 21 o 
u ^ B E R N A R D O MOAS 
^ o ^ l ^ o n n n ^ Lunes. 
SAN NICOLAS, 52 . 
ttTM 
JUAN P A B L O G A R C I A 
Dr. R O B E L D f 
SANGRE Y KV«ra 
( W * \ O B K E 8 : Q R A T T M *• 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Traaladado a Car loa i n . 20». 
• n i m l alista en estomago, In (cati-
nos s Impotencia. Consultas; 1 p*. 
*o; do s a 4. Consultas por curre*. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de I» Quinta de Salud 
"LA BALEAR** 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-267L 
27130 30 n 
Dr. B . 0 Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
.aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
80, altos. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrulcao del Hospital de iBnar-
gencias y del Hospital Núm. Ün«x 
Especialista en vías orinarlas y 
enfermedades venéreas. C!stoeeo-
pia, cateriamo de los uréteres y exa-
men del rlfiOn por los Rayos X. 
Inyecciones da Neosalvarsan. 
Consultas <le 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. xa., en la caite de 
C U B A , N U M E R O 69 
27401 20 n 
Dr. Alfredo G . D o m í n g n e x 
Rayos X . PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A 5807. San Miguel, BÚmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estomago d Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a &. P.s-ado, 78. Telé-
fono A-914L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 1? a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . do Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2^. Hor-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreío, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades do ranjeres, parto* y 
crmigía en general. Consultan: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UsiT-ersidod d<s la Hab in». 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel-
Consultas : de 3 a 15, excepto los do-
mingos. San Miguel, 15«. altos. Te-
léfono A-4818. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición Ue la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79- Domi-
cilio : calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono P..;862. 
247» 
D R . E . FERílANDEZ SOTO 
GARGANTA, ]IARIZ Y OIDOS 
MalecOn, 11. altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.f4-8&. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
B E K N A Z A , 32, B A J O S -
Dr. J O S E A L E M A N 
Gargacu. nariz y oído*. Stpa 
rf alisto del "Centro Aatutlaso. 
De 2 a 4 en Virtudes. 36- Talé-
fono A-029O. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
27402 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MRDICO DB NISOK 
Consultas! de 12 a 8. ChacOn. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número G9. Te-
léfono A-454Í. 
O C U L I S T A S 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. J E S U S P E H I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias- Particulares. D« 2 a 
4 p- m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7750- Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38. 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía en general y partos. Efc-
pecia,ldad: enfermedades de muje-
res (Glnecoaogía) y tumores dol 
vientre (estomago. Intestino, hígado, 
naOn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estomago por el proceder de 
• inhoj» . Consufla de 1 a 3 (excepto 
los dominsTos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2S6a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
27159 30 
Dr. G A R C I A R I O S 
D* ios Facultades do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzación transtim-
pánica. Graduación de la vlata. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Paro 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la Inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-84S2. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica úei doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro 
De 10 a 3. 
Gallego." 
Prado, 165. 
27116 30 n 
Dr. F I L I B E R T G R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Hleoiricldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Ésperanaa" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
C Á L I I S T A S 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SERORA MARIA S E R R A . 
Callista graduada en la Universidad 
tle Barcelona, ofrece sus servicios al 
público m Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-ei78. 
CURA RADICAL T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altoti); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlstn drf "Centro Asturia-
no. Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
¿03. Pi«o lo. Do 8 a U y de 1 « 6. 
Dr. J . B. RUÍZ 
De los hospitales do Flladelfla, New 
Torb y Mercedes 
EspeclaJista en enfermedades s*-
cretas. Exámenes uretroscópicoe y 
cistocópicos. Examen del rlüón por 
lo* Rayos X- Inyecciones del 606 y 
014. 




CLINICA GINECOLOGICA D E L 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-_ 
bres una dieta igual a ia de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
:740t 30 n 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 * 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
27102 
F . T E L L E Z 
OUTBOPEDISTA CIENTLFICO 
Especiallst* en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Anlinris v Trocadero. 
T E L E F O N O Á-8«)0 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-8817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casŝ  de Beneficencia 
y Maternidad- Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas- Consultas: De 12 a 
2, Línea, ¿utre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
da.des mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Roque S'ándiez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Mr-rced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
C A R M E N L O P E Z 3RIGAÍN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
2tf?,31 
L A B O R A T O R I O S 
7246 30 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de Jas afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-190S 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enforromlade: del 
estómago. 
TttATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L.'iS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CR-OXICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Kolna, 90. Teléfono A-COr»». 
GR A.T1S A LOS POBRES, LUNES. 
M'ÜBUCOLES Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de pvcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
á27248 30 n 




Ha trasladado su Gabinete Dsb> 
tal a O'Reilly, 98, alto*. O m m ú 
taJd«8al2yde3afc. 
:NC ABONES A L A CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CÁRDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Teléfono A-5314 
2C25S 80 n 
A N A L I S I S D E C R I N A S 1 
Completos. $2.00 moneda oficial. 3 
Laboratorio Analítico del úcKrcor 1 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba^ I 
Jos. Teléfono A-S022. Se 'practican i 
análisis químicos en general. 
M A M I F j E S T Q S 
MANIFIESTO 958.— Fcrry boat ameri-
cano J K P A K R O T T , caltán Phelan, pro-
cedente de Key "West, consignado a R L 
Branner. 
A. Keboredo: 11.439 Uos coles, 200 ba-
rriles mauzanas. 
Armando Arinand: 995 buacules uvas, 
11-720 líos coles, 40 cajas huecos. 
Canales y Sobrino: 400 Ídem Idem. 
Swlft Co.: 500 ídem Idem. 
C E N T R A L E S * 
E l i a : ú bultos carros y accesorios. 
Algodones: 5 Idem idem. 
Morón s- 2 locomotoras, 2 bultos acce-
sorios idem. 
Manatí: 39 bnltoc maqulnaria. 
Jagueyal: 4 Idem Idem, 1 ocomotora. 1 
bulto accesorios Idem. 
Santa Gertrudis: 3.500 ladrillos, 100 sa-
cos barro del viaje auterolro. 
M I S C E L A N E A : 
•p Galbau: 24.975 kilos aceite. 
Coke y J . F . : 1 Scaballos. 
- Cuban Jockey Club : 2 autos. 
PARA CARDENAS 
L F de Cárdenas: 20 carros y acceso-
rios. 
MANIFIESTO 950— Vapor americano 
MASCO T T E , capitiin Phlan, procedente 
de Key West, consignado a B L Bran-
' ner. 
V I V E R E S : — 
Swlft Co.: 10|3 manteca. 
Compafila Cubana de Pesca y Navega-
j clón: 1 barril, 1 caja pescado, 1 Idem ca-
MISCELAN'EA: 
Dearborn Chemical y Co.: 68 barries 
aceite. 
Havana Frult Co.: 1 buto accesorios de 
máquina. 
Southern Express, para os señores si-
guientes : _ 
1 buto accesorios para .1 M Otero: 
atos. 
J A Benltez 
Plaza Hotel: 
3 huacales muebles. 
1 caja fósforos. 
Compañía Cubana Destiladora: 1 hua-
cal planchas. 
J P Hurto: 1 caja sobres y papel. 
C F Bombakis: 1 caja efectos de uso. 
4S0 ca-
MANIFIESTO 960.— Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller, procedente de 
New York, consignado a W H Smltb. 
C Arnoldson y Co,: 300 sacos frijoles, 
Maczabetia y Co,: 2 cajas ciruelas, 5 
Idem dátil, 7 Idem higos. 
Domínguez y Pocheu: 2 cajas pasas, 1 
Idem panqués, 4 Idem confituras.. 
20 : 300 sacos frijoles. 
Yen San Cheon: 203 atados víveres chi-
nes. 
Mesüre y Machado: 50 50 barriles Jabón. 
E Hernández: 100 cajas idem. 
Santoiro y Co.: 100 Ídem Idem. 
E Palacios: 100 Idem idem. 
J M Angel: 50 idem Idem. 
A Barros: 100 idem idem. 
Prlda. Pérez y Co.: 100 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 idem Idem. 
Fernández, García y Co.: 250 id. Id. 
R Suarez y Co.: 250 idem idem. 
.T M lluiz y Co.: 140 idem Idem. 
Compaflia Mafg. Nacional: 100 sacos 
maní, 2 cajas aceite, 33 saces cacao, 13 
cajas extractos. 
González y Cuárez: 40 barriles manza-
nas 
37 : 30 fardos tabaco. 
L E Muzaurrlcta: 10 cajas dulces, 1 Id. 
carao. 
M Pardo y Co.: 20 huacales Idem. 3 
cajas dulces, 40 cuñetes encurtidos. 
Herederos de A. Canales: 110 cajas que 
sos 1 barril ostras, 5 Ocajas manzanas, 
125 Idem peras, 40 huacales uvas, 1 ba-
rril coliflor. 
Miranda v Gutiérrez: 25 cajas bacalao. 
Q Híntr C . : 50 Idem idem, 82 bultos 
víveres chinos. 
Poo Lung: 74 bultos viveros y efectos 
chinos. 
« J Cueso Sobrino y Co.: 45 barriles sal. 
Alfonso y García 50 barriles manzanas, 
10 cajas, naranjas. 
J Sánchez J : 277 barriles uvas. 
The Borden Co.; 5.20O cajas leche-
Fernández, Trápaga y Co-: 5 barriles, 
5|3 jamón-
Oalban Lozo y Co.: 813 Idem, 3 cajas 
tabacos. 
Acosta y Co.: 1 barril papas, 
jas frutas. 
152 : 50 barriles manzanas. 
125: 100 Wexp Idem. 
A Pérez Pérez: 950 sacos papas. 
B Fernández: 100 barriles idem. 
N A: 300 idem idem. 
Ortega G Fermiudez: 300 sacos frljo-
Kstevanez y García 200 barriles papas. 
A Luaces: 8 cajas pescado. 
Marrn:ctte y Rocabertl 200 cajas aguas 
aiiucrales. 2 idea anuncios. 
J Norlega: 250 t ajas peras, 70 Idem 
uvas, 50 idem, 00 barriles manzanas, 2 
huacales apio, 4 idem .cestos, 4 turriles 
coliflor, 2 Idem zanahorias, 
G Cotsonis: 2 calas granadas, 15 Idem 
uvas, 12 Idem manzanas, 2 idem frutas, 
4 Oidem peras, 2 barriles coliflor, 1 hua-
cal apio, 
S E : 20 cajas quesos, 
Barceló Camps y Co.: 50 Idem Idem. -
P . : 50 sacos frljoes. 
M-; 150 idem idein: 
pleischman y Co.: 50 cajas levadura. 
S S Freldlein: 50 cajas vegetal, 17 id-
pescado, 100 idem frutas. 5 atados man-
zanas, 10 cajas cereales, 1 idem galletas, 
10 idem papel, 2 idem especies, 1 idefm 
extractos, 1 idem pimienta. 10 idemh higo 
38 sacos nueces. 17 cajas compotas-
Grevatte Bros: 8 cajas frutas, 12 idem 
te, 4 Idem dulces, 10 fardos canela, 2 7 
bultos pajillas y anuncios. 
Compañía Mercantil: 300 sacos arriz. 
Pont, Kestoy y Co.: 7 cajas dátil, 32 
Ideh higos, 4 idem ciruedas, 1 ipacauas, 
1 Idem almendras, 1 idem avellanas, 2 
Idem aceitunas. 2 idem <;oufltura3, 1 idem 
panqués, 1 idem salsas, 25 cajas a-guas 
minerales, 27 Idem cervezas, 2 Ido ce-
reales, 1 idem anuncios. 
R Torregrosa 8 cajas dulces, 10 Idem 
anchoas, o Idem cerezas, 22 Idem cerveza, 
1 ide mauunclos, 5 cascos quesos. 
Bustillo Sun Miguel y Co.: 23 cuñetes 
encurtidos, S huacales cacao, 1 caja pi-
mieuta, 5 Idem salsas, 5 idem accesorios 
pura ensaladas. 
Lozano y L a Torre: 50 cajas encurtidos, 
20 cajas manteca, 7 idem galletas, 100 id-, 
3 cascos quesos, 155 cajas peras, 10 idem 
manzanas, 140 huacales uvas, 15 cajas 
goma. i 
Fran B%vman: 825 barriles cola, 32o 
cajas aguarrás. 
J Gallarreta y Co.: 25 cajas, 9 atados 
quesos, 1 caja crema, 5 barriles ostras, 6 
idem jamón, 1 idem coliflor, 90 cajas pe-
ras, 25 idem manzauas, 25 huacales uvas, 
1 idem apio. 
Nestle y A S. Mil y Co.: 40 cajas cho-
colate. 
Menénleb y Rodríguez: 50 cajas que-
sos, 2 idem goma, 50 idem manzanas. 120 
Idem' peras. 
Swlft Co.: 5 barriles aves, 1 idem ostras 
405 cajas, 25 tinas quesos. 
Laurrieta y Viña: 2atados quesos, 3 
barriles otras, 5 idem jamón. 
A Armand: 210 cajas peras. 90 idem 
manzanas, 24 atados quesos, 2 barriles 
coliflor, 1 huacal apio, 15 barriles za-
nahorias, 15 idem remolacha. 
American Grocery Co.: 2 cajas ostras, 
4 Idem panqués, 2 huacales apio, 3 cajas 
manzanas, 1 barril coliflor, 3 Idem papas, 
2 Idem nabos, 2 Idem zanahorias. 2 idem 
remolacha, 1 barril frijol, 59 cajas ga-
lletas. 
Cruz y Salaya: 17 cajas cervezas, 1 
anuncios. 
M I S C E L A N E A : 
E 1) Colom : 1 caaj jabón. 
P Aller: 15 barriles tazas. 
M W Purvis: 50 cajas libros-
Hljos de M B Cano: 1 cala tejidos. 
Gómez y Martínez: 43 bultos accesorios 
para autos. 
L Ortiz: 7 bultos efectos dentales. 
M Kohn: '2 bultos fusiles. 
M Sariefio: 3 cajas efectos plateados. 
S F C : 70 sacos extractos, 40 Ídem 
dividivi. 
Pendas yAlvarez: 11 fardos tabaco. 
P Alvarez: 5 cajas loza. 
F Gómez Soto: 2 cajas relojes. 
M F L : 6G uacales mollejones. 
A Crusellas: 2 caja estuches. 
B B : 8 cajas accesorios para autos. 
L Rodríguez: 2 huacales asientos. 3 
calas medias. 
Y M y Co.: 2 cajas^ accesorios para 
autos. 
Manuel y Guillermo Salas: 2 planos. 
E Custin: 6 pianos, 1 caja música. 
Maclns Hno. y Co.: 1 caja candados. 
Grafía y Co.:" 2C bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
Secretario de Instrucción Pública: 24 
caías juguetes y pelotas. 
Santalucia y Velilla:, 5 bultos pintura 
y beti'tn. 
M J Carroño: 14 cajas accesorios para 
autos. 
G Muñoz: 5 bultos papel y cristalería. 
Víllamil Santalla y Co.: 8 atados papel. 
G C : 15 huacales garrafones. 
A G Duque: 4 bpltns tela. 
E Tome M.: 11 cajas papel. 
T Labradoit; "0 cajas para caudales. 
S T W : 4 en jas zapatillns. 
A M Carneiro: 1 caja máquinas. 
Pedro Gómez Mena: 6 bultos puertas 
de acero. % 
E M de L R : 8 ca1;is llantas. 
Slnper y Machine Co.: 68jQ bultos má-
qinns de cesor y accesorias. 
A León: 1 cala pintura. 
.T | Horter: 13 bultos maquinaria y ac-
ctsorlos. 
Antoinoviles Tires Co.: 78 bultos ma-
terlales-
S Tune W : 10 cajos aceite-
Casa Carte-r: 7 caja accesorios bombas. 
S Hoya: 1 runcal camas-
C Romero y QjP- '• 3 calas cuchillos. 
M Sunrez: 2 Idem Idem. 
B Rey Roce: S Idem Idem. 
.T Barquín y Co.: 15 fardos paja. 
Y C L : rt cajas efectos chinos. 
K Y H : 3 cajas cera. 
E Balbofm: 8 fardos paja. 
Coca Coja y Ce.: 27 cajas cápsulas. 
P C : 8 cains lámp.iras. 
M García Pulido: 47 fardos tela-
R Valverde: 3 bultos tlnta-
R B Ross: 1 cala accesorloos atnos. 
C y Co-: 10 cilindros gas-
M. Prendes More: 11 bultos tinta. 
A R : 25 cilindros gas-
A : 0 cajas carros. 
F O: 13 cilindros gas-
Cuba Industrial: 2 cajas pulpa-
Ferrero y Coll: 2 cajas ropa. 
Portillo y Puig: 12 bultos cestos y de-
coraciones-
A . Fernández: 4 bultos cristalerla-
A Fernández: 4 bultos cristalería. 
J H steiuhardt: 4 bultn» accesorios 
para mainraras. 
Lavin Hno.: 20 ctias sombreros. 
P G Reeder: 30 bultos grasa y aceite. 
2S: 100 barriles ácido. 
N Fernández Hno.: 1 caja máquinas. 
Grepg of Cuba: 2 cajas Impresos. 
F C : 82 fardos accesorio» botellas. 
Pérez y Pella: 0 cajas medias, estuche» 
y perfumería. 
M Rodríguez: 1 caja toallas, 1 Idem 
tejidos. 
104: 10 barriles pintura. 
Cuban Telefone Co.: 2 cajas materiales. 
105: 5 barriles aceite. 
103: 6 barriles aceite. 
16: 102: 5 Idem Idem. 
Cuena y Co.: 17 cajas ropa. 
Union Comercial de Cuba: 5 cajaa re 
F Gastón: 11 cajas efectos de uso. 
Audrain y Medina: 10 cuñetes ácido. 
S p : 5 bultos máquinas y accesorios. 
A B : 2 cajas emjaquetadura. 
Havana Drug So.: 151 rollos yapein -
cajas filtros. 
A Pila: 11 cajas calzado, 2 Idem anun-
cios. 
A Ferrer: 5 cajas cuellos. 
G S: 1 caja botones. 
G C : 1 Idem Idem. 
Bru Tno.: 6 cajas calendarlos. 
Ellig Bros: 39 bultos barras, maquina-
ria y accesorios. 
O B Cintas y Co.: 7 huacales puertas. 
Fariñas y Lastra: 1 caja estuches. 
Hierro. González y Co.: 5 bultos cris-
talería. 
H P Fritot: 1 cqja colchones. 
D Milian: 2 radiadores 1 menos. 
1230; 4 cajas muñecas. 
J Bernheim e Hipo: 7 bultos muebles. 
Compañía Cubana Dental: 7 bultos ma-
teriales. 
J Muñoz: 1 caja accesorios para som-
breros. 
A Meléndez: 5 cajas fonógrafos. 
P odriguez: 12 cajas muebles. 
F Pérez: 3 cajas accesorios eléctricos. 
Crusellas y Co.: Ü cajas prensas. 
Cuba Industrial: 1S5 b%iitos accesorios 
para botellas. 
E Gall: 4 cajas efectos plateados. 
W L Palat: 1 caja camisas. 
Coto Hermanos: 1 caja ropa. 
T Buesga y Co.: 474 atados camas y 
accesorios. 
H A: 10 cajas metal. 
López y Soto: 4S bultos muebles. 
C B : 14 cajas Juguetes. 
Kerira: 9 cajas efectos chinos. 
Bey y Chao: 7 cajas silals. 
J Hernández: 2 cajas efectos aluminio. 
Cuban Trading Co.: 35 farfdos hilo. 
Sancti Splritus of: 10 bultos accesorios 
tubos. 
M L Díaz: 29 güitos maquinaria y ac-
cesorios. 
J G Conde: 2 cuñetes pintura. 
Cárdenas Gnrigo: 10 barriles idem. 
V Otelll: 10 cuñetes Idem. 
M Candar: 1 barril idem. 
Fernández y García: 1, epuñete Idem. 
J Domínguez Hno.: 1 barril Idem. 
R Albareda: 3 bultos pintura. 
Des< amp y García: 14 bultos pintura. 
L P : 3 cajas lustre. 
Cuenlla Huo.: 2 barriles pintura. 
P Alvarez Uno.: 3 idem Idem. 
M Magramer: 4 idem idem. 
Ballesteros y Co.: 1 cuñete idem. 
A Gómez y Co.: 50 cuñetes pintura. 
A iaz: 3 bultos Idem. 
A Calveiro Hno.: 2 barriles pintura. 
Moca s Fernández: 2 bariles pintura. 
P Cionzalez: 10 cajas estatuas. 
L E A: 1 caja chumacera. 
B : 9 imito» accesorios cocina y cluero. 
A M Pita: 4 bultos pitnura. 
J Dorado y Co.: 2 cajas muebles. 
L Morera: 23 bultos, accesorios para 
baúles. 
L Rodas: 2 barriles pintura. 
Natividad. 
M Ahedo: 20 cajas sillas 
C C y Co.: 1 caja bombas. 
A M: 1 rollo cable. 
R Portas: 8 cajas sillos. 
J C Pita: 2 cajas ropa. 
G Suárez: 3 cajas cintlilas y corbatas. 
1.259; 2 cajas accesorios autos. 
Hlraldez de Acosta: '¿0 sacos alimento.. 
AV H S 15 barriles añil. 
W Wbitner: 1 casco vidrio. 
C Irigoyen: 1 auto. 
L Oliva: 0 cajas relojes. 
A Wrlght: 1 auto. 
Poden Marianao; 3 cajas materiales. 
J Barquín y Co.: 6 cajas sombreros. 
M Arango: 2 cajas c uadros. 
B López y Co.: 9 cajas sombreros. 
Z: 4 bultos maquinaria. 
Industrial Algodonera: 4 cajas mate-
riales 
D Bacon y Co.: S bultos anuncios y 
efectos dentales. 
A Alvarez- 2 cajas libros. 
Vidal y Fernández: 2 bultos blcicetas 
y reojes. 
M D y Co.: 3 Obultos provisiones, cepl-
Uos y válvulas. 
Alvarez: 10 cajas rollos de música. 
F Navas y Co.: 12 cajas efectos do go-
ma y tarjetas. 
E R Sabatés: 3 cajas presillas. 
J Giralt e Hipo: 1 caja accesorios Id. 
Lozada Hno: 25 bultos muebles. 
Cuban Biscuit Co.: 2 camiones, 22 
bultos accesorios y calderas. 
E G: 430 atados láminas. 
J Zabnla: 30 cajas juguetes y muebles. 
E Poli: 1 fardo alfombras. 
D Dc-lgado: 28 bultos accesorios para 
autos. 
A Kata Podio: 7 cajas ropa. 
T R ; 78 bultos efectos de hierro. 
V Gómez y Co.: 1 caja láminas. 
Armour Co.: 5 barriles accesorios eléc-
tricos. 
Carballal Huo.: 11 bultos muebles. 
Alvi'.rez. Cernuda y Co.: tí bultos mesas 
y máquinas. 
Selglie: 2 pie zas máquinas. 
Salas Hno.: 5 cajas maniquíes. 
Lombard y Co.: 1 caáa válvulas. ; 
E Soto: l" baui efectos de uso. 
Lindner y Hartman: 50 cajas papel. i 
L Pérez F . : 1 calzado. 
Cuero y Pagllery: 3 cajas bombas y ; 
accesorios. 
G M: 6 cojas sombreros. 
Heury Cley nnd Boc Co.: 100 cuñetes , 
clavos, '12 bultos efectos de escritorio y 
eléctricos. 
Arredondo, Pérez y Co.: 7 cajas som-
breros. 
Garla y Maduro: 35 bultos cristalería. I 
C S Howell: 3 perros. 
Morgan y Walter: 12 cajas Ijmparas. 
19: 0 bultos efectos de hierro. 
170' 10 calas lámparas. 
S E M: 10 idem idem. 
F Bernard: 12 bultos ácido. 
Max Grubber: 2 cajas muñecas. 
Melchor A Dussau: 1 camisa. 11 bultos 
Idem y accesorios, 9C bultos maquinaria 
y accesorios. 
García y Gcll: coja efectos plateados. 
Antiga "y Co.: 5 cajas magnetos. 
Miranda y Pasclau; 1 caj tapa. 
M L Diaz: 1 auto. 
D C : 24 fardos paja. 
R Benltez: 1 caja quincalla. 
P H H-: 4 cajas accesorios carros. 
C T C : 9 bultos vidrio y sillas. 
A Queralt: 2 cajas qiutillas y medias. 
G Bulle: 4 barriles azul. 
W A Merchant: 1 auto. 
Vasalla Barinaga y Co.: 11 cajas plan-
chas. 
2;'.7: 10 barriles aceite. 
1.730: 17 bultos tubos y accesorios. 
F Martínez: 1 auto. 1 caja accesorios 
Idem. 
Lindner y Hartman: 40 barriles desin-, 
fectaute, tí idem Acido. 
Cordero y Torre: 1 caja camisas. 
C Carnia: 1 Idem Idem. 
C T y Co.: 14G bultos lona, ácido y 
calzado. 
B Carvajal: 1 caja ropa. 
A M: 1 caja papel. 
A P : 2 cajas perfumería y anuncios. 
Zárraga, Martine y Co.: 7 bultos ac- I 
cesorlos para autos. 
J L : 86 cilindros gas. 
B R : 17 bultos estufas, ferretería y j 
grasa. 
Caglgas y Quesnda: 1.087 tubos. 
P C ; 34 cajas lámparas. 
Eng. Comercial Co.: 1 caja limpiadores | 
Vllaplaua y Co.: 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
H Watson: 5 carros. 
R López: 3 cajas rejillas. 
G Gregorsen: 2 cajas películas y anun-
cios. 
J Sevilla: 3 cajas camisas. 
Toyos Tno.: 1 idem Idem. 
A Aguedo Sara: 1 idem idem. 
N B : 3 máquinas de escribir. 
R B : 9 bultos empaquetadura y co-
rre-aje. 
Qrafia y Co.: 3 r uacales bicicletas. 
Antiga y Co.: 27 cajas efectos dentales. 
E Cross; 5 cajas tejidos, 2 cajas hilaza. 
Artinusa; 2 cajas polcas. 
Suárez y Méndez: 18 bultos accesorios, 
lámparas v v^sos. 
Gómez Hno.: 1G idem Idem. 
172: 17 bultos pañitos y medias. 
30: 3 cajas sobres y tarjetas. 
Ruiz y García: 1 caja cuadros. 
135: 1 caja accesorios para autos. 
L : 2 cajas ruedas. 
J I I S: 1 atado carretillas. 
Pomar y Graiño: 7 bultoá lámparas y 
accesorios 
J B e Hipo: 7 bultos muebles. 
E Tomé Martínez: 11 caja spapel. 
W D Matliiense: 5 cajas libros. 
Cuban Ponland Cement Co.: 31 bultos 
materiales. 
1005: 1 caja muíiecas. 
A F1: 2 Idem Idem. 
W H J : 1 caja sobre*. 
R : 1 caja chumaceras. 
M Piquer: 1 auto. 
33: 15 bultos accesorios auto. f 
M E : 10 cascos ácido. 
M Larleflo: 2 cajas efectos plateados. 
L B : 100 barriles grasa. 
Santos Aivarado y Co.: 2 cajas pape-
lería. 
A 11: 312 atados cartón. 
R S C : 1 caja martillos. 
M Acebo y Co.: 125 atados cartón. 
1.546: 5 cajas juguetes. 
R C ; 3 cajas asientos. 
Coras: 3S1 atados cartón. 
Oiolll y Masteilani: 2 cuñetes pintura. 
58: 5 bultos cadenas. 
3-850: 10 cajas juguetes. 
Marlonno: 6 bultos máquinas y cola. 
A R C: 4 cajas máquinas y accesorios. 
Rincones: ' 
3 bultos maquinarla y ac-O B Cintas 
cesorios. 
F A Ortls: 
sarcófagos. 
Steel y Co. 
quinaria. 
M G: 0 cajas gorras y medias. 
Stenberg Bros: 2 cajas camisas. 
H S B X : 10 bultos accesorios para 
17 bultos accesorios para 
S bultos turecas y ma-
G Cañizo Gómez: 8 cajas accesorios de 
lámparas. .„ . , , . _ 
Olaolaurruchl y Co.: 10 Idem Idem. 
Diremtor de Coreos: 22 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C M C : 4 cajas accesorios auto. 
Havana Marino; 2 cajas mandriles. 
3.850; 10 cajas juguetes. 
L E Antiga; 3 cajas empaquetadura y 
limas. 
Amada Hno. y Co.: 38 bultos anuncloa 
cistaleria y goma. 
800; 53 bultos acceeorioa fonógrafoc y 
válvulas. 
M G y Co.: 2 tajas maquinaria y ac-
cesorios. 
179' 25 bultos elevadores. 
199: 1 caja tubos. 
199: 1 caja tubos. 
991: 7 bultos adornos. 
997 : 3 sacos goma. 
Otis; 2 cajas maquinarla. 
C M: 1 caja lámparas. 
V y Co.: G idem Idem. 
L V y Co.; 1 caja aparatos. 
914; 1 caja laca. 
A A: 1 caja medidores. 
Pérez y Herrera: 23 bultos accesorioe 
para baúles. 
Camino; 4 bultos accesorios tubos. 
G Uetriccione; 12 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Homero y Tobio: 62 bultos juguetes. 
M Humara; 05 bultos cuchillos, discos 
y cerraduras. 
R Karuian: 23 idem accesorios eléctri-
cos. 
Fábrica de Hielo: 60 cilindros gas, 6 
bultos materiales. 
T F Turull: 450 bultos ácido. 
E Lecours: 109 idem idem. 
Cuba E Supply y Co.: 29 Idem aeceao? 
rios eléctricos. 
C H Thrall y Co.: 36 Idem Idem. 
K Pesunt y Co.: 30 bultos maquinaria, 
150 planchas, 4£9 piezas acero. 
Havana Auto Co.; 2 autos. 
Pereda y Co.: 41 bultos accesorios eldc 
trieos. 
F G Robins y Co.: 107 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
Harrls Bros y Co.: 210 idem idem. 
F C Unidos: 444 bultos materiales. 
Wcsct ludia Oil Reiíning y Co.; 19 Id. 
Havana Electric Ry.| y Co..; 5 Id .Id. 
Compañía Cervecera: 100 sacos malta. 
C E N T R A L E S : 
Esperanza: 28 bultos maquinarla. 
Riuconeb; 4 Idem idem. 
Adelaida: 13 Idem idem. 
Jagueyai: 16 idem idem. 
Manueiita: 2 Idem Idem. 
A Gonuz Mena: 2 idem ídem. 
Araujo: 9 idem idem. , 
Lugareño: 139 ídem Idem. . ^ 
Morón; 7.2 idem Idem. 
Cuba Cane: 1 idem Idem. 
Perseverancia: 2 idem Idem. 
UU&: OS idem Idem. 
Limones: 1 ídem idem. 
Natividad; 1 idem idem. 
Soledad: 123 idem Idem. 
Stevvart; 0 idem idem. 
Resulta: 96 idem idem. 
RIora: 12 idem idem. 
Hormiguero: 11 Idem Idem. 
Florida; 14 Idem idem. 
Nombre de Dios; 8 ido idem. 
San Antonio: 1 idem Idem. 
Herhey Corporation : Idem Idem. 
España; 8 Idem Idem. 
Occidente: 3 lOem ídem. 
Santa Lumia: 9 Idem Idem 
Tuinlcú: 14 Idem Idem. 
Artemisa: 3 ido Idem. 
Delicias: 22 idem idem. 
Providencia; 8 idem idem. 
Violeta; 3 Idem idem. 
Nueva Paz: 1 Idem idem. 
Lequeitio: 5 Idem idem. 
Mercedita Sugar Co.: 4 Idem Wen 
E X P R E S S ' 
Porto Rican Express y Co.: 38 bultos 
exprés?. 
P.: 41 idem calzado, tejidos y anun-
cios, 
L Pérez: 1 caja calzado. 
Carballo y Martin: 1 Idem floros. 
V Sierra: 20 atados cajas de papeL 
Southern Express: 25 bultos exprosa, 
G Fernández: 1 caja sombreros. 
-.1 S B : 6 caas libros y calzado. 
Un¡ted Cuban Express: 46 bultoa ex-
prese. 
Florit y Co.: 2 cajas calzado. 
Cueto y Co.: 3 Idem idem. 
Alvarez, Parajon y Co.: 1 caja tejidos. 
F D : 1 Idem felpa. 
J M: 1 caja tinta. 
A de Mena: 15 bultos efectos de nao. 
II T B : 25 máquinas do escribir. 
I R O S P E 
L E T R A t 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Asm lar, 108, esquina m 
ra, Haoen pagos por el oaMs* ia-
«llltan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
r^yaiACBN pagos por cabio, giran 
111 | letras a corta y larga viste 
|L¿U| sobro todas las espítales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans. Son Francisco, Londres, Pa-
rís, Haraburgo, Madrid y Barcelona. 
d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
(OBRE Nueva York. Nueva 
OHcans, Veraeruz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turfn, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAf) CANARIAS 
(i, L A W T O N C H I D S Y C O . 
H M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TERSO E Z Q U E K R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
dadades de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1SS8. Cable i Chlláa. 
1 
H I J O S D E S . A R G U E L L E S 
/ 
J S A N Q U E M O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
BPOSITOS y Oneotss «a- ' 
rrlentes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo do so-
bro y remisión da dividendos s in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras do aambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loe pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
1 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
1 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a* corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Sa-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Segaros contra incendios 
"ROYAI*" 
P A G I N A D I L U S h x . W A K 1 U Ü L l a wiakiNA N o v i e m b r e ¿ ¿ a e ¿ H U U L A A W . 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C A L Z A D O Y T A L A B A l i l E I l l A : 
A i ' l o r i l : j ra jas calzado. 
V i u d a d i «u-jfo y L V . : ^Idem Ido-n. 
M F e r n í u d e z : 2 í dem i'lem. 
J Kodrigu^z y C o . : ü idem Idem. 
P( blet y Mundet : 15 Idem Idem. 
Alvan-r , L ó p e z y C<».: ^5 lUciu icl^m. 
I'cdb y C o . : 15 idem Idem. 
V Abadin y L'o.: r.0 idem Mom. 
L l ü o n U n o . : ¿ idem Idem. 
'Xurrd y C o . : 24 idem idem. 
T'ssia y V l n e u t : 4 Idem Iilem. 
V m d a de J Mnron J l m ó n e r : 3 Idem U , 
F e r n á n d e z Valdes y C o . : Idem irtem, 
1 idem milquinas. 
A £ « r u d b r o : 20 cujas male ta» . 
A M i r a n d a : 0 ra jas sombreros. 1 Idem 
Jneroe. 
A p e r r t n : 4 bultos ta labar ter ía . 
1* Hodriguez: 'di Idem idem. 
A Madra/.o y C o . : 10 idem idem. 
A lucera : 43 idef iitom 
M V a r a s : 10 Idem Idem.i 
F Palac io y C o . : SO idem idem. 
P S B u t m a n : 6 idom idem. 
J I t u l m s : 1 Idem idem. 
B r i o l y C o . : 145 Idem idem. 
Compaflia de Calzado y Curtidos Be-
M j l l l i l . 10 ic'em idem. 
P A P K L E B I A : — 
Solana í i a r d a y C a . : 11 cajas papel. 
V Alvarez v C a . : 1» Idem Idem. 
Solana U n o s . : 50 Oatados idem. 
Nntiomiy l 'aper y T y p e C o . : 0 bu l tos . 
efo< tos de escritorios. 
I ' F c r n á n d e j ! y C a . : 7 Idom idem. 
1' K u l z l i n o s . : 5 Idem Idem y papel. 
Barandlnr.-in y C a . : 11 caja papel. 
U Veloso: 2 t a jas Idem. 
Solana y C a . : 11 Idem Idem, T Idem 
« i t ó n . 
Kstri'.ffo v Mnsoda: (i>l atados Idem. 
.1 L ó p e z U : : 55 bultos efectos do es-
critorios. , , 
' i u t l é r r e z y C a . : 8 ea!as c a r t ó n . 40 Idem 
papel. 
B o á r e s , Carasa y C a . : 110 a t a d o » c a r t ó n , 
22 bultos i n s t a . 20 Idem tinta. 
H a m b l J . Bolina y C n . : 73 Idem idem. 
550 atados. 2 «a jos do papel. 6 bultos 
efectos de cscrltrlos . 
f e í : r i : t t : b i a : 
Taboadn y Bodrlpruez: 10 bultos ferre-
tería. 
P u r d v v -Henderson: 10 idem tdem. 
.T Gonxnles: .1.'i0 idem Idem. 
F Maeda: 21 Idem Idem. 
V luda de A r r i b a y Fernández . : SI Id. 
.T S Onmez v C n . : 54 idem idem. 
K Onrcia Cnpotr: 50 idem idem. 
M Ríos: 10 Idem Idem. 
Sobrinos de A r r i b n : 12 idem idem. 
B Lanznsrorta y C a . : l."S idem idem. 
I Afrullera v C a . : 15T Idem idem. 
P o n s v C a . : 14 idem idem. 
.T R o d r i p n e z : 2fi Idem idem. 
M a r t í n e z Cn. . 11 Idem idem. 
Ex'polto G o n z á l e z : 9 idem idem. 
J B n s t e n e c b n : SO idem Idem. 
110: 10 Idem Idem. 
L Olavur ie ta : 7 Idem Idem. 
A Menchaca : 3 Idem idem. 
J AKUl le ia y C a . : 107 bultos ferre ter ía , 
f£Ti tubos. 
M a c h í n v Wnl l : 14 bultos ferre ter ía . 
R S u p p í v y C o . : 20 Idem Idem. 
L a r r a r t e ' H i n o s . y C n . : 4 Idem idem. 
04: 10 len. idem. 
C V a l d e o n : 10 Idem Idem. 
Gorost lza B i i r n ñ a n o y C a . : 12 Id, id. 
Mar ina y C a . : 11 Idem idem. 1523 tu-
bos. 
Capestanv C a r a y y C o . : 30 bultos pin-
t u r a ; as idem barniz ; 137 idem ferrete-
r í a . 
M. M . : 10 barri les aceite. 
C r q u í n y C o . : 2 Idem f e r r e t e r í a ; 100 cu-
Betes clavos. 
Puente Presa y C o . : 12 barri les .aceite; 
7 bultos p i n t u r a : 115 idem forreterfa. 
TabOOl y V i l l a ; 18 idem Idem; 154 Idem 
pintura. 
Gjrs iy H e r m a n o s : 31 idem f e r r e t e r í a ; 
100 barri les aceite. , 
I I . A b r i l : 1 caja cuchillos. 
.T. Alvarez S. en C . : 7 bultos cueros. 
Araluc*' y C o . : 67 bultos f e r r e t e r í a : 
9 barri les de aceite. 
K . S í i a v e d r a : 8 idem idem; 4 bultos de 
f e r r e t e r í a . 
Bal lesteros y R í o s : 0 idem idem; 107 
Idem pintura. 
70 : 500 atados h ierro; 117 bultos de 
í erre ter fn . 
« 'as te ie iro y V iroso : 8 idem idem: 36 ca-
jas pnm caudales . 
Qulfiones y M a r t í n e z : 140 bultos pa-
« a d o r e s : 18 idem f e r r e t e r í a . 
L ñ z a n n ITermanos: 00 c u ñ e t e s c lavos; 8 
tu ' tos f e r r e t e r í a . 
QuirioTi'>s TTnrdTrnre C o r . : "XtO cufietes fle 
í l n r o s ; 38 fardos j a r c i a s : 173 bultos de fe-
f r e t e r í a . 
•T. A. : 002 ••olios de alambre. 
A . y C o . : 70 calas pasadores. 
. V,. R e n t e r í a : 30 bul to» ferreterf i . 
,T. F e r n á n d e z y C o . : 54 cajas d^ muni-
• ri'VTi»s 
TF.TII»OS: 
Pum^riesra Cr'rc'a v r > : 2 eajps nr»-
fifas: 25 cajas hhule y tei ldos; 8 cajas de 
huM y accesorios de arito*. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 100 rollos de pa-
pel . 
M. F , Pella y C o . : rÍ8 bu'tos tejidos y 
med'ss . 
Alvarez V a V i í s t C o . : 12 calas de te-
j idos. 
L L ó o e z - 1 idem idem. 
L ó p e z T i í l a m i l y C o . : U Idem nk-m. 
Menóndoz R o d r í g u e z f • * 
adornos; 4 idem hule; 3 dem medias, 
B . G a b b a l : 1 caja ^A1'09-, lflem ldem 
Huerta C . Cifneutes y V a V „ , . ' ron"-
S. y Zol ler: 31 cajas de tejidos J ropa. 
M U L ó p e z : 1 caja tejidos. 
J C Itodrítfuez y C o . : S Idem dem. 
Garc ía Tuf ión y Co : 15 dem Idem. 
l a u n u ñ o y C o . : 1 Idem Idem. 
E . M. F u ü d o : 7 Idem '.dem. 
J . F . López. : 8 Idem Idem; 2 Idem de 
media*. . , . . . 
]) k I T i c t o y C o . : 4 Idem Idem. 
F G ó m e z t C o . : 4 Idem idem. 
Le iva v (Jarc ia : 2 Idem Idem. 
Otelza "CastrKftin Hermanos : i Idem M . 
' Alvan'S'lIermanos y C o , : 3 cajas hule; 29 
idem tejidos. . . . . „ . . 
M. Campa r Co : 40 cajas tejld.m; cor-
tinas m.Hlias y alfombras. 
16 ca las corsets: 4 cajas tejídos^ 
Fr¡<to y H e r m a n o : 10 cajas medias, Ju-
guetes y hule. 
Amado Paz v C o . : 8 cajas de hule y te-
j idos. 
Esca lante Cast i l lo y C o . : 12 cajas t iran-
tes, l igas v tejidos. 
. S á n c h e z Hermanos: 23 cajas hule, ropa 
y tejidos. 
Ee l i evarr ía v C o . : 4 cajas medias. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 31 Idem Idem y 
medias. 
R. Garc ía y C o . : 28 idem idem. 
B . O r t i z : 66 cajas tejidos. 
Prendes y F a r d a d a : 8 idem Idem 
ñ u e l o s . 
S u á r e z luflesta y C a . : 4 cajns d 
dos. 
Toyos Tamarpro y C o . : 18 idem idem 
y medias. 
Sobrinos de G ó m e z Mena 
tejidos y medias. 
Rodrífruez Gonzá lez y Co. 
tejidos. 
S. May y C o . : 13 cajas botones. 
C a . : 2 cajas tejidos y pn 
• pa-
tejl-
8 cajas de 
2 cajas de 
2 cajas de 
12 cajas tejidos. 
3 cajas colchas, 
camisas. 
18 cajas medias 
R . F.anpo 
filíelos. 
F e r n á n d e z y Co. : 
l í e h n r v Sobrino 
A. K . : 2 cajas 
G o n z á l e z García y C o . : 
tejidos y papel. 
V . Maya : 1 caja tejidos. 
Garc ía y S i x t o ; 8 cajas (luiucalla, cor-
sets y tejidos. 
Solts E n t r i a l R o y C o . : 16 caja»s de te-
j idos y hule y m e d í a s . 
Izncrulrre M e n é n d e z v C o . : 19 cajas de 
tejidos. 
R. R. C a m p a : 7 cajas tejidos. 
V á i d a s I n c l á n y C o . : 3 -.dem medias. 
A. L ó p e z y C o . : 3 ídem pafiiieles. 
A. M a r r u z : 5 cajas ropa y telidos. 
L . A. Ara i ipuren: 3 cajas tejidos. 
P , Blanco y C o . : S bultos cr i s ta l er ía 
y medias. 
I ópez V i l l ami l y C o . : 1 caja tejados. 
Alvarez y C o . : 1 caja de 
calas medias, pnrncruas 
Sanfeiro 
te|idos. 
C. V . : 34 
p e r f u m e r í a . , 
S. Cool la: 7 calas rtjedias. 
Cnmporredondo Hermanos : 6 cajns t iran-
tes y m e d í a s . 
Alvarez M e n ó n d e z y C a . : 1 caja tejidos. 
Romnp-'sa v C o . : 1 ídem Idem: 2 ídem 
m e i i l i s : 77 bn'tos hilo y jarc ia . 
Gómoj; Plólacro y C o . : 16 cajas tejidos 
y medias. 
A Garef": 4 oalns liotonr»!» v telM^s. 
Alvares V á i d a s v C o . : 18 cajas m e d í a s v 
tejidos. 
A . E s c a n d ó n : 1 caja tejidos. 
L ó p e z R í o y C o . : 12 cajas inedias, te-
j idos y correajes. 
Huer ta Clfueutes y C a . : 10 cajas medias 
y tejidos 
MestKro y C o : 2 cajas medias. 
T . R a n e r o : 3 cajas tejidos. 
M. San Mart ín y C o . : 5 í d e m idem. 
Alvarez F e r n á n d e z y C o . : 11 cajas me-
d í a s , tejidos y quincalla. 
I n c l á n Angones y C o . : 9 cajas tejidos 
y hule. 
H í a / y I . l z a m a : 4 cajas mimbre. 
Soí i f io y S u á r e z : 18 cajas tejidos. 
Van C . : 21 cajas efectos chinos tejidos 
y accesorios. 
V . Sierra : 11 cajas tejidos. 
G . G a r c í a : 2 cajas tejidos. 
P . C . C . : 2 cajas juguetes; 
bordados. 
A. H i r s c h : 12 cajas medias 
Pernas y M e n ó n d e z : 33 cajns tejidos 
medias y corbatas. 
L . A. A r a n g u r e n : 1 caja tejidos. 
K . S i r o s : 1 Idem Idem. 
: 4 idem ídem, 
t idem í d e m . 
Idem Idem. 





1 caja de he-
.Turlcli F 
M. I s a a c : 
F . K . : 1 
L . García 
Santciro Alvarez 
bl'bis. 
Prieto Garc ía v C o . : 9 cajas tejidos. 
.T P ó r t e l a y C o . : 6 idem Idem. 
Cnstafios G a l í n d e z y C o . : 8 Idem Idem. 
R . T V r e r : 5 idem Idei". 
L . Mart íne - ' : 2 Idem Idem. 
A. W, C . : 2 Idem Idem. 
TV L'znmn : 3 idem idem. 
Gon^á'ez Vnr ihnna y C o . : 1 Idem ídem, 
r inr ' i í i ez V í l l a v e r d e y C n . : 2 ídem pan-
talones. 
A. G. P e r e d a : r> ídem botones. 
A s o c i a c i ó n lie T e j i d o s : 1 caja tejidos, 
l . r n á u d e z i Ko i i r í j juez : 1 biem í d e m . 
Gómez v T o r r e s : 5 idem idem. 
l u c i á u ÁOBanéfl y C o . : 17 idem Idem. 
L ó p e z v S á n c h e z : 9 cajas tejidos. 
K . M u ñ o z : 3 idem idem. 
Suena y C u . : 10 cujas tej.dos. 
TrasaucoH y L ó p e z : 1 caja medias; 9 
Idem ídem y tejidos. 
I . (Julntaun: 4 cajas tejidos. 
A. G a r c í a : 1 Idem Idem. 
Huerta Clfuontes y C u . : Idem idem. 
V, ( l ó m e z : 2 Idem ídem. 
Angulo v T o r a ñ o : 1 Idem Idem. 
I'evida y M e n é n d e z : 0 cajas ropa y me-
dias . 
\ \ . B . F . B . : 11 cajas medias y cor-
batas. , 
Alvar . /. Menéndez y C o . : 3 cajas ropa 
y medias. 
F . B lanco: 5 cajas correajes. 
Suárez UodrígÜeX y C o . : S cajas cor-
sets y cnmIsas. 
A. V . : 2 cajas tejidos. 
Camporredondo y Hermuiios 
medias. 
T . ( i . : 5 Idem medias. 
C . : 1 Idem tejidos. . 
V. W . : 1 idem Idem. 
B . G . : 1 IdéUi Idem. 
C . F . : 1 Idem Idem. 
A. F . : 1 caja peines. 
R o d r í g u e z v C l a v o : 10 cajas medias. 
R . G . : 1 "ídem tejidos. 
J . C u r r i e r : 1 Idem Idem. 
P. R i d r Í B u e z : 1 Idem idem. 
Hai l lv ios v Asaco: 1 ídem Idem. 
S. M. y C a . : 18 cajas tejidos ¿- jugue-
tes. 
D R O G A S : 
H . de B i c n b c n u : 3 bu'tos drogas. 
B a r r e r a y C o . : 90 idem idem. 
F . Taqueche i : 00 idem ¡dem. 
Blas Deubuchet: 27 Idem idem. 
Majó Colomer y C o . : 43 ú l e m Idem. 
M. (Juerrero: 16 ídem idem. 
.T. G. F e r r e r : 4 Idem idem. 
R. A. O . : 8 Idem idem. 
P. D. y C a . : 6 idem í d e m . 
C . C . ' C . R . : 6 idem idem. 
M. v .T.: 17 Idem idem. 
E . S n r r á : 877 ídem Idem. 
M. .ToluiKon: 308 ídem idem. 
F . Herrera : 20 cajas botellas. 
A d e m á s viene a bordo perteneciente a. 
los vapores M O K H O C A S T L E y B O R -
G H ' M . lo s ipniente: 
L o m b a r d y C o . : 2 atados m .quinaria. 
A. C . : 2 cajas motores. 
P. K . M . : 1 cala luquetes. 
B I " ! T O S A G U E G A P O S A L M A N I F I E S T O : 
.Tficnro.: 2 piezas fundidas. 
V . Abndin y C o . : 6 cajas 6 cnjns de 
calzado. 
Cracatte B r o s : 3 Idem anuncios . 
M . Pohnson: 1 caja drogas. 
Central P a t r i o : 0 bultos elevadores y 
accesorios. 
B I ' L T O S NO E M B A R C A D O S : 
G. U . M . : 2 cajas papel. 
grieto H e r m a n o : 4 cajas mufiecas y 11-. 
gas. 
K . P. C . : 2 cajas inaquinar ia; 4S,.l pie-
zas de acero. 
L . " M. C e n t u r i ó n : 2 cajas f i l .ros 
F . Taquechel : 2 cajas drogas 
250: 3 cajas remaches. 
F . A . : 1 b a r r i l pintura. 
Fuente Presa y C o . : 6 cajas llmns. 
C . M . : 1 caja maquinar ia . 
E . S a r r á : 3 cnins drogas. 
V . .Abadin y C o . : 3 cajas calzado. 
I I . B . y C a . : 3 cajas cab.ado :vkqj 
H . B . v* Co . : 1 caja esteras. 
T . F . T u r i i l l : 1 barr i l á c i d o s . 
B . W . : 1 ca ja accesorios tubos. 
122: 1 caja lustres . 
Ferrocarr i l e s F n l d o s : 121 cajas aceites 
y necesorios. 
Central Artemisa : 2 cajns poleas. 
.T. B . e H i j o s : 5 cnlas Juguetes. 
3<ví8: 5 cnlas Inguetes. 
3S'50: 18 Idem Idem. 
Rambla Bouza y Co. : 2 idem papele-
r í a : 105 ntndos de pnpel. 
So'nna Hermnnos : 3 ntndos de papel. 
P : 1 caja tej idos. 
Central Resu l ta : 24 bultos bombas, 
C»Ptrnl F l o r a : 12 bultos acersorios de 
maquinar ia . 
V A R A S U E V A O E R O N A 
R . AV. G o w d y : 4 bultos maquinar ia . 
ffiffiiíS s a c S ^ f o J u e v ¿ 8 en hüUür a l I A V I S O A I O S S E Ñ O R E S C A R G A -
l'i s e r m ó n a cargo del M. L C a n ó n i g o , i n H R F Q 
Ledo Santiago G. A m i g ó . U \ J I V C O 
U N C A T O L I C O . Se pone t*n su conocimiento, que pa-
•• ra los embarques de m e r c a n c í a s con des-
USA 22 D E NOVI1 M r . K K , tino a los puertos de E s p a ñ a y C a n a -
Bst< 
del 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Usté mes e s t á consagrado* a las Animas ¡ r ías por los vapores de esta Compaflia, 
Purgatorio que hacen el Servicio de las L í n e a s de 
Jubi leo C l r c u ' a r . — S u Div ina Majestad I V e n e z u e í a - C o l o m b í a y de New Y o r k - C u -
e s t á de manifiesto en la Iirlesla de Be- . b a - M é x l c o , a d e m á s del permiso de expor-
Ipu ^ > tac lón de la Secretarla de Hacienda de 
nfosm- Vareos v 1 esta Repflbllci>, es necesario obtener l a ; 
a r e c i U a virgen L I C E N C I A D E E M B A R Q U E P A R A C A R -
a uecnm, " , * c " G A D E T R A N S I T O por los puertos de ( 
L 
M A N I F I E S T O 961.—Vapor noruego H E R 
"MED. c a n l t á n TCirsebon. procedente de 
Newport News, consignado a H a v a n a Coal 
Company. • 
Havana Coal Co . : 4680 toneladas de car-
bón minera l . 
C A R T A D E M U C H O 
I N T E R E S 
B A N C O E S P i f l L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O l£L A Ñ O 1 6 S 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A - N O O » 1 , 0 » B A N C O S D E L , 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O * P S L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n t r a l : ¿ O U I A H . 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d a C o t e 
C i c n f u c f l o a . 
C f i r d e n a s . 
M a t a n z a a . 
k a a i a C l a r a . 
P i n a r d a l R i o . 
S a n e t l S p l r l t u a . 
C a i b a r i é n . 
S n g u a La G r a n e a . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C l o g o de A v i l a . 
H o l f U t a . 
C r u c a a . 
B a y a m o , 
C a m a t U e y . 
C a m a j u i n i . 
U n i ó n de R e y e a . 
D a n a a . 
Nuawitao . 
R a m e d l o a » 
X a n c h u a l c . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
R a i m a S o r t a n o . 
M a y a r V 
Y u g u a j a j r . 
Bufahnnft . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a d a k 
B a A o a . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a 
M e r 6 n y 
Santw S o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E m imb 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P i G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~ R R C C I O . S F G U N T A M A Ñ O =: 
" E L I R I S " 
C o m p a f l i a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
C a t s b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C u m p a ú l a por u n a m ó d i c a c uxtlii, a s e g u r a t i n c a s u r b a n a s y e á -
t a b l e c i i u i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v l e n (ro a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l .que 
r e s u l U d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o b y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p l e d «¡ules a s e g u r a d a s . . . . . $65.457.981-50 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ü í a b a s t a l a l e c h a " 1.779.583-S2 
C a n t i d a d e s q u e s e e s t á n d e v o l v l e n d o a . tes . s o c i o s c o m o 
b e b r a n t e s de los a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e s e r e . p a r t i r A c n 1918. . . . . • 
I m p o r t e de l fondo e s p e c i a l d e r e p a r t o r , a r a n t i z a d o c a n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s <ie l a H a v a n a E l e c t r i c 
f L i g h t P o w e r C e , y e l e c t i v o 'en C a j a a . y . tos-Bancos 
E l C « i i s e $ e r o D i r e c t a r . 
S A M U E L ( i U I B R í í A Y G A L I , 
F l a m e l Medicine Co., 
Habana . 
Muy s e ñ o r a s m í o s : 
Uatedefl pueden pnolicar y les autorizo 
que he usudo los supositorios F'.aniel en 
muchos casos en que no hablan dado los 
mejores resultados muchas otras prepa-
raciones y oreo que el que los usa e s t a r á 
dispuesto n recomendarlos con just ic ia . 
Son inmejorables. 
(f irmado) P r . M . A . Abalo. 
L o que dice este conocido especinllsta, 
lo corroboran otras eminencias m é d i c a s . 
L o s Supositorios F lamel son realmente lo 
mejor contra a lmorranas y dolencias se-
mejantes. 
V e n t a : d r o g u e r í a s y farmacias. 
Santos Pragmasio , co. 
FUaniftn, m á r t i r e s ; santa 
y m á r t i r . 
Santa Ceci l ia , v irgen y márt i r . F u é 
Ceci l ia una ilustra aunceiia ru.nana, que 
desde luego e s c o g i ó por herencia suya a 
Jesucr is to c o n u g r á n d o ' e su v irginidad. 
£ a iiiedto de eso tais p a d n ? 'u desposa-
ron con un caballero joven, l lamado V a -
leriano, y se comenzaron a dar disposl-
i loues para la boda, siend otodo fiestas, 
diversiones, m ú s i c a y saraos, mientras 
aquella se c o n c l u í a n . Solo e IcorazOu de 
Ce< 1 la estaba cubierto «le tristeza y de 
dolor. A l mismo tiempo que en la gala 
exterior bri l laba el oro y la m á s preciosa 
pedrer ía , traia a ra íz de sus delicadas 
carnes un ási>ero ci l icio, y , p a s a b a la no-
che en fervorosa o r a c i ó n para r l c a n z a r 
del Seftor que desvaneciese aquel tratado, 
o en caso de efectuarse la amparase con 
extraordluarla p r o t e c c i ó n para conservar 
lutarta su v irg ina l integridad. A l c a n z ó 
O r i l l a la pracla pedida a su IMos y con-
v i r t i ó a Valeriano y a su hermano T i -
burclo a la fe de Jesucristo , por cuyo 
motivo abal izaron la palma del martirio . 
D e s p a é a de muertos los dos i l u s t r e » 
hermanos pf r sentencia de Almaqulo, pre-
fc( to de Ruma, quiso el Juez confiscar to-
dos sus bienes; pero y a la caridad de 
Coi l l ln los habla derramado todos en el 
seno de los pobres. M a n d ó l a prender, con 
n v o l i i d ó n de obl igarla sacrif icar a los 
dioses del Imperio. 
D e s p r e c i ó la Santa las ó r d e n e s del t i -
rano, el cual, m a n d ó que la cerrasen den-
tro de un bafio callente donde perdiese la 
vida sofoi-ada de los vapores y de las 
lUunns, Veint icuatro horas se mantuvo 
cu ('-I sin recibir l e s i ó n alguna. In forma-
do el juez de aquel prodigio, d e s p a c h ó un 
verdugo para que en el misino bailo le 
cortasen la cabeza. Rsto se hizo n S a n -
ta r e d l l a el d í a 22 de Noviembre del 
ano 2.12. 
F ' F S T A S K L V I R U K K 8 
Misas Sdemnes . en la Catedral la de 
T a n d a , y en las d e m á s Iglesias las de 
cost unibr?. 
Corte de M a r í a . — D i a 22.—Corresponde 
v is i tar a la Anunc la ta . en Ilelón. 
S E R M O N E S 
qne •« han de predicar, D . en el . s -
i; mido semestre del corriente a ñ o . en la 
s.uita Igles ia Catedral . 
Diciembre S. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M. 1. S r . C Lectora l . 
Diciembre 25. L a iNatividaJ de! Sefior. 
U . i . S r . C . Penitenciarlo, 
de) . M . 1. S r . C . Arcediano. 
Diciembre 27. J . C ircu lar . (Por li tar-
Dldembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. S r . C . MuKlstral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dumlnirca Adviento. 
M. I . S r . C . DeAn. 
Diciembre 0. I I Dominica de Adviento. 
M . 1. S r . C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Advlenio . 
br . Vicario del Sagrar io . 
Diciembre 2'¿. I V Dominica de Advien-
to. M I ' . . S . C . Lectora l . 
Habana, J u n i o 25 de 1917. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n do lo» seVmones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Ig les ia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros d i o c e s a n o » por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o decre tó y f irma S. E . R. qne certifico.. 
- I - E l Obispo. P o r Mandato de S. t i R., 
Dr. Ménder . Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
I R e l ñ g ñ o s o S 
los Es tados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington . 
Habana . Noviembre 7 de 1017. 
A S t e n e m o s e a n s e » -
t r a b ó v e d a c iMUtrai> 
d a c o n todo* lo s ada* 
U n t o s m o d e r a o s y 
i o s d q a f l a m o t p a n 
g u a r d a r v a l o r e » d e t o d a s e í s s e e 
b a j o ¡ a p r o p i a c u s t o d i a d a l a a l»> 
te r e t a d o s . 
E n e s ta e f i t i n a d a r e m o s todos 
!os de ta l l e s q n e a s é l 
L I N E A 
i ' • N . G e l a t s y C o m p . 
„ , . S A N Q Ü E R 0 S 
W A R D 
R u t a P r e f e r í í í ' 
S E R V I C I O t i A D A r t A - W U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r á u c r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 2 . 0 0 
S e g u n d a $ 2 4 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C c n t r ^ l : 
O f i d i o s V . 
D e s p a c h o Ú e P í . « a j t f s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 ' » . 
P r a d o . U S . 
C A J A S O E S E G U R I D A D 
L 
A S t e s a m o s e » mxes-
tro b á v e d a c o a s t r o i -
J a c o a t o d o » l o s ado> 
l a n í o s m o d e r ó o s p o -
r a g u a r d a r a c c i o p a s , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a cosco d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
a a e i t r a o f i c i n a : A m a r g u r a . « i > 
M a r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S n n o r i * . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O Kd 
P R I M E R A C L A S E E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e á t s ú t L i 
M o n t e . ) ^ 
p a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 Q n 
t í a eaui Academia de comarcia ^ 
obliga a loa e s i u d u i u t e « a iujiuicí ihi J1* H 
iieinyo determinado para a d q u i r í ^ * * ^ 
lulo de Xenodor de L i b r o * , ¡s^ Ini-- '1 
cualquier é p o c u del ano y m confu* ** 
mencionado titulo cuando el a l u r o n ' 
au a p l i c a c i ó n , inteligencia y constará? Por 
muestre, mediante examen. §«r 
a éL lc»^lo , 
Idt enaefianza p r á c t i c a es Indlrldn . 
cousuinte; la teOrlcu, colecOva y 7 
ees cor aemano. LMH c iase» u , « . 5 * *v 
daa V p H  clases a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. ; 
La.» s e ñ o r a s y s e ú o r l t a s que. deseM 
qulr ir estos conocimientos, los á m i i * ^ ' 
m u i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , poede» 
cr ib lr te en cualquiera de las ñora» i 
cadas, seguras de ha l lar en este Ctn»» 1" 
oi Jen y Ja moral m á s exigentes ^ 
SOlo se admiten terclo-riUDllos. 
C ti571 " ^ ^ 
0 c m l 
C o s t e r o s 
e m p r e s a n a v i e r a d e c u b a , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n N o v i e m b r e 
(¿ue p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m - ' 
b a r c a d o r , a ios c a r r e t o u e i o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n * ) q u e s e a c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a u g i o m e i a c i ó o de c a r r e t o -
nes, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
b f h a d i spues to ¡ o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , ante* d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a U»i> c o n o - « p ú b l i c a m e n t e 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D E 
C U B A . — E S T A D O M A Y O R G E N E -
¡ R A L D E L E J E R C I T O . — D E P A R -
T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N , 
S E C C I O N D E S U M I N I S T R O S G E -
N E R A L E S . N E G O C I A D O D E A D -
Q U I S I C I O N E S Y S E R V I C I O S . — 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 2 6 d e 
d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n 
e n l a S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s G e -
n e r a l e s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a d e Z A P A T O S R E G L A M E N -
T A R I O S , a l E j é r c i t o , y e n t o n c e s l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e a b r i r á n y l e e r á n 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t í L 
K i n d e r g a r t e n : p á r r u i o s d e 3 a 6 añta. 
! P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e InsÜtuta. 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n grandes v e n u ! 
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p re p a r a l o rtn, 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i i i a a d c * o a r a fami l ias dd 
c a a . ¿ > o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r correo. 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 m a , 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases gcaer. lea nocturnas de Inglés Te-
n e d u r í a y T a q u i g r a f í a , a precios guma. 
mente m ó d i c o s . H a y clases especiales par. 
t lcuiares de I n g l é s por el día en la Acá. 
demla y a domicilio. Excelente profesorado 
Direc tor : Pedro B . L lopar t . San Migue'" 
6ü, 1 jo . T e l é f o n o K-1267 y • 
27791 -a „. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta mensual que la Asocia-
c i ó n Pontif icia c e l e b r a r á en ella el Do-
mingo, i a de los corrientes, con Misa so-
lemne de Ministros , s e r m ó n y e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, a las !> a. m., 
nuedaudo de manifiesto todo el d ía hasta 
las 5 p. m., en que se l iarán los ejercicios 
espirituales como los meses anteriores pro-
cesiÓD por ei parque, b e n d i c i ó n y re-
serva. , . . 
K l P á r r o c o Dlrectdr ruega la asisten-
cia. 28(V47 25 n 
R e l a c i o n e s e n t r e l a 
M ú s i c a y l a s c o s a s 
d i v i n a s . 
. C o n t i n ú a diciendo el l lustr ls imo s e ñ o r 
doctor don J o s é Torres v l'.aj.'-s, oldspu 
que ra sido de V l c l i : " L a Iglesia C a t ó -
lica ha seguido este misino i>ro<edimlento, 
oci n.pafiando de sagrado canto todas las 
religiosas t eremonias,. 
Mu che 
160.374-9rt 
3 L 8 3 8 - 3 2 
4SS-2a2'.3 / 
•i+hskTm T- rVo«-ii^no / i» 1017 
(J5218 V d - l o . 
os de los srrandes P o n t í f i c e s re-
conocidos por ia historia como blenbMfao-
res Insignes del e s p í r i t u humano, desde I 
San Gregorio el Magno hasta el actual ' 
P o n t í f i c e , han estudiado y fomentado la 
Mús ica como la t e o l o g í a , pues es cierto 
que ¡os c á n t i c o s , salmos e himnos sagra-
dos de ls Santa Madre Iglesia contribu-
yen a e n s e ñ a r e difundir en el c o r a z ó n 
de los hombres la suma verdad. 
De s í mismo nos cuenta »»l gran San 
A g u s t í n en sus Confesiones que mientras 
se Iba coovirtlendo del error v del vicio 
a lu verdad y v irtud, mientras" pasaba de 
la heregla a la Pe, a l o ír en el tt-mp'.o 
el canto de los salmos, sus oj"s se a r r a -
saban en l á g r i m a s y s in c o r a z ó n de pia-
d o s í s i m o s cf'e<-tos, de suerte que con la 
meloc.fa i-enetraban m á s Intimamente eu 
aquella privi legiada del que habla de ser 
el gran Doctor de la Iglesia, las verdades 
de ta K e l t n p n Cr i s t iana , Por esto el c a n -
to ha de formar parte del culto y de 
la orac ión en todos nuestros templos, no 
ya s ó l o en las Catedrales, donde s e g ú n 
el e s p í r i t u de In Iglesia, d e b e r í a resonar 
continuamente el eco armonioso de las di-
vinas alabanzas, sino en todas las igle-
sias i arroqula'es , eu todos los templos 
c a t ó l i c o s , y hasta en las ermitas m á s sol i -
tarias . 
( C o n c l u i r á . ) 
A L C A P I T A N D E L A 8 E Ü L N D A E S T A -
C I O N 
B l Basado domingo ¡os profesores v 
alumnos de la escuela C a t e q u í s t i c a de la 
Iglesia Parroqu ia l de j e s ú s , Mar ía v J o -
sé , fueron nsradidOS a Insultados por una 
turba de salvajes , al entrai y sa l ir del 
templo. produclOndose gran c o n f u s i ó n . 
Asisten unos ¡MX) aillos d<» ambos sexos 
a esta Ks. ue a Dominical . Keclben la en-
s e ñ a n z a en un amplio local contiguo al 
tempb- de 0 a 10 a. ni. en que pasan al 
templo para o í r misa y la p l á t i c a doctri-
nal que les predica el K . |» Mart ínez . 
S. J . 
L o s m.ieetros de los nlfios son los h i -
jos de San J u a n Uautlsta. L a Salle y a n -
tiguos alumnos de sus escuelas, y las 
maestras, cr i í ' t l anas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Todos fueron maltratados d»> palabra y 
obra. 
Ksporamos que el pundonoroso v act i -
vo Cap i tán de esa d e m a r c a c i ó n sabrá en-
s e ñ a r a los malvados agresores el respe-
to que se debe a los clndadSnoa. 
Una c o i r e c c l ó u comp lian sufrido los 
a^aleadoros de las bellas a lumnas de! Co-
legie de .Jesús María en meses auterio-
res. s erá M I » saludable a tal^s b á r b a r o s . 
L a c o r r e c c i ó n fraterna es una obra de 
caridad. 
fOl I I H A D K L A M K R C E n 
A las nueve de la m a ñ a n a gran fiesta 
a Santa CoHi ln , tomando parte SO profe-
sores de orquesta. 
E l nerñiOn a cargo del P . p . S e d a ñ o 
C. M. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A D E L A V I U G E N M I L A G R O S A 
l ' U O G U A M A 
SáiNulo, 24. Uomlinjo, 25 y L u c e n , 26 
A las ü a. m. Misa cantada y ejercicios 
, del Tr iduo . ' - i 
A las 7 p. ni. Solemne Tr iduo con ro-
j zo del Santo Rosar lo , L e t a n í a s cautadas. 
' S e r m ó n y Salve. , . 
P r e d i c a r á n los Rdos . IMdres Ibanez, 
Moral e I r l s a r r i , de la C o n g r e g a c i ó n de 
la Mis ión . 
. M A R T E S , 
F ies ta de la A p a r i c i ó n de la Medalla 
Milagrosa. , , 
A ias 7 a m. Misa de C o m u n i ó n ge-
neral que c e l e b r a r á el l imo, s e ñ o r Arzo-
bispo de V u c a t á u en el altar de la AD-
5 0 t a « {•• a. m. Solemne fiesta, la cual I 
p r e s i d i r á el E x c m o . sefior Delegado Apos- , 
t ó l l c o . s e r m ó n por el BdO. Padre Alva l 
rez. Superior de la C o u g r e g u c l ó n de la i 
Mis ión v Director de la A s o c i a c i ó n . 
A 'os' socios de la Archlcofradfa se 
•dpllcfl la asistencia con la e.uta y me- j 
dal'a de hi misma. 
Re rnega una l imosna para estos cul-
tos. C SfíKi 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o a a l 
a l m u e l l e m i s c a r g a q u e l a q u e ei b u -
D E P A R T A M E N T Ü D E F L E T E S do 
efta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a el se l lo d a • ' A D M I T I D O . ' * 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l conor 
cumien to q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o ttüo, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l ^ o b t e c a r g o de l b u q u e 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
i o . (^ue t o d o c o n o c i m i e n t o se l la -
do p a g a r a el t le te q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c u n c i a e n ¿1 m a n i i e s c a d a , seo 
o no e m b a v e a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a i t a i a s tres d e l a t a r d e , a c u r » h o -
. a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e !lo-
.• uc a l m u e l l e sip c : c o n o c i m i e n t o se-
o. s r r á r e c h a z a d a , 
í á h a h a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
t m n r ^ » - » RJ'»'n»r» de C u b a . 
E n l a O f i c i n a a n t e s m e n c i o n a d a 
s e d a r á n p l i e g o s d e C o n d i c i o n e s 
y d e m á s a n t e c e d e n t e s q u e s e s o -
l i c i t e n c o n c e r n i e n t e s a l a s u b a s -
t a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 7 . 
— E d o . E D U A R D O P U Y 0 L . A u x i -
l i a r d e l J e f e d e l E s t a d o M a y o r J e -
f e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
C-8562 Od. 20. 
'A 
d-22 
G R A N D I O S A F I E S T A A S A N T A 
C E C I L I A 
O R G A N I Z A D A P O R L A S O L I M A K I D A U 
M U S I C A L 
K l jueves, 22. a las nueve de la m a ñ a n a , 
se ce l ebrará en la Iglesia de la Merced 
Bolemnlsiraa fleste, estando ei panglrlco a 
cargo del R . P . G . S e d a ñ o , y tomando 
parte todas las mejores voces Ue ia H a -
bana, a c o m p a ñ a d a s de una a r a u M t a n e 
ochenta profesores, entre los cuales f iguran 
los m á s notables. „ , ^ . „ . . 
E l Secretarlo, M I G U E L G O N Z A L E Z G O -
M E Z 
28359 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capite l , wamwi* y ut i -
lidades ao repar -
t idas t 8.S.-S.037.53 
Activo en Co».». . . . S88.759.871.07 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
•obre la» cantidades d e p o s i t a d a » 
cada moa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T I N P K O r K J S O K , D E K E C O N O C I D A 
KJ competencia y muchos a ñ o s de prác-
tica, dispone de algunas horas l ibres y 
i desea dar clases de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
; b particulares o en colegios. S e ñ o r T . 
• Apartado i>25. 
: . . . 8(1-22 
r p E N E D l K I A I>E L I l i K O S . E N S E S A N Z A 
I JL completa, por un m é t o d o r á p i d o y prúc-
i tico, sin necesidad de l ibros de texto. C l a -
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
I A l mes, 55. Aeadanita Val le . Neptuuo, 
i 57, altos. • • , 
28591 5 d. 
\ L G E B K A . O E O M E T K I A , T K I O O N O M E -
J \ . t r ía . T o p o g r a f í a . F í s i c a , Q u í m i c a ; cla-
ses u domicilio, de cleuciiis naturales y 
exactas eu general. Profesor Alvarez. Ani -
mas. 121, altos. 
28390 29 d 
(^ I T A K A : A P l i E N H A A T O C A R L A J c í t a r a , ei Instrumento de m ú s i c a m á s 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Antonio Co-
mas. Apartado 1705, H abana . 
28417 23 n 
S A N T A I G L E S I A C A T E O R A L 
E n la Carda de hoy, se c e l e b i a r á n los 
V a p o r e s C o r r e o s 
L o m p a a i a i r a s a t l a n 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
i " p i í O F E S O R A U E I N O L E í i , S I S T E M A 
X muy p r á c t i c o , se ofrece para cuises a 
I s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . Puedo dar r e í e r e n c l a s 
j de famil ias de esta capital , a quienes 
: doy o he dado clases. T e l é f o n o F-1842. 
:>4J7 27 n 
1.n<;les, r R o t í k e s o r á p i d o , t e n d r á 
i X usted si aprende I n g l é s , con .una pro-
I fesora que tiene p r á c t i c a y é x i t o . No 
_^ I pierda tiempo. Mlss PalsleV, Doctora en 
i P e d a g o g í a , (americanaJ. Malec6n, 3 - K . 
28292 24 n 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a S o c i e d a d R e m i s y M o i ñ a , e s -
(^ L A S E á D E I N G L E S , P I A N O Y 8 0 L -J feo por una profesora, con seis a ñ o s 
de experiencia en e n s e ñ a n z a en las es-
cuelas de Londres . D i r i g i r s e a Miss C a s h -
rnan. Hotel liorna. T e l é f o n o A-92Ü8. 
38208 l « _ d 
PR O F E S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas para 
I e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . Inmejo-
| rabies referencias. Zuiueta , 3 6 - F . T e l é f o -
no A-5503. 
28120 30 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las familias por k 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, científica y 
d o m é s t i c a ; su nigieue y lo m6d>co de -sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases <ie M ú s i c a . Idiomas j La-
bores de mene. 
C 7347 In 2 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H . 225. esquina a 23, Vedado, rrofesor..: 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clase» a do-
micil io. Garantizo la e n s e ñ a n z a eu do» me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procediiuieato 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los fltli:8. 
" A C A D E M I A C A S T K 0 " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so euseúa 
contabil idad empleando proced imiento» má< 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de ai-
che para el que no pueda estudiar Oe 
dk'a P ' r e r t o r : A- L . y Castro . Mercaderei, 
40. alto*. I t l H v i * á -6074 . 
27C01 30 n 
i V I S O . S E I I A E N C O N T R A D O E N LA 
calle un alf i ler de corbata y se en-
t r e g a r á a la persona que Informe sobre #1 
de un modo satisfactorio. Amistad, 61-A, 
de 1 a 4. 
28525 -4 n-
SE G R A T I F I C A R A A E Q U E E N T R E O I E en Malecrtn 330, pr imer piso, un alfiler 
de s e ñ o r a de oro, largo, con un zafiro 
chico ai centro y dlamantlcos. 
P-155 23 n. 
i 
E S E O H A C E R M E C A R G O D E OÍA al-D cocina, en el campo, que no pagOTJ"] 
qui ler v pueda comprar donde quiera- » • 
parto C o l a m b i é , bodega de Miguel rore»-
2SG30 
I q u n n l l e i r © 
^ C a s a s y P i s o » ^ 
H A B A N A 
A V I S O 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K O t í E R l S " 
¡ A m i s t a d , 2 3 , a l t o s . 
¡ C l a s e s nocturnas. 6 pesos Cy. . a i mea. C l a -
t a b l e c i d o s e n B O D E G A e n l a c a l l é i s i""-i.cuiares por ei día eq ia Aca-
VM "* w I demla y u domicilio. H a y profesores pa-
1 ra las s e ñ o r a s y s u ñ o r l t a s . ¿ D e s e a usted 
« _ . d e C o l í n a V D e l i c i a s PTI l e c ú l HpI '«Preuder pronto y bleu el Idioma i n g l é s V 
E s o a ñ o l i ^ u u n a y i / e u c i d s , e n j e s ú s « « . Compre U6ted cl m é t o d o nov í s imo 
I R O U E R T S . reconocido unlverfclmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el finlco racional, a 
la par aeucillo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
boy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. edtcUín. 
Un tomo ru 8o , pasta, S L 
2S130 13 d 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n l o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a ¡ 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n j l a h o r a V d i a i n d i c a d o s . 
M o n t e , c i t a n p o r e s t e m e d i o a t o -
d o s s u s a c r e e d o r e s p a r a u n a j u n -
t a e l d í a V E I N T I C U A T R O , S A B A -
D O , a l a s D O S D E L A T A R D E . 
E s p e r a m o s q u e t o d o s a s i s t a n a 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n '¡ ' e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 7 . 
R E M I S Y M 0 I N A . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
27321 30 n 
3o., de e»; 
un» 
i M A L E C O N , 1 4 
Se a l lqu i lau dos pisos, 2o. y 
ta uiouerua y c ó m o d a tasa, 8ltua iiricirse 
cuadra del paseo; pura i n i o r j í ^ ' V . r o 
a P. Gómez Mena, Mura. la , o t . ^ " V j 
_ _ 2 ^ 1 r - ^ : 
( J K A L Q U L A E A M A d N T F I f A 
KJ paciosa casa, de alto y l)aJ,-,'o0o p«-
lltí . con todos los adelantos, en V^^no 
sos. Infornian: Malecón . 4U. o 25 d 
2 2 2 . r X f i * 
( J E A I A I M I A I N H E R M O S O ^ ir, 
U Santa C a r a , 2U, acabado^de cona^ ^ 
con un cv -to y Beniclos . fcu u» 
I n í o r m a n de 1̂  a 4 de la tarde. 
24 n. 
A C A U E M I A O E I N G L E S , T A Q L H i R A -
fía y M e c a n o g r a f í a , eu Concordia , 01. 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 y de m e c a n o g r a f í a , 
$2.00 ai mes. 
27550 8 d 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 / , | S ^ a í ^ i a ^ ^ ^ \ G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
E l C o n S l S n a t a r i O I deros. divisiones de herencias, donde qule- P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y Escue la 
. i ' I n que se encuentren loa bienes. T r a i g a n fl* Comercio e Idiomas. D i r e c t o r : Rodolfo 
n l a n u e l O t a d O V . I %nn documentos. N o t a r í a de L á m a r . Of i - J . Canelo. Reina , 72-78. T e l é f o n o A-OSeS. 
; clon, 16, al*— 
k 26755 -o d. 
• i j . i 
l Internos y externos. 
' 26101 22 n 
Í J E A E Q I I I A E E P I S O P K l N C l P A t da 
felá caoa Santa «Mará. J f f "faniU^ 
construir Propio para una co.ui de U » 
I n f o r m a r á n en Ch;icón n ú m e r o •*. 
4 de la tarde. "4 D-
^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S n E COo(Jld^ 
O les. n ú m e r o 210. con toda* ecrca ^ 
des, nuevos, precio nirtdlco, m u j 
Monte. E n loa bajos informan- 03 n 
- ' ^ o - — r r T f O -
A r . V I > E C O N , 56. L I N D O P I S O , S A £ . ^ o 
x l L nuidor. alcoba, cocina d e B " ' ^ ( 1 » 
con mobiliario, gas. lur, « « « { J S J * * 
v . levador, bajos 150 peaoa; a'1 23 
, — ¿ a 
C R C E D , 54, B A J O S , SK A l ^ j S * ^ 
llave ei\ el c a f é esquina a « "• ' ^ s r 111 llave ei\ ei care ''f"i",;,,"1" cuba. 
Informan : Panco Nacional ae ^ 
to 500. 5 o. IMao. ; T " . 
SO L I C I T O A L « | l M A R P ^ B ^ m í » « ' ^ f ! de mes o antes, por se^s 0h^na9 es  a r MM ^y-no.1 , 
cnsa o pslo amueblado, en " .^ ^ 
dlclones, que e s t é cerca del ípr rner. caD 
l e c ó n . Conteste por escrito a * 
sulndo. 27, altoa. 22 »• 
SS360 
«ir 
D I A R I O l ) t L A t i A K i N A n o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
5 » - ^ n , ¡ n d i a t n » o depo-
' W & ' ^ I S « t r . Infanta y 
^ / n t e n s a a l e ^ y f i a d o r , a « a -
t e ° « r e de l a b r i s a , c o m p u e s t a 
v t l o i b a j o s : s a U , c o m e d o r , 
H u d o n e s , b a ñ o , c o c m a y 
' ^ b ü » de c r i a d o . . B o m t o 
^ H a r é e i n f o r m e » e n ta 
« á m e r o 3 9 8 , b a j o . 
^ ¡ ^ ¡ m o de A h o r r o i 





^Mocuparso el secundo piso 
iffl<>» a .^a del Obispo, número 54, 
« ^ ^ i m e n d a r e s , " 8 departamen-ires o aeyui miiicu-
'de • • í l n n ^ 7 entilados, con eer-
mur !2SS¿ informan en los ba-
Vupo e ^ e Habana y Com. 
in 9 n 
r ^ - r l M D A D PARA C A T E -
i 0FOATde?os írente a la Cuba 
M 7 K d a nn espléndido local 
lfry Voída I ^ r a a l 1 : Muralla^OC. 
' ^ - Z r T n V A U COS K K J A H I E R R O . fMKAJB IüEAl.¿ ^ alqulla ^ 
fetíS^ea los alto, informan. 
V E D A D O 
^ '-rLA JL.A CASA C A L L E B, E8-
•E ALUl^íf „ el Vedado; propia pa-
* S l 4 A n t o , especialmente bodega. 
S i r en Affular, 11». ^ . 
• ^ - - ^ SE ALUU1L.A I.A CASA A, 
•^mero £ eut"o 19 y 21. coa todo 
^D^ tres liábitacionea, cuarto para 
lardin, traspatio con frutales, la-
^"'Jn^era. mamparas, etc., etc. In 
T'mAS HEBMOSO PISO BAJO E N 
•L, vprtndo Casa nueva. Garaje. 3 ha-
bones Doble serrlcio. Se alquilara a 
¿"ona escogida. Calle 19 esaulna a E , nú-
^ 3 9 T'fomes en la misma. ^ ^ 
„ el Vedado, se desea alquilar ana 
illa o chalet, grande, que sea mo-
emo, con buena dependencia, para 
.rvidumbre y garaje para dos o m á s 
utomóviles y a ser posible de alto y ! 
ajo. Se tomaría por meses o por con-, 
ato. No importa si la quieren alqui-1 
ir coa muebles. Informa: A . del Mon< I 




I N G E N I O C H I C O , C E R C A D E I A 
H A B A N A 
S« arrienda uno, para hacer raspadura y 
melado en gran escala, aperado de todo. 
También puede hacerse azúcar mascaba-
do para consumo. Puedo entregarlo en 
Enero haciendo azúcar centrífuga en sa-
cos si el arrendatario lo desea así. con 
su ayuda. Mucha calla a precio corriente 
y mucha agua buena. Ta está probada 
su maquinarla, listo para moler. Arrien-
do por no poderlo atender. Informara: 
José M. Plasencla. Neptuno, 48, altos. 
Habana. 
28248 80 n 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de m s -
5or c irculac ión de l a R e p á -:<a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, E N 18 pesos, con vista a 1$ calle, sin nl-
fios; no es casa de vecindad, es de fami-
lia artesana vizcaína, Uavín y luz eléc-
trica tuda la noche, Amargura, 4, altos, 
esquina Mercaderes. 
28842 25 n 
SK A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, con servicios sanitarios y aparte, 
sala, recibidor y dos habitaciones altas, 
Juntas o separadas. No niños. Escobar, 
80, altos. 
C 8508 4d-22 
AGUIAR, 72, alto». HABITACIONES, con muebles o sin ellos. Recibidor, pia-
no. Se puede comer en la casa. 
28683 25 n 
PARA OFICINAS EN B ABRIO CO-merclal, se alquilan tres hermosos, ele-
gantes y ver tilados departamentos altos, 
con preciosa vista, propias para profe-
sionales, comerciantes o comisionistas. 
Pueden verse a todas horas. Teléfono 
A-8778. 28C8ü 25 n 
EN PBADO, 27, ALTOS H A Y MUY grandes y ventiladas habitaciones, ba-
ño de agua fría y calienta. Lnx toda la 
noche. Caballeros únicamente. Precios eco-
nómicos a caballeros establo. 
2.S707 25 n. 
SI N E C E S I T A USTED DBPAKTAMEN-tos. propios para familias o habitacio-
nes frescas y limpias, todo con servicio 
de agua fría y callente y vista a la ca-
lle, venga a Wllegas, 58 y lo consegui-
rá a precios econñmlcos. 
2855T 5 d 
ABITACION E N ANIMAS, (W, E N T R E 
Galiano y San Nicolás, casa decen-H 
te. 
28511 24 n. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene b a ñ o s 
prívadtrs en todos los cuartos, te léfo-
no, agua caliente y elevador d í a y 
uoche. E l edificio m á s fresco de U 
H a b a n a ; io mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
27083 80 n 
~ \ / " I L L E G A S , 111, SE A L Q U I L A UN D E -
V parlamento, con balcOn a la calle, sa-
leta, luz y servicios, en casa particular, 
no hay más inquilino?, a matrimonio sin 
niños, señoras u oficina. Se exigen refe-
rencias, 28571 24 n 
23 n 
ESÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
TBOKA, ESTRADA PALMA, 100, SE 
iluulia Jardín, portal, hall, sai.., co-
dor, garuju, tu^aau. L a piunta ulta, 6 
lutos, baGo compiieto. Llave ea la bode 
de la ustiuina. ¡su dueño: Teléfono 
• i«40y 25 n 
[E ALQUILA, KN ARRUFO APOLO, 
"fwnte a lu ca.í.uda ü« Bejucal, el es-
íIoío locii| que ocupaba el cine- Apoiu, 
a pura lo mismo o para otra clase de 
líoclo». Su uropietaPio: A. Gonzáález, 
del Vapor número 25, ropa, "La 
ra de Tacón". 
28 n. 
fiRAft H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, i 6 Ü , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eiectnco. Precio in comi-
da, desdfl un peso por persona, y con 
comida, desde dos peso*. Para tamiha 
y por meses, precios cen menciónales. 
i t í ^ t o a o A-2998. 
27100 30 n 
E ALQUILA LA CASA DE SAN MA-
) mno entre Marqués de la Habana y 
a Antonio, con portal, sala, saleta, 5 
artos, baño moderno, galería de persla-
u, cuarto y baño de criados.' $65. Infor-
«jSan Mariano. 7. Teléfono 1-2S07. 
• I 21 n 
OBISPO, .r>«!, ESQUINA A COMPOSTELA. se ¡UqnKa un hermoso salón y un ga-
binete. luuy frescos, pisos mármol, agua 
coiiiente, balcfiu, 4 ventanas a dos ca-
lléis; propio para ingeniero, médico, abo-
gado, .iL-ntlsta o alguna Compañía. Im-
pont-u en los altos. 
2857P 24 u 
!< ALQUILA EN ARROYO APOLO, R E -
J parto Montejo, calle Cortes y "spe-
lau, portal, sala, comedor y dos cuar-
* con servicio siinitarlo, agua y luz 
«trica- mucho terreno y árboles fru-
£Lnfürme8: Monte, 307. peletería. 
22 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado.- Después de 
graades reformas este acreditado uotei 
ofrece espléndidos departamentou con ba 
ño, para familiar estables; precios de 
.erano. Teléfono A-4556. 
27114 30 n 
i oí industriales te alquila, en la 
•^da de Luyanó esquina a Fábri -
*.una magnífica casa, propia para 
n buen establecimiento, es acabada 
e 7 tiene un gran s a l ó n . E s 
oto de gran porvenir. Se da en bue-
"l ic iones y se hace contrato. 
Jonnan en Reina, 33 . A l Bou Mar-
QUAItEZ, 04, ALTOS, S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres solos, de mo-
ralidad. 
28576-77 24 n 
C E R R O 
v S ^ . ^ C.EKRO ESQUINA , 
•"'«Qmitntn" ,^uim uua casa Para es-
•¡Jí* j lo?al Para f«miila; se da 
28238 7 referencias. Teléfono A-2774 
L l ^ A ü A l 0 A , R E G L A 
C A R A B L A N C A 
i ^ ^ S S ^ ^ '10-*W. SEGUNDO 
fr-^ urnnd dos habita-
^ a í u « f 0 hermosas vista, y un 
P1? '=ompUreStoe8vPecla1̂ - E l servicio sa-
ta,; l n f o r n ? ? a una ^"adra del tran-




' reí esonln E L MONTE, C A L L E F L O -
P »a amn a Santo Suárez, «e alqul-
^ bneMs «.i00"1, para boilega, con sus 
^ ™ ¿ c e r s ¿ . s u ai<iu,ier e8 m6-
13 d 
5 A k ^ 6 3 .c.uartü8. sala, come-
•p<lr"so inri2" y *16- Cruz del Padre 
"forman en el número 8. 
30 n 
ê x r r r - — . 
L l ± l^í L O MEJOR D E L A 
W l a n e r o LV1120^"114 ca8a caUe 
¿S1, aatn ' e?,t.re latrocinio y O' 
& > J o , y do?^11616' comedor/ dos 
^ • « ^ oonV"8 i1,108- cuart0 d0 baño 
^ 0109 Par» rHa?1*1 í w " * * * * , cocina 
H ^ 1 » ^ ^ 8 ^ L a llave e Infor-
25 n. 
G U A N A B A C O A 
^ e d o r r o l a P I O S - S a l a , s a l e t a , 
Satín j CLUartos' t m * * * Y 
aceo» 8, i n f o r m a n en e l 
I N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a lu Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por bu 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habltuuiones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten lu casa. 
28562 20 d. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, AM-piia y -tentilada, an Animas, 133, al-
tos, a persona de moralidad, sin niños. Se 
dan y toman referencias. 
28448 23 n 
Q E A L Q U I L A UN DEPARATAMENTO 
^ con balcón, con o sin muebles. Calle de 
Cárcol, uúmero 21-A, altos, entre Prado 
y San Lázaro. 
" 2.si7tl 28 n. 
C a s a para familias. E n el punto m á s 
céntr ico de la ciudad se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones amuebladas, 
con esmerado servicio a hombres solos 
o matrimonio sin n iños . Altos del teatro 
Payret, por Zulueta. T e l é f o n o M-1159. 
28444 26 n. 
C U A R T O S , $ 8 
Se alquilan, en Maioja, 204, con luz, co-
cina, agua corriente y fregadero. Gui-
llermo Aguila. 
2H2S8 26 n 
SE ALQUILAN, EN DAMAS, 78, HA-bitnciones, con muebles; y sin ellos, 
en O'Ueiíly, 77, con balcón a la calle, y 
en Chacón, 34. 
28200 24 n 
A PERSONAS D E MORALIDAD, E N Lamparilla, 72, altos, esquina a Vi-
llegas, se alqullun departamentos y ha-
bitaciones, o el piso completo, está aca-
bado de fabricar, ha de ser a matrimo-
nios sin niños, o personas solas, se dan 
y toman Veferencias. 
28244 24 n 
" E L P R A D O " 
Gran casa de huéspedes. Prado, 65, altos 
dei café. Espléndidas habitaciones con vis-
tal ni Paseo, e Interiores. Su nuevo due-
ño garantiza esmerada limpieza y estricta 
moralidad. Gran comedor y comida ex-
celente. 28132 22 n 
MAISON BLEÜ," GRAN CASA PARA famillaa. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé trancáis. Prado, 77-A, 
bajos. 26021 1 d 
H O T E L " C O S M O F O L Í T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n La c a s a : 
M u r a l l a , W / Z t e squ ina a H a b m a . 
30 n 27064 
CASA BIARRITZ INDUSTRIA. 124, E 8 -qulna a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la meso, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: dlea pesos. 
28247 2S n 
EN R E I N A . 14, S E ALQUILAN U E R -mosas habitaciones; lo mismo en Kel-
na. 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
20643 \ 28 n. 
V E D A D O 
VEDADO. P A S A J E MONTERO, 8AN-c-hez, 43, se alquilan dos hermosas 
habitaciones a personas de moralidad. No 
hay más Inquilinos. 
28860 24 n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
M i l l a r , s u r t i d o : 
V i * \ y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
SE S O L I C I T A N . UNA COCINERA T criada de mano, de color, que sean bue-
nas y aseadas, en Infanta, 128. 
28454 23 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar y sea aseada. Sueldo S15. 
Obispo. 119. altos. 
2S471 23 n 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera, para ir a l campo. Se da buen 
sueldo y viaje pago. Informan: 15, 
entre J y K , s e ñ o r a de Garc ía T u ñ ó n . 
SE SOLICITA, PARA E L VEDADO. D, 190, entre 10 y 21, una cocinera; tam-
bién una niña, que ayude a la limpieza, 
para ésta sueldo $10. 
2S327 21 n 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular. Gloria, 4, altos. 2o. piso. De 
11 a 1 y de 6 a 7 p. m. 
28213-14 24 n 
S e r v i U e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 ' 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
ansa 30 n 
EN E L VEDADO S E ALQUILAN DOS habitaciones con entrada independien-
te; en casa particular, en $15, a un ma-
trimonio decente y sin niños. Informan-: 
calle J , número 3. 
28418 23 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sepa también de re-
postería y que traiga buenas referencias 
de las casas que ha trabajado. Se le 
pagará buen sueldo si lo merece. Calle 
17 esquina a L , casa nueva. 
28213 24 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, Doclones da con-
tubllldaci, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentaras 
personalmente con referencias de 1 
a ó, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
T ^ K S E A N COLOCABSK DOS F E N I N S D 
l ) luros. madre e hija, una para crlad^ 
de mano y la otra sabe un poco de co 
iclna Informarán: inquisidor, número 14 
2B6S8 26 n 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
¡o" da criada de mano y sabe de* cocina 
prefiera irse al campo; tiene buenas r» 
terendua. Kayo, 29. 
2SGW 26 n _. 
C 1491 Ind 6 o 
MAESTRO D E SEGUNDA EN8E5ÍAN-za. Se solicita un maestro para el 
campo, que prepare las asignaturas de 
segunda enseñanza a dos niños. Se le 
dará un sueldo razonable y la comida. E l 
que se lotnrese puede dirigirse al Betel 
Florida, Obispo y Cuba, y en la carpeta 
dejar por escrito sus pretensiones y do-
micilio. 
28416 23 n 
V A R I O S 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
SU P L I O A l S E SUPLICAN INFORMES sobre el paradero de Constantino Va-
Ue Diaz, natural de Graña VUlarente en 
España. Dirigirse a Miguel Mouse Pita, 
Hotel Comercio, Yaguajay. 
2S543 28 n 
l 
S E N E C E S I T A N 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
kJ lar, soltera y fina, con referencias do 
casas donde haya servido, para servicio 
ele comedor, en casa particular. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Cerro, 583, 
altos, esquina a Carvajal; de 10 a 4. Sa-
lida cada quince días, pudlendo comer 
fuera. 
28597 24 n. 
"VTECESITO BUENOS VENDEDORES 
-tS de a plazo y de calle; también apren-
dices para una Industria nueva y de uti-
lidad. Informan: Merced, 4; de 12 a 1 y 
de 7 a 8 p. m. 
28001 25 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
O pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
S181 y ropa limpia. Quinta, 43-A, altos. 
Vedado. 
2S58S 24 n 
H, ENTRE 23 \ 16, SEGUNDA CASA despus de la bodega, se solicita una 
criada de mano. A. Fernández. 
28424 23 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SLA 
O práctica en el servicio de comedor. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. Línea, 
esquina a D. Villa Campa, frente a la 
Iglesia. 
28414 28 n 
SE NECESITA UNA CRIADA, BLANCA, Joven, limpieza casa familia dos Aperso-
nas, que sepa algo de cocina. Casa Ra-
pler de Hastien. Paseo y 29. 
28433 23 n 
SOLICITAMOS UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y de pocas pretensiones. 
Se la retribuye bien. Pérez Hermanos. 
Concha, 3. 
28441 23 n 
U i a i u i A d i ) E M A N O 
¥ M A N D A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN8U-lar, para corta familia, que sea Joven 
y cariñosa con ios niños. Se exigen bue-
nas recomendaciones y se le un buen suel- I 
do. Calle A, 180, entre 1U y 21. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo quince pesos, ropa limpia 
y habitación. Villegas, 22, altos, 
28402 23 n 
SE SOLICITA MUCHACHA, PARA ayu-dar n los quehaceres de una eaaa pe-
queña. Informan: K y 19. Carnicería 
Vedado. 2S406 23 n 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA E L servicio de un matrimonio, que tenga 
buenas rvferenctas. Sueldo 20 pesos. Cár-
denas, 33, altos, que duerma en la co-
locación. 
2S443 23 n 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, tra-
O bajadora, para todos los quehaceres 
de una casa. Buen sueldo. Sun Nicolás, 
130, bajos. 
28656 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Kelna, 104, altos, que sea trabaja-
dora y tenga infirmes. Sueldo $20, ropa 
limpia. 28055 . 25 n 
E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , QUE 
sepa algo de cocina, buen sueldo. Que 
Unoniia en la casa. Manrique, 31-D. 
28C52 23 .n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda de cocina. Sueldo: 
17 posos y ropa limpia. Zanja. 124, moder-
no, altos del almacén de J , Rodríguez 
28400 ^23 n. 
FAMILIA EXTRANJERA, CORTa/~De1 sea criada que sea limpia y ten„-a bue-
nas referencias. Buen contrato y buen suel-
do, según cumplimiento. Contador, Airua-
cate. 108. 
28360 22 n. 
\ ' ECESITO U.SA CRIADA, PARA LIM-
Í3I pieza de habitaciones y que sepa ves-
tir. Calzada, 56, altos, esquina a F , Ve-
dado. 28011 25 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra dos personas. Neptuno, 208, letra C, 
bajos. 28610 25 n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, D E mediana edad, que sea buena maneja-
dora, para una niña de 2 años. Que trai-
ga o dé reltepenclas. Villa Cuca, D, en-
tre Línea y 11. Se pagan viajes. 
28612 25_n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, SI E L D O $15, ropa limpia. Línea, 80, entre Pa 
sen v 2, Vedado. 
28624 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para ei comedor: otra para ha-
bitaciones, que sepa repasar bien. Las dos 
tienen qti'» haber servido en buenas casas. 
$20 y ropa limpia. Belasconín, 28, altos, 
entre Snn Rafael y San Miguel. 
2S630 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, tiene que ayudar a ma-
nejar un niño de 18 meses y tener buen 
carácter. Sueldo veinte pesos y ropa lltp-
pla. Calle Octava, número 42. entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. 
28673 25 n 
Q E SOLICITA UNA TRIADA DE MA-
O no, en Príncipe, número 37, alíos, es-
quina a Espada. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. 28067 25 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
(o no, que smpa cumplir con su oblign-
clón. sueldo 15 pesos y ropa limpia. Ca-
lle 25, esquina B. Villa Pilar, Vedado. 
2R669 25 n 
C E DESEA UNA CRIADA DK MANO, que 
O entienda algo de cocina, para .un ma-
trimonio. Sueldo convencional. San Láza-
ro, 188, antiguo, 152 moderno, altos. 
28670 25 n 
C E D E S E A UNA MANEJADORA, D E CO-
O lor. que tenga buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Cerro, número 602%. 
28670 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, QUE tenga recomendaciones y sepa zurcir. 
Neptuno, 22, altos. 
28705 25 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -snlar o de color, que sepa coser y ves-
tir a In señora; tiene que traer muy bue-
nas referencias. Se le recibe de 2 a 4, 
en Morro, 3-A. 
28580 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para la limpieza de afuera y el come-
dor. Sueldo: 20 pesos; que traiga reco-
mendaciones. Callo 1?, número 22, entre G 
y H. Vedado. 
28489 25 n 
SE S O L I C I T A UNA criada de mano, que sepa sus obligodones y traiga muy 
buenas referenclos. si no es así que no se 
presente; se le recibe de 2 a 4, Morro. 3-A. 
2.->r>7'.t 24 n 
SE DESEA, E N DOMINGUEZ, 9, C E R R O , una criada de mano, para la mesa y 
los cuartos. Para una familia de tres per-
sonas. • • • 24 n 
Se solicita una manejadora, de color, 
que haya estado en casas respetables 
y conozca su oficio. Buen sueldo. I n -
forman en 17 y H, Vedado. 
28521 24 n _ 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que traiga referencias. Informan 
en calle 11, entre E y D, Vedado, altos 
del garaje de Galbán. 
2SÜ37 28 n 
15d-8 
^ E A R I O D E C O J I M A R " 
Se a r r i e n d a . 
0rmes-
• m a p o d e r a d a , H o t e l 
^ A t e r r a . H a b a n a . , 
22 a 
H O T E L " R O I R A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bahos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaqnr; Socarrá», 
ofrece precio» mo-üíco? t :as tamiliai 
¡es como en sus otr is casas He-
W l^ulAta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co» 
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
K, 167, E N T R E 15 V 17, SE S O L I -
j cita una criada de mano, que sea for-
mal. Sueldo: $20.00. Se exige recomenda-
ción y no se admite novio en la reja. 
28519 2-* n-
SE SOLICITA UNA CRIADA DK MA-no, aunque sea de mediana edad. Agui-
la, 158. altos, 
28518 24 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DK MANO para corta familia. Sueldo: 12 pesos y 
ropa limpia. Escobar, 81, bajos. 
28520 24 n. 
SE SOLICITA, PRADO. U . BAJOS. UNA criada para comedor. Se da uniforme. Sueldo: quince pesos, 
2S628 24 a. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , e n 
C a m n a n a r í o , 5 7 , b a j o s . S u e l -
d o $ 1 5 . 
C 8541 8d-18 
SE S O L I C I T A UNA CITIMíA, QUE S E -pa cumplir con sn obligación. Sueldo 
$18 y ropa limpia. Caire 5a., número 43, 
altos. Vedado. 
28216 24 n 
C K í A n O S D E M A N O 
Se solicita un criado de mano, con re-
ferencias. Sueldo 25 pesos. Amistad, 
81 , altos. 
28<422 25 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA limpiar cuartos y algunos quehaceres 
de fonda, y un dependiente. Informan: Ta 
marindo, 7o., esquina a San Benigno. 
28654 25 n 
SE SOLICITA UN CRIADQ. PENIN8U-lar. Joven y trabajador, con referencias. 
Aguiar, 60. 
28553 24 n 
SE S O L I C I T A E S P L E N D I D A COCINE-ra para un matrimonio, no hay plazo 
Se dn buen sríteldo. Consulado, 24, altos. 
28587 24 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 1 para corta familia, sin niños, o una 
muchafha que ayude a los quehaceres de 
In casa. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Escobar, 24, altos, esquina a Lagunas. 
2,S5S5 . 24 n. 
¡ j B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un prmler criado, un portero, 
un jardinero, dos dependientes, dos cria-
das para habitaciones. Y para una co-
lonia un mecánico herrero, un carpintero 
y diez trabajadores. Buenos sueldos. Ha-
bana, 114. 
28481 23 n. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera, qne a la vez 
ayude a la limpieza de la casa, pa-
ra una finca p r ó x i m a a la Habana . 
Sueldo $25 . Tiene que ser muy lim-
pia y tener buenas referencias. O'Rei-
Uy, 5 1 ; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
288 , 25 n 
Solicito una cocinera, que sea limpia 
y sepa su o b l i g a c i ó n ; y en l a misma 
se desea una cr iada, sin novio, y que 
sea trabajadora; ambas buen sueldo 
y con referencias. Vedado. Cal le 2 3 , 
n ú m e r o 389, entre 2 y 4. 
28620 25 n 
EN LA í ALZADA DK L A VIBORA. 002, se solicita una cocinera, que sea asea-
da, que sepa cumplir con obligación y que 
duerma en la casa. Sueldo $15. S" no acep-
ta estas condiciones que no se presente 
Teléfono 1-2410. 
28048 25 n 
SE SOLIQITA UNA COCINERA, DK mediana edad, que duerma en el aco-
modo y traiga referencias. Baños, 8-C, al-
tos, entre Calzada y 5a., Vedado. 
280̂ 8 28 n 
S E SOLICITA UNA COCINERA EN Monte. 275, altos. Sueldo: 20 pesos. 
28712 25 n. 
SE SOLICITA, EN PRADO, 7fl, ANTI-guo, una criada, blanca, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar algunos que-
haceres, para corta familia. Se da buen 
sueldo. 28567 24 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. F O R -mal, sin pretensiones, para dormir en 
la colocación. Sueldo $15, C, 170, esquina 
a 19, Vedado. 
28568 24 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en la casa. Nc# tiene que 
hacer plaza. Sneldo $22. Domínguez 2 
Cerro. Teléfono A-4865. 
24560 24 n 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no para J , número 10, Vedado, 
28567 24 n 
SE SOLICITA UNA ORLADA D E MA-
no y una cocinera, en Paseo, 20, entre 
13 y la.. Vedado. 
28581 24 E SOLICITA UNA CRIADA DK MANO, 
ane sea formal y trabajadora y que 
irUa. Genloa 1-1- hnlrt» tenga refe 
SE NECK8ITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sea bueno, también hace 
falta una criada o criado, que esté prác-
tico en limpiar. Prado, 61, altos. Seño-
ra Rodríguez. 
28563 so n 
CIOCINERA- KN LINEA SI, ENTRE M T J N, se solicita una cocinera para una 
corta familia y que ayude a In limpieza 
de ]a casa; si no sabe cocinar que no se 
presente. 
2S604 24 n. 
PAGAMOS BUEN SUELDO: ^GENTES del interior, vendedoreü y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarralz. Suspiro, 8, altos. 
28020 6 d 
SK SOLICITA UN MUCHACHO. D E 10 años, para hacer diligenclus y escribir 
en máquina, en los altos del Banco Nue-
va Escoeia, O'Roiily y Cuba, dopartamen-
tos, números 2 y 3.̂  Puede tratar la co-
locación de 2 a 4. 
28050 25 n 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS, DE 12 A 15 años, para hacer paquetes. Infor-
mes en Lamparilla, 21, altos. 
28&H 25 n 
A T E N C I O N 
Solicito nna persona, que sea trabajador 
y honrado y disponga de $1.600, para am-
pliar y darle sociedad en varios estable-
cimientos; uno está abierto día y roche. 
E l negocio es seguro y de mucho porve-
nir, si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Informan en Salud y Be-
lascoaín, callé Montecarlo, vidriera ta-
bacos; de 0 a 12. 
28003 25 n 
OJO. ZAPATEROS I SK N E C E S I T A UN operarlo, que tenga ilgnna práctica 
en remiendos, y un medio operario o 
aprendiz adelantado. Trabajo segurj y có-
modo. Reparación de zapatos con maqui-
narla, de Monte, 54. 
2S06S 25 n 
U 
N MUCHACHO, BE NECESITA EN 
Obispo, 86, librería. • 
28078 25 n 
S O C I O 
oou cinco mfl pesos, se necesita para un 
negocio de esplééndldas utilidades. So de-
sea tratar con personas que quieran cen-
tuplicar pronto su capital y que quieran 
trabajar. A- de Lorenzo. Lagunas, 12. 
P -157 25 n. 
SE S O L I C I T A N AYUDANTES D E H E -rrero, de mecánica y se compra un ta-
najero y varios yunques. Martínez y Bou-
zo. Zequelra, frente a Saravla. Cerro. 
28701 25 n. 
EN L A C A L E CUBA, E N T R E LUZ Y Santa Clara, solicitan dos sastres y 
aprendices. Buen sueldo. Taller de abrigos. 
28432 23 n 
S e so l i c i ta u n c o m p e t e n t e 
h o m b r e d e n e g o c i o s , a c t i v o 
y e n é r g i c o c o m o r e p r e s e n -
tante e x c l u s i v o de u n g r a n 
y b i e n c o n o c i d o m a n u f a c t u -
r e r o a m e r i c a n o de m a q u i n a -
r i a s u s a d a s p a r a los t i p ó g r a -
fos . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . 
E s c r i b a d a n d o de ta l l e s c o m -
ple tos . B o x 4 1 5 , P h i l a d e l -
p h i a , P a . 
C E SOLICITA UN PROFESOR, CON 
KJ práctica en la enseñanza eiemetnal. In-
formau- Zanja, 87-H; de 9 a 12 a. m. 
28130 23 n 
SE SOLICITAN, EN VILLEGAS, 77, LA Malsun Chic, aprendlzas adelantadas de 
sombreros y oficíalas y medias oficialas 
de vestidos. 
2S155 28 n 
M I N E R O S , E S C 0 M 6 R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
s 
£ SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S 
modistas. O'Reüly, 83. 
C 8407 8d-18 
PAGO COMISION t QUIERO BUEN agen-te en cada punto del interior. Infor-
mes y' muestras recibiendo diez sellos 
dos. centavos únicamente. Se ofrecen ex-
celentes ventajas, escriba S. Molina. Co-
rrales, 34, bajos. Habana. 
27973 21 n 
AGENCIA ESPECIAL: GESTION RA-pida de toda clase de asuntos en ios 
consulados. Facilidades por corresponden-
cia. Doctor Calzada. Prado, 101, bajos. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
27979 23 n 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros pura trabajar 
con cucharones y serupers. Diríjanse a 
Col o. Tlrry. 11, Matanzas. 
27858 27 n 
SE N E C E S I T A N DIEZ PEONES PARA una mina, ganando $1.75 y mantenido, 
can viüjes pagos. Inñorman: Obrapía, 110. 
28700 25 n. 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O QUK sepa su obligación y que tenga calor 
en la cara. Aguacate, 47, antiguo. 
28510 24 n. 
SE SOLICITAN UN CAMARERO Y UN fregador de suelos. Sueldo: $18 cada 
uno. Acosta, 119, altos. 
28598 24 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA; SK DA baen snrido. Línea, 86, entro Paseo v 
2, Vedado. ' 
28404 ^ a I 
EN LUZ, 97, S E NECESITAN CARPIX-teros, $3; cocinero, $40; dependiente 
ije café, $45; sirvientes chinos, $22; mu-
chachos para Alambique, $2ü; camareros, 
20 pesos. 
2.sr..s4 . 24 n. 
SE SOLICITA UN CARPINTERO EBA-nlsta y un aprendiz a piezas o a jor-
nal. Suárez, 82, bodega E l Cuco. 
28603 24 n. 
Planchadores a m á q u i n a y operarios. 
Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
Val les ." S a n Rafae l e Industria. 
INGENIERO, AMERICANO, DK BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
sucio o verlos que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pwsos u 8 por 1Í0 cumula-
tlvos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que iavlertun. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 pura ios que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
UN SOCIO. E L DUESO DE UN HOTEL de primera clase, teniendo otro nego-
oio en New York a cuidar 4 mest-s del 
año, quiere encontrarse con una persuna 
entendida en el trabajo Uel hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilaría el 
comedur sobre i¡na base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 807. 
27292 6 d 
OH SOLICITA UN TAQUIGBAEO-MK-
O canógrafo. en inglés y español, compe-
tente y qae pueda udemás atender tra-
bajo de uficlna de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga V sueldo que pretende a C J , R. 
Apartado iTl. Habana. 
C 7705 in 18 o 
2*94 28 n. 
DESEANDO ADICIONAR E L RAMO DE prendería y ropa en la casa de com-
pra-venta de Reina 93, punto extraordi 
nariamente transitado, udmitimos propo-
siciones sobre el negocio. 
28402 23 n 
SE SOLICITA CN PKON JAKDLNEBO, en la calle de Peña'lver, uúmero 97, 
eiltos. 8500 4d-20 
SE S O L I C I T A N MEDIAS O P E B A R I A s K i para vestidos de señora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme, Copín. 
Compostela, 50. 
28401 2 d 
Í¿E SOLICITA UN OPERARIO SASTRE 5 y una sastreadora, si no entienden bien 
el oficio que no se presenten. Esperanza, 
115, altos. Habana. 
25U03 23 n 
SA B E f S I E D SUMAR, R E S T A R Y multiplicar'? Sí, pero se equivoca al-
guna vez. Use la Máquina Calcu'ator, ga-
ramizada por cinco años y que solo va-
le quince pesos y hace un trabajo tan 
seguro y perfecto como la más costosa. 
Distribuidor para Cuba: J . M. Lara, Box 
2380, Habana. Necesito agentes. Magní 
fica comisión. 
2S142 30 n 
UNA SEÑORITA, MECANOGRAFA, CO-nece Teneduría de Libros, desea colo-
carse en bufete de abogado o casa de co-
mercir). Informan en Monte, 256, panade-
aría Flor del Pilar. Teléfono A-5815. 
27809 19 n. 
SO L I C I T O APRENDIZ AS. PARA HA-cer gorras, en é t taller, ganando 40 
centavos diarios, hasta que aprendan. 1 
Amargura, 63. 
28446 24 n 
SO L I C I T O COSTURERAS. PARA CO-ser badanas en máquina de Singer. 
Amargura, 03. 
28447 24 n 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUK SE quiera hacer cargo de la limpieza de 
un automóvil. Dirigirse a Obrapía, 61, 
altos. 28475 23 n 
O E S O L I C I T A N OPERARIOS SASTRES. 
O Prado, 119. Capitolio. 
28465 23 n 
OP E R A R I A S D E MODISTURA Y MEDIO operarlas, se solicitan en Villegas, 65. 
Modas, Se paga buen sueldo y tienen tra-
bajo todo el año. 
28491 23 n. 
A V I S O 
Solicito una persona que disponga de 380 
pesos para un establecimiento que traba-
Jando deja cuatro pesos diarlos, quiero 
persona trabajadora y si no sabe se en-
seña. Informes: San Láázaro, 162, bodega; 
de 8 a 10. 
2S488 23 n. 
Necesitamos una encargada para un 
hotel en C a m a g ü e y , blanca que hable 
ing l é s . Sueldo, $50, casa , comida y 
ropa limpia, viaje pago. Informan: V i -
Ilaverde y C a . O'ReiUy, 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
28383 22 n. 
c OLICITO BUENOS PROFESORES, CO-legio Santo Tomás. Reina, 78. 
28367 22 n. 
P E L U Q U E R O S Y P E L U Q U E R A S 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S 
muy adelantadas y otras que quieran 
aprender, se solicitan en Neptuno, 81. Pe-
luquería de Juan Martínez. 
283S3 24 n. 
JABONEROS PRACTICOS, N E C E S I T O un buen jabonero, demostrando saber, 
pago b u » sueldo. Ira. de Prlmelles, nú-
mero 12. Cerro; de 12 a 3 p. m. 
28348 25 n 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L A R E P U B L I C A 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A lal 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especlfiqua 
claramente tamofio y color. Apar-
todo 2358. J . Balarí. Habana. Telé-
fono M-121L San Miguel, 181-1|2. 
DE S C C B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berrugur callos y toda clase de tu-
mores, los curau los mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndosele!- ni qucdündoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vilamañe" del doctor Se 
rra de Barcelona, los cuales curau el cica 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en 'A Habana, ia se-
ñora del señor Emilio Prosas, Consulado. 
101. moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán. Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías da Farrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba. José Snl-
vadó. Cintra, Ití. Cerro, Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 5 d 
Av> ^ ; ulr: C O L ü C A U O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'ileiiij, 9ft, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel. íouda es-
tablecimiento, o criados, camareros. de 
pendientes, ayudantes, apremiices. qus 
cumplen con su obligación, avise ai te-
léfono do esta acreditada cusa, se los fa-
cilitará con buen^J referencias j ios man 
da a todos los pueblos de la I s la Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaclonea. 
C 7989 SOd-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i l l y , ¿ 2 . i e l e t o n o k : t 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dUntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos ds la Isla y uu tajad ore j 
para el campo. 
t 27307 80 n 
" L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-0S6á. 
Se facilitan para la Capital, y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
ñada ds veinte centavos en sellos ds co-
rree. 
26078 80 n 
S E O F R E C E N 
27038 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
sea colocarse en casa de moralidad, 
para acompañar señora o señorita, o pa-
ra cuartos; sabe cossr, leer y escribir; 
tiene buenas referencias; no sale de la Ha-
bana sin viaje pagado: no se admiten tar-
jetas. Lealtad. 123, bajos. 
28639 25 n 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, F E -
J W niusular, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; gana buen sueldo. Tie-
ne quien la recomiende, informan: San 
Ignacio, 30. Esquina a SoL 
28714 25 n. 
T J N A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
cJ locarse en casa particular, para todos 
los quehaceres de un matrimonio, limpie-
za de habitaciones; sabe coser a mano y 
a mááquina, da referencias; es formal. Pa-
ra más informes: Villegas, 101. 
28586 26 n 
IJNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Diaria. 84. 
2a514 24_n. _ 
UNA S I R V I E N T A . D E BUENA FAMI-lia, desea colocarse pura acompañar 
a una señora o señorita. En la misma una 
señora para los quehaceres de una casa. 
Sueldo, el que convenga- Tenerife, 8^ 
bajos. 
2a520 24 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para criada, y otra 
para manejadora o criada de cuartos. Las 
dos saben su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan en Reina, 71, en-
trada por ia sastrería. 
2 vH)U 24 n 
E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
mano una señora, peninsular, de media-
na ' edad, no admite tarjetas. Informan: 
Esperanza, 117, altos. 
28550 24 n 
T J N A SE5ÍORA, PENINSULAR, S E CO-
c loca para hotel, y en la misma se co-
loca otra pura criada de mano o ma-
nejadora. Informan en San Nicolás, 192. 
28548 - 24 u 
UNA SEÑORA, E l ANCA, D E R E S P E T O , se ofrece para hacer compañía a uua 
señora'1 o para el cuidado de señoritas 
huérfanas. Informan en Teniente Rey, 87, 
antiguo, altos. 
28544 24 A 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada d^ mano y una cocinera. 
Tienen referencias. No admite tarjetas y 
sabe su obligación. Rayo, 29, altos. 
28532 24 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mano o de cuartos, sabe cumplir con 
su obligación; no se eoloca men^s de 20 
pesos, no admite tarjetas. Informan: E s -
trella, 12C, 
28552 21 n 
J E O F R E C E CRIADA. PENINSULAR. 
3 Calle Inquisidor, 33, 
28555 24 n 
DESELA C O L O C A R S E UNA MÜCHACHi-ta, de 15 e 16 años, para manejar un 
niño solo o para criada de cuartos, en-
tiende un poco de coser a mano y a má-
quina : no se admiten tarjetas, informon 
en Reina, 122, frente a la Iglesia. 
28575 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN, P E -nlusular, de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referencius 
de las cusas donde ha estado. Informaa; 
San Joaquín, 40. 
BBttl 23 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, una para criada de ma-
no y otra para limpieza, pjr horas, o 
para habitaciones. Prefiere dormir en su 
casa. Informan: calle Carmen, número 4, 
altos. 28435 23 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, KS-pañoia, para criada de mano o ma-
nejadora, no se admiten tarjetas; no va 
al campo. Industria, número 73. 
28461 23 n 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano, en casa de morali-
dad ; tiene referencias. Informan: Cárde-
nas, número 40. Habana. 
28400 23 n 
T I N A JOVKN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o de cuartos. Sueldo $20. 
luroiinan: San Pedro, 6, fonda. 
^28468 23 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad; lle-
va tiempo eu el país; sabe cumplir con 
su obligación; sabe coser a mano y a má-
quina y vestir señoras; no se coloca me-
nos de veinte pesos. Para informes: In-
quisidor, número 3, altos, en la azotea. 
28479 23 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P K -nlnsular, de criada de mano; sabe su 
obligación. Informes en la calle 13, es-
quina 8, Lechería Vedado. 
28494 23 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo eu ei país y sabe su 
obligación. Informes: Jesús del Monte, 258, 
Toyo. 
28373 222 n. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse para hubltacloucs o para 
ama de llaves; sabe vestir señoras y lle-
va tiempo en el país: entiende de costura 
a mano y a máqulua. Informan en Câ su 
Recuit. Teléfono A-370L 
28370 25 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, eu casa de formalidad, para cuar-
tos y alguna costura, es muy formai y 
sabe bien ia obligación; también se co-
loca para poca familia para todo, si ga-
na buen sueldo. Informan: bodega Las 
Cinco Villas. Anlmaa y Perseverancia. Te-
léfono A-6100. 
28000 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. KS-paüols, para limpieza de hubitucíuut's 
y coser, prefiere corta familia. Sueldo 20 
pesos. Informan: Sol, 8. 
28005 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Aguila, 198. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA coser ropa blanca o zurcir, en casa de 
moralidad. Preguntar después de las nue-
ve de la mnflana, en Factoría, 5; no duer-
me en la colocación. • 
28031 25 n 
UNA P E N I N S U L A R , SK COLOCA PA-ra limpieza de cuartos y coser. Ve-
dado. Teléfono F-4221. 
28074 25 n 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-se de criada de cuartos o manejadora. 
Va al campo. Tiene quien la recomiende. 
Inñorman: Dragones, 7. 
28606 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PK-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes ; quiere casa formal y tiene quien la 
recomiendo. Aguila, 118-A, Departamento 
número 145. 
285S3 24 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de cuartos; sabe coser a maquina 
y a mano o para un matrimonio solo, 
de criada de mano, entiende algo de co-
cina, tiene referencias. Calle Cuba, 01, al-
tos ; cuarto, 27; menos de veinte pesos 
no se coloca; no admite tarjetas. 
28540 24 n 
SE D E S 8 E A COLOCAR UNA J O V E N para limpiar dos o tres habitaciones. 
Sabe coser a mano y máquina. Tiene 
quien responda por ella. Informes: altos 
del Polvorín, número 1, entrada por Zu-
lueta. 
28683 24 n. 
UNA JOVKN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para hab.t aciones o pora 
ama de llaves; sabo vestir señoras y lleva 
tiempo en el país; entiende do costura a 
dos. Referencias Inmejorables. Calle 15, nú-
mero 109, entre L y SI, Vedado. 
28408 24 n 
UNA BUENA CRIADA. PENINSULAR^ se ofrece a quien ne«eeito una de toda 
confiansa, para la limpieza de cuartos y 
coser. Inmejorables reíerenclas. Belas-
coaín. 2-C, altos; habitación, 44. 
284G4 23 n 
SK D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de habitaciones; sabe 
repasar y coser a mááquina y marcar; 
es cariñosa y lleva tiempo en • ! país; de-
sea ganar 20 pesos y dormir en su casa, 
con viajes pagos. Informan en Conde, 21, 
altos. 28474 23 n 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A m A K i n A I t O T i e n r o r c c t . u c 1 9 1 » A R O ( y 
T S T A B L O D E B U R R A S 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C 1 N E B A . 
p « u i i i s u l a r , con p r á c t i c a en el p a í s , 
J e s ú s Mar ía , 11, zapatero; darúu razón. 
23 n 
T T J í A S E S O K A , P K H X P Í 8 U L A » , D E M E -
\ j d i a n a edad, desea colocarse de coci-
nera, en casa de moralidad y de corta 
fami'üa, cocina a la criol la y a la es-
paiiola. I n f o r m a n : Acierto, n ú m e r o 5, en-
tre Municipio y R o d r í g u e z , J e s ú s del 
Monte. 2M58 23 n 
D e c a n o d e l o » d e l a ú U . SocutmJ: 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
27082 ' 30 n 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í í O R A , P E -/ n insular , de cocinera y repostera, sa-
be su o b l i g a c i ó n , para casa part icular o 
establecimiento, no duerme en la coloca-
c i ó n . A m a r g u r a , 37. 
2&461 23 n 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , desea colocarse en casa formal, coci-
na a la Inglesa, francesa y criol la, es re-
postera Sueldo: cinco centenes, para la 
H a b a n a y sus alrededores, da referencias 
de Jas mejores casas de la capital . Infor-
man : Sitios, 53. 
2MS4 23 n. 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . ' peninsular, de cocinera y repostera, en-
tiende de cocina de hierro y de gas ; con 
las referencias que se deseen de las ca-
sas que ha estado. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
6S antiguo. No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
'28368 22 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PA-
ra cr iada de cuartos, en casa de mora 
l ldad, en la Habana . D i r í j a n s e a Agua-
cate, n ú m e r o &2. 
28438 23 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E cocinera; tiene una m ñ i t a de un a ñ o ; 
so hace cargo de c r i a r un n i ñ o en bu 
c a s a ; es muy c a r i ñ o s a y buena perso-
na. E n San Benigno, 18, J e s ú s del Monte. 
28372 22 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
"\ ¡ A T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E C I E N 
l u x . llegados de Madrid , se ofrecen; él a y u -
da de c á m a r a o cosa a n á l o g a , para los 
dos. Mercado de Co lón , n ú m e r o s 16 y 17, 
d a r á n r a z ó n . T e l é f o n o A-13y2. 
28«34 25 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , peninsular, con mucha p r á c t i c a en el 
servicio. E s persona honrada. Pueden 
acreditarlo . E s de mediana edad. Sol n ú -
mero 8, T e l é f o n o A-8082. Sueldo, 25 pesos 
y ropa l impia . 
28607 24 n. 
MA T R I M O N I O S I N H I J O S , R E C I E N Uegados de Madrid , se ofrecen; é l , 
a y u d a de c á m a r a o cosa a n á l o g a para los 
dos. Referencias Inmejorables. Ca l l e 15, n ú -
mero 109, entre L y M , Vedado. 
28408 25 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsul-ar, de criado de mano; tiene re-
c o m e n d a c i ó n y sabe cumpl ir con sus obli-
gaciones en casa de moral idad y no tie-
ne Inconveniente de sa l i r fuera de la H a -
bana y gana buen sueldo. In forman en 
L a g u n a s , 70. 
28307 23 n 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , A L T O y p r á c t i c o en el servicio de mesa, ofre-
ce sus servicios a famil ia d is t inguida; tie-
ne buenas referencias. T e l é f o n o A-7662; de 
8 a 11 a. m. Cuba, 1, esquina Chacón . 
28377 22 n. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
»kJ lar, que entiende de cocina y d e m á s 
trabajo . Sueldo 20 pesos. D i a r l a , 30; tie-
ne recomendaciones. 
28ÜÓ3 25 n 
f \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JLV una joven, e s p a ñ o l a , p r á c t i c a y con 
amplios conocimientos en el oficio. Infor-
u i a u : Sol , 8. 
2S6C4 25 n 
CB O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J gu i sar a la e s p a ñ o l a y cri i / l la , desea 
colocarse en casa moral , en el Vedado. T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : calle 4, 234, en-
tre 23 y 25. 
28019 25 n 
T ^ O S C O C I N E R A S , P E N I N S U L A R E S , 
j l / desean colocarse, son p r á c t i c a s .y con 
referencias. I n f o r m a n : 23 y G , bodega 
L a G u a r d i a , Vedado. 
28635 25 n 
r j N A s E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de cocinera en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y algo 
a la cr io l l e ; prefiere comercio; tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Infante, 18, entre 
San Miguel y Neptuno, bodega. No le 
importa andar a los quehaceres de casa. 
¿8382 22 n. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A -ñ o l a , cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l l a ; 
ha de ser para dentro de la Habana y 
no duerme en el acomodo. Informes: Mon-
serrate, 95. 
28152 23 n 
SE S O R I T A M E C A N O G R A F A Y T A Q U I -grafa, en e s p a ñ o l , desea colocarse en 
oficina seria . Salud, 2 (altos.) 
^sr.22 24 n. 
OP E R A R I O B A R B E R O , P E N I N S U L A R , 
se oflrece para ciudad o campo. Ofi-
cios, 18, b a r b e r í a . 
28568 24 n DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E , S O -Ucita c o l o c a c i ó n en casa de comercio 
u o f í c i n a de la Habana o del Interior 
de la I s l a . Sabe los principios de te-
n e d u r í a de l ibros , b á s t e n t e i n g l é s y me-
c a n o g r a f í a . D ir ig i r se a E . H . San I g -
nacio, 54, o por correo a Apartado 729. 
2855» 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E moralidad, una señora , b i l b a í n a , de 
mediana edad, de modista, especialidad en 
n i ñ o s , referencias Inquis idor, 3 L T e l é f o -
no A-2211. 
28442 23 n 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S Y D O Y dinero en hipoteca, desde el 6 por 100. 
Pago bien. P u l g a r ó n . Agular , 72. T e l é -
fono A-5864. 
2sí;s4 36 n 
JO V E N , E X T R A N J E R O , S I N P R E T E N -•lones, serlo, culto, conociendo espa-
ñol . I n g l é s y varios idiomas m á s , domi-
nando m a t e m á t i c a s en general, descripti-
va, etc., etc., desea colocarse en una ofi-
cina, buena presencia, buena letra, bue-
nas referencias. Dir ig irse a Shopenhaner, 
"Centro de Dependientes." Habana. 
2S236 24 n 
AV I S O : D E S E O C O M P R A R l"NA ( A S A en el Vedado, de $14 a $16. Tra to direc-
to con sus d u e ñ o s . Informan en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o M-1091. 
li.^si> 23 nn. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. EveJio Mar-
t ínez . Empedrado, 40; do 1 a . 4 p. m. 
28371 22 n. 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A colocarse encargado finca, entiendo 
f loricultura, horticultura, sabe Ingertar; 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc.; entiende carp in ter ía , me-
cán ico . I n f o r m a r á n : Re ina , 85. T e l é f o n o 
A 3684. 
2S229 24 n 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O . C O M -pro dentaduras viejas de pasta rotas 
y sanas de todas clases; t a m b i é n compro 
I dientes sueltos. SIS tiene algo y puede 
i traerlo pase un aviso al s e ñ o r L u i s Perales 
I F . , Sitios, 63, primera accesoria a la de-
recha, entre San N i c o l á s y Manrique. P a -
go los mejores precios. 
28380 22 n. 
SE O F R E C E S E S O R , D E M E D I A N A edad, para portero particular, ofici-
nas y l impiar , por insignificante sueldo, 
en fami l ia s in n i ñ o s . Tiene buenos In-
formes. San L á z a r o , 75, café . 
28477 23 n. 
CO M P R A M O S O A R R E N D A M O S UNA finca atnrvesada por carretera o ferro-
| c a r r i l ; de una a cuatro c a b a l l e r í a s ; para 
i cultivos menores; en esta provincia, con 
I preferencia. Desramos entendernos directa-
mente con los d u e ñ o s . Dir ig irse a s e ñ o r e s 
E . R ichard Chardson y Co. Box 1627. H a -
I t a n a . x 
i 28267 25 n 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero, quo sube trabajar . San J o a -
q u í n , 
28614 25 n 
CB O C I N E R O , P E N I N S U L A R S E O F R E C E j para casa part icular o de comercio, es 
aseado y t a m b i é n es repostero, en el t e l é -
fono A-4205. P la te l y F r a n c o . Mercado de 
Co lón , bodega. 
28699 25 n. 
SE O F R E C E , P A R A A D M I N I S T R A D O R o encargado o mayordomo de una co-
lonia, con referencias y g a r a n t t í a s y 16 
a ñ o s de p r á c t i c a Manuel Blanco, Campa-
nario. 235, antiguo. Departamento 4. 
28381 22 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
p r á c t i c o en toda clase de siembras, inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r i g i r una o m á s fincas. Infor-
mes : Teniente R e y , 52. 
26502 30 n. 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -carse, en casa de coü lerc lo o casa 
que d é l a menestra. O'Bel l ly , 66, bodega. 
T e l é f o n o A-60«X 
28536 24 n 
(B O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C O -J locarse eu fonda o restaurant; tiene 
quien lo garantice, en Teniente R e y 71. 
T e l é f o n o A-5744, 
P-15t 23 n. 
SE D E S E A colocar nn cocinero del p a í s , bien sea casa part icular , establecimien-
to o casa h u é s p e d e s , entiende de repos-
ter ía . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6238. San J o -
sé , 25, altos. 
28420 23 n 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E U N A A M A D E C R I A , C O N 
k J buena leche; tiene certificado de Sa-
nidad y puede verse su n i ñ o . San L á -
zaro, n ú m e r o 225. | 
28405 23 n 
UN A S E 5 f O R A , D E S E A C O L O C A R S E , D E cr iandera , con bastante leche, abun-
dante, reconocida por la Sanidad, lo mis-
mo para el campo que para la Habana . 
D i r í a , n ú m e r o 36. 
28437 23 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l NA JOVEN, E S -
X J p a ñ o l a , de cocinera, en casa de mora-
l idad ; tiene buenas recomendaciones. Apo-
da cu, 17. 28637 25 n 
I X T A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N . S I N 
hijos, desea colocarse eu una misma 
cusa ; e i la cocinera repostera; é | sabe algo 
de coc ina; t a m b i é n criado de mano o cual-
quiera yuebacer de la misma. Bueuas re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones, 7. 
2S696 25 n. 
C E D E S E A C O L O C A B C N A . J O V E N , D E 
VJ color, de cocinera, es l impia, cocina a 
l a e s p a ñ o l a y u l a c n o l i a ; tiene referen-
c ias . V a a l A edado y otro ludo p a g á n d o l e 
los viajes . Sueldo: $25. San L á z a r o , 185. 
2S706 25 n. 
f ^ E S E A C O L O C A B 8 E CNA SESORA, 
A V peninsular, de cocinera, tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 
H ú m e r o 14. 
28545 24 n ' 
Y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E 5 f O R A , 
J L J peninsular, de c o c i n e f á , en una casa 
de mora l idad; sube cumpl ir con su deber. 
I n f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 78. 
28541 24 n 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n insular , para cocinar y l impiar una 
casa c h i c a ; gana buen sueldo; prefiere ma-
trimonio solo. I n f o r m a n : Apodaca, n ú m e -
ro 27, bajos. 
28549 24 n 
CO C I N E R A , I ' E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Ofi-
cios, 10. 
28554 24 n 
SE O F R E C E l N A S B f t O B A , P E N I N S U -lar, de mediana edad; sabe cocinar a 
l a cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; para casa de comercio o 
part i cu lar . San N i c o l á s , 212, bodega 
28660 b24 n 
f > H A U F F E U K . D E S E A C O L O C A R S E U N 
K J e s p a ñ l , con un s e ñ o r que maneje; yo 
tengo certif icado; se manejar t a m b i é n algo 
de m e c á n i c a ; no tengo pretensiones de 
sueldo; doy referencias m i conducta. P a r a 
m á s Informes: Sun N i c o l á s y Neptuno. T e -
l é f o n o A-3085, bodega. 
28704 25 n. 
C E O F R E C E IN C H A U F F E U R . P A R A 
k j casa part icular o del comercio, exper-
to en m á q u i n a s de todas ciases. Informes 
eu L í n e a y 4, bodega. J u a n Pérez . T e l é -
fono F- l< (2 , da toda clase de g a r a n t í a s . 
28445 23 n 
/ C H A U F F E U R , S E O F R E C E , P A R A C A -
V 7 sa part icu lar o de comercio, es m e c á -
nico y tiene r e c o m e n d a c i ó n de buenas ca-
sas, va a cualquier punto de la I s l a . 
I n f o r m a n : Vedado, K , esquina a 11. T e -
l é f o n o F-1712. 
28314 23 n 
Í T y i I N E R O e 
H I P O T E C A 
DI E Z " I L P E S O S A L 12 P O R 100 Y dos a ñ o s plazo, se toman en hipoteca 
sobre una finca en V i ñ a l e s , de 37 caba-
l l e r í a s a l pie de carretera e Inmediata a l 
puerto de la E s p e r a n z a con vegas de ta-
bacos, gran r í o ; casa-escuela y un m a g n í -
fico balneario; tasada en $30.000. Directo: 
Blvero. Tejad i l lo , 44. 
28711 25 n. 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . Pago m á s y consigo menos Interés que 
nadie. Solo hago negocios do $10.000 en 
adelante. R a m ó n Vi l lar . T e l é f o n o 4247. Lí -
nea. 150. 
26840 30 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l l i t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n a 
B . C O R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8519 30d-18 n 
SO L I C I T O P A R A E L C A M P O $16.000 E N prunera hipoteca, buen Interés . $10.000 
en igual c o n d i c i ó n . Valor c u á d r u p l e . D i 
recto. R . Sobrado A-9115. Café Prado 
Prado y Dragones. Paso a domicilio. 
28384 22 n. 
A L O S P R E S T A M I S T A S : P O D E M O S colocar su dinero sin gasto para us 
ten en hipotecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s del 
1 ay 6 por 100 mensual. Pasamos a domi-
cilio. Reserva y g a r a n t í a absolutas. H a 
vana Business . Dragones y Prado. A-9115 
-s.';s4 22 n. 
A L O S D U E S O S D E A U T O M O V I L E S : S E 
- C X ofrece para trabajar poh horas un 
cbauuffeur con toda clase de g a r a n t í a s por 
m ó d i c o precio. L a persona que necesite de 
é l debe l lamar ai t e l é f o n o A-7725, una hora 
antes de la sal ida expresando nombre de la 
famil ia , domicilio y t e l é f o n o de la misma, 
para comprobar la exactitud de la l lamada. 
28374 25 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
U n t e n e d o r d e l i b r o s a l a m o d e r n a , 
con algunos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias. L l e v a r á sus l ibros por par-
tida Doble y Mixta . Sabe el m é t o d o ame-
ricano. Desea hacerse cargo de la conta-
bil idad de algunas casas; bieu sea fijo o 
por horas . E s c r i b a n a E . Tenedor de l i -
bros Novena, n ú m e r o 44, Vedado. 
28077 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de moral i -
dad, cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla. 
No duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a infor-
m e s : d i r í j a n s e a L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. 
No admite tarjetas. 
28582 24 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, va a l Vedado si le abonan 
los pasajes ; no se coloca menos de 20 pe-
sos. P a r a Informes: O b r a p í n , 13. Informa 
la encargada. 
2S5W6 04 n 
CI O C I N E R A , V I Z C A I N A , D E S E A C O C O -> caree. Sueldo $20 on adelanto. Infor-
man : San Ignacio, 102, esquina a L u z . 
2S46Q 23 n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , OI E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Refugio, 2-A. T e l é f o n o 
A-0872. 
28393 23 n 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , P A R A ingenio; ella general cocinera, él en-
tiende un poco de m e c á n i c a o cosa a n á -
loga. Salen con viajes pagos. Inquis idor, 
27, bodega. 
2S422 n n 
(B O C I N E R O , T R A B A J A C R I O L L A . E S -J p a ñ o l a , francesa, muy l impia, sabe re-
p o s t e r í a y dulces. Se ofrece para Inge-
nio, casa vivienda u hotel; buen sueldo 
I n f o r m e s : calle Monte, 360. 
28440 23 n 
SK D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera y repostera, peninsular, cocina 
a la e s p a ñ o l a y cr io l la y lo que le pidan 
y en la mlsmn una manejadora. Infor-
m a n : E s t r e l l a , 73, entre Manrique y San 
N i c o l á s 
28457 23 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, tiene buenas referencias. 
In forman on Rastro , 4, entre Tenerife y 
Campanar io , cuarto, n ú m e r o 17; una se-
ñ o r a desea cuidar un n i ñ o en su casa. I n -
f o r m a n : Washington, letra C , entre C h u -
r r u c a e Infante , Cerro. 
g j M 23 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E cocinera; sabe cocinar bien, para es-
tebiocimlento o casa part icular . Informes-
U D r a p í a , 101, altos. 
28472 ^ n 
TENEDOR DE LIBROS Y C O R R E 8 -ponsal en i n g l é s , teniendo varias horas 
desocupadas, d e s e a r í a prestat sus servi-
cios. G . C. L e a l t a d , 64. bajos. 
2Mi;;2 29 n 
TE N E D O R M i m O S , J O V E N , E S P A S O L , conociendo algo el idioma Ing lé s , de-
soa t r a b a j a r por horas. D i r i g i r s e : C . C a r -
bailo. Aguiar , n ú m e r o 101, Habana. 
28623 29 n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt in e C 382 
EN H I P O T E C A S E D A N $3.000 C V . O menor e n t i d a d , s in corretaje. Tra to 
directo. Informan en Gallano, 722, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
28282 24 n. 
DI N E R O D E S D E E L 6 l ' O R 100 A N U A L , hipotecas, alquileres, p a g a r é s , censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado , A-0115. 
97328 30 n. 
DI N E R O E N H I P O T E C A : C I N C U E N T A mi l pesos, a l 6Mi doy con g a r a n t í a de 
ca i s buenas, desde 5.000 pesos en ade-
lante. T a m b i é n para f a b r i c a c i ó n y paga-
r é s ; convencional. Manrique, 78; de 11 a 2. 
28306 22 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde e l 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, p a g a r é s y alquileres. Ulsbert. 
Neptuno, 47; de 9 a L 
27984 13 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se faci l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y tó -
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A. del Busto. Ofic ina R e a l E s t e -
te. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9273; de 0 
a 10 y 1 a 3. 
27441 8 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Rentes de todas clases y cualquie-
ra o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
relio P . Granados. Obrap ía , 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TE N G O M A S D E $2.000.000 P A R A I N -vert lr en hipotecas. Ingenios y fincas 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, ti-
po i n t e r é s s e g ú n lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. T i p o m á s bajo de plaza, compra ven-
ta de c a s a s : a p ó r t e n s e t í t u l o s . Pronti tud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de Rusta-
mante. Of ic inas : Sol, 79; de 2 a 5. T e -
lé fono A-4979. 
26714 29 n 
V A R I O S 
/ C A R P I N T E R O , C O N M U C H O S A S O S 
\ J de p r á c t i c a , desea trabajar o o m p a ñ f a 
naviera, para navegar; habla e s p a ñ o l e I n -
g l é s . S a n Pedro, 6. J . Belmente. 
- N i - l 29 n 
V T E C A N I C O A J U S T A D O R , D E S E A C O -
I f X locarse, dentro o fuera de la capi-
tal. I n f o r m e s : Agui la , 209. 
L'S(i;!:; 25 n 
C o m i s i o n e s : A c a s a s d e e s t e g i r o 
p e r s o n a c o m p e t e n t e o f r e c e s u s s e r -
v i c i o s c o m o v e n d e d o r a s u e l d o o 
e n c o m i s i ó n . S e d a n r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a A . G . A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
H a b a n a . 
28502 24 n 
T T N J O V E N , D E 28 A i í O S , D E S E A I R 
U para e l ¡campo, de dependiente de 
tiendas mixtas , tiene recomendaciones. 
Aga l la n ú m e r o 116-A, re s taurant Su .nom-
bre J . F . 
2S524 24 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 0 por 100 
r adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373 
26240 23 n. 
C 8016 80d-lo. 
U R B A N A S 
A N G A V E R D A D , S E V E N D E , S I N I N -
V T terveuc lón , de corredores, una casa mo-
derna, de cielo ruso, con j a r d í n y entrada 
Independiente, propia para un matrimo-
nio de gusto eu $3.500 y dos a dos mil 
trescientos pesos. Informan en Santa Te -
resa, 27, casi esquina Primeiles , Cerro. 
2864» 29 n 
Q B V E N D E . P A R A F A M I L I A D E O C S T O , 
una casa, situada en Santa Teresa , ¡l-B, 
Cerro, casi esquina a C a ñ o n g o , en $4.000; 
tiene todas las comodidades para fami-
l ia c ó m o d a , y de lujo. Informes en la 
m i s m a : 1-2850, directo. 
28681 25 n 
T J O R A l ' S E N T A l í S E E L D U E S O P A R A 
X ol extranjero, se vende una m a g n í f i c a 
f inca de p r o d u c c i ó n y recreo, de caballe-
ría y media, en la Calzada de Palatino a 
Vento, muy cerca de la H a b a n a ; le pasa 
el río Almendures. donde tiene muelles de 
concreto, bote motor y b a ñ o s do cemento. 
L a casa de vivienda es un verdadero pala-
cio de 62 metros de lado por 20 de frente, 
todo de azotea y pisos de m á r m o l , con 
fuentes y jardines y agua de Vento redi-
mida. E s t á sembrada de yerba del paral y 
frutales selectos. 
28702 25 n. 
C E V E N D E E D I F I C I O N U E V O , T H E S 
y j pisos, renta 1.488 pesos al a ñ o . C o r r a -
les 271-A, en 14 mi l pesos. Monte, 275. 
28713 25 „ . 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en 5.000 pesos; o t a m b i é n se 
admite socio con $2.500 pesos, pura admi-
nis trar la , por tener otra m á s que aten-
der; la casa se asegura que deja mensual 
Ubre 400 pesos; el que venga queda de 
administrador general p a n hacer y des-
hacer. Aprovechen este oportunidad que de 
é s t a s se presentau pocas en la Habana 
P a r a m á s informes: San L á z a r o , 162, bo-
dega; de 1 a 4 de la tarde. 
28709 28 n. 
A N T O N I O E S T E V A 
E M P E D R A D O , 22. T E L . A-5097 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S Y S O L A -
R E S . D I N E R O E N H I P O T E C A 
D E S D E E L « 0|0 E N A D E L A N T E 
VE D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E , P A R -te alta, con f a b r i c a c i ó n a 30 pesos el 
metro y un solar a l lado con L133 y 683 
metros, respectivamente. 
T T E D A D O : M A G N I F I C A E S Q U I N A D E 
» fraile, fabricada a todo lujo, en 70 
mil pesos. 
VE D A D O . C A S A M O D E R N A , C O N O A -rage, punto Inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
T T E D A D O . D O S S O L A R E S C O N V I S T A 
V a l Malecón , 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y si 
no se quiere fabricar, da hoy una rente de 
$60 mensuales. 
VE D A D O . E S Q U I N A D E B R I S A , A 1.133 metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parto alte y bien 
situados. ' 
VE D A D O . C A S A S P E Q U E R A S D E $3.MN) y $10.000. Chalets, de $12.000 y a d e m á s 
los tengo basta $150.000. 
TE R R E N O S E N L A C A L Z A D A D E I N -fante. B e l a s c o a í n , San J o s é , San R a -
fael. Val le y en la calzada de A y e s t e r á n , 
propios para Industrias p e q u e ñ a s o gran-
des. 1 
BA R R I O C O M E R C I A L . C A S A S D E E S -qnlna desde $15.000 y casas de centro 
nuevas y viajas , para fabricar . 
BA R R I O D E C O L O N Y S A N L E O P O L -do, varias casas viejas, distintos ta-
m a ñ o s para fabricar, una en Salud, muy 
buena medida en $6.000 y tengo a d e m á s 
desde $2.400. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , P U N T O C o -mercial , dos plantas modernas, un so-
lo recibo, rente el 8 por 100 libre. $20.000. 
EN P R A D O C A S A S D E A L T O S , M O D E R -nas. desde $32.000, en Neptuno, Indus-
tria, Amistad, San Rafae l , San Miguel. San 
N i c o l á s , Perseverancia, Manrique, Animas, 
Campanario, San J o s é y San Lázaro , des-
de $8.000 en adelanto y con buenas ren-
tas. 
T f l B O R A . N E G O C I O E S P E C I A L , E N S I E -
• te mil pesos, con s ó l o $2.200 en mano. 
Renta el 8 por 100 libre, son tres casas. 
VI B O R A . C A S A S Y C H A L E T S , M U Y B A -ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , C A -sas con comercio y particulares desde 
$7.000. Una esquina en J e s ú s del Monte en 
la calzada, f a b r i c a c i ó n y terreno a $30 el 
metro. Otra en la misma Calzada, casa 
particular, puede arreglarse para estable-
cimiento $10.500. 
CA L Z A D A D E L C E R R O . E S Q U I N A S P A -ra famil ia de srusto, con todo el con-
fort, $16.000, $20.000, $30.000, y una de 
altos en $13.500. Otras casas de centro en 
regular estado, propias para grandes In-
dustrias con mucho terreno, desde $16.000. 
CE R R O Y R E P A R T O L A S C A S A S , C A -sas p e q u e ñ a s y varios t a m a ñ o s , precios 
a l alcance de todas las fortunas. 
" V ^ O T A . — E S I M P O S I B L E P U B L I C A R T O -
¡ S do lo que tiene esta oficina, en casas 
y terrenos, pero el que desee comprar que 
venga y con toda segurlad e n c o n t r a r á lo 
que desea y será bien atendido. L o mis-
mo quien quiera vender Igualmente encon-
trará facilidades para su negocio. 
28589. 30 n. 
O E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
O Bs tóvez , de moderna cons trucc ión v 
f a b r i c a c i ó n de primera clase. Tiene 40ü 
vnrus cuadradas, l ienta 60 pesos. Precio-
$5.100 y reconocer $75 de censo. Informes' 
de 2 a 6 en Cuba, 62. T e l é f o n o A-323d' 
Oficina de los s e ñ o r e s Morlno y Rober»' 
Arquitectos. ' 
» g 23 n. 
ALENDEMOS E L CHALET MAS HEKmÍT-
Y so de la Habana. Tiene jard ín , portal 
sala, saleta corrida, hall , ocho cuartos' 
b a ñ o lujoso, triple servicio, garage. Toda 
de concreto con cielo raso. $17.000 l lava 
na Business. Dragones. 4. A-9115 
283ÍH „ 
O » V E N D E N E N L A C A L L E A L C A L I ) ¿ 
O O ' F a r r U l , a cuadra y media de E s -
trada Palma, dos casas de moderna cons-
trucc ión y fabr icac ión de primera clase 
Rentan 80 pesos. Prec io: $11.200. Informes 
en Cuba, 52. Te l é fono A-3233; de 2 a 5 
Oficina de los s e ñ o r e s Moreno y Rober't 
Arquitectos. 
28340 23 n. 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S Y Mo-dernas casas, ciclo raso, frente tran-
vía , acera brisa, lugar saludable, entrada 
a u t o m ó v i l , $6.500 y $8.500, parte eu ma-
no, resto amortizar como usted desee, i n -
forma: Carmen R o d r í g u e z , Marqués Gon-
zález, 8, esquina Pasaje A g u s t í n Alvarez 
28264 27 n 
E N E L V E D A D O 
C E D E S E A V E N D E R U N A C A S A , MO-
derna, s ó l i d a , 6 habitaciones, gara-
je, $20.000. L l a m e al 1-7231, dé su direc-
c ión y p a s a r é a informar. Obispo, 64 
G . Mauriz. 
V E G O C I O S D E P R I M E R A E N E S T A 
J^j dudad . V a r i a s casas modernas, renten 
$8.4000 año , $05.000. Todas de lo mjeor 
y m á s moderno y confortable. Casas en l a 
zona p r ó x i m a a l mar, muelles de L u z y 
Obispo. Nuevas y viejas. $18.000, $22.000, 
$45.000 y $60.000. H a v a n a Business . D r a -
gones y Prado, A-9115. 
BU E N A S C A S A S E N C O N S U L A D O E I N -dustrla . Rente $1.500 al año . $17.000. 
Renta $2.340 al a ñ o , $29.000. E s q u i n a en 
Monte, rente $2.380 comercio, contrato lar-
go, $29.000. P r ó x i m o a Monte, esquina con 
comercio rentando $2.820 al año . $30.000. 
Hnvana Business , Dragones y Paseo de 
Mart í . A-9115. 
28384 22 n. 
(C O M P R O E N J E S U S D E L M O N T E , una J casita que e«té s i tuada de la calle Co-
co a Santo Suárez , y de San Benigno a 
la Calzada, quo tenga traspatio y no ex-
ceda do 8 a 3.500 pesos. Dir ig irse a i se-
ñ o r Delgado, C o n c e p c i ó n , 79, V í b o r a . 
28473 20 n 
VE N D O E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I -miento, 630 metros, propia para fabr i -
car varias casas, con buenas rentas, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n Termina l . Infor-
man : San Miguel, 130-B. 
28460 27 n 
SE V E N D E U N S O L A R C H I C O , E N T K A -da Vedado, $6.000, en dinero y reco-
nocer $2.912 en censo. E l dinero puede 
pagarse una parto a plazo. Una casa en 
L u y a n ó , tres cuadras de Toyo, de esqui-
na, toda azotea. $3.100, $28 alquiler. Pue-
de pagarse una parte a plazo. Un solar 
en Marlanao, calle Almendares, 800 metros, 
$3 metro. Dirigirse» a señora Saavedra. 
Acosta, 25, bajos ; de 12 a 2. 
28535 25 n 
C J I N IN TERVENCION DE COKREDO-
res, ae vende una casa y una esquina, 
con dos accesorias. Prec io : $11,500, de 9 
a 12 a. m. Qulroga. 14, entre Calzada y 
Dettdaa, J e s ú s del Monte. 
-«531 28 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fccll lto en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, JesCs del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo d o ; 
para el campo y sobre alquileres Interéü 
el a á a bajo de Inra. Empedrado. 47 de 
1 a A J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711 
[TN E L V E D A D O , C A L L E 15, V E N D O 
Lj casa de esquina, de plauta baja, en 
17, de 2 p lantas; dinero eu hipoteca. Dan 
razón en San Iguaclo, 44. T e l é f o n o A-2677 
Manuel M a r t í n ; de 10 a L 
28423 3! „ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Aborroa de la Afcociaclóa de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No ae requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 a 
t ^ E N D O , V E D A D O , E N F 1 N E A , ( H A I . E T 
t de altos, su terreno metros 27 freut»» 
por 50 fondo, precio $38.000; otro |22 000 
Calzada, elegante cusa. $18.000; o t r a $2n 000: 
calle Once, $1L500; calle C , e s p l é n d i d o cha-
let de esquina, $27.000, y varios m á s ; so-
lar centro y esquinas. Dinero para hi -
poteca, muy barato. Peralte. Escr i tor io 
Trocadero, 61; de 9 a 3. 
28425 04 „ 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A I 
Alquileres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , I 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e r , I 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 1 
O E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
K J tarla y azotea, eu lo m á s alto y salu-
dable de la V í b o r a y a cuadra y media 
de la Calzada, con portel, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, lavabos de agua co-
rriente en todos los departamentos, lu-
joso baño , cocina de gas, lavadero,, ser-
vicios para criados, hermosa terraza al 
fondo, desde donde se divisa un panora-
ma precioso, y en la parte baja , un cuar-
to m á s y traspatio. Precio $6.000. Sola-
mente se e n s e ñ a al comprador. Informa-
Bianro Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, altos: de 
1 a & T e l é f o n o 1-1608. 
28452 ^ 23 n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado. 40; de 1 a 0. 
H A B A N A 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altoa .aot-tma, cnlrs 
Virtudes y Animas , rentena„ $76, en $£.0ntt 
Evello Mart ínez , Empedrado. 40; de í a 4 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evel io 
Martínez, Empedrado, 40, do 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
L á z a r o , v ado una casa de alto, con 30í 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Kvelio Mart ínez . Empedrado. 40. 
E N C O N S U L A D O 
Mirando al Prado, vendo una casa de al-
• • í «'on S. S. y s e l » cuartos en cada piso, 
ín $26.000. Bvel lo Martíneik timo-drado, 
10; de 1 a 4 p. m. 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina e^ la C a l -
zada de Cris t ina , que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el me*fo. Eve l io Mart ínez . E m p e -
drado, 40; u t 1 a 4. 
E S Q U I N A l Ñ $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en A n t ó n Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Eve l io 
Mart ínez . Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v r ias en las siguientes cal les: L u z . 
E s c o t a r , Lagunas , .Testls María . Vlr tuJes 
Prado, Obrapía , Aguacate, San Lázaro ' 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l io Mart ínez . Empedrado 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 0 , 
E N S O L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
estubleclmieato en los bajos, rentando 
$160, eu $20.000. Evel io Mart ínez . E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E Í T e L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en Hi-
poteca lo que se desee. Evel io Mart ínez 
i^n.pedrado, 40; de 1 a 4. 
R E D A D O , C A S A M O D E R N A , D E A L -
V tos, $9.500, llame a l 1-7231, dé su di-
recc ión y pasaré a informar. Obispo, 64 
G. Mauriz. 
VE D A D O , C A S A M O D E R N A , D E A L -tos, tiene espacio para garaje, $14.000-
llame al 1-7231, dé su d irecc ión y pa-
saré a Informar. Obispo, 64. G . Mauriz. 
VE D A D O . S E D E S E A V E N D E R UN magnifico palacete, con cerca de 2.000 
metros de teryeno; llame al 1-7231, dé 
su d irecc ión y p a s a r é a informar. Obis-
po, 64. G . Mauriz. 
T T E D A D O , S E V E N D E U N S O L A R , D E 
V esquina, a $12, un centro a $10.50; 
llame al 1-7231, dé su d irecc ión y pasaré 
a informar. Obispo, 64. G. Mauriz. T a m -
bién se vende media manzana, a $5 
28299 22 n 
SE V E N D E P R O P I E D A D R E N T A N D O $200 esquina de Toyo, frente Calzada, 
67X50 y pico fondo, a $17, se deja par-
te. In forman: Vil lanueva, Dolores, 11, 
Santos Suárez , de 12 a 8. 
28265 22 n 
DOS C A S A S A $5.000, $1.000 D E C O N -tado y el resto en mensualidades, 6 
por 100 in teré s anual. D u e ñ o , 9a., n ú m e -
ro 29, V í b o r a ; de 8 a 10 a. m. 
28243 20 n 
D E O C A S I O N 
Vendemos una casa de alto y bajos, en 
la calle de Cuarteles, que rente $75, en 
$8.000. Mart ínez y Costa, Prado, 101; de 
0 a 12 y de 2 a 5. 
28245 24 n 
V E D A D O 
Buena ganga, solo tengo 10 d í a s de pla-
zo para realizar la venta de una buena ca-
sa, con j a r d í n , portal, z a g u á n , sala, sa-
leta, cinco grandes y hermosas habitacio-
nes, con sus servicios, patio y traspatio. 
Se vende en $15.500, es solar completo. 
Mart ínez y Costa. Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
28246 24 n 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e T r e c e , V e d a d o , m a g n í -
f i c a c a s a de e s q u i n a , a l tos y b a j o s . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e m p l e a r d i -
n e r o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n a todas 
h o r a s : T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
28108 29 n. 
VE D A D O , C A L L E 15, P R O X I M A A G, ae vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sala, comedor, 5 ha-
bitaciones, cuarto para criados, hulls, te-
rraza, dos b a ñ o s y jardines. Precio 
$25.000. Informes: T e l é f o n o A-3198; de 
1% a 5 p. m. 
28045 22 n 
J U A f t P E R E Z 
E M P E D R A D O . « 1 ; D E 1 • 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincar de campo?. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u l é a da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s ne(*cloa de esta casa son serlos y 
reservndos. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a A 
" I T ' S Q I I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O . 
X 2 se vende una, nueva, bien construida 
y situada, en diez y siete mil pesos. Su 
d u e ñ o : s eñor Mart ínez , Empedrado, 46. 
27904 . •:• 22 n 
S E V E N D E 
L a casa de Marqués de la Torre , núme-
ro 61-A, mide cinco metros noventa y tres 
c e n t í m e t r o s de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, eu 
4.600 pesos; se admiten de contado $2.50U 
y el resto en hipoteca, a l ocbo por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en J e s ú s del 
Monte, 260. L a Nueva Casa P í a . Te lé -
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Cusa P í a 
Te lé fono A-7187. 
2621 23 n 
C E V E N D E N D O S H E R M O S O S C H A -
lets, de dos plantes, i^cabudos de cons-
truir , c o n s t r u c c i ó n moderna, con jard' j i 
alrededor, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso baño, agua fría y callen-
te, garaje, cuarto y servicios de criados. 
Situados en la calle Milagros y J u a n B r u -
no Zayas , V íbora . Reparto Mendoza. I n -
forman ea Flores, n ú m e r o 22, Reparto 
Taa iar indo; de 0 a 0 p. m. 
27452 22 n 
a $5 metro inf,>paPc*lai J •» » 
del B ^ t o . A g u a c i r ^ ^ f t í 
ra . Pr imera y Sánp»,cuad,'a ^ 
desde 5 por 15 a f e K l 
plazos Escritorio • ! 1° 
38. A-0273; de 1V3 ^ 
con 600 emtros, n S'> o ^ " 1 1 ^ 
y Pérez , L u v a n - w " ^ r o 
s o u r e d e - í o ^ p 1 ! i r 
- » . parto c o i U d V ^ m e , ' ° 
S O L A R ESQUINA DE l o o i i 
riau0.y agua- le l Ó - f l ^ 
LOMA E L Mazo s 
Solar esquina, de 40 n 
ún ico desde donde J0 ! . ^ metro, , j 
a r ^ c ^ m 
í )©'0! ' 'a ^3. ^ " ^ K o a c J t ^ ^ ^ ^ 
LOMA E L MAZO 
Solar esquina de 20 nnr J T ^ ' 





del Busto. AguacaU 
S O L A R ESQÍiÍÑa 
p o t e m . Cal le de Rodr gu ° y0 el 
sabacoa. Informos: E« .rit!.;. e8<luloa ¿ M 
to. Aguacate, 38. A ^lto^1<> > • d»i ^ 
de odr íeuM ' <<• 
S 0 U R D E 1 Ó P0R í i 0 
ps 316 pegado cal.ada 1 r 0 
f T ^ T O 6 , . deja' iJSrS 
metroi 
lie P é r e z 
Precio $ . i p : E 8 c r i t o 7 l o T Í l d e P i a ^ h Í -cate, 38. A-9273: de 1 a 3 Busto-•Mi 
EN $2,450 
nos. Santa Teresn R L £ £ 1 c I 0 ' 
puede dejar mitad en h l p o t L H 8 . ^ 
P O R $2,500 
L i n d a casa de manipostería, de «.i. 
ta. dos cuartos, patio y trasn.Tn *• 
metros frente por 35 fondÍ ^ ml1' 
tad hipoteca. Calle L,íco, a L ^ » » 
? o e . ^ t e n 8 a . n l & ^ r i 0 / ^ 
C A L Z A D A VIBORA 
L o m a L u z . Se vende casa do i? . 
varas, de altos, con portal «!« i ? 
seis cuartos bajos y sala, 'saleta' t\m 
cuartos altos. Precio • S12 "ínn t„.t * 
Escr i tor io A. del Busto. A g í ^ a t i 1 1 ^ 
l é fono A-9273. De 1 a 3. 
_28710 
' y E N D O M i l 
una 
;Nn  I L M E T E O S E N L \ HT" 
da de Infanta, acera de la brí.. 
cuadra del mar. Precio: $12 e l " ¿ 
de ellos $o a censo al 5 por ico n a * 
y $7 al contado. También vendo l ^ 
ras a $4 la vara , ú l t imo precio m * L 
nada, casi ecqulna ¡i la Calzada de 5 ! 
n ó y a una de la esquina de Toro S 
directo con el comprador. Dirllansc 
escrito a S e ñ o r a Viuda de LoínaT 





t J E V E N D E , V R O r i O P A K A (iVKufl ^ J 
KJ a l m a c é n o iudu.str.a, uu lote Ue Im* 
no, do esquina, desde 500 metros a].) l'K VI 
metros, parto a l contado y reconocer W 
c ío m ó d i c o , a dos cuadras de Cuatro 
minos y cuadra y medía de BeUacod i ció Par£ 
V é a m e que es ganga. 1-2856. 
286,S2 2S i 
E S T R A D A P A L M A Y J . BKCN0 U 
juí yus. Se vende esta esquina, compu 
te ae 800 metros, trato directo coa 
comprador; se reconoce la mitad dd 
lor, si se desea. Informes: ttospiui, 
T e i é f o u o A-18Ü9. 
28516 241 
A N U A . V E N D O C N A E8QCINA. CO 
O T frente a i reparto Almendares, t 
la vara cubana. Véanse hery mismo. Di 
nuis luformes: M. Couto, calle Mirami 
Buena Viste , Columbia. 
28498 301 
\ C NA C U A D R A D E L A CALZADA Pl 
X a . latino y otra del tranvía, be vendí 
solar de r i X 4 3 V j , con 7 cuartos y iarl 
d o s sanitarios, se da barato. Ti-atu 
recto: Monte, 60, tienda. 
28556 
1 7 S Q U I N A P A R A C H A L E T , A LA BBl 
a-í sa, 1.800 varas cuadradas, tiene M 
cado regio a los lados, vendo en $10.ÍS 
pegado Avenida Acosta, VIbors. Flgun 
18. TeJéfono A-GO-'l; de 11 a 3. Lieíli 
28396 
t J O E A R C H I C O E N E L VEDADO, V» 
k J do uno de 500 metros, en parte W 
céntr ica , a $13 metro. Otro esquint. 
frailo, 1.133 metros, a $1L Informan: Si 
Rafael y Agui la . Sombrería "La .Modt 
28398 T' 11 
* S I E T E P E S O S M E T R O , 8E UM)1 
A. un solar alto, de 9.50X40, en la cw 
Carmen, V í b o r a , rodeado de b,uen" " T 
denclaa y a uua cuadra de la uu»" 
Franc i sco Blanco Polauco. Concepción. H 
altos, de 1 a 3. Te l é fono I-lb«i. 













































T > R O P I A P A R A ™ " V S T R J X 
- de una manzana de U.olO metro», ' 
del paradero de Puentes urww" 
agua, carretera, ferrocarril y 
Franc i sco Bl'anco. C o n c e r n ^ 
V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono I 
lado 
T 
v í a s 
tos. 
lene 
C E V E N D E U N « O L A R . E S Q O V 
b fraile, en el Vedado, « ^ ^ M * ! 
lie. Informan en la Notarla de * 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender alguna 
casa, dar o tomar dinero en hipoteca, que 
vea a E v e l l l Mart ínez , en Empedrado 40-
de 1 a 4. ' ' 
Q U I E R E U S T E D 
j C o m p r ^ r una c a s a ? V é - m o 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . V í a m e 
. .Vender una casa? Véame 
¿ D a r dinero en hipoteca? \ f i \ m * . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene Evel io Mart ínez de todos precloa 
para comprar, v é a n l o a él. nada m á s E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
28371 22 n. 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O 
P o r c i n c o p e s o s 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de un o m á s solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos e s t á n localizados en 
uno de los puntos m á s altos de la 
p r o l o n g a c i ó n de la V íbora , Reparto 
L a L i r a . Es tos precios p o d r á n ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros e léc tr icos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
oho a usa p ó l i z a de seguros de vid 1 
gratis . 
No pierda esta oportunidad, no de-
Je para m a ñ a n a lo que puede hacer 
hoy por poco dinero. L a pequeña 
cantidad do $5 mensuales le hace a 
usted d u e ñ o de una m a g n í f i c a pro-
piedad y a d e m á s obtiene una pól iza 
de seguros de vida gratis por el va-
lor del solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contem-
ple el bello paisaje que ofrece a su 
vista el lugar m á s alto y saluda-
ble de los alrededores de la ciudad, 
del cual será usted propietario. 
P a r a informes con pianos a ' la 
v i s ta : Oficina V I C T O R A. D E L 
B U S T O , A G U A C A T E , 38. A-9273. 
Habana, 51 
28459 
C E V E N D E S O L A R . ^ ^ J f J ^ 
metros, calle Correa, con arcra*' 
gas y electricidad; es baratísimo 
ras, 78. T e l é f o n o A-6021; de U a ^ ]l 
228280 - r j a 
C J E V E N D E l ' K O ^ ? r^no propio i* 
b res del L u y a n ó uu ^ e ° u 0 ¿ d f mtrod*1 
ra cualquier iudust i ia , se pueae ^ 
c lr chucho, frente a ^'f0^ U * * 
200 y pico fondo, a produc* »•» 
con dos lomas utlllzab e aue pr ^ 
na, buen cocó , magnifica p 
c o n s t r u c c i ó n y superior parro ^ ^ 
lio o cualquier otra "P l c n a ^ parW* 
ta el negocio entregando q u m » » ^ 
valor, el resto ^ ^ ^ ' d 0 ^ 
tad; t a m b i é n se ™ " * f j * pacalle». »«* 
presas de comunicac ones, c ü 
electricidad, r a z ó n : V ' " ^ 
Santos S u á r e z ; de 12 a 8. 273, 
2 s y ¿ i — _T 
F i n c a r e c r e o , e n n ™ * * ' ] * * 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 « n t a r ^ 
b o i e d a , p o z o , c a s a , í n i t a i , P 
1 0 m i n u t o s 
m í n g n e z . S a n ^ 1 0 ' 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 / - ^ 
C-6490 
28710 28 u. 
U na GAMOA» B O L A B D K mas di; mii. metros, a menos de 70 centavos, en 
Mariunao. Informes: Princesa y Delicias, 
bodega. T e l é f o n o 1-2018. 
28617 1 d 
\ 7'ENDO 521 V A R A S , C E R C A D E MON-' te y Plaza del Vapor. Produce $124, 
al mes, a $30 la vara. D u e ñ o : Castil lo, 90-B, 
de 12 n 2. 
28503 28 n. 
la Pftra e,l c u S M C0?PU»¿ • metro, de c"a"ülnf()rnie8 • " T 
mo se paga hoy. i « " ^ % 
te l é fono 9163. — 
28194 TaRVI v 
Informa el propietario j | J 
A g u j ^ 27. 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r i í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n c f » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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p e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
^ ^ f n n r a usar edíta les malos 
h.y raz^n P^1.^"" HU vista cuando 
^ ven„K^l gablete no le cuesta 
1 í̂̂ cerla en ^ ' / ú n t i c o s - o p t o m e t r l s t a s 
r ^ e n g o XoCidoflPcomo los mejores 
%9tAn ^ " ^ o ñ o c l m l e n t o s son exac-
fe- - £ r r o s T s 
SE V E N D E UKA GRAX CASA D E hnf»-i pedes, muy acreditada. Informa: J . A , ' 
O'Reíllj-, 102. 
284(K! 23 n 
E N E L V E D A D O 
Vendo una cr.sa de huéspedes con catorce 
babltacloues - uy bien amuebladas a una 
cuadra de la linea con una utilidad se-
gura de 1' pesos mensuales. Para más 
Informas. Prado, 101, de U a 12 y de 2 
a 5, bajos. Martínez y Costa 
27784 20 n 
PABA L A S DAMAS. REO AL, ABEMOS A todo el que lo pida una muestra de 
hermoseador Hornard infalible para barros, 
granos, erupciones en la piel. Rejuvenece 
el cutis más áspero. Manden tres sellos 
rosados y se le envía por correo. Havana 
Business, Dragones y Prado, 
28:4*4 22 n. 
FABMACIA, EN PljJSBLQ IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
venda una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para Informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondr6n. 
27680 28 n 
EN NAVAJAS, F R E N T E A L A "T1EN-da Grande" y la estación del ferro-
carril, se vuiide una fonda, con buena ba-
tería de cocina, utensilios suficientes para 
el servicio de la sala y algo de hospeda-
je, este negocio se presta para cualquier 
persona que entienda el giro que con 
poco dinero quiera asegurar su porvenir. 
Venga hoy mismo a verla, no pierda el 
tiempo, estudie este negocio y se con-
vencerá que no le digo mentira, apro-
veche esta oportunidad y el movimiento 
de la zafra que se'aproxima. E n la mis-
ma fonda se trata del negocio. 
27382 22 n 
BODEGA. MANUEL" F E R N A N D E Z , ven-de una, que vende de 50 a 60 pesos; 
contrato largo y diez pesos de alquiler. 
Café de Oficios y Lamparilla. 
27485 22 n 
tri6ts 
y ^ ^ r e s ^ n ^ n ^ m ^ ^ e 
¿ f6mu"anotada en 
libro»-
I a y a - o p t i g o 
ATENCION, FONDEROS: S E V E N D E una fonda o se admite un socio, que 
quiera quedar al frente de ella. Informan: 
calle 13, entre 6 y 8, Vedado. 
27745 26 n 
«Támenes , chucho y trasbordá-
i s 8 n el Wndero. un kilómetro de ca-
io» ea.^slbie para automóviles, precio 
^ttfa, a^f8 j i t é Suárez Hernández Ge-
^ f & t , número 15. San Antonio 
P o s Baños. ZJ N 
25410 —TTfica f inca de t r e s CABA-
^ . «obre la carretera, tierra su-
agua abundante, la vendo barata 
I*rif'n/r urcente necesidad de salir fuera. 
^ tener urgeuie rrlmelles, número 12, 
(.formes: •«•O. ' . ' , . ,,„„ Jafor es: % p "m.' Á ' l a vez vendó 
^ Í s ¿ r r e f en calle asfaltada. 
¡ 5 . 0 V a UIia llldustria-
m i 
23 n 
-^TTTvÍAS DF CASA. SE VENDEN L A S 
r0L^nte8 - 3.000.000 arrobas. 2.200.000. 
L S ^ ? & , 500.000. 250.000. Condiclo-
i f ' ^ W su valor pagar al contado. 
"V n^ir con la misma Colonia. Intor-
Ll 0 dejase: García Ca. Apartado 42. Pla-
J^s. Santa CUra. 
" E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
? ! | ! ^ ^ Í I ^ T ^ I » S j o k ^ p Ü e s t o S T e 
h frutas de la Calzada del Monte, igual 
m da eu arriendo o se tomaría un so-
rio liara trabajarlo, su dueño arrollado por 
un automóvil y estar en la quinta no lo 
nuede atender. Vea para tratar al señor 
üerrera, en Monte, 423, antiguo. 
2S059 ; 20 n ^ 
iTKNCION: SE VENDE UNA BODE-
A ga, sola en esquina, muy cantinera, 
buen contrato, es muy barata, su venta 
por enfermedad. Informes: vidriera dei ca-
fé Muralla y San Ignacio. Benito. 
BU E N NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con terraza, reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
27130 2 d 
P* R A L A S DAMAS. ORANDES NOVE-dades en joyería. Cadenas finas para 
abarncoa, reloj y gragantillas desde $0.90. 
Pulseras finas a $0.39. Relojes pulseras a 
$4.29. Otra do placa de oro laminado Uno. 
$10.99. Uno especial que se puede usar el 
reloj sin el pulso cuando se quiera y am-
bos de la más alta calidad, $15.90. Havana 
Business. Dragones, 4 y Paseo de Martí. 
2S3S4 22 d. . 
d i ® M ú s i c a 
C<E V E N D E UN E SIC A P A R A T E , CON 
O tres lunas, eu magnífico estado, por 
$100; una cómoda y un chlffouler, ame-
ricano, en $60: un escaparate de caoba, 
eu $30. Callo D y 19, Vedado. 
28657 26 n 
U L A N O D E POCO USO, D E P R I M E K A 
X calidad, se ha usado poco, y está co-
mo nuevo; tiene sordina automática para 
ei estudio, se vende por no necesitarlo. 
Véalo en Rayo, 66, altos. 
28002 25 n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la c a -
beza , -50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manriqv*. T e l . A-5039. 
27085 30 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét ica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
27738 25 n 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, CASI nue-vo, con ciento sesenta rollos de mú-
sica, precio $350; para verlo e informes: 
Cerro, 750, bajos. 
28222 20 n 
' U E E L E S Y 
P r s m d l a c 
CJE COMPRAN GRAFOFONOS D E TO-
O das clases, discos sueltos y máquinas 
de coser en todas cantidades y un curso 
de inglés de Cortina. Voy a domicilio. 
Avise por una postal o Teléfono A-888L 
Barcelona, 6, altos. 
28573 24 n 
SE V E N D E UN PLANO PROPIO PARA 
solfeo, puede verse a todas horas en 
Pefialver 10. 
28600 24 n. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
alemán, Stanb de Berlín, en Merced, 
93, antiguo. 
28422 25 n 
SE V E N D E UN AÜTOPLANO MODER-no, con su banqueta y rollos. Infor-
ma u en Manrique, número 16, altos. 
28105 10 n 
CIASA INQUILINATO, S E V E N D E , E N 
U buen punto, muy barata, por no po-
derla atender; deja buena utilidad. Cos-
ta, rr.ulo, 101, bajos; de 9 a 11. 
28025 25 n 
CE VENDE O ARKIENDA UNA CAR-
ü nlcería, muy barata, por no poder aten-
derla su dueño. Informan eu Aramburo y 
Aniinns. bodega. 
28040 29 n 
GANGA C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria du 40 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
ile Oficios, café La Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
2S040 27 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendemos uno, que tiene de establecido 
IS nfios, casi no paga alquiler, con una 
vmta mensual de 4.400 a 4.500 pesos, en 
nna de las mejores calles de esta capltaK 
Ei ocasión para uno que quiera ganar 
linero en pocos años. Informarán: Prado, 
1H, Ir.jos: (le 9 a 12 y de 2 a 5. Martl-
y Costa. 
2Sm 1 d 
2E VENDE POR T E N E R QUE A T E N D E R 
otro negocio, lu acreditada tintorería 
K .Neptuno 100, entre Perseverancia y 
^¡apañarlo. Informan en la misma. 
'28607 29 n. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran frutería esquina, con 
PW para matrimonio. Vende diario 15 
iJ ) pesos. Se da por uno de loa socios 
«tar peleado con el otro; es bueno para 
principlantes y si no sabe se enseña. In-
wnjes: illanco y Sán L ¡zuro, bodega. 
¿ m ¿ 24 n. 
SE V E N D E PLANO ALEMAN Blüthner, de cola, propio para conciertos, muy 
barato. Informan: Estrella, 39, bajos, en-
tre Angeles y Rayo. 
28186 23 n 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, tres pedales, casi nuevo, se ven-
de por ausentarse la familia; su precio 
190 pesos; costó $400. Concordia y San 
Nicolás, altos, frente a la sacristía de 
la Iglesia. 
27974 23 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
lo-í más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos d« al-
aulier, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
27113 ' 80 n , 
Ág m a & M é M u f l í a n w 
\ tNUO CUATRO CASAS D E TABACO 
ii *u magníficas condiciones. Se deta-
'. u . P^clo» cómodos a 15 minutos de 
usm a- lníorman en Monte, 116. Ha-
- 2S499 20 d. 
S^TRAS1,A6A E L CONTRATO D E 
lo» ra «asa de famlilas, que deja 230 pe-
« no h mes, Puede dejar mucho más; 
Infni-̂  e ••'•0ü0 pesos no se presento. 
¡O man: Neptuno, 47, barbería; de 9 a 
S Ŝ578 24 n 
SEM,yENDE UNA BODEGA, SOLA E N 
nuiuí1 T,att, .contrnto « aüos, no paga al-"er. i recio: $400, con la mitad al conta-do tnrnkíx Í'*W> con Ia itau al con 
buen n.,itn doy ru26n do "na de $1.500, 
café irTf^ÍT' %ü Mo"te y Cárdenas, en C<LÍ4470Orma ^om'ugo 
L A E S T R E L L A ' 
San Nleolán, 88. Teléfono A-807S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4203 
Estas á o a agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez. ofrece ai público en general 
un ^«rviclo no mejorado por ninguna otra 
caaiv similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
27088 30 n 
A R A L A S 
_ D A 
27 n. 
. A T E N C I O N 
ÍOliEi . un? 8rau vidriera de tabacos y 
I d? fl,^ulucalle eu aSO pesos; un pues-
"aa íon,i en Pes08! Be arrienda 
Pedaíe a ^ r?U(l0 "«a gran casa de hos-
boa,--- ' (). adm!to socio. San Ldáznro 1C¿1 
^ le 9 a 10 soci .  áázaro, 102 
24 n. 
\ 1,051 T E N E R QUE AUSEN-
'Portun Tin í u , dllen01 *e veude eu gran 
k OfH^dl H vidriera del café L a Lon-
"alama Á y IyaillParl!la. Informan eu la 
2S420 ea 0fici0s. número 15. 
23 n 
^ E 8 0 ^ i " : SK VEN B E UNA BODEGA, 
Wo, -.g*" es<iuiua, calle de mucho trán-
lUler "Llueia. buen contrato, poco al-
16 «irilicari6 i bi'rata Por razón que 
fen corrrxi comprador; no se qule-
h^onas nl curiosos; se tratará con 
'«noan- .m'r'K8; sino que no vengan. In-
agy,.,' Jesús del Monte. 310. Pedro. 
^ 2 d GR a \ — T r " -etnWpn 0 C I 0 : POR T E N E R QUE 
Austria m"18 ,)r<5ximamente, vendo una 
Prodiipt5, len acreditada, garantizo 
^ o » mpn. ?0 n>enor de cuatrocientos 
rps> reenir, t8, 8010 cobro valor ense-
?*• que i„ Pa^nte. cuyo privilegio vale 
Ior«nes- i« ?ue Pido Por el negocio. In-
^ de i o 0 prtmelles, número 12. Ce-
-28347 a 3 P- m. 
P i n t S ; 25 n 
A n w E F o M E ^ T O M E R C A N T I L 
í^de lin íl"*QH IíeJ- Teléfono M-13S2 
l0r de la rí ^ Hote,• situado eu lo 




SLt0 d^wauln,815 A ^ Ü I L A UN P U E S -
f** Pan on<IÍ Para vender huevos, dul-
»! Terge . f , " infinidad de cosas; pue-
55 Jen.r^ i"8, horas. Plaza del Pol-
^^59 enaro Suárez. 
L E d ? ^ 
22 n 
m i E VENDE UNA. E N UNO 
'nejoros puntos de la Habana. 
•"« venta diaria v una gran vl-
tabacos y cigarros. Se da en 
n-fpra informes diríjase a So-
auiaero 44. 
, 23 n 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
G R A T I S 
e n v i a m o s c a t á l o -
go , l i s ta c o n p r e -
c ios p a r a a g e n -
tes , m u e s t r a s d e 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i l eres 
d e c o r b a t a , si e n -
v í a 2 0 sel los r o -
j o s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
PAKA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte. 60 
y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise m Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
. '27019 2 d 
2SC43 Id 
SE V E N D E N VARIOS ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-
deras, neveras, m-ísas de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
28399 27 n 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo máa fino a 
lo corriente. Hay verdadera gangas en 
juegos de cuarto, de sala y ¿e comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
po da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
27082 30 n 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia sn 
su hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , ' ' Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios, T e l é f o n o A-6637. 
S e v e n d e u n R e n a u l t , d e 
2 4 c a b a l l o s d e f u e r z a , en 
p e r f e c t o e s tado , p o r h a -
b e r s e v o l c a d o y no q u e -
r e r s u d u e ñ o u s a r l o m á s . 
S e d a n c u a n t a s p r u e b a s se 
q u i e r a n . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . G a r a j e " M a -
c e o . " S a n L á z a r o , 3 7 0 , 
p o r M a r i n a . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de !• Ha-
bana, establecida en el aflo de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I B -
N H COMPETIDORES. 
C 8590 Od-22 
C E V E N D E UN F O R D , I N M E J O R A B L E . 
del quince, y se da a la prueba, está 
en buen estado, por su dueño tener que 
ir a Espaía . Véase en Espada, 83. 
28C70 25 n 
SE V E N D E UN OVERLAND, ROADS-ter, modelo 7ó-B, con equipo comple-
to y tan bueno como nuevo. Puede verse 
en Arsenal, número 2. 
286,S8 25 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E CAR-ga, de 4 cilindros, írancés, propio pa-
ra camión de cesa de comercio, puede 
verse a todas horas en Luyanó, 00. In-
formes: Reina, 8; de 11 a 1 y de 6 a 7. 
28651 29 n 
AUTOMOVIL B U I C K , D E 6 C I L I N -dros, 5 personas, completamente equi-
pado y en magníficas condiciones, se ven-
de o cambia por un Ford. Tacón y Em-
pedrado, café. 
28629 26 n 
S e v e n d e n , e n $ 4 0 0 , dos 
a d i t a m e n t o s p a r a c o n v e r -
t i r F o r d s e n c a m i o n e s d e 
u n a t o n e l a d a . C o m p l e t o 
c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s 
y l i s tos p a r a m o n t a r e n 
u n a h o r a y m e d i a . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
28608 20 n 
S e v e n d e n c a m i o i j e s n u e v o s , de 1 
t o n e l a d a , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . 
C a r b u r a d o r Z e n i t z . M a g n e t o D i x i e . 
C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n C h á v e z , 2 5 . 
25 n 
!7403 30 n 
D a a 
Y A L L E G A R O N 
l a s m i l c a m a s h i g i é n i c a s , d e 
h i e r r o q u e e s p e r a b a n e n " L o s 
E n c a n t o s . " M o d e l o s p r e c i o s o s 
y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T a m -
b i é n l l e g a r o n l a s c u n a s d e b a -
l a n c e a p r e c i o s n u n c a v i s to s . 
L a c a s a de los m u e b l e s b a -
r a t o s y a p l a z o s . S a n R a f a e l , 
4 6 , en tre G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
2S486 23 n. 
AVISO: S E V E N D E UN E S C A P A R A T E con cómoda, una cama y un aparador. 
Todo muy barato. Factoría, 30. 
28483 23 n. 
SE V E N D E UNA GRAN JACA, CAMI-uadora y buena marchadora; con su 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oquendo, le-
tra 1). esquina a Figuras. 
28875 1 d 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
uallo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver loa que acabo do recibir, 
que sou dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25. nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
R 0 B A I N A 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y de C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8534 5d-18 
O p o r t u n i d a d : S e v e n d e n tres l á m -
p a r a s d e c r i s t a l y u n j u e g o d e s a -
l a ; todo e n p e r f e c t a s cond ic iones . 
B a r a t í s i m o , p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . D e 5 a 6 p . m . P r i m e -
l les , 10 , C e r r o . 
27346 6 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS vara. Se hace en el ífrto. lienito 
Lagueruela. número 37-A. 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
27401 7 d 
Ind 16 n 
UR G E V E N D E R , MUY BARATOS. TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21, altos, esquina 11, Vedado. 
27953 28 n 
«tL.Punto til CARNICERIA. E N B U E N 
H i!?a e n V a « b"cna marchantería y re-
ía^* dirán oí08, so vendo por causas que 
fcLMañri^i comprador. Inf. 
2*(H ^ « ü e . café; da 1 a 8. «3 n 
Suprema elegancia novedad, distinción. 
Corsets recientes ..lodelos franceses. de 
porfectas lineas, calidad superior y ti-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible eu muchos casos. 
Fajas- diversas formas. Faja Corselete, re-
conienchida por •! misma Tirantes y cor-
sots especiales para evitar la Inclinación 
del tallo. Señora P. Aller de l-ornán-
dez. Neptuno, 84. Teléfono A-4533. 
" E L N U E V O R A S T R O C ü i í á í í O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase da muebles que se le 
propougan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
olen compra prendas y ropa, por lo que 
«lebcn nacer nna visita a la mioma antea 
de Ir a otra, en la seguridad quo encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
don bten y a uatisíacciOu. Teléfoito A-i9o.i. 
27112 30 n 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
^ B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n m a g n í -
f i co M I T C H E L L . L a s g o m a s 
s o l a m e n t e v a l e n m á s q u e lo 
q u e s e p i d e . G a n g a s in i g u a l . 
P a r a a l q u i l e r d e l u j o o f a m i l i a 
d e gusto*. M a r i n a , 1 2 . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr, Ai-
bcrt C . Kelly, es el exparto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene tod^s 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten , y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
A r t i l l a de examen, 10 eentevos. 
Auto Práctico: 10 eentavoa. 
S A N 1 A U R 0 , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DJfl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gaatAr su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ae-
ted no pierde nada j al puede GANAR 
*4UCHO, 
AUTOMOVIL D E L AUN AT, E N P E R -fecto estado: se da barato. Informan: 
Tejadillo, 9. Teléfono A-3927. 
28436 23 n 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E ven-de un automóvil "Buáck's" modelo 45, 
en $750.00. Pueda verse eu garaje. Econo-
mías, 48 y 50, 
28389 24 n 
* U C R I O L L A 
UCMOUA 
OLAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECH» 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaaooain y Poclto. Tel. A-4P1S. 
Barras criolla», toda» del pala, con «er-
rlclo a domicilio, o en el ebtablo, a toda» 
horas del día v de la noche, pues tengo 
on servicio especial de in*n»ajLro» en blcl. 
clets para despachar la» Ordena» en «o-
gnlda que ee reclbaa. 
Tengo sucursales en Jesús dsl Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Quanabacoa, calw 
Máximo Gómea, número 100, y en tonos 
los barrios de la llábana, avisando s i te-
léfono A-4810. que aerán servido» Inm*^ 
dtataments. 
Los que tengan qua comprar burra» p&« 
rldas o alquilar burras da leche, diríjan-
se a su dueño, que eatá a todas horas en 
Bolascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qus 
bo la i da má» barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
bbantes que tiene esta casa, den sus que-
jan al dueño, avisando al teléfono A-4SUk 
27111 30 n 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una m á á q o i n a da 
moler piedras, que rinda de ochenta % 
cien metros, o m á s , diarios, y que este 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa . Neptuno, 15, altos. 
28376 k 3 n. 
4 LOS DUE5ÍOS DE AUTOMOVILES: SE 
^TL ofrece para trabajar poh horas un 
chanuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar ai teléfono A-7725, una hora 
antes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada, 
28374 25 n-
C E V E N D E UNA BOMBA O D O N K E X 
KJ> Duple, marca Búfalo, tienen los pisto-
nes 2% por 4 de curso y el tubo de ad-
misión es de 2*, Además tiene su motor 
eléctrico de 1 U . P., marca Westlnghouse. 
para sor movido a correa, estando io mis-
mo bomba qua motor casi nuevos. Razón 
i a todas horas en el Cerro, Clavel, 1, 
28179 23 n 
GANGA: VENDO CAMARAS PARA Ford, de 30X3Va; también se vendeu 
dos Ford, preparados para trabajar. In-
forman: López, Cienfuegos, 40. 
28333 25 n 
s 
E V E N D E UN F O R D , P U E D E V E R S E 
en Blanco, 31. 
28342 23 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL OAKLAND, de 24 caballos, 6 asientos, último mo-
delo, con alumbrado y arranque elctrl-
co con solo 3 meses de uso, se da a to-
da prueba. Informan en Diarta, número 
16, frente ai colegio "Luz Caballero," y 
puede verse en la misma. 
28240 24 D . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Wluchea, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Lasterrechea Hermanos, Lamparilla, >. 
Habana. 27445 7 ab 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, DE 16 a 20 H. P., alumbrado eléctrico; 
también se negocia por un Super-Slx. In-
forman: Lealtad, 161, Teléfono A-96Ü9. 
28181 25 n 
28502 25 n. 
FORD, D E L 15, S E V E N D E , E S T A E N huenas condiciones. Informan: Lam-
parilla, 64. Su dueño a todas horas dei día. 
28523 26 n. 
S 
T. V E N D E UN FORD, BARATO, CAR-
denas-, número 1L 
28547 24 n 
SE V E N D E UN CAMION D E % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuevas United States, 
carrocería nueva, y magneto Bosch nue-
vo. Todo garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana da Gómez. 
Habitación, número 202. 
28539 28 n 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, con seis ruedas alambre; vestidura. 
Informan: Corrales, 1, antiguo. Pregunten 
por García; de 10 a 2. » 
28605 24 n. 
GANGA: $650 UN "CHALMERS", S I E T E pnsajetoB. en magnífico catado y ex-
celente funcionamiento. Puede verse ga-
rage Max Llnder. Informa: José García. 
Salud, 86, 
2S607 24 n. 
B e r l i e t t de c u a t r o c i l indros , 
e n c o n d i c i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a c a m i ó n de s e g u r i d a d . L a 
p r i m e r a o f e r t a s e lo l l e v a , 
a u n q u e n o c u b r a l o s gas tes d e 
e n t r e g a . G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MO-delo, do seis asientos, completamente nuevo tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germaln, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 p. m. 
27991 23 D . 
A U T O M O V I L E S 
Se vendo un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, on perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Six. 
Informan: Refugio, 30. N. Doval. 
26869 30 n' 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, cubierto, propio psra cualquier 
industria o comercio y un mulo grande, 
completamente sano. Informan: Reina, 19. 
28501 24 n-
SE V E N D E N DOS CARROS D E CUATRO ruedas, propios para venta en ambu-
lante, con sus mulos y arreos y chapas al 
corriente. Baratos, por lo que ofrezcan; 
urge la venta. 21 y D. Bodega, Vedado. 
28294 24 11 
SE COMPRA UNA GUAGUA, QUE NO sea muy grande, con o sin mulos y 
arreos. Pueden avisar para verla en Fer-
nandina, número 47, 
28053 29 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, de 40 caballoB, cilindro 10X20, 
volante de 7 plesXW'. Informan: Esté-
voz, 98. Habana. 
2861 8 1 d 
2S4TS 24 n. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, csal esquina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta, Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebloa y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27186 4 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ''e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijo» de J . Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
207S9 80 n. 
D A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C c -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
27119 so n 
AGUILA, 118, SE VENDEN 2 PA-
j re j i ta a de perritos, raza Martel, muy 
Linuditoa y todos blancos. 
28391 29 n 
M U E B L E : E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al corop ar »u» mueble», ves el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, I 
donde saldrá bien sarvido por poco di- ¡ 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta;! 
modernista» escaparate» desde $S; cama» 
con bastidor, a $5; peiondore» a $0; apa-i 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13;' 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionada» al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8 E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , F l -
J E N S E B I E N t E L 11L 
<¿7CL*X ' *» 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E TTN FORD NUEVO, MODELO en muy buenas condiciones. Informan: 
Morro. 30; 
28485 
de 2 a 4. 
23 n. 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s 
L G A Z E L 
SAN JOSE. 12S, 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora Teléfono» A-2609. Se sollcltau ope-
rarios. 
28104 alt 15d 15 n 
\ L O S GARAGES. SK VENDEN i UNA 
x \ . bomba Bow«er y tanque de gasolina 
de L00O galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal para anunn-
clar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrato, 123, Informan al lado, 
Monsrrate, 111, 
C-8507 10d ,20. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17 CON B U E -nas gomas, buena vestidura y el motor 
e~ perfectas condiciones, se da muy bara-
to. Para verlo y trata: San José, 99, ga-
rage; pregunten por el dueño. 
28287 24 n. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T 12 H. P., con bu motor en bnen es-
tado y carrocería moderna. Se da barato 
y puede verse en Industria, 129, garaje; 
a Informan en el 113, altos. 
28235 24 n 
Í>UICK O CILINDROS, 6 PASAJEROS, > lo vendo en $900, por tener que embar-
car en esta semana; es una ganga porque 
vale ei doble. No compre otro sin ver 
este garage de Belascoaín, 7 y medio. Se 
garantiza su buen motor, 
2-103 26 n. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA, 15X20 H . P., completamente equipado, casi 
nuevo, ruedas de alambre. Informan en la 
Agencia Amistad. 71-73. 
28419 23 n 
A UTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , oom-
V pletamente nuevo, se vende o negocia, 
con un Ford, que esté en buenas condi-
ciones, en Campanario, número 232. 
UN F O R D , D E L 1G. SE V E N D E MUY barato, está en buen estado y está tra-
bajando. Puede verse en el Garaje de 
Oquendo entre Sitios y Pefialver, de 2 a 4. 
P. M., donde informa Félix Gutiérrez. 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE DE C O B R E sistema E . Grot, de 25 litros, con do 
ble columna, nuevo. Para Informes: Ame-
ta y Agulrre. Calle Merced, U2. 
2&>64 15 á 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y U S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 caldera multitubular de 00 
caballos, d« medio frente, cou ha-
bilitación nueva. 
X máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, 
cilliidro 14X24,'' completa, con re-
gulador y demás pertenencias, 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea, 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5X00 galones. 
1 cepillo mectuiico, de 54 de an-
cho por 60" de alto por lü pies de 
largo, de mesa; completo eu todas 
sus partes, Incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
don cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama bas-
ta 80 pulgadas. Tiene su chnck In-
dependiente, de 48," el cono es de 
5 velocidades: mayor de 18" de 
diámetro para cw'rea de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo cou 
su contramartha, engranes y demás 
accesorios. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo por 16 pies de cama, con aJI-
mentaclón automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gaBollua de Wln-
ton, do 4 cilindros, de. 30 caballos 
de fuerza, completa, con todos sus 
accesorios. Incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neleros, 
1 taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumacera», hasta de 
46" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas do ferrocarril, hasta 
36»' de diámetro. 
2 taladros radiales de 4 ,̂  y o 
«Ies de braxos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
l l o s . . 
1 escoplo de hierro de gran po-
"^l0martinete de vapor de 1000 a 
1500 libra». , - , 
Varios taladros de 24" y SO" de 
Hay' además varios tornos peque-
flos a precios económico», poleas 
colgantes ejes. etc. 
Pueda verse todo y dan precio» 
en los talleres de L E O N O. L B O -
NY. Calzada de Concha esquina a 
Vilíanueva, Habanw, 
A T E N T A E N CANARIAS D E UNA MA-
V quinajla azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wllcox, da 113 m, c. de su-
perficie de calefacción, cor hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la reaacclón de este diario. 
C 8155 30d-6 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca B<«r> . 
der, de 12 caballos, propio pura cual^» f 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. 3^ 
dueño lo vende por no necesitarlo. Paxs 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Boiondrón, 
C 8325 30d 18 n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N " 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e ¿ 5 c 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 [ J e t 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a Ingen.:rv»-j 
cep i l los , tornos , r a i l e s p a r a k n o " . 
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o ü 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a , N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
A U08 MAESTROS D E OBRAS Y PRO-
-fX pietarios. Ganga: se vende un calen-
tador de agua, de 30 galones de capaci-
dad, con su hornlllia y coueccloues, en 
perfecto estado. Crespo, número 2, 2o pi-
so; de una en adelante, 
26 n 
(TIPORTUNIUAD: MAQUINA D E E S C R I -
W blr Monarch, visible, cinta vicolor Y 
dos máquinas masaje Las doy baratísima» 
Informaré do 10 a 1̂  a. m, y de 5 a 8 n m 
Suspiro, 8, altos. 
28695 25 n. 
t J E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
grande, en muy buen estado. Fabri-
cante Ilarrls Hall Marvin Co, Lonja del 
Comercio, cuarto número 208, 
28512 13 24 n. 
V I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
v galvanizados y hierro dulce de do* 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, v en 
Mopte, 116. Habana. 
28499 20 d. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Remlngton 10. $55. Otra propia para apren-
der, ?26; y una cama de bronce, $20 La-
gunas, 12. Teléfono A-6320, 
28496 23 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de viaje. Se vende una buena, con buena 
letra, eu $25. Aguacate, 37-A. 
26495 24 a 
ARG/ NT ILLA FINA D E PLACA D E 
V T oro con medalla de L a Caridad del 
Cobre, eu varios tamaños. Para niflas, 
a $1.19, $1.49 y $1.08. Otras mayores o con 
las cadenas más gruesas, de $2.49, $2.98, 
$3.98 y $6.98 y $7.98. Medallas finas con 
una cruz en el exterior y el Sagrado Co-
razón, interior, $2.98. Se envían certifi-
cados B\ recibo de su importe. Havana 
Business, Dragones, 4. 
28384 22 n. 
A f AOf INA DE E S C R I B I R . REMINGTON 
JJÁ. 10, está flamante. Agular, 78, Tele-
fono A-9060. 
2S36G 22 a. 
Q ¡ a V E N D E UN D E S B A R A T E D E DOS 
k J casas madera y teja francesa. Tienen 
de seis mil a seis mil quinientas teja». 
Todo en buen estado. Informan: 21 y D, 
bodega. Yodado, 
28295 24 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 2 4 . T e l é f o n o A - 6 I 8 0 . Za lv ídea , 
R íos y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S f . v e n d e n e m e o F i l t r o s " P A S -
1 E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 3 3 , t odos c o n s u -
f i c i ente m a t e r i a l d e r e p u e s t a 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
in 0 a 
So lo a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o , 1 4 / 2 -
C 8017 80d-lo. 
S E C O M P R A 
C SS41 12d-14 
ARQUíTEl TOS B INCtEMEROSi TK-cemo» railes fía estrecha, de nao. ea 
bnsn estado. Tubo» fluses, nuevos, pars cal-
deras y cabilla» corrugada» "Gabriel." la 
má» reslstecte en mano» área. Bernardo 
Lanzagort* y Co. Menta, número 377. Ht-
P1* *• > » J ^ M 
toda clase de hierro viejo P»™,1» Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse s 
las oficinas de esta Empresn. Empedrado. 
i 15, a'to». «- _ 
2ftlS0 g" " -
O E VENDEN T A N Q U E » D E H I E K R O 
b galvanizado y corriente. Los hay ue 
i^oo v S 000 litros. E l má» antiguo de 
I i¿ Uaba¿a. Infanta, 67. antiguo de Zu-
lueU. Prieto y M u ^ ^ ^ ü ^ 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N o t a r á p i d a . 
Una ^Memoria . 
L a "Asociación de Damas de la Ca-
•Idad. de Cuba", acaba de rendir—^iou 
ma muy clara y muy precisa "Me-
aoria" escrita por su encantadora 
5ecretaria—la señora doña Ana Ma-
•ía Menocal—cuenta de los trábalos 
¡aritativos realizados durante el a^o 
iue osta humanitaria Institución 
:uenta de vida. E l resultado 'expu^s-
o minuciosamente en las treinta p4-» 
riñas que forman el elegante trabajo 
le la bella Secretaria, es para enor-
rullecer no solo a la Directiva, a las 
Jamas Visitadoras y Cocperadoras. a 
as Damitas de la Caridad, a los Se-
rios Protectores y Benefactores, al 
director—el Reverendo P . Juan 41-
•arez,—sino al pueblo que cuenta en 
M seno tales ejemplos de evangélJco 
iltrulsmo. 
Cierto también que el triunfo pare-
sía descontado de antemano con solo 
ritar los nombres que llenan la lista 
le adhesiones a esta obra—como lo 
ndica su nombre—caritativa. 
MI S O R D O S 
Líos sordos oyen usando el acous-
Icón. E s un Instrumento ciontiücd 
r está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. B»> 
iascoaín número 105*4. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
L a Junta Directiva es cual el libro 
de oro de la distinción filntrópica cu-
bana: Mariana Seva de Menocal. Na-
tividad Iznaga, Ernestina Ordóñez de 
Contreras, Petronila del Valle y la 
muv valiosa—y por todos conceptos 
digna de toda loa—señora doña Ma-
nuela Bérriz de Valdés, la vicetesore-
ra del grupo. 
i Ai final »lo la Memoria hay una 
Sección: Tesorería, donde detallada-
mente se desmenuzan las entradas y 
| salidas de dinero y efectos—los dona-
i tivos para la fiesta de Navidad .iel 
año pasado,—cerrando el cuaderno la 
largarelaclón de los efectos para los 
tres repartos efectuados durante Jos 
I diez y siete meses en que la Institu-
ción ha actuado. 1 i 
Yo citaría loa nombres de los do-
nadores, por creerlo Justo; pero se 
me ha rogado anuncie ei hecho sin 
dar e] nombre. Comprendo ese pudor 
que desea guardar el encanto de las 
cosas no divulgadaa. y cedo sugestio-
nado por la corrección. 
Los placeres de vanidad creados 
" E L B A T U R R O " 
A d e m á s de los vinos puros, tinto y generoso, en 
a B A T y R R 0 , [ g ¡ i l 9 6 l - 6 3 . T e l . A - 2 0 2 5 
hay, acabada de llegar, gran existencia de pa-
sas, uvas de E s p a ñ a , higos, turrones y 
B o q u e r o n e s f r i t o s , d e M á l a g a . 
Servicie a domicilie. Ventas al por mayor y menor 
por el grande y el pequeño mundo no y 
muerden en ciertas almas, de las que 
creen que la izquierda debe ignorar 
lo que da pródigamente la derecha. * 
Pero con la izquierda y con la de-
recha envío en nombre de la Caridad 
Cubana las gracias a los caritativos 
habitantes, y con las dos manos tam-
bién un aplauso a la Directiva—des-
viando unos cuantos ecos de aplaus) 
—para la joven y culta Secretaria, 
que en un asunto tan árido como una 
Memoria administrativa, se ha revela-
do tan fina estilista. 
CONDE ROSTIA. 
D e P a l a c i o 
E L S iÑOR CANCIO 
E l Secretario de Hacienda, doctoi 
Canelo, estu/o ayer en Palacio, des-
pachando con el general Menocal va-
rios asuntos de su departamento, fi-
gurando entro ellos uno relacionado 
con el petróleo Importado. 
ASUNTOS D E MINAS 
E l general Sánchez Agrámente, Se-
cretario de Agricultura, despachó 
también con el Jefe del Estado va-
rios asuntos de minas. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha designado al Licenciado Al -
berto J . Delgado y García, Jefe -le 
Administración de quinta clase de la 
Secretaría de Estado para que des-
empeñe el Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Canje Internacional, vacan-
te por fallecimiento del titular señor 
José Pujol y Mayóla, ascendiéndose 
al. Licenciado Enrique Várela y de 
Cárdenas, actual oficial de la clase 
quinta, al puesto de Jefe de Adminis-
tración de quinta clase con el haber 
anual de dos mil cuatrocientos pe-
sos. 
G O M A S 
A V I S O 
J a b ó n 
" B O A D A " 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e - p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l « t a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
Los Peritos Agrimensores 
E l próximo sábado se reunirán los 
Peritos Agrimensores, con el plausi-
ble propósito do constituir su A s d -
ciación. 
L a comisión a cuya Iniciativa se 
deberá la formación del nuevo orga-
nismo, compónenla los señores Se?n 
ra Cabrera, hijo; Vázquez, CarrJ«w 
buru, Morejón y San Pedro. 
L a reunión se efectuará en los sv 
Iones de la Sociedad Geográfica d« 
Cuba, establecida en los altos de n 
llanueva-
Los organizadores invitan por estó 
medio a todos los compañeros par» 
que acudan a esta junta. 
E L E C C I O N E S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Los socios del Centro Asturiano que 
suscriben, han determinado presentar 
candidatos en las próximas Elecciones 
y avisan a sus amigos j simpatizado-
res, que han elegido para 1 > cargos 
de Presidente y Vicepresidente a loa 
señores José González Covi—'. y Dioni-
sio Peón Cuesta. 
Maximino Fernández San Feliz, Ra-
món López, José Inclán y Galán, Jo-
sé García, Faustino Bermudez, Víctor 
Campa, José de Alvaré, Bernardo Pérez 
Víctor Echevarría, Fernando Fueyo. 
José Solís, Faustino Angones, Jesús de 
los Heros, Julián Llera, Pablo Pérez, 
Benjamín Menéndez, Pedro Sánchez 
Gómez, Celestino Corral, Hilario M»« 
ñiz, Bernardo Suárez, Eduardo Fer« 
nández Castro, Florentino Suárez, Ni-
colás Gayo Parrondo, José Cuenco, Ra-
fael Casanueva, Manuel Muñiz, José 
Cueto, Isidro Pruneda, Genaro Pedrea-
rias. Donato Mo:.tequin, Ramón Ro-
bledo, Hermógenes Foyo Francisco 
Alonso, Máximo González Eyerardo 
Acevedo, Marcelino Alvarez, Adolfl) 
Peón, Pedro González, Andrés Mon, Ma-
nuel Hevia. Marcelino García. Grego-
rio Alonso, Angel Arango. 
C. 8555 lld.-20. 10t.-20. 
ARTI5T1CAÍ 
tAcoesAP^ r a 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
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